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May 11, 2013 
Dear Class of 2013, 
Virginia Commonwealth University is unlike any place, and as the 
newest graduates of VCU, you are unlike anyone. You are graduating 
as leaders in your fields and in your communities, as innovators, as job 
creators and not just job takers. 
In the 17.5 years since its founding, VCU has grown from being the 
medical department of another college co what is today a top 50 
national research universiry with an unwavering commitment to 
student success, research excellence, human health and community 
engagement. You are graduating from one of America's great public research universities. As such, 
your educational experience has been about more than completing your courses and earning a 
grade. It has been about considering and supporting others while you learn, about creating oppor-
tunities for yourself and those around you, about using your knowledge to solve real problems ati.d 
make a real difference in the world. At VCU, "Make it real" is a mantra, not a motto. 
As you graduate from VCU today, always remember that. your opportunities are boundless because 
your education is limitless. 
On behalf of the faculry, staff, students and alumni ofVCU, I congratulate you on the remarkable 
achievement of your commencement: \Ve are proud of you and look forward to your staying con-
nected to your alma mater forever. 
Best wishes, 
Michael Rao, Ph.D. 
President 
VCU and VCU Health System 
.L 
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Board of Visitors 2012--2013 
Rector 
Dr. John C. Doswell II 
Vice Rector 
Mr. William M. Ginther 
Secretary 
Ms. Jacquelyn E. Stone 
Ms. Teresa H. Carlson 
Dr. Kamlesh N. Dave 
Mr. Thomas F. Farrell II 
Mr. Michael D. Fraizer 
Dr. Robert D. Holsworth 
The Honorable Kay Coles James 
Mrs. Lillian L. Lambert 
Mr. John A Luke Jr. 
The Honorable Alexander B. McMurtrie Jr. 
Dr. W. Baxter Perkinson Jr. 
Mr. William A Royall Jr. 
Mr. Sudhakar V. Shenoy 
Mr. Stuart C. Siegel 
Processional* 
National Anthem 
Welcome and Introductions 
Commencement Address 
Recognition of Degree Candidates 
Honorary Degree 
Edward A. Wayne Medal 
Conferring of Degrees 
Doctor of Philosophy Candidates 
Graduate and First Professional Degrees 
Graduate School 
School of Allied Health Professions 
School of Dentistry 
School of Medicine 
School of Pharmacy 
Undergraduate Degrees 
College of Humanities and Sciences 
School of Allied Health Professions 
School of the Arts 
School of Business 
School of Education 
School of Engineering 
School of Nursing 
School of Social Work 
VCU Life Sciences 
Recessional** 
VCU Commencement Band 
Terry L. Austin, Director 
VCU Police Honor Guard 
VCU Commencement Band 
Gianna L. Barone, Soloist 
Michael Rao, President 
Teresa H. Carlson 
Michael Rao, President 
E Douglas Boudinot, Dean 
Hooding by Dean James S. Coleman 
and Senior Associate Dean Isaac K. Wood 
F. Douglas Boudinot, Dean 
Cecil B. Drain, Dean 
David C. Sarrett, Dean 
Isaac K. Wood, Senior Associate Dean 
Victor A. Yanchick, Dean 
James S. Coleman, Dean 
Cecil B. Drain, Dean 
Joseph H. Seipel, Dean 
Ed A. Grier, Dean 
Christine Walther-Thomas, Dean 
Barbara D. Boyan, Dean 
Nancy F. Langston, Dean 
James E. Himerlong, Dean 
Thomas F. Huff, Vice Provost 
VCU Commencement Band 
• The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the national anthem. 
•• Graduates will remain in place until the president's party exits the arena. 
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Teresa H. Carlson 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
T eresa H. Carlson earned a master's degree from Western Kentucky University and spent nearly 15 years in the 
health care field before moving into the infonnation tech-
nology industry, where she has helped drive innovation for 
more than 20 years. 
As vice president of the Worldwide Public Sector for 
Amazon Web Services, Ms. Carlson is charged with driving 
revenue and partnership strategy across the public sector in 
all geographies and is responsible fo r strategy, operations, 
sales and development for Amazon's Web Services and 
Cloud Computing business. 
Before joining Amazon, Ms. Carlson worked as vice 
president of U.S. federal government business at Microsoft 
Corp., where she defined strategy and oversaw the execution 
of sales, contracting, pre-sales technical support, product 
marketing, customer satisfaction and performance of the 
U.S. federal government business worldwide sector, which 
represented $1. 7 billion in revenue for the company. Prior 
to working at Microsoft, Ms. Carlson was the worldwide vice 
president of market ing and business developmenc for Lexign 
Inc. (formerly Keyfile Corp.) . 
In recognition of her leadership, Ms. Carlson was named 
to Washingtonian magazine's "100 Most Powerful Women'' 
and was honored as a "2011 Tech Titan" in the magazine for 
contributing prominently to the growth of the Washington, 
D.C., technology market. 
Ms. Carlson also was named one of the top 12 execu-
tives in Fast Company's list of "Most Influential Women 
in Technology" in 2010. That same year, she was pre-
sented with the "Outstanding Achievement in Industry" 
Government Initiatives Excellence Award from the Armed 
Forces Communications and Electronics Association and 
the March of Dimes "Heroines in Technology" Lifetime 
Achievement award. Ms. Carlson also was a Federal 
Computer Week "Fed 100" award winner in 2013 and 2009 
for her efforts in support of the U.S. federal government. 
Ms. Carlson's commitment and passion for delivering 
transformative bottom-line business and mission goals for 
her customers has led her to numerous philanthropic 
and leadership roles, as well, including her service on the 
VCU Board of Visitors and the boards of the American 
Red Cross (as chair), Red Cross Tiffany's Circle National 
Philanthropic Committee, USO, TecMmerica (as Public 
Sector committee vice-chair). Wolf Trap Foundation for the 
Perfonning Arts and The Women's Center. 

Margaret and 
FitzGerald Bemiss 
Edward A. Wayne Medal 
FitzGerald Bemiss represented the city of Richmond in the House of Delegates and Virginia Senate for 
12 years , beginning in 1955. A strong advocate for con-
servation issues in Virginia and beyond, Mr. Bemiss also 
served as chair of the board at Woodberry Forrest School, 
as president of the Virginia Historical Society and was 
appo inted vice chair of the U.S . Naval Academy by for-
mer President George H.W. Bush. 
Margaret Bemiss graduated from the VCU School 
of Arts and Sciences in 1978 and served on the VCU 
Board of Visitors during the presidency of Edmund F. 
Ackell, M.D., D.M.D. She serves on the Garden Club 
of Virginia's Restoration and Fellowship committees, 
and researched and authored "Historic Gardens of 
Virginia," a book describing the restoration of historic 
gardens by the club from 197 5 to 2007. She also serves 
on the Steering Committee of the VCU Parkinson's and 
Movement Disorders Center. 
Until Mr. Bemiss' death two years ago, he suffered from 
Parkinson's disease, and in 2008, he and Mrs. Bemiss 
made a gift of $1 million to endow a chair to recruit a 
director for what would become the VCU Parkinson's 
and Movement Disorders Cen ter. That initial gift, in 
addition to their vision and tireless work with other 
volunteers to bring the private gift total to $5 million -
which the dean of the School of Medicine matched to 
create a total of $ 10 million for the project - helped the 
center become a reality. 
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Stuart C. Siegel 
Edward A. Wayne Medal 
A Richmond, Va., native, Stuart C. Siegel attended Thomas Jefferson High School and graduated from 
East Carolina U niversity in G reenville, N.C., with a 
Bachelor of Science degree. Until 2009, he served as chair-
man of S&K Famous Brands Inc., a value-priced retailer of 
brand-name menswear, which he founded along with his 
fa ther in 1969. 
In 20 11 , Mr. Siege l rece ived the Richmond Jewish 
Foundation's Anne and Sidney Meyers Award , which 
recognizes outstanding contributions in the field of Jewish 
endowments. The Retail Merchants Association of G reater 
Richmond named Mr. Siegel Distinguished Retailer of the 
Year in 199 1, and he received the O utstanding Alumni 
Award from ECU the fo llowing yea r. He has also earned 
the Alumni of the Year Award from Leadership Metro 
Richmond , the Hall of Fame Award from The Salvation 
A rmy Boys and G irls C lub, the Flame Bearers of Education 
Award from the College Fund/UNCF and recogni tion for 
his work with Prevent Blindness Mid-Atlantic. 
In addition to serving as a former board member fo r the 
National Retail Federation, Menswear Retailers of America 
and the National Confe rence of C hr istians and Jews, Mr. 
Siegel serves or has served nn the boards of numerous 
local organizations, includ ing The Community Foundation , 
Richmond Fon11n, Virginia Racing Commission , University 
of Richmond, The Richmond Society fo r the Prevention 
of C ruelty to Animals, The Jewish Community Federn tion 
of Richmond and the Virginia Holocaust Museum. He is 
a founding board member of The C ultural Arts Center at 
G len A llen and the Tredegar Trust Co. 
Mr. Siegel currently serves on the VCU Board of Visitors, 
of which he is a former rector, and the VCU Health 
System board. As a longtime supporter of VCU Athletics, 
Mr. S iegel also was instrumental in the development of the 
university's Stuart C. iegel Center. 
Mr. Siegel lives in Richmond , Va., with his wife, Dawn. 
0 
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University Marshals 
Grand Marshals 
R. McKenna Brown 
Bridget E. Byrne 
Marshals-at-Large 
Jess ica T. Bello 
Caitlin Bergendahl 
Adam B. Caldwe ll 
Arianne D. Dowdell 
Kasey R. Odom 
Linda L. Williams 
Faculty Marshals 
College of Humanities and Sciences 
D' Arey P. Mays 
John C. Powers 
Karen A. Rader 
John D. Reitzel 
Scott F. Sherman 
School of Allied Health Professions 
Tracey L. Gendron 
Paul S Ri ley 
School of the Arts 
Deidra W. Arrington 
Christina O Lindholm 
Susan Schuld 
School of Business 
Ruth W. Epps 
Haeran Jae 
Wayne M. Slough 
School of Dentistry 
Michael V. Dishman 
School of Education 
Jonathan D. Becker 
Sharon K. Zumbrunn 
School of Engineering 
Krzysztof Cios 
Frank Gupton 
School of Medicine 
Jan F. Chlebowski 
Michelle Y. Whitehurst-Cook 
Christopher Woleben 
School of Nursing 
H. Marie Chapin 
Susan L. Lipp 
School of Social Work 
Pamela J. Kovacs 
Sarah K. Price 
Schoolof Phannacy 
Donald F. Brophy 
Krista L. Donohoe 
Doctor of Philosophy 
Ann B. Hamric 
Mark J. Schaefermeyer 
VCU Life Sciences 
Herschell S. Emery 
J. Clifford Fox 
VCU Libraries 
Jennifer A. McDaniel 
Honorary Commencement 
Appointments 
Virginia Commonwealth University is proud to honor these junior-level 
students who are excelling academically, are actively engaged in the 
university community and represent VCU's Quest for Distinction. 
Ceremonial Mace Bearer 
Brittany M. Washington 
Honorary Banner Bearers 
Dalton M. Berrie 
Kenneth G. Harman 
Kenzel A Hill 
Jacqueline Hoyt 
Mary Catherine McGinn 
Daniel.le Viggiani 
Danielle T. Wilkinson 
Honorary Student Marshals 
Samantha L. Caccavelli 
Joshua Kain Day 
Omequa D. Eaddie 
Lindsey E. Gregg 
Rebecca K. Keel 
Frank De Latour 
Brittany A. Martinez 
Kellie A. Masters 
Carlie M. Muessig 
Amber E. Nichols 
Jordan M. Parsick 
Christoffer D. Prompovirch 
Edward P. Richards 
Raiha Tahir 
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Commencement Coordinators 
Arianne D . Dowdell 
Commencement Chair 
Jessica T. Bello 
Commencement Co-chair 
Elaine S. Abernethy 
President's Office 
Terry L Austin 
Department of Music 
Robert E. Brodsky 
Alumni Relations 
William E. Buckman 
University Marketing 
Adam B. Caldwell 
University Marketing 
Teri L. Dunnivan! 
University Marketing 
Morgan Goad 
Richmond Coliseum 
Amy C. Gray 
Alumni Relations 
Daniel L Grenoble 
Faci lities Management 
Thomas M. Gresham 
University Public Affairs 
Anjour B. Harris 
Records and Registration 
Stacie B. Harris 
VCU Police 
Sean M. Ingram 
VCU Police 
Nichole M . Smithson 
Commencement Co-chair 
Margaret S. Kelland 
Faci lities Management 
Thomas M. Kojcsich 
University Marketing 
Joseph P. Kuttenkuler 
University Marketing 
Dan F. McDonald 
Business Services 
Richard C. McNeil 
Media Support Services 
David C. Morefield 
Media Support Services 
Jonathan J. Orr 
Provost's Office 
Michael R. Porter 
University Public Affairs 
LaToya M. Robinson 
Records and Registration 
Stephanye M. Roney 
Parking and Transportation 
Jason A. Smith 
University Marketing 
Chris A. Taranto 
Media Support Services 
Daniel F. Woodward 
University Relations 
Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tassel. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still retains 
the medieval tassel. 
The hood ( the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. Graduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
Business Orab 
Economics 
Engineering Orange 
Laws 
Medicine Green 
Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Therapy Teal 
Pub I ic Health Salmon 
Social Service Citron 
.. . . . 
i(\1:;(,1~1 ·J./,l' • ->t·.:-~111!~';· 
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Virginia Commonwealth University is an equal opportunity, affinnative action university providing access to education and employment 
without regard to age, race. color. national origin, gender, religion. sexual orientation, veteran's status, political affiliation or disability. 
Virginia Commonwealth University is accredited by the Commission on Colleges of the Southern Association 
of Colleges and Schools to award baccalaureate, master's, doctoral and first professional degrees. 
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College of Humanities and Sciences 
Baccalaureate Certificate Agbati, Ehonam Miheaye Barbee, Christina Marie * Bowler, William Henry Ill * Political Science History Homeland Security and 
Candidates trresemed hy Richmond, Virginia Chester. Virginia Emergency Preparedness 
Dean James S. Co!em£111 Ahmad, Hassan Barnes, Albert Grayson Bumpass. Virginia 
Felix, Taquara Rashida Political Science History Bowling, Jessica K. 
Spanish-English Translation Fredericksburg. Virginia Sandy Hook, Virginia History 
and Interpretation Ailes, Matthew Ryan Barriffe, Taryn R. Glen Allen, Virginia 
Chesterfield, Virginia Political Science. Homeland Security Political Science Bradshaw, Sarah Wilson *** 
Francese, Annette Marie 
and Emergency Preparedness Manassas. Virginia English 
Spanish-English Translation Richmond, Virginia Barton, Eric M. Richmond, Virginia 
and Interpretation Alexander, Gregory Brandon History Brannock, Willie Thomas ** 
Clifton, Virginia English Richmond, Virginia Philosophy 
Garcia. Alba Virginia Beach, Virginia Bell, Michael Jr. Richmond, Vi1ginia 
Spanish-English Translation Anderson, Jawana A. English Britton, Ashley M. * 
and Interpretation Gender, Sexuality and Richmond, Virginia History 
Falls Church. Virginia Women's Studies Belle, Staci Nicole Orange, Virginia 
Garland, Christina Lynn Farmville, Virginia History Brown, Andrew C. ** 
Spanish-English Translation Angelo, Elizabeth Lynn * Richmond. Virginia English 
and Interpretation International Studies Berrached, lmen Richmond, Virginia 
Chesterfield, Virginia Spotsylvania. Virginia Political Science Brown, Holly ***0 
Javier, Tia J. Antonacci, Danielle Jean Sterling, Virginia International Studies, Political Science 
Spanish-English Translation Political Science Berry, George Hampton North Chesterfield. Virginia 
and Interpretation Virginia Beach, Virginia History Brown, Michelle Elizabeth 
North Chesterfield, Virginia Arcudi, Lauren Nicole Richmond, Virginia Homeland Security and 
Maldonado, Gloria L. Political Science Berryman, Thomas Andrew Emergency Preparedness 
Spanish-English Translation Reston. Virginia History Washington. D.C. 
and Interpretation Attiah, Temalle Krystal Richmond, Virginia Brown, Rashadd Lamont 
North Chesterfield, Virginia English Blake, Eva Caroline International Studies 
Rodgers, Alexsis E. Manassas Park. Virginia History Morrisville, North Carolina 
Spanish-English Translation Avery, Abby Wallis Richmond, Virginia Brown, Raymond Christopher 
and Interpretation History Blanco Hernandez, Jorge Alberto History Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia History Richmond, Virginia 
Bachelor of Arts Babin, Jakob Mark Falls Church. Virginia 
Bruton, John A. 
English Blevins, Benjamin L. Homeland Security and 
Candidates /)reSenred hy Granger. Indiana International Studies Emergency Preparedness 
Dean James S. Coleman Ball, Robert Edward ** Richmond, Virginia 
Lovettsville. Virginia 
Acosta-Lewis, Zachary Lee * 
History Bliss, Katelyn V. Bryan, Jamie L 
Providence Forge, Virginia History 
English Homeland Security and Broadlands, Virginia 
Richmond, Virginia Ballowe, Stephanie Lynn * Emergency Preparedness 
Adams, Eleanor Davry 
Religious Studies Woodbridge, Virginia Burden, Lindsey C. 
Rustburg, Virginia Bone, Benjamin I. * Foreign Language English Chester, Virginia 
Richmond, Virginia Banks, Jennifer Renee Philosophy, Psychology 
Afman, Kelsey Leeann 
Political Science Richmond, Virginia Campano, Marianna Lee 
Richmond. Vi!ginia Religious Studies and English, Gender, 
International Studies Sexuality and Women's Studies 
Stafford, Virginia Richmond. Virginia 
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College of Humanities and Sciences 
Campbell, Michelle Brooke 
Er,:,li,!' 
Caraballo, Michelle Marie 
Pcl1t,~:al Scien:::t.~ 
Cardona, Maria Isabel 
Eng~:·~r1 
f-fem1i;o '.Jugmi11 
Carmine, Robert 0. * 
Enghsl· 
Cashwell, Ian Michael 
!+story 
l,Vaodberry Fotesr Vi!girij 
Centeno-Monroy, 
Bryant Alexander 
H;sn:,1y ,n1erna1i0roJI St:.,[i ,e:; 
Chaoui. Amin Jalal * 
Fr~;1i.,11 
Childress. Adam M, 
l-fi5~cr; 
Chiles, En1ery R 
h;StOly 
Choe, Neil 
Hon,,tmo Security ;;i;d 
Emeraen::j f'rBp:1i'idileS, 
Clmon, Chhaya 
P,-:-,ht1cv1 &ie11c.o:: 
Ciszek, Joseph Henry 
Pi;,lo<;r;r;I) , 
Clark, Joshua David 
G1:.;~di::f. $::;:t .. ,;,1,i!, J;irf 
\.·Vt~Oit·n 's St:..;,::,,~s 
Cochran. Lucas M. 
/·;("i,pf;l,.~1 l(/ S~}(IJP.1'~1 ,?. I} l 
E! lk:;genc1· Pr"~p~111~:!rn:·~:·s 
Colley. Clayton Michael 
'.-k:g'it::,1:~d Ser. !nt'1 an~! 
E11 ·2,~:~·,, .. . , 0r!~::0·~(};1e.s.~ 
.: .. fu,F":h: .. '? : \: ; .. ,;,':-ui tf.:1 
1:::. 
Combs, Catherine 0, 
Hornelf11 KJ !>Bcvri :y <1rtt1 Errr.n;,1encv 
Preparedness a1lfJ C:i:nina' J~:st:ce 
Bwke>. l,irg1nia 
Cottrell, Ashley Renee• 
Eng·;,h 
Coward. Nicholas Maurice 
Eng1·s11 
Cox. Ashley Lynn Joyner *" 
Er;~t:;ii 
Craig, Rebecca Elise 
E1:grsn 
Crawford, Charles Edward 
History 
R!i.'.hmnnd ~t(rgm,a 
Crawford. Ellen Elizabetl1 
f,'gFsn 
R1rhintmd t1!1g1.11itt 
Crawford, Megan Elizabeth 
Englisn 
Crooke, Brinn K 
EP(} fi s.!·, a1)d ?!-~t·tholog~, 
Crowe. Randall Scott 
Horno!and Si.2,.:iir;){ ;ind 
Eme<'(JBl1C'/ h ;pars,:lne:~s 
Ci1e1oke1:;~ North CwoJ;n,') 
Crump. Robert Allen Ill * 
Pclil.ic-,1 Sc,e·,ce 
Crytser, James Derek 
P'1ilOS8Gi'V 
Cuba. Rachel Lynette 
~\ ,lii.ic;~J Scie:ice 
Cuppett, Adam Lowell 
Eng'ish 
Davis. Matthew Michael • 
[. ,g.iol. 
·~: .. ':r.: .· .. 1.1 i.~,~;;, 'J, .. -t 
De la Cruz. Jason Robinson 
Po1iticai ScisriCt' 
OeFilip11is. Nicholas Edward * 
Pclit.cal S,ieru;e 
Oefr.ancesco. Steven 0, * 
H0il:e!a11d Secwi(y an,J 
fmerger.cy Prepareons~.;~ 
Deng. Vi ling 
Genor;c SeiXuafi ty and 
VVornen·s Stt,t!ies 
Denny, Jordan Ruth ' * 
E1 ;g'i,h 
Dhillon, Mehtaab Singh 
Eng:rsl: 
Dinisio. Julie K. *"* 
c:qlisl1 
Duggan, laura Elyse 
Englis11 
C.a,I;mn. t/1.t!)Jlril! 
Dunivan, Daniel Pulley 
Histo1y 
Eadeh, Kevin Nasri 
?o:i.tical S.:i:nce 
Pu_:hmona. V11gi11;.:1 
Eastman. Brett Allan 
Er-g'isl' 
Easton, Omari Aiani 
For·,,,L,nd Securi r y and 
F.11:er9r~·.:y Pmpa180:.E-,s 
Eiland, Logan Day 
Hislon,. 
Elliott. Amanda Elizabeth * 
li iternntiv,~dl St.die.~ 
Ephraim, Andrew Essel *** 
r';..11i1J::.al Sc1•~'ii'.:t' 
W//.tinaed 
Evans, Rvan Michael 
Homeland Securi [Y ,rnd 
l:mergency P1epa1edness 
Virgmh7 Beach, \ijtginin 
Everett, Earl Alonzo Jr. 
Political Science 
Eways, Nora Ashley 
Pvl·tical Scienw 
Cemre-,rffe.. V:rgmja 
Extine. Saunders Alan 
Hcrneland Secw i ty ami 
t i>ierg,,ncy Prepareunes~ 
C!oucestet, Virg/m/1 
Fadel. Anthony William 
Polnica! Seience 
Clihon. 1/;rgim;..1 
Farrell. Cavan Wulforst 
ffotory 
H1!:-trmond. t,/rgmia 
Felix, Taquara Rashida 
h:,reign largu8ge 
Ch2siediehf. Vuginia 
Fernandes, Nicole Doreen *** 
Engiish 
l1V,JJ1a;nsburg \lirg1n:"a 
Fernandez, Katryna T. 
English 
0:mn Hi!~ At)!;;fand 
FitzGerald. Rachel Grace * 
Eng!1sh 
Franklin, Matthew J. 
English 
fVltmlhiS .. '1S, V1tgin:/1 
Franson. Dana Leigh 
Polincal Science 
French, Keith D. 
Hi;;torv 
Frith, Alexandra Elizabeth 
English. Grnrl,,r. SexuJlily 
,,nd Woineri's StiuJies 
Fulmer, Gabriel Emmett ** 
11,stor~r 
Garcia, Alba 
Foreign Language, 
International Studies 
Falls Church. V1rg1nia 
Gardner, Michelle Ann 
English 
Nokesville. Virginia 
Garland, Christina Lynn Ho 
Foreign Language 
Chesterfield, Virginia 
Garnowski, Ryan Adam 
Political Science 
Moseley, Virginia 
Garrett, Lisa Clark ** 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Martinsville. Virginia 
Gebretsadkan, Semira 
Gender, Sexuality and 
Women's Studies 
Richmond, Virginia 
Gehlich, Angelica R. H 
International Studies. Anthropology 
Glen Allen. Virginia 
Gehring, Thomas Adams II 
History 
Smithfield, Virginia 
Gentner, Thomas Charles Ill 
Philosophy 
Catonsville, Maryland 
Ghiday, Yohannes A. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Alexandria. Virginia 
Gholson, Catherine Kristen * 
History 
Ashland. Virginia 
Gide, Camille K. 
Engl ish 
Springfield, Virginia Givens, 
Paige Elizabeth 
Gender, Sexuality and 
Women's Studies 
Mechank:sville, Virginia 
Graham, Elizabeth S. * 
English 
Richmond. Virginia 
Gramlich, Ryan Forrest 
English 
Fredericksburg, Virginia 
Granado, Jennifer Elizabeth 
Political Science. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Alexandria. Virginia 
Graves, Rhys Chapman 
Philosophy 
Woodbridge, Virginia 
Green, John Raymond * 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Greiner, Kassidy Jacqueline** 
Foreign Language 
Overland Park. Kansas 
Grunow, Nicole K. * 
Political Science 
Colonial Heights. Virginia 
Guillen, Gabriela Yvette 
Foreign Language 
Woodbridge, Virginia 
Hagen, Eliot John * 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Hagy, Benjamin Corey * 
English 
Chesapeake. Virginia 
Hall, Cory E. 
Pol itica l Science, History 
Chesterfield, Virginia 
Hamill, Rosalind Anne 
English 
Herndon. Virginia 
Hanson, Zachary L. * 
Political Science, International Studies 
Leesburg, Virginia 
Harrnatz, Theodore Jacob 
History 
Richmond, Virginia 
Harris, Charlotte Parker 
History 
Middleburg, Virginia 
Harris, Lauren Danielle 
English 
Martinsville. Virginia 
Harris, Whitney Cherisse 
International Studies 
Norton. Virginia 
Hatchel, Robert Rory 
Engl ish 
Midlothian. Virginia 
Heard, Zora Ruby* 
English 
Charlottesville, Virginia 
Hernandez, Alexandra Nicole Ho 
English 
Mechanicsville. Virginia 
Higgins, Christopher S. 
History 
Fort Washington. Maryland 
Hitchcock, Amanda Marie* 
Engl ish 
Ashburn. V1rg1nia 
Holicky, Kathryn E. 
Religious Studies 
North Chesterfield. Virginia 
Honeycutt, Lauren Amber 
English 
Richmond, Virginia 
Horton, Stephanie M. ** 
International Studies 
Norfolk, Virginia 
Howard, Kaitlyn Nicole 
Political Science 
Hampton. Virginia 
Huie, Jonathan Mark Fook Yun H 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond. Virginia 
Hunter, Kathryn Clara ** 
Foreign Language 
Midlothian. V1rg1nia 
Hyland, Stephanie Lynn 
History 
Yorktown, Virginia 
Hymes, William Browning 
History 
Yorktown. Virginia 
Ireland, Sarah * 
Political Science 
Chapel Hill, North Carolina 
Javier, Tia J. 
Foreign Language 
North Chesterfield, Virginia 
Jefferies, Kenneth Adam 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Newport News. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Jensen, Donald Kevin 
History 
Woodbridge, Virginia 
Jentink, Alec Grayson 
Religious Studies 
Suffolk, Virginia 
Johnson, Eric Lee 
Gender. Sexual ity and 
Women's Studies 
Richmond. Virginia 
Johnson, Lashelle Tylantia 
English 
Virginia Beach. V1rg1nia 
Jones, Jason B. 
International Studies. Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Jones, Jessica Marie 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Jones, Joshua F. 
English 
Chesapeake. V1rg1nia 
Jones, Matthew Gregory* 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Kacapor, Damir 
Political Science 
Fairfax. Virginia 
Karr, Julie Michelle** 
African American Studies 
Gainesville. Florida 
Karungi, Yvonne Ndyanabangi 
Internationa l Studies 
Richmond. Virginia 
Kelley, Caitlin Aileen H 
International Studies 
Triangle. Virginia 
Kelly, Joshua Fletcher 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Williamsburg. Virginia 
Kemp, Matthew Alexander 
International Studies 
Alexandria. Virginia 
Kerestes, Sarah Louise 
English 
Stafford. Virginia 
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Khaliqi, Meelad * 
Political Science 
Gainesville, Virginia 
Kim, Alexis M. 
English 
Annandale, Virginia 
Kipreos, Markella Nicole 
English 
Patrick County, Virginia 
Kittell, Jason Michael 
Homeland Securi ty and 
Emergency Preparedness 
Stafford, Virginia 
Klein, Mark 
Gender, Sexuality and 
Women's Studies 
Richmond, Virginia 
Knight, Ashley Rashida 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Stafford, Vkginia 
Knoebel, Joseph Anton 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Konrad, Heather E. *** 
Religious Studies 
Chesapeake. Virginia 
Kramer, Joshua l 
Political Science 
Mechanicsville, Virginia 
Kresl, Scott Jared ** 
English 
Glen Allen. Virginia 
Kurz, Alicia Anne 
Political Science 
Midlothian. Virginia 
Lanciault. Alyssa Ann * 
Political Science 
Fredencksburg, Virginia 
Lasswell, Sarah E. ** 
Foreign Language 
Dinwiddie. Virginia 
Lavalle, Marina del Carmen * 
Foreign Language, 
International Studies 
Annandale, Virginia 
Le, Phillip Trung * 
History 
Springfield, Virginia 
20 
leitherer, Timothy John 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Colonial Heights, Virginia 
Lemons, TaVondra Loreal 
International Studies 
Midlothian, Virginia 
lewis, Caroline E. * 
Political Science 
Manassas. Virginia 
Lewis, Jarid A. 
English 
Richmond, Virginia 
liangos, Athena N. * 
Polit ical Science, International Studies 
North Chesterfield. Virginia 
Lim, Aaron Christopher 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Leesburg, Virginia 
Lingle, Kellie M. 
History 
Williamsburg, Virginia 
Lloyd, Jordan Ann 
English 
Doswell, Virginia 
long, Kevin Riker 
History 
Chesapeake, Virginia 
Lopez, Max X. 
Political Science 
Alexandria, Virginia 
Lovell, Jessica Nicole ** 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Martinsville. Virginia 
Loya, Danitza Valerie * 
International Studies, Political Science 
Falls Church, Virginia 
ludley, Sarah E *** 
History 
Glen Allen, Virginia 
luggen, James Andrew 
Engl ish 
Richmond, Virginia 
Lyons, Molly B. ** 
International Studies 
Richmond. Virginia 
MacWright Craft, Susan V. 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Maewall, Anip S. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
McLean, Virginia 
Mahal, Navika K. 
Politica l Science 
Fairfax, Virginia 
Mahmud, Hamza 
Pol itical Science 
Sterling, Virginia 
Major, Ashley B. * 
English 
Newmarket. Ontario 
Maldonado, Gloria L 
Foreign Language 
North Chesterfield. Virginia 
Mantia, Norman Sherwood 
History 
Richmond, Virginia 
Marshall-Gwathmey, Debra A. 
African American Studies 
Richmond. Virginia 
McCabe, Matthew E 
English 
Chesapeake, Virginia 
McCann, Brian Stuart 
History 
Newport News, Virginia 
McCormick, Connor P. 
History 
Richmond, Virginia 
Mckeever, Elisabeth Rose 
History 
Landenberg, Pennsylvania 
McNeal, Kathryn C. 
English 
Nokesville, Virginia 
Meissgeier, Kurt A. 
Homeland Securi ty and 
Emergency Preparedness 
Alexandria. Virginia 
Messier, Christopher R. * 
Philosophy, Political Science 
Fairfax Station, Virginia 
Miller, Justin M. 
Political Science 
continued 
North Chesterfield, Virginia 
Miller, Kati A. 
Foreign Language 
Ashburn, Virginia 
Mills, Gordon * 
Philosophy 
Chesterfield, Virginia 
Mistry, Neil ** 0 
International Studies 
Tigard, Oregon 
Momii, Andrew K. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Falls Church, Virginia 
Monroy-Escobar, Mateo A. 
Political Science 
Burke, Virginia 
Moore, Antoinette Vanessa 
English and History 
Athens. Georgia 
Moore, John l 
History 
Virginia Beach, Virginia 
Myers, Alexis A. 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Nadir, Hassan 
History 
Burke, Virginia 
Nash, Flynn C. 
Political Science 
Warrenton, Virginia 
Nasser, Wasim 
International Studies 
Goochland, Virginia 
Neeley, Nathaniel A. 
Political Science 
Centreville, Virginia 
Newman, Allison Dae 
English 
North Chesterfield, Virginia 
Nguyen, Diane * 
International Studies 
Clifton, Virginia 
Nguyen, Tuong Thanh * 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Nierle, Amanda Fayad 
English 
Midlothian, Virginia 
Norwood, Heather J, 
Philosophy 
Richmond, V1rg1nia 
Noureldayem, Rana E. 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Nuda, Victoria R. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Oates, Ethan L 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Mechanicsville, Virginia 
Oberholtzer, Eric A, 
Philosophy 
Richmond, V1rg1n1a 
O'Brien, Charissa L 
Political Science 
Bumpass, Virginia 
Olivar, Brian C, 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Springfield, Virginia 
Olson, Chelsea R, ***0 
Foreign Language 
Denver, Colorado 
O'Neil, Casie M, 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Opie, Lisa L 
Political Science 
Williamsburg, Virginia 
Owen, Emily J, 
Foreign Language 
Falls Church, V1rg1n1a 
Owings, Alissa Ann *** 
English 
Glen Allen, V1rg1nia 
Oxley, Grace Elizabeth * 
Engl ish 
Richmond, Virginia 
Palack, Joseph S, * 
Political Science 
Manassas, Virg1n1a 
Palmaz, Thomas M, 
History 
Stafford, Virginia 
Parent, Jason Michael 
History 
V1rg1n1a Beach, Virginia 
Parks, Kyle W, 
History 
Manakin Sabot, Virginia 
Patel, Ekta D. *** 0 
Foreign Language 
Deer Park, New York 
Patino, Ashley A. 
International Studies 
Woodbridge, Virginia 
Patterson, Emily Irena-Marie ** 
History 
Woodbridge, Virginia 
Penney, David L 
History 
Springfield, Virginia 
Perkins, Anthony W ** 
History 
Midlothian, Virginia 
Petersen, Michelle L 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Pettis, John Power 
English 
Richmond, Virginia 
Pham, Jamie l * 
International Studies 
Kilmarnock, Virginia 
Phifer, James Raymond Ill * 
History 
Pensacola, Florida 
Plum, John M, 
Political Science 
Richmond, V1rg1n1a 
Potapragada, Priyadarshini 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Poulson, Danielle L 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Ramsey, Ashley E * 
English 
Henrico, Virginia 
Randall, Rebecca L *** 
International Studies, 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Rasmussen, Kelton Thomas ***0 
History 
Beaverdam, Virginia 
Reyes, Cary V, 
Political Science 
Sterling, Virginia 
Reyes, Evelyn J, 
International Studies 
Arlington, Virginia 
Ricketts, Laura Anne** 
English 
Chesterfield, Virginia 
Robinson, Denise N, 
Rel igious Studies 
Petersburg, V1rg1nia 
Robinson, Kelsey R, 
History 
North Chesterfield, V1rg1n1a 
Robinson, Samori H, 
Foreign Language, 
International Studies 
Chester, Virginia 
Rodgers, Alexsis E. ** 
Foreign Language 
Mechanicsville, V1rg1n1a 
Rogers, Matthew C. 
Political Science 
Manassas Park, V1rg1nia 
Roosje, Alexandra N. 
English 
Richmond, Virginia 
Rose, Arielle C. 
Political Science 
Williamsburg, Virginia 
Rosenbaum, George J, 
Religious Studies 
Sperryville, Virginia 
Ryder, Jamison W. * 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Aroda, V1rg1nia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Sabarre, Mylee A. ** 
Political Science 
Fairfax, Virginia 
Safi, Nigarr 
Politica l Science 
Midlothian, Virginia 
Sailer, Amy B. *** 
English 
Roanoke, V1rg1n1a 
San Juan, Sarah E * 
International Studies 
Newport News, Virg1n1a 
Sanderford-Schultz, Johana M. * 
English 
Santa Fe, New Mexico 
Sanders, Janil l 
English 
Suffolk, Virginia 
Santos, Gilline S, * 
International Studies 
Chesapeake, V1rg1nia 
Sargent, Austin C, *** 
History 
Richmond, Virginia 
Schapiro, Alison C. * 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Schmid, Rebecca A. 
History 
Glen Allen, Virginia 
Schoolcraft, Bret W. * 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Seidita, Matthew Robert 
History 
Mechanicsville, Virginia 
Sevin, Taylor S. ***0 
International Studies 
Alexandria, V1rg1nia 
Shaw, Erin L * 
Rel ig ious Studies 
Falls Church, Virginia 
Shaw, Erin Leigh 
English 
Fredericksburg, Virg1n1a 
Sheehy, Christopher T. 
Political Science 
Warrenton, Virginia 
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Shoun-Corry, Brandon S. 
Philosophy 
Arlington. Virginia 
Shuey, Paul C. 
History 
Arlington. Virg1r11a 
Simmons, Matthew R. 
Foreign Language 
South Chesterfield. Virginia 
Simon, Greg E. 
Political Science 
San Diego. California 
Sine, Rachel A. *0 
Political Science 
Rocky Mount. Virginia 
Smith, Christopher D. 
History 
Manakin Sabot. Virginia 
Smith, Stephen Frederick 
English 
Culpeper. Virginia 
Soni, Suman * 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness. Political Science 
Fairfax. Virginia 
Sorese, Logan V. 
Engl ish 
Dumfries, Virginia 
Southern, Zachary T. 
History 
Austin. Texas 
Spencer, Jasmine D. 
Gender, Sexuality and 
Women's Studies 
Richmond, Virginia 
Spencer, Meredith L. *** 
English 
Mechanicsville. Virginia 
Speshock, PaulN. * 
Political Science 
Arlington. Virgmia 
Spilker, Courtney Christine 
English 
Spotsylvania, Virginia 
Spriggs, Jessica R. 
Political Science. History 
Richmond, Virg1n1a 
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Steel, Harrison N. 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Stevens, Jessica Margaret 
English 
Richmond. Virginia 
Stewart, Wade Edward 
International Studies 
Fairfax. Virginia 
Stone, Eric B. * 
Political Science 
Stafford, Virginia 
Streater, B'Yonka L. 
Political Science. African 
American Studies 
Portsmouth, Virginia 
Swineford, Helen Shelburne 
English 
Richmond, Virginia 
Taffer, Lara N. * 
History 
Leesburg, Virginia 
Talbott, Olivia Hope 
English 
Wytheville, Virginia 
Taylor, Dominique J. 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Washington, D.C 
Tho,Thavoeun 
History 
Richmond, Virginia 
Thorner, Lindsey A. *0 
Foreign Language 
Richmond. Virginia 
Thornton, Chelsea R. 
History 
Warrenton, Virginia 
Tirmizi, Rubab 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Springfield, Virginia 
Trachy, Suzanne C. ** 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Mechanicsville, Virginia 
Treherne, John Ashhurst 
History 
Chesapeake. Virginia 
Tribbey, Derrik D. 
Political Science 
Midlothian. Virginia 
Trinity, Stephenie T. 
International Studies 
Richmond. Virginia 
Trowbridge, Adam Larkin ** 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Williamsburg, Virginia 
Tyktor, Jonathan D. ** 
History, Polit ical Science 
Glen Allen. Virginia 
Urlass, Stephanie M. 
English 
Westbury, New York 
Urtane, Zane 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness. Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Vandenesse,RaquelM. *** 
Foreign Language, Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Victor, Ashish A. 
Political Science 
Manassas. Virginia 
Villalobos, Efrain 
History 
Richmond, Virginia 
Vliet, Joshua B. * 
English 
Chesapeake. Virginia 
Wachter, Rachel M. 
History 
Henrico, Virginia 
Wacker, Joelle C. 
International Studies 
Virginia Beach, Virginia 
Wade, John Burton * 
English 
Richmond. Virginia 
Wagner, Greyson W. 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Walker, Tyler Stefan 
English 
Virginia Beach, Virginia 
Waseem, Zarmeena 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Waters, Michael C. 
History 
Glen Allen, Virginia 
continued 
Waterworth, William B. 
History 
North Chesterfield, Virginia 
Weiss, Brent I. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Williamsburg, Virginia 
Wennakoski, Max J. ** 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Whealton, Jacob D. 
History 
Richmond, Virginia 
Wheaton, William K. * 
History 
Manassas. Virginia 
White, Kayla L. 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Wiggs, David N. 
History 
Chantilly, Virginia 
Wilcox, Haley E. 
English 
Herndon. Virginia 
Wilkinson, Chelsea L. 
Rel igious Studies 
Richmond, Virginia 
Wilkinson, Stephanie M. ** 
English 
Culpeper. Virginia 
Williams, Ashley L. 
Political Science 
Falmouth, Virginia 
Williams, Kiara S. 
Gender. Sexual ity and 
Women's Studies 
North Chesterfield, Virginia 
Williams, Michael L. 
Political Science 
Nokesville. Virginia 
Williams, Tamiko H. 
Politica l Science 
Baltimore, Maryland 
Willis, Katherine C. ** 
Gender, Sexuality and 
Women's Studies, English 
Stanardsville, Virginia 
Willis, Tyrone L. 
Politica l Science 
Richmond, Virginia 
Wilson, Ayana M. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Washington. o c 
Wilson, Brittany N. 
English 
Yorktown, V1rg1n1a 
Witt. Katheryn A. 
International Studies, Political Science 
Mathews, V1rg1n1a 
Wloshinski, Victoria H. 
International Studies 
Stafford, Virginia 
Workman, Kristine A. 
Political Science 
Sterling, Virginia 
Worley, Jessica M. 
Foreign Language 
Richmond, V1rg1nia 
Yeroian, Victoria A. *** 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Yob, Kathryn C. * 
Foreign Language 
Glen Allen, Virginia 
Zheng, Laura Ashley** 
History 
Elkridge, Maryland 
Ziemba, Jacob ** 
English, Religious Studies 
Herndon, Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Candidates presented b\• 
Dean James S. Colem;n 
Anderson, Kelsey B. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, Virginia 
Arce, Jennifer M. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian, Virginia 
Baker, Jennifer L. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chester, Virginia 
Barros, Ashlee R. 
Interdiscipl inary Studies 
Herndon, Virginia 
Bass, Tatum Briggs ** 
Interdisciplinary Studies 
Midlothian, Virginia 
Bedard, Kelly S. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chesterfield, Virginia 
Blakemore, Sally R. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Arlington, Virginia 
Bradley, Gina Lynn 
Interdisciplinary Studies 
Glen Allen, Virginia 
Brady, Shannon M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Sterling, Virginia 
Brown, Ericka S. 
Libera l Studies for Early and 
Elementary Education 
Glen Allen, Virginia 
Buckingham, Michael P. 
Li beral Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Bullard, Jazzmine N. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Stafford, V1rg1nia 
Burnside, Mia Jan'e 
Interdisciplinary Studies 
Stafford, V1rg1nia 
Cattoi, Kelley P. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, Virginia 
Cogswell, Jacob Daniel 
Interdisciplinary Studies 
Braham, Minnesota 
Colmignoli, Monika Kaminska 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Colson, Elizabeth Catherine 
Interdisciplinary Studies 
Valdosta, Georgia 
Crews, Stephanie A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Cupps, Emily Reed 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, V1rg1n1a 
Danzey, Kyle Franklin 
Interdisciplinary Studies 
Prince George, Virginia 
Dinoia, Sherri L. * 
Liberal Studies for Early and 
El ementary Education 
Colonial Heights, V1rg1nia 
Evans. Christina 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, V1rg1n1a 
Florstedt, Hillary G. 
Li beral Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Foley. Chevonne L. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Glen Allen, Virg1n1a 
Fortune. Mable A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, v,rg,nia 
Garland, Christina L. ** 0 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chesterfield, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Graham, Matthew Brian 
Interdisciplinary Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Guertin, Melissa 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Virginia Beach, Virginia 
Gulla, Sean M. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Haugen, Takerra D. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Headley, Richard Logan 
Interdisciplinary Studies 
Hampton, Virginia 
Henry, Lynnee K. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Hicks, Jason Prescott 
Interdisciplinary Studies 
Stafford, Virginia 
Hobson, Robyn R. 
Li beral Studies for Early and 
Elementary Education 
Huntersville, North Carolina 
Hughes. Kara L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Dinwiddie. V1rg1n1a 
Hughes, Mary A. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Powhatan, Virginia 
Im, Ga-Yon E. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Centreville. Virginia 
Jewell, Lindsay E. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, V1rg1nia 
Johnson, Jonique L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
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Khan, Sana I. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Glen Allen, Virginia 
Kienle, Elizabeth ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Yorktown. Virginia 
Kim, Hyun Mee 
Interdiscipl inary Studies 
Chester, Virginia 
Lee, Sarah * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Educat ion 
Fairfax, Virginia 
Llewellyn, Kathryn C. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond Virginia 
Long, Amanda J. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Scottsville, Virginia 
Lubigan, Lerence M. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond Virginia 
Maldonado, Gloria L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
North Chesterfield Virginia 
Maxey, Nicole E. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Sandston, Virginia 
McGinn, Alafair Rose 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
McLernan, Kathleen K. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Crozet. Virginia 
Moeser, Anna L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Alexandria. Virginia 
Morris, Stephanie L. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
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Mueller, Kallee * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Sterling, Virginia 
Noble, Erin M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Strasburg, Virginia 
Odango, Demilyn A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Suffolk, Virginia 
Palmore, Erin Debrael 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Park, Daniel Jaeho 
Interdisciplinary Studies 
Springfield, Virginia 
Pennington, Chantal R. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, Virginia 
Pitts, Nicholas John 
Interdisciplinary Studies 
Clifton, Virginia 
Popat, Nina 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Glen Allen, Virginia 
Psiorz, Heike * 
Interdisciplinary Studies 
Richmond Virginia 
Rivara, Corinna R. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Aylett. Virginia 
Rozell, Penny L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Manqu1n, Virginia 
Schoenfelder, Kelly M. 
Libera l Studies for Early and 
Elementary Education 
M1dloth1an, Virginia 
Scott, Lauren Michelle 
Interdisciplinary Studies 
Roanoke, Virginia 
Shartzer, Charlotte J. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Stafford Virginia 
Sullivan, Grace T. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Wynnewood, Pennsylvania 
Teigen, Shannon A.** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Powhatan. Virginia 
Theus, Darius R. 
Interdisciplinary Studies 
Suffolk. Virginia 
Torgow, Samantha C. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Glen Allen, Virginia 
Turner, Shaakira RaShay 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond Virginia 
Walker, Emilyclaire V. *** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond Virginia 
Weldon, Lora ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Ashburn, Virginia 
Whealton, Jacob David 
Interdiscipl inary Studies 
Richmond Virginia 
Whichard, Mike C. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chester, Virginia 
Williams, Marlotte C. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Ziegler, Kathryn A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Charlottesville, Virginia 
continued 
Bachelor of Science 
Candida tes presented by 
Dean James S. Coleman 
Abdalla, Hanane Awad 
Biology 
Burke, Virginia 
Abed, Iman Khalid 
Science 
Midlothian, Virginia 
Abinette, Shane Herman *** 0 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Ablamsky, Kristen Rose 
Mass Communications 
Port Washington, New York 
Abooali, Maral ** 
Psychology 
Sterling, Virginia 
Aboulhosn, Sarah * 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Achiko, Flora Amy* 
Biology 
Richmond, Virginia 
Acquah, Sharon Ayimah * 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Adams, Philip G. 
Economics 
Newport News. Virginia 
Adcock, Mary Katherine 
Mass Communications 
Smithfield, Virginia 
Adesanya, Crystal Dasha 
Chemistry 
Newport News. Virginia 
Adjei, Michael **0 
Biology 
Richmond. Virginia 
Aganze, Estella B. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Agarwal. Vickas ***0 
Biology 
Burke. Virginia 
Agee, Brandon N. * 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Aguila. Viviana Ximena 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Aguilar, Jennifer Del Rosario 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Agyeibi, Delethia Foxx 
Psychology 
Bedford. Virginia 
Agyeman, Irene 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Ahn, Sungmin 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Akers, Michelle 0; * 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Akhtar, Haroon Naeem 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Alcos, Mia 0. 
Science 
Richmond. Virginia 
Alderson, Justin Edward * 
Criminal Justice 
Springfield. Virginia 
Aleman, Cecilia Patricia 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Allen. Kyle Michelle ** 
Mass Communications 
Ashburn, Virginia 
Allums, Latessa Miracle 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Althoff, Isabella ***0 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Ambrose, Jared Hawkins 
Psychology 
Herndon. Virginia 
Anderson, Jamesha liaire 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Andrews, Donald Henry 
Anthropology 
Dumfries, Virginia 
Andrews, Shelly Rae 
Mass Communications 
Amelia Court House, Virginia 
Andrus, Aaron 
Chemistry, Forensic Science 
Chesapeake, Virginia 
Aninakwah, Joanna 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Arnett. Ryan Peters * 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Arthur, Michael Anthony 
Chemistry 
Ashburn. Virginia 
Artis, Brian L. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Ashauer, Benjamin C. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Asiedu. Jermain V. 
Biology 
Stafford, Vi1ginia 
Assiamah, Kwaku Kyere * 
Science 
Virginia Beach, Virginia 
Aumen, Denim L. 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Ayad, Susana A. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Ayers, Sonja Maria 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Ayyash, Camille Dawn 
Biology 
Richmond. Virginia 
Bacon, Kristy Nicole * 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Badecker, Alexander 
Lucas Artalissa * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Badillo, Darien E. 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Baer, Ian Patrick Zaballero 
Urban and Regional Studies 
Chesapeake, Virginia 
Bagnall, Brennan Tremaine 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Bahman, Mohamad A.A.H.A. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Bailey, Arielle L. 
Mass Communications 
Charlotte, North Carolina 
Bajaj, Harnek Singh ***0 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Baker, Chezdan Leigh **0 
Biology 
Rocky Mount, Virginia 
Balog, Valerie Kathleen * 
Psychology 
Springfield. Virginia 
Ban, HyeJin * 
Biology 
Fairfax, Virginia 
Barakat. Naasa 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Barnwell, Khalid A. 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Barot. Priya G. 
Psychology 
Chester. Virginia 
Barret. Meredith Rae 
Sociology 
Harrisonburg, Virginia 
Basile, Kaitlyn Marie 
Forensic Science 
Fredericksburg, Virginia 
Bawks, Rachel Marie 
Chemistry 
Bowie. Maryland 
Bayne, Andrew Colin 
Urban and Regional Studies 
Wilmington. Delaware 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Beals, Matthew-Jonathan Sigfrid 
Sociology 
Newport News, Virginia 
Beckwith, Edward Curtis 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Belay, Rediat K. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Belcher, Brooke Nicole 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Belden, Blake Anthony* 
Mass Communications 
Forest, Virginia 
Beltram, Natasha Michelle 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Benck, Lilli Rein 
Biology 
Radford, Virginia 
Benfield, Emily Margaret **0 
Mass Communications 
Morganton, North Carolina 
Bennett. Charaya Phyilicia 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Bennett. Shawnte' N. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Berhane. Benyam F. 
Economics 
Alexandria, Virginia 
Berhanu, Abinnet 
Economics 
Williamsburg, Virginia 
Berry, Kayla L. * 
Anthropology 
Manassas, Virginia 
Bhasin, Varun ***0 
Biology 
Ramsey, New Jersey 
Bhatia, Nitin 
Criminal Justice 
Burke, Virginia 
Bhatti, Bassirat Sadiq 
Psychology 
Richmond. Virginia 
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Bhogal. Manpreet Kaur Blankenbaker, Katie Ann Brazelton, Jodie Lynn Brown, Megan Brianna 
Psychology, Gender. Sexuality Biology Psychology Psychology 
and Women's Studies Fredericksburg. Virginia Williamsburg. Virginia Sterling. Virginia 
Manassas. Virginia Blankenship, Danielle Rose **0 Breland, Kirstie E. Brown, Morgan LeeAnn 
Bhowmik, Tiasha *** 0 Chemistry Psychology Science 
Biology Roanoke. Virginia Suffolk. Virginia Harrisonburg, Virginia 
Chesapeake. Vkginia Blizzard, Suzanna R. *** Brempomaa, Mary Brown. Rikiara Shanae * 
Bidgood, Bethany Rose Science Science Science 
Criminal Justice Independence. Virginia Alexandria. Virginia Baltimore. Maryland 
Danville. Virginia Bobb, Julian Anthony * Brennis, Joanna R. Browning, Jessica Nicole 
Birt, Shakeyra V. Chemistry Criminal Justice Urban and Regional Studies 
Psychology Richmond. Virginia Stafford, Virginia Moseley, Vkginia 
Richmond. Virginia Bobbitt, Shakia Denise Ann * Bridges, Karri Lynn Brumfield, Samantha 
Bishop, Jacob J. Psychology Psychology Dawn Lee Mae 
Mathematical Sciences Richmond. Virginia Chester, Virginia Criminal Justice 
Virginia Beach. Virginia Bodine, Michael C. Briers, Geoffrey Ian 
New Market. Virginia 
Bishop, Jarrod A. *** Mass Communications Biology Bui, Debbie Winter 
Psychology Forest. Virginia Richmond. Virginia Chemistry 
Virginia Beach. Virginia Boggess, Brian H. Brittle, William Douglas 
Arlington. Virginia 
Bivins, Alexander Micajah * Mass Communications Urban and Regional Studies Bumbrey, Dorsey Ill 
Criminal Justice Hanover, Virginia Warrenton. Virginia Psychology 
Mechanicsville. Virginia Bognar, Aliciabeth L. Broaddus. Tiara Afrodite Nichole Fredericksburg. Virginia 
Black, Robert T. ** Mass Communications Psychology Burger, Catherine K. 
Mass Communications Fredericksburg. Virginia Williamsburg. Virginia Mass Communications 
Charles City, Virginia Borda, Melissa Julie * Brodin, Chase Marshall Arlington. Virginia 
Black, Zackery Thatch Criminal Justice. Psychology Psychology Butler, Sonya Ann ** 
Mathematical Sciences Fairfax. Virginia Manassas. Virginia Mass Communications 
Montclair, Virginia Bortoluzzi, Cara DeAnn * Brokob, Steven Matthew ** Chesapeake. Virginia 
Blackburn, Cierra Jean Biology Psychology Byrd, Ellen Catherine * 
Forensic Science Virginia Beach. Virginia Richmond. Virginia Mass Communications 
Richmond. Virginia Boston, Thomas Joseph ** Brooks, Jakira Tyrica * Richmond. Virginia 
Blackhurst. Jennifer L. * Urban and Regional Studies Psychology Caire, Kristin E. 
Psychology Glen Allen. Virginia King George. Virginia Psychology 
Glen Allen. Virginia Bowles, Melissa M. Brothers, Jeffrey Richmond Richmond. Virginia 
Blackwell, Alexandria Mone Mass Communications. Gender. Psychology Calhoun, Brian H. * 
Psychology Sexuality and Women's Studies Lynchburg. Virginia Psychology 
Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia Brown, Amber Skye Henrico. Virginia 
Blake, Melanie Rose Boyle, Lisa Carol Psychology Calhoun, Dustin John 
Science Psychology Chester, Virginia Criminal Justice 
Stafford. Virginia Colonial Heights. Virginia Brown, Antwain LaMar Richmond. Virginia 
Bland, Alonza W. Jr. Bradbury, Rebecca Ann Psychology Cameron, William Carlton Jr. 
Criminal Justice Anthropology Richmond. Virginia Psychology 
Newport News. Virginia Chester, Virginia Brown, Erica Leigh Suffolk. Virginia 
Bland, Maeya Lynette Brady, Kyle Timothy ***0 Psychology Canales, Nicholle Marie 
Psychology Physics Virginia Beach. Virginia Sociology 
Portsmouth. Virginia Richmond. Virginia Brown, Joseph Karl Arlington. Virginia 
Bland, Nora Alexandra ** Brar, Bobby Karandeep Singh ***0 Biology Cannon, Michael Wilcox 
Urban and Regional Studies Biology Fredericksburg. Virginia Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia Riverside. California Richmond. Virginia 
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Cantrell, Claire Colgate 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Carlson, Emily Marie 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Carr, Aaron D. 
Psychology 
Roanoke, Virginia 
Carroll, Jessica Irene 
Mass Communications 
Mechan,csville, Virgin,a 
Cartagena, Valerie Elizabeth 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virgin,a 
Carter, David Wayne ** 
Biology 
Ashland, Virgin,a 
Carter, Demitrus L 
Mass Communications 
Washington, DC. 
Carter, Pamela 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Casado, Jose A. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Cascio, Katherine Theresa ** 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Castleberry, Crystal Ann *** 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Cava, Stephen David 
Economics 
Richmond, Virginia 
Cavanagh, Megan Elizabeth 
Psychology 
Yorktown, Virginia 
Chambers, Sha'kara Nicole 
Psychology, Sociology 
Portsmouth, Virginia 
Chapman, Josh D. 
Mass Communications 
Hayesville, North Carolina 
Chau, Fiona Jenny 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Cheatham, Lakiesha Neville 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Cheek, Whitney Elise 
Forensic Science 
Savannah, Georgia 
Chen, Jui-Yu * 
Biology 
Glen Allen, Virginia 
Chen, Peter * 
Physics 
Richmond, Virgin,a 
Cheung, Chi-ko Louie 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Childs, Hannah L ***0 
Psychology, Biology 
Stafford, Virginia 
Ching, Lindsay Makana 
Mass Communications 
Fairfax Station, Virginia 
Chism, Aranisse M. 
Mass Communications 
Triangle, Virginia 
Cho, Joshua Yung 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Chon, Mee Kyung * 
Chemistry 
Springfield, Virginia 
Chong, Susan S. 
Biology 
Vienna, Virginia 
Christopher, Matthew Dylan 
Urban and Regional Studies 
Kilmarnock, Virginia 
Cincotta, David Conn 
Biology 
Falls Church, Virginia 
Clark, Nancy Elizabeth 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Clarke, Gayla 0. 
Criminal Justice 
Mechan,csville, Virginia 
Clor, Jessica Ann * 
Forensic Science, Biology 
Chester. Vkg1nia 
Coates-Faircloth, Candace R. * 
Psychology and Rel igious Studies 
Richmond, Virginia 
Cochran, Charles R, 
Criminal Justice 
Dillwyn, Virginia 
Cocke, Annie Kiersyn 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Cockerille, Robert Lewis 
Psychology, Criminal Justice 
Sterling, Virginia 
Coger, Kiara Nicole 
Biology, Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Coleman, Erika Lynn 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Collier, Ciara Devonie 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Collins, Ryan M. 
Criminal Justice 
Chesapeake, Virginia 
Comstock, Joseph Elliott * 
Criminal Justice 
Front Royal, Virginia 
Connet, Paul B. **0 
Mathematical Sciences, PolitJcal 
Science and Economics Vienna, Virginia 
Cook, Samantha Aurora ** 
Anthropology 
Midlothian, Virginia 
Coon, Christopher Stewart 
Criminal Justice 
Colonial Heights, Virginia 
Corbin, Rhonda Clements ** 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Cox, Kelsey L 
Psychology 
Manassas Park, Virginia 
Crawford, Meagan Korie * 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Crews, Carlene Alease 
Psychology 
South Boston, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Crockett, Christopher D. ** 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Croke, Danielle Renee 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Cronje, Tyler John* 
Mass Communications 
Dumfries, Virginia 
Crooke, Brinn K. 
Psychology 
Vienna, Virginia 
Crowell, Brianna Monique' 
Economics 
Great Mills, Maryland 
Crowley, Joseph P. Ill 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
Cubillo, Francis John 
Biology 
Richmond, Virginia 
Cuddy, Allyson Rose 
Science 
Purcellville, Virginia 
Culver, Carah Elizabeth * 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virgin,a 
Cunningham, Phillip Dexter* 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virgin,a 
Curtis, Brian Christopher 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Curtis, Eugena Ann ** 
Biology 
Hopewell, Virginia 
Curtis, Stacy K. 
Biology 
Hanover. Virginia 
Dabrowski, Michael Ryan * 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Dailey, Casey L 
Criminal Justice 
Jefferson, Ohio 
Danby, Jason W, 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
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Dang, Hung Ouoc 
Biology 
Herndon, Virginia 
Daniels, Troy 
Criminal Justice 
Roanoke, Virginia 
Davies, Andrea Tanneh * 
Psychology 
Lanham, Maryland 
Davis, Elizabeth Ann * 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Davis, Emily Rebekah *** 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Davis, Kimberly Ranae 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Davis, Michelle Frances 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Day, William Grant ** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Debaerien, Sarah Loddy Ricardo 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Defrancesco, Steven D. * 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Dela Cruz, Miguel 
Benjamin Estera 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Delcid, Fredis Alexandra 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Deng, Yi Ling 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Desai, Chandani Jasvant **0 
Biology 
Richmond, Virginia 
Desai, Prachi N, * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Desta, Samson Hailu 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
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Dhaliwal, Anjlee 
Psychology 
Springfield, Virginia 
Dhillon, Manpreet K, *0 
Biology 
Glen Allen, Virginia 
Diakun, Rebecca Wing 
Science 
Glen Allen, Virginia 
Digrys, Daniel Peter 
Criminal Justice 
Powhatan, Virginia 
DiMercurio, Marla 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Dinh, Annal 
Biology 
Henrico, Virginia 
Dinh, Margaret Tran 
Biology 
Roanoke, Virginia 
Ditulli, Sarah Elizabeth ** 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Dix, Sarah Elizabeth 
Psychology 
Salem, Virginia 
Dixon, Taylor Emily 
Psychology 
Ladysmith, Virginia 
Dooley, Charles William 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Dosaj, lshita 
Psychology 
Burke, Virginia 
Dows, Martina Gejdosova *** 
Biology and Chemistry 
Frydek-Mistek, Czech Republic 
Dransfield, Elise Scott ** 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Drawdy, Amanda Danielle 
Biology 
Richmond, Virginia 
Drumm, Angelica Christine 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
D'Silva, Christopher J,V, 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Duah, Emmanuel Adofo 
Psychology 
Springfield, Virginia 
Duff, Kayla Y, 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Dunavant, Hilda Dale * 
Mass Communications 
Kenbridge, Virginia 
Dunn, Barbara Parks 
Psychology 
Georgetown, Delaware 
Dunn, Lindsay Danielle 
Psychology 
Gum Spring, Virginia 
Dunn, Michael Sean 
Mass Communications 
Falls Church, Virginia 
Dunnavant, Daniel Seth 
Criminal Justice 
Powhatan, Virginia 
Dunne, Christopher Troy ** 
Criminal Justice 
Roanoke, Virginia 
Eaton, Ellen D. 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Eckberg, Melanie Nicole **0 
Forensic Science and Chemistry 
Warrenton, Virginia 
Eisenberg, Matthew Thomas 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Eko, Adetola Rauf * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Ekwueme, Praisegod Chidinma 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Elmore, Joshua 
Criminal Justice 
Sutherland, Virginia 
Enowtaku, Andre Georges ** 
Biology 
Centreville, Virginia 
continued 
Epperson, Kendra N. 
Criminal Justice 
Gloucester, Virginia 
Escobar-Thomas, Evelynn Justine 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Escolastico, Yesenia * 
Sociology 
Chesterfield, Virginia 
Eshbach, Alan R. 
Mathematical Sciences 
Fairfax, Virginia 
Estep, Lauren D. 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Evans, Hayley Noelle *** 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Everett, Ashley Shava· * 
Biology 
Toano, Virginia 
Ewing, Ariana Noel 
Mass Communications 
Chester. Virginia 
Faggart, Tavish l 
Economics 
Yorktown, Virginia 
Faison, Chasity Reniacol 
Psychology 
Ocala, Florida 
Faison, Kimberly Diane 
Chemistry 
Disputanta, Virginia 
Fanahi, Ahmad Ibrahim 
Biology 
Richmond, Virginia 
Farah, Farhiya Abdulhamid 
Chemistry 
Burke, Virginia 
Farahvashi, Ella 
Anthropology 
Reston, Virginia 
Farleigh, Samuel Ashton 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Farmer, Ronald E. Jr. 
Science 
Richmond, Virginia 
Farrell, Patrick B. 
Mass Communications 
Huntington Beach, California 
Farrow, Chanae Niquelle 
Psychology 
Upper Marlboro. Maryland 
Faulks, Kiara Shanae 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Feams, Tyler J. ** 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Felton, Elizabeth Seymour** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Ferreira, Carolina 
Biology 
Fairfax Station, Virginia 
Feyissa. Alegntaye Yirdaw 
Sociology 
Alexandria, Virginia 
Ficco, Victoria Gayle 
Mass Communications 
Glen Allen. Virginia 
Filippone, Scott Michael 
Biology 
Centreville, Virginia 
Fines, Casey Allen 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Firdaweke, Kedest 
Mass Communications 
Alexandna. V1rg1nia 
Fitzgerald, Koretta Ashlee 
Mass Communications 
Lockport, Illinois 
Fleming, Samantha Brady 
Anthropology 
Herndon, Virginia 
Flemmings, Niya Areil * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Flores, Gloria 
Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Flowers, Tegan Lee * 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Foley, Sean Matthew 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Folkes, Stephen Harrison 
Psychology 
Doswell, Virginia 
Forrest. Amy Loraine 
Biology 
Stafford, Virginia 
Fowler, Jasmine N. 
Criminal Justice 
Upper Marlboro, Maryland 
Francisco, Lauren Michelle 
Psychology 
Chesapeake. Virginia 
Fuentes, Samantha Maria 
Psychology 
Virg1n1a Beach, Virginia 
Fuseini, Hubaida ** 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Gaines, Javiere Oddette 
Science 
Richmond. Virginia 
Galang, Katherine Salvador 
Chemistry 
Ashburn, Virginia 
Gale, Emily Rose 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Gales, Leslie E. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Galie, Catherine Augusta * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Gammill, Bruce Dylan ** 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Gannett, Sarah Marie 
Mass Communications 
Triangle. Virginia 
Garada, Firras Salah ** 
Biology 
Midlothian. Virginia 
Gardezi, Sumer Batool 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Gardiner, Ryan Edward *** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Gary, Chelsea Smyth 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Gaua, Simon 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Geib, Brian Alan 
Psychology 
Reston, V1rg1n1a 
Generoso, Meliza Tamale **0 
Psychology, Gender. Sexuality 
and Women's Studi es 
Sterling. Virginia 
George, Kristina Renee * 
Forensic Science 
Midlothian. Virginia 
Ghiday, Yohannes A. 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Alexandria, Virginia 
Gillett, Olivia Teressa 
Biology 
Aylett. Virginia 
Girbert, Megan Marie 
Psychology 
Spnngfield, Virginia 
Girma. Helen M. 
Mass Communications 
Sterling. Virginia 
Givens, Paige Elizabeth 
Chemistry, Gender. Sexual ity 
and Women's Studies 
Mechanicsville. V1rg1nia 
Goethe!. Jordan Lee * 
Biology 
Herndon. Virginia 
Goggin, Ryan Daniel *** 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia 
Goins, Dana Kristin 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Gonzalez, Victoria Camille 
Forensic Science 
Woodbridge, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Gonzalez-Ortiz, Evelyn Annette 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Good, Lacrisha Carolyn 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Goodman, Taryn Nicole 
Anthropology 
Fredericksburg, Virginia 
Gordon, Rachael Leigh 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Gouda, Mazen Mohamed 
Biology 
Richmond, Virginia 
Grady, Melissa Dee Anne 
Mass Communications 
Warrenton, V1rg1nia 
Graham, Joshua Dale 
Biology 
Richmond, Virginia 
Graham, Kionna 
Psychology 
Disputanta, Virginia 
Graham, Mallory Elizabeth 
Chemistry 
Spotsylvania, Virginia 
Graham, Michael F. 
Criminal Justice 
Fairfax Station. Virginia 
Granby, Vanessa Ashley 
Science 
Yonkers. New York 
Grant, Lauren Ashley 
Mass Communications 
Woodbridge. Virginia 
Gravitt, Logan Taylour 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Gray, Megan Rose 
Psychology 
Hennco. Virginia 
Green, Crystal Candice 
Biology 
Disputanta. Virginia 
Green, Megan Lynn 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
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Green, Sarah Marie 
Biology 
Stafford. Virginia 
Greene, Alexander B. *** 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Greene, Crystal R. * 
Psychology and Forensic Science 
Smithfield, Virginia 
Greenfield, Maximillian Seth 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Griffin, Jared P. ** 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Grow, Charles Paul * 
Criminal Justice, Urban 
and Regional Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Guardia, Taylor AlexSandra 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Gueye, Lauren Nicole 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Gunter, Nadine Lucy 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Gupta, Neeraj * 
Biology, Science 
Woodbndge, Virginia 
Ha, Michelle Thi 
Biology 
Richmond. Virginia 
Hagood, Christina Denise 
Chemistry 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Hagos, Meron L. 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Haider, Yosouf Mohammad 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Hajimohammadi, 
Mohammad Matin 
Psychology 
Richmond, Virg1n1a 
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Hakh, Shannon A. 
Psychology, Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Hall, Austin Dywane 
Economics 
Springfield. Virginia 
Hames, Hannah Katherine ** 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Han, Se-A *** 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Han, Seong Gan ** 
Chemistry 
Fairfax, Virginia 
Hankerson, Mechelle L. * 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Hanley, Erin Martina * 
Psychology 
Waldorf, Maryland 
Hanley, Peter Freeman * 
Biology 
Chester. Virginia 
Hannah, Emily V. 
Biology 
Roanoke, Virginia 
Haq, Huma * 
Biology 
Boston, Massachusetts 
Harding, Kiara Janee' 
Sociology 
Glen Allen, Virginia 
Hardy, Christina Marie 
Criminal Justice, Psychology 
Roanoke, Virginia 
Harris, Ashton Christopher 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Harris, Cierra Linchele 
Psychology 
Henrico. Virginia 
Harris, Katelynn Marie 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Harryman, Jerri Lynn 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Harsel, Ben l 
Mass Communications 
Cockeysville, Maryland 
Harvey, Daniela Kathleen Sinclair 
Criminal Justice, Psychology 
Heathsville, Virginia 
Harville, liffany B. 
Biology 
South Pnnce George, Virginia 
Hassanzadeh, Hamid Reza ** 
Chemistry 
Herndon, Virginia 
Hayden, Natasha Irene Reid 
Sociology 
Charlottesville, Virginia 
Hayes, Andrew D. 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Hayes, Cordell Rudolph Jr. 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Hayes, Meagan Marie 
Biology 
Henrico. Virginia 
Hazlett, Daniel Alexander ** 
Urban and Regional Studies 
Newport News, Virginia 
Heflin, Joanna Leigh 
Forensic Science 
Onancock, Virginia 
Heit, Brittany Ann 
Mass Communications 
Fort Lauderdale, Flonda 
Helwig, Megan JoAnn 
Mass Communications 
Astoria, Oregon 
Hemmatian, Milad 
Criminal Justice 
Annandale, Virginia 
Hendricks, Robert Madison 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Henley, Shelby Jean 
Criminal Justice 
Yorktown, Virginia 
Henry, Asheleigh Mechelle 
Science, Psychology 
Montross, Virginia 
Herbert. Trey H. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Hermes, Leila Marie 
Biology 
Herndon, Virginia 
continued 
Hermes, Nora Elizabeth **0 
Biology 
Herndon, Virginia 
Hernandez, Melina Josefa *0 
Biology 
Troy, Virginia 
Hiegel, Colleen Murphy 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Hill, Ellis Julious II 
Psychology 
Aylett, Virginia 
Hill, Lindsey Reed 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia 
Hilliard, Jade R. 
Mass Communications 
Dumfries, Virginia 
Hines, Alexandra Victoria **0 
Mass Communications 
Altavista, Virginia 
Hoehman, John Matthew *** 
Mathematical Sciences 
Salisbury, North Carolina 
Hoisington, Lorin Elise ** 
Psychology 
Sterling, Virginia 
Holcomb, Shantel Estelle 
Criminal Justice 
Farmville, Virginia 
Holden, Zachary James 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Holloway, Darrion R. 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Holloway, Demik Chance * 
Biology 
Ridgeway, Virginia 
Hooks, Tyeisha Lakeira 
Psychology 
Newport News, Virginia 
ooper, Holly M. * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hooper. Kelly Stuart 
Biology 
Richmond, Virginia 
1Home, Russell Neil 
Biology 
Alberta, Virginia 
!Homing, Caroline Rose 
Anthropology 
Woodbridge, Virginia 
, Houchens, Jewell Evette 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Howard, Jonathan 
Sociology 
North Chesterfield, Virginia 
Howard, Savonne B. 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Howell, Emily Marie 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Huddleston, Kayla Marie 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Hudgens, Rachel Anne **0 
Criminal Justice, Foreign Language 
Springfield, Virginia 
Huffstickler, Jacob DeWayne ** 
Forensic Science 
Front Royal, Virginia 
Hughes, Maggie Kay * 
Mathematical Sciences 
Salem, Virginia 
Hunter, Christopher Robert 
Mathematical Sciences 
Stafford, Virginia 
Hurdle, Kelley Jordan 
Biology 
Arlington, Virginia 
Husain, Hyder A. * 
Biology 
Lorton, Virginia 
Hutchinson, Lauryn Marie 
Psychology 
Sterling, Virginia 
Hutzell, Nathan Patrick 
Urban and Regional Studies 
Petersburg, Virginia 
Huynh, Benzon Hamilton *** 0 
Biology 
Chantilly. Virginia 
Huynh, Lisa 
Biology 
Sterling, Virginia 
Huynh, nuoc Kim * 
Chemistry 
Annandale, Virginia 
Huynh, Tomson Nguyen 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Hwangpo, Steve Min * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Ibrahim, Mohamed Gamal *** 0 
Biology 
Richmond, Virginia 
Ibrahim, Yasmen Mohamed ** 
Biology 
Lawrenceville, Virginia 
llog, Monica Saquido 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
lmperio, Heidi Magpali * 
Psychology 
Alexandria, Virginia 
lntaraamnuay, Katherine Saehan * 
Biology 
Springfield, Virginia 
Irby, Mary Frances 
Psychology 
Richmond, V1rg1nia 
Irizarry, Christina Marie 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
lzac, Patrick Ross 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Jackson, Brittany Elizabeth 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Jackson. Shari Aisha 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Jackson,ShaTanya 
Tra'Sandra La'lluisha * 
Psychology 
Gloucester. Virginia 
Jahan, Tanin 
Biology 
Richmond. Virginia 
James, Bradley Dale 
Biology 
Clarksville, Virginia 
Jameson. Lauren Taylor 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Jang, Heesub **0 
Chemistry 
Yorktown, Virginia 
Jang, Joshua M. 
Urban and Regional Studies 
Gainesville, Virginia 
Jarman, Charniece Danelle 
Mass Communications 
Centreville, Virginia 
Jarvis, Jessica Sue 
Mathematical Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
Javed, Zain 
Psychology 
Alexandria, Virginia 
Jefferson, Shawna Lashay * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Jeffrey, Christian Lynn 
Science 
Richmond, Virginia 
Jenkins, Lerika A. 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Jensen, Lindsey Erin 
Psychology 
Springfield, Virginia 
John, Adesewa D. ** 
Forensic Science 
Nashville, Tennessee 
Johnson. Charlea Adell 
Psychology 
Courtland, Virginia 
Johnson, Michael Keith 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Johnson, Nelson W. 
Mass Communications 
Alexandria, V1rg1nia 
Johnson, Rebecca Clairy'Ann 
Criminal Justice 
New Canton, Virginia 
Johnson, Sioux Esther 
Mass Communications 
Courtland, Virginia 
Johnson. Tiona Mone' 
Urban and Regional Studies 
Danville, Virginia 
Jolly, Nicole Kaur 
Psychology 
Alexandria, Virginia 
Jolly. Victor Alexander 
Chemistry 
Springfield, Virginia 
Jones, Allyson Michelle** 
Biology 
Virginia Beach, Virg1n1a 
Jones, Camilla E. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Jones, Chad Emerson 
Urban and Regional Studies 
Sutherland, Virginia 
Jones, Jalisa Arielle 
Psychology 
Brodnax, Virginia 
Jones, Kelly Suzanne 
Sociology 
Richmond, V1rg1nia 
Jones, Mark Andrew ** 
Psychology 
Richmond, V1rg1nia 
Joyner, Stephanie G. 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Judon, Ashlee M. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Jun, Byeong Hoon **0 
Biology 
Burke. Virginia 
Kakizaki, Sumire ** 
Psychology 
Karatsu, Japan 
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Kalfoglou, Matthew Konstantino 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Kaperick, Mary Margaret * 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Kargbo, Morotina 
Aminata Adetola 
Psychology, Chemistry 
Arlington. Virginia 
Karuturi. Srilakshmi ***0 Biology, 
Foreign Language 
Herndon. Virginia 
Kaur, Poonamjit 
Psychology 
Haymarket. Virginia 
Kaur, Sumandeep 
Biology 
North Chesterfield. Virginia 
Kauv, Kalyann 
Biology 
Gainesville. Virginia 
Kay, Samantha Carrie * 
Biology 
Warrenton. Virginia 
Kazas, William Nicholas 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Kazi, Shahida Sayeda 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Kazmi, Oasim A. **0 
Biology 
Manassas. Virginia 
Ke, Anthony Yambao 
Biology 
Richmond. Virginia 
Keay, Rebecca Lucy 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Keck, Christopher Martin 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Keeys, Nathan C. 
Mass Communications 
Camp Spnngs, Maryland 
Kelley, Dakota Tyler 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
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Kembel, Erica Lynn 
Urban and Regional Studies 
Cloverdale. Virginia 
Kessler, Alexandra Danielle 
Mass Communications 
Charlottesville. Virginia 
Kettlewell, Joanna Marie **0 
Biology 
Richmond. Virginia 
Khalid, Hira 
Psychology 
Centreville. Virginia 
Khan, Yousra 
Psychology 
Falls Church. Virginia 
Khuu, Waimin Shelley ***0 
Biology 
Hampton. Virginia 
Kilgore, Rachel Anne *** 
Economics and Accounting 
Danville. Virginia 
Kim, Brian Ji Hoon * 
Biology 
Burke. Virginia 
Kim, Dennis Dukho 
Biology 
Annandale. Virginia 
Kim, ElliotC. 
Science 
Glen Allen. Vkg1nia 
Kim, Joanna S. 
Forensic Science 
Springfield. Virginia 
Kim, Ryul Hee ** 
Chemistry 
Lorton. Virginia 
Kim, Young 
Psychology 
Centreville. Virginia 
Kim, Young Ju * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Kimble, Shayla L. * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
King, Niambi N. 
Psychology 
Yonkers. New York 
King, Nicholas Theodore 
Physics 
Mechanicsville. Virginia 
King, Stephanie * 
Anthropology 
Ar/Jngton. Virginia 
Kinwani, Winnie Mwanza 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Kirby, Kimberly Denise 
Criminal Justice 
Powhatan. Virginia 
Klingelhut, Alexandra Maria 
Mass Communications 
Spnngfield. Virginia 
Knight, Jeffrey Conner 
Mass Communications 
Smithfield. Virginia 
Kolluri, Nikhil *** 0 
Biology 
Leesburg. Virginia 
Konrad, Heather E. *** 
Anthropology 
Chesapeake. Virginia 
Kossey, Nicholas E. 
Criminal Justice. Psychology 
Tecumseh. Michigan 
Kostek, Kacee Charles 
Urban and Regional Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Kramer, Cassidy Loren 
Psychology 
Harrisonburg, Virginia 
Krauss, Amanda C. 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Kropf, Christopher Stephen 
Psychology 
Wil/Jamsburg, Virginia 
Kropf, Michael Frederick 
Biology 
Williamsburg. Virg111ia 
Kuhn, Nicole Elizabeth 
Chemistry 
Hennco. Virginia 
Kulick, Katherine Anne * 
Psychology 
Locust Grove. Virginia 
LaBrake, Erin Pavich 
Mass Communications 
Stuttgart. Germany 
continued 
LaManna, Nicholas Dean 
Mass Communications 
Herndon. Virginia 
Lampkin, Lindsay Dawn 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Lancaster, Jamison T. 
Psychology 
Cartersville. Virginia 
Landicho, Laurenzee V. 
Psychology 
Berryville. Virginia 
Landry, Allison E. * 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Lantz, Jessica B. 
Psychology 
Front Royal. Virginia 
Lass, Seren E.H. 
Mass Communications 
Norfolk. Virginia 
Latham, Amauri Demeire * 
Biology 
Culpeper. Virginia 
La Tora, Angela Gabrielle* 
Biology 
Richmond. Virginia 
Lawrence, Russ Bradshaw 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Le, Bao-Ngoc ** 
Biology 
Spnngf1eld. Virginia 
Le, Jennifer * 
Forensic Science 
Spnngf1eld. Virginia 
Le, Thu Nguyen * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Lebel, Jason Edmund 
Criminal Justice 
Petersburg, Virginia 
Lecky, Laura Hampton 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Lee, Brandon Christopher 
Mass Communications 
Chesapeake, Virginia 
Lee, Christina Yun 
Criminal Justice 
Burke, V1rg1nia 
Lee, Hojoon 
Chemistry 
Centreville, Virginia 
Lee, Hope Alexandra 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Lee, Irene Carmen ** 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Lee, Joo Hee 
Chemistry 
Midlothian, Virginia 
Lemon, Janayia Yvonne 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Leon, Alexis Charlotte 
Mass Communications 
Vienna, Virginia 
Leon-Guerrero, Kate Ashley 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Lessin, Jeffrey A, 
Economics 
Richmond, Virginia 
Leupold, Brandi K, ** 
Psychology and English 
North Chestetfield, Virginia 
Levesque, Nicole Renee 
Criminal Justice 
Derry, New Hampshire 
Lewis, Janai Victoria 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Lewis, Katheryne Elizabeth 
Mass Communications 
Vienna, Virginia 
Lewis, Kayleigh Marian ** 
Mathematical Sciences 
Newport News, Virginia 
Lewis, Shanequa K, ** 
Psychology, Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Liang, Judy 
Psychology 
Springfield, V1rg1n1a 
Lienhart. Tyler Scott 
Psychology 
Orange, Virg1n1a 
Liggon, Sharmechia J, 
Sociology 
Richmond, V1rgi111a 
Lin, Andrew * 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Lindrew, Patrick 
Thomas Fitzgerald 
Psychology 
Alexandria, Virgima 
Linscott, Andrew J, 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Linski, Morgan Marie 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Lipford, Brandon Craig 
Mathematical Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
Liu, Zhaokai 
Urban and Regional Studies 
Richmond, V1rg1n1a 
Lloyd, Korbyn B, 
Forensic Science 
Stafford, Virginia 
Lopez, Thomas N, ** 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Love, Megan R, 
Mass Communications 
Rockville, Maryland 
Low, Marisa Olivia 
Biology 
Carlsbad, California 
Lowman, Chelsea D, ** 
Mass Communications 
Yorktown, Virginia 
Luis-Guerra, Alicia Lynn 
Psychology 
Richmond, Virgima 
Luong, Hien Thi Thu 
Chemistry 
Chestetfield, Virginia 
Luss, Joshua Jarell 
Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Luthar, Rishi * 
Mathematical Sciences 
Coloma/ Heights, Virginia 
Ly, Le Thien 
Science 
Annandale, Virginia 
Lynch, Jocelyn Jenelle * 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Mabunga, Melvin C, ** 
Biology 
V1rg1n1a Beach, V1rg1nia 
Maelaf. Abyie 
Mathematical Sciences 
Alexandria, V1rg1nia 
Magee, Joshua M, 
Criminal Justice 
Petersburg, Virginia 
Mahr, Munib A, 
Mathematical Sciences 
Lorton, Virginia 
Maldonado, Tommy Marrero* 
Criminal Justice 
Ruskin, Florida 
Malone-Molett, Tyson K, 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Maltez. Magaly Jami let* 
Psychology, Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Manalili, Dan C, 
Forensic Science 
Chesapeake, Virginia 
Manan, Priyanka 
Psychology 
Lorton, Virginia 
Marano, Whitney R, 
Sociology 
Midlothian, Virginia 
Markle, Kaitlyn P 
Biology 
Kensington, Maryland 
Marsh, Jonathan l * 
Physics 
Stafford, V1rg1nia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Marshall, Jeffrey 
Sociology 
Faitfax Station, V1rg1nia 
Martine, Cassandra E, 
Psychology 
Merritt Island, Florida 
Martinez-Vega. Yanilda ** 
Economics 
Richmond, Virginia 
Mason, Brittany Leigh ** 0 
Psychology 
Newport News, Virg1n1a 
Mason, Katie M, 
Biology 
Stafford, Virginia 
Mason, Leah A, 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Mason,RachelJ, ** 
Psychology 
Glen Allen, V1rg1nia 
Mason, liwian Terrell 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Masood, Rija **0 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Massey, Daisy Kate 
Economics 
Silver Beach, Virginia 
Matharoo, Gunita S, 
Biology 
Faitfax Station, Virginia 
Matko, Lindsey A, ** 
Criminal Justice 
Roanoke, Virginia 
Mayes, Allyson Morriss 
Psychology 
Waverly, Virginia 
Mazhar, Usama * 
Science 
Stephens City, Virginia 
McBee. Haley Rae ** 
Psychology 
Stafford, Virgima 
McCarthy, Andrea A, 
Crimina l Justice 
Stafford, Virginia 
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McCauley, Jessica M. ** Mellon, Eileen M. 
Psychology Mass Communications 
Chantilly, Virginia Hampton. Virginia 
McClenny, Matthew R. Meredith, Tiara T. 
Psychology Biology 
Richmond. Virginia Henrico, Virginia 
McClung, Kelly L Merz, Lacey M. 
Psychology Biology 
Richmond, Virginia Stafford. Virginia 
McCoy, Natasha Merz, Samantha R. 
Sociology Mass Communications 
Richmond, Virginia Williamsburg, Virginia 
McFadden, Jacob Christian ** Messer, Julia Yvonne 
Mass Communications Psychology 
Casselbury, Florida Midlothian. Virginia 
McGary, Tiffany D. * Mickus, Brenna 
Biology Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia Mechanicsville. Virginia 
McGowan-Powell, Kiara M. Miller, Justin M. 
Mass Communications Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia North Chesterfield, Virginia 
McHale, Ryan Robert Keith Miller, Katherine Elizabeth 
Psychology Psychology 
Richmond, Virginia Henrico, Virginia 
Mckenzie, Brandie 0. Miller, Philip A. 
Psychology Urban and Regiona l Studies 
Norfolk. Virginia Richmond, Virginia 
McKenzie, Justin A. Mitchell, Sean C. 
Urban and Regional Studies Sociology 
Charlottesville. Virginia Centreville, Virginia 
McKenzie, Mallory Susan Mitchiner, Lindsay Michelle ** 
Psychology Psychology 
Richmond, Virginia Washington. O.C 
Mclaughlin, Jeffrey C. Moktan, Sajan * 
Criminal Justice Biology 
Lorton, Virginia Vienna. Virginia 
McMahon, Sean M. ** Monks, Michael R. 
Criminal Justice Psychology 
Manassas. Virginia Vienna, Virginia 
Mcmullen, Michael S. Montgomery, Michaela A. 
Psychology Sociology 
Mechanicsville, Virginia Fredericksburg, Virginia 
McVay, Robert J. * Moon. Joshua J. 
Psychology Criminal Justice 
Fairfax Station, Virginia Powhatan, Virginia 
Mehfoud, Emily C. Moore, Ashley Nicole 
Biology Science 
Richmond, Virginia Chester, Virginia 
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Moore, Brittany E. 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Moore, Lisa D. 
Biology 
Chester, Virginia 
Morales, Rachel I. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Moran, Sierra Cassidy 
Psychology 
McLean, Virginia 
Morecock, Christiane M. *0 
Biology 
Stafford. Virginia 
Morris, Ashley C. * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Morrow, Christopher C. 
Mathematical Sciences 
Glen Allen. Virginia 
Mortimer, Paul D. 
Chemistry 
Virginia Beach, Virginia 
Morton, Raven Amber * 
Psychology 
Fredericksburg. Virginia 
Munden, Amanda N. * 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Mundi, Kathryn K. * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Murga, Paula R. 
Chemistry 
Newport News, Virginia 
Murphy, Ryan Joseph **0 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Mustafa, Chriska N. 
Biology 
Manassas. Virginia 
Muth, Tyler J. 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Mutilin. Yekaterina E. ***0 
Chemistry 
Norfolk, Virginia 
continued 
Muzia. Heather Anne 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Naftaly, Daniel N. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Nalli, Maya Victoria *** 
Mass Communications 
Vienna. Virginia 
Namkoong, Daniel 
Chemistry. Psychology 
Midlothian. Virginia 
Nasholts, Leia K. * 
Forensic Science 
Virginia Beach, Virginia 
Nasser, Wasim 
Psychology 
Goochland, Virginia 
Navarro, Jared Julian * 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Nawab, Enass Ahmed 
Economics 
Jeddah, Saudi Arabia 
Nawaz. Zaid * 
Biology 
Herndon. Virginia 
Ndaw, Victor Stephanie 
Biology 
Burke, Virginia 
Nestor, Kaitlyn M. 
Biology 
Chester, Virginia 
Newsome, Elizabeth Lee 
Biology 
Burgess. Virginia 
Neylon. Meaghan Catherine 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Nguyen, Amanda H. 
Science 
Fairfax. Virginia 
Nguyen, Bich Tran T. 
Chemistry 
Centreville. Virginia 
Nguyen, Kim A. **0 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Nguyen, Linh B. 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Nguyen, Nguyet T. 
Chemistry 
Roanoke. Virginia 
Nguyen, Nicholas 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Nguyen, Son 
Biology 
Annandale. Virginia 
Nicholas, Andrianna C. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Nichols, Alana S. 
Criminal Justice 
Richmond, V1rg1nia 
Niderberg, Abbie K. 
Mass Communications 
Spotsylvania. Virginia 
Nielsen, Sean Michael ** 
Chemistry 
East Hampton. New York 
Nielsen, Stephen J. 
Mass Communications 
Potomac Falls. Virginia 
Nightingale, Nicolas Randall * 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Niles, James E. 
Criminal Justice 
New York, New York 
Nogales, Francy Scarlett 
Forensic Science 
Woodbridge, Virginia 
Noorali, Arwa * 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Norman, Kimberly M. 
Psychology 
Gladstone, Virginia 
Norman, Nicholas R. 
Economics 
Midlothian, Virginia 
Norris, Alisa Janay 
Mass Communications 
Suit/and, Maryland 
Northup, Kathryn E. 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Nowak, Eleanor K. * 
Sociology 
Hennco. Virginia 
Nuckols, Kelsey Larelle 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Nuda, Victoria R. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Nwobodo, Nnedinma Adaobi 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Ny, Michael R. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Oberholtzer, Eric Allan James 
Psychology, Philosophy 
Richmond. Virginia 
Obie, Brandon C. * 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
O'Brien, Paul Bradley 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Odadjian, Joshua H. * 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Odom, LaCleder J. 
Mathematical Sciences 
Suffolk, Virginia 
Odonnell, Miriam A. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Oehlbeck, Kristina L. 
Psychology 
Great Mills, Maryland 
Oldfield-Mills, Alexandra Sakura 
Mass Communications and Fashion 
Kensington, Maryland 
Olivares, Emily L. **0 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Oliver, Brandon R. 
Psychology 
Clarkesville, Virginia 
Omadjela, Otshumba Rachelle **0 
Biology 
Dumfries. Virginia 
Omojokun, Tolulope O. *** 0 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Ong-Ante, Miriam ** 
Mathematical Sciences 
Woodbridge. Virginia 
Opawoye, Aishah Oyinkansola 
Science 
Beltsville, Maryland 
Oravetz, Kristin M. 
Psychology 
Leesburg, Virginia 
Orciga, Carlo-Sixto Pacardo 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Ordway, Dana J. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Osika, Apule Olivia * 
Psychology 
McLean, V1rg1nia 
Owens, Hanna M. ***0 
Psychology 
Aroda, Virginia 
Oyakhire, Obehi M. 
Forensic Science 
Antioch. Tennessee 
Pagaduan, Patrick N. ** 
Biology 
Burke, Virginia 
Page-Brown, Tarsha L. 
Psychology 
North Chesterfield, Virginia 
Pak, Gina *** 
Biology 
Philadelphia, Pennsylvania 
Palesis, Eleni P. 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Parikh, Anjani Rajesh 
Psychology 
Glen Allen, Virg1n1a 
Park, Jonathan J, ** 
Biology, Psychology 
Gainesville. V1rg1nia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Parker, Cara J. 
Chemistry 
Chesterfield. Virginia 
Parker, Sarah M. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Paster, Rebecca S. 
Biology, Psychology 
Richmond. Virginia 
Pate, Amanda S. * 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Patel. Akash J. ** 
Biology 
Henrico, Virginia 
Patel, Angeli **0 
Biology 
Jacksonville, Flonda 
Patel, Arjun H. *** 0 
Forensic Science 
Dayton, New Jersey 
Patel, Doli V. 
Chemistry 
North Chesterfield. Virginia 
Patel, Ekta D. ***0 
Biology 
Deer Park, New York 
Patel, Ketan * 
Biology 
Virginia Beach. Virg1n1a 
Patel, Meet J. 
Biology 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Patel, Niyati A. ** 0 
Psychology 
Holmdel, New Jersey 
Patel, Puja A. ** 0 
Mathematical Sciences 
Manassas, Virginia 
Patel, Sachi D. ** 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Patil, Pooja S. ***0 
Psychology 
Hackettstown, New Jersey 
Patterson, Alexandria Lynn 
Psychology 
Charlotte. North Carolina 
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Paul, Leonard S. Pinn, Danielle Jasmine 
Sociology, Criminal Justice Psychology 
Alexandna. Virginia Lynchburg, Virginia 
Payne, Deeva Louise * Pistolarides, Jason C. 
Mass Communications Criminal Justice 
Charlottesville. Virginia Sandston, Virginia 
Pearson, Tori L. Pittman, Deanna Irene *** 
Psychology Mathematical Sciences 
Lawrenceville. Virginia Yorktown. Virginia 
Pegram, William D. Pitts, Britney HO 
Psychology Sociology 
Richmond. Virginia Portsmouth, Virginia 
Perez, Kristina Elyse ** Placides, Sharmaine B. 
Psychology Psychology, Sociology 
Sterling, Virginia Virginia Beach. Virginia 
Pfeiffer, Kyle W. Plumb, Michael L. 
Chemistry Sociology 
Spotsylvania, Virginia Annandale, Virginia 
Pham, Jamie T. * Poirier. Hannah Rachel 
Anthropology Forensic Science 
Kilmarnock. Virginia Concord, New Hampshire 
Phan, Matthew 0 . Porro, Catie Marie 
Biology Biology 
Manassas. Virginia Sterling, V1rg1nia 
Phan, Ouy D. Posner, Brenna I. **0 
Psychology Psychology 
Springfield, Virginia McLean, Virginia 
Phillips, Jason M. ** Poteate, Matthew E. 
Physics Sociology 
Woodford, Virginia Williamsburg, Virginia 
Phillips. Simone K. Poulson, Danielle Lauren 
Sociology Psychology, International Studies 
Windsor Mill, Maryland Richmond, Virginia 
Pho, Tina Powell, Ly'Shawn M. ** 
Forensic Science Psychology, Criminal Justice 
Alexandria, Virginia Roanoke, Virginia 
Phumisithikul, Karen ** Powers, Kristine Caytlin 
Science. Physics Science 
Burke, Virginia Glen Allen. Virginia 
Piaua, Virginia Leigh Presley, William J. 
Mass Communications Criminal Justice 
Virginia Beach. Virginia Petersburg, V1rginia 
Pierce, Lael A. * Price, Terrence 0. 
Psychology Sociology 
Richmond, Virginia Troy, Virginia 
Pineda, Katrina L. Proffitt, Kristen Renee 
Chemistry Psychology 
Chesapeake, Virginia Charlottesville, Virginia 
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Pugacheva, Alena V. * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Pugh, Timothy Lewis * 
Psychology 
Radford. Virginia 
Punzi, Jonathan M. ** 
Psychology 
Manassas. Virginia 
Purmasir, Clair 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Puryear, Lisa J. 
Mathematical Sciences 
Glen Allen, Virginia 
Pyle, Robert A. 
Mass Communications 
R11:hmond. Virginia 
Quesenberry, Joseph N. 
Urban and Regional Studies 
Stuart, Virginia 
Quinn, Daniel B. 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Ragnauth, Hannah 
Helena Antoinette 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Rahm, Gregory Thomas 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Rainforth, Rebecca L. 
Psychology 
Carl Junction. Missouri 
Raj, Erwin Zoe 
Economics 
Lynchburg, Virginia 
Ramprashad, Ian D. 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Randall, Olivia C. 
Biology 
Axton, V1rginia 
Randle, Adrienne Danyale 
Mass Communications 
Chesapeake, Virginia 
Ranganathan, Priyanka 
Biology 
Yorktown, Virginia 
Raton. Michalia T. 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
continued 
Reddy, Rashmi N. *** 0 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Reddy, Revant Malae H O 
Biology 
South Plainfield, New Jersey 
Redmond. Brittany N. 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Reese, Emily C. 
Mass Communications 
Manassas, Virginia 
Rezvankhoo,Venus 
Psychology 
Lorton, Virginia 
Riaz, Hamza 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Ricardo, Jordan B. * 
Urban and Regional Studies 
Virg1n1a Beach, Virginia 
Rich, Bobby ** 
Physics 
Henrico, Virginia 
Rich, Nicholas G. 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Richards, Madelynn J. * 
Science 
Vienna. Virginia 
Richardson, Cherie Yvette 
Urban and Regional Studies 
Richmond. Virginia 
Richardson, Jennie K. 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Ricks, James M. 
Criminal Justice 
Chantilly, Virginia 
Riddle, Kelli Rachel ** 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Rieb ling, Christopher R. 
Biology 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• Universi ty Honors Student 
Riley, Mary Noelle Rosenthal, Joshua M. Salamkhail, Nazila R. * Scudder, Jessica A. 
Chemistry Forensic Science Science Science 
Culpeper, Virginia Virginia Beach, Virginia Ruther Glen, Virginia Washington, D.C 
Rimes, Alyssa Claire Ross, Elaina K. Sale, Ashley J. Seal, Clinton R. ** 
Biology Psychology Biology Criminal Justice 
Midlothian, Virginia Chesapeake, Virginia Gloucester Point, Virginia Glen Allen, Virginia 
Ritter, James F. Roth, Stephen William Salomonsky, Kate W. Sedaghatpour, Ali ** 
Psychology Biology Mathematical Sciences Biology 
Midlothian. Virginia Annandale, Virginia Virginia Beach. V1rg1nia Great Falls, Virginia 
Rivera, Kevin 0. * Rowe, Aaron Michael Santos, Francisco P. Selden, Tyler M. 
Biology Psychology Criminal Justice Physics and Mathematical Sciences 
Woodbridge, Virginia Mechanicsville, Virginia Manassas. Virginia Mechanicsville, Virginia 
Rivera, Kristiani Alisha Rowell, Carter Vincent Sappal, Samay ***0 Serwan, Edward J. * 
Biology Psychology Biology Biology 
Triangle, Virginia Richmond, Virginia Glen Allen, Virginia Chesterfield, Virginia 
Robertson, Charles W. Rowland, Jessica Lear Sargent. Austin C. *** Shah, Krishnaben N. 
Biology Psychology Mass Communications Psychology 
Henrico, Virginia Colonial He,:qhts. Virginia Richmond, Virginia Chesterfield, V1rg1n1a 
Robinson, Alana Nicole Rowley, Allison M. Sarnoski, Christopher Robert Shah, Metul K. ***0 
Mass Communications Psychology Sociology, Criminal Justice Biology 
Glen Allen, Virginia Norfolk, Virginia Richmond, V1rg1nia Clarksville, Maryland 
Robinson, Denise N. Rowley, Garrett Adam Savia, Melanie L Shah, Sweta Amit **0 
Psychology Biology Psychology Psychology 
Petersburg, Virginia Midlothian, Virginia Vienna, Virginia Chester, Virginia 
Robinson, Tabitha Nicole ** Rozmus, Sara J, Sawyer, Mark J. Shahid, Faryal ** 
Biology Mass Communications Criminal Justice Psychology 
Charles City, V1rg1n1a Hamsonburg, Virginia Glen Allen, Virginia Herndon. Virg1n1a 
Roche, Julliette S. Rubia, Gil C. ** Scherrer, Kelsey E. Shannon, Tabitha Lynn 
Criminal Justice Biology Sociology Mass Communications 
Arlington, Virginia Midlothian, Virginia Chesapeake, Virginia V1rg1nia Beach, Virginia 
Roddy, Stephanie E. Runevald, Cassandra R. Scheuermann, Cynthia M. ** 0 Shaw, Erin L * 
Biology Science Biology Anthropology 
Spring Hope, Nonh Carolina Arlington, Virginia Alexandria, Virginia Falls Church, V1rg1nia 
Rogers, Michael L Russell, Latasha Nicole * Schmid, Alexandra M. ** Shekeba, Samir 
Criminal Justice Mass Communications Biology Mass Communications 
Midlothian, Virginia Washington. D.C Powhatan, Virginia Hennco, Virginia 
Rolley, Jennifer Layne ** Ryder, Jamison W. * Schneider, David G. Shelton, Courtney Denise 
Biology Criminal Justice Chemistry Psychology 
Williamsburg, Virginia Aroda, Virginia Richmond, Virginia Louisa. Virginia 
Rose, Julie C. Saddat. Salwa Schofield, Paul E. Sheppard, Jeffrey Curtis ** 
Criminal Justice Biology Biology Mass Communications 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Petersburg, Virginia Bluefield. Virginia 
Rosenberg, Tyler Ryan Saeed, Salman Schuiteman, Jonathan G. Sherwood, Kyle W. *** 
Psychology Criminal Justice Urban and Regional Studies Chemistry 
Oakton, Virg1n1a Nonh Chesterfield, Virginia Ashland, Virginia Newpon News, Virg1n1a 
Rosengaft, Ashley R. * Sahai, Tulika Scott. JaOuelle L Shomak, Carly Blair 
Biology Psychology Psychology Mass Communications 
Richmond, Virginia Gainesville, Virginia Richmond. Virginia Matoaca, Virginia 
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Shou, Karen J. **0 
Biology 
Richmond. Virginia 
Shunfenthal, Daniel B. ** 
Psychology 
Burke. Virginia 
Silcox, Madelyn Gay * 
Mass Communications and Fashion 
Abingdon. Virginia 
Simms. Michael L. ** 
Criminal Justice 
Reston. Virginia 
Simpson, Ashley N. ***0 
Chemistry 
Clear Brook. Virginia 
Simpson, Bianca E. 0 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Simpson, Kaitlyn L. * 
Chemistry 
Suffolk. Virginia 
Slaughter, Lysuelle M. ** 
Biology 
Nokesville. Virginia 
Smajlagic, Indira 
Psychology 
Chester, Virginia 
Smajlagic, Sabina * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Smith, Christopher C. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Smith, Jason Arthur 
Mass Communications 
Midlothian. V1rg1nia 
Smith, Kristen Symone 
Mass Communications 
Gainesville. Virginia 
Smith, Lauren Alexia 
Criminal Justice 
Manon. South Carolina 
Smith, Melissa E. 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Solomon, Jerusalem 
Mass Communications 
Annandale. Virginia 
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Sood, Ashvin Rakesh ***0 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Sorto-Sanchez. Betis 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Soucy, Heather Marie 
Physics 
Hampton. Virginia 
South, Katherine R. 
Urban and Regional Studies 
.Mechanicsville. Virginia 
Southworth, Carrie Ann * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Sowell, Bianca S. 
Sociology 
Charlottesville. Virginia 
Spahic, Moira ** 
Mass Communications 
Sarajevo. Bosma 
Spencer, Meredith Leigh ** 
Psychology and English 
Richmond. Virginia 
Spencer, Samantha Ashley **0 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Spindle, Tory Richard 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Spinner, Sean T. 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Squire. Shanelle Shaina 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Squires, Samira M. * 
Urban and Regional Studies 
Richmond. Virginia 
Stallings, Nicole E. 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Stamps, Terrean B. 
Criminal Justice 
Washington. D.C. 
Stanford, Nathan E. ** 
Mathematical Sciences 
Annandale. Virginia 
Steele, Floyd Franklin Ill ** 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Stein, Aaron B. 
Sociology 
Midlothian. Virginia 
Stephenson. Daniel Joseph 
Chemistry 
Bristow. Vkginia 
Stephenson, Melissa Ann 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Stevens, Leslie Lynn 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Stevenson, Tiffany Michelle 
Criminal Justice 
Petersburg, Virginia 
Stewart, Ashley Marie 
Psychology 
Accokeek. Maryland 
Stewart, Kelsey A. 
Psychology 
Herndon. Virginia 
Stith, Erika Nicole 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Stone, Kathlynn Maile 
Mass Communications 
Bluefield. Virginia 
Stough, Matthew J. 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Stratton, Chase A. 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Strickland, Kevin A. 
Physics 
Richmond, Virginia 
Suen, April **0 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Sullivan, Daniel P. 
Anthropology 
Springfield. Virginia 
Sullivan, George W. 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Swanson, Philip C. 
Criminal Justice 
Chesapeake. Virginia 
Syed, Jahangir A.** 
Biology, Chemistry 
Centreville. Virginia 
Taib, Zain K. 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Talbot, Craig J. * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Talibi, Sarni Ali **0 
Biology 
Yorktown. Virginia 
continued 
Taruselli, Marcela T. * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Taylor, Joe 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Taylor, Mayah LaRose 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Taylor, Sarah C. 
Sociology 
Midlothian. Virginia 
Tebbens. Jordan Nicole 
• Psychology Richmond, Virginia 
Thieleman. Denise K. 
Biology 
Stafford, Virginia 
Thomas. Sheena Amie * 
Psychology and Biology 
Richmond. Virginia 
Thomason, James Luke 
Chemistry, Forensic Science 
Waynesboro. Virginia 
Thompkins. Ashley M. 
Criminal Justice 
Suffolk. Virginia 
Thompson, Brandi Alexandria * 
Mass Communications 
Midlothian. Virginia 
Thompson, Brian Y. 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Thompson, Joel S. Treakle, Sabrina K. Vandervall, Casey Isabelle Walsh, Andrew T. * 
Criminal Justice Criminal Justice Mass Communications Chemistry 
Midlothian. Virginia Midlothian. Virginia Chesterfield. Virginia Mechanicsville. Virginia 
Thompson, Lynsey Elizabeth Trigg, Rebecca M. Vanlandingham, Hannah B. Walton, Delijah Cheri * 
Mass Communications Biology Psychology Biology 
Mechanicsville. Virginia Henrico. Virginia Richmond. Virginia King George. Virginia 
Thorner, Lindsey A. Trinh, Benjamin H. Vazquez, Lorenzo Francisco Wang.Keya 
Chemistry Forensic Science. Chemistry Psychology Physics and Electrical Engineering 
North Chesterfield, Virginia Lynchburg, Virginia Richmond. Virginia Gainesville. Virginia 
Tilley, Brittany Trinh, Sarah Vekic, Dragana Wani Kenyi, Nakuma 
Mass Communications Forensic Science Criminal Justice Psychology, Criminal Justice 
Gordonsville, Virginia Gainesville. Virginia Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia 
Tincher, Travis Russell Trivedi, Anuja Y. Velarde, Stephanie Ward, Anthonette Jeannine 
Psychology Biology Mass Communications Mass Communications 
Leesburg, Virginia Lorton. Virginia Queens. New York Suffolk, Virginia 
Tippie, Johnathan E. Trofort, Brittni Alexis Velasquez, Deeyna L. Ward, Paula R. 
Physics Psychology Psychology Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia Miami, Florida Fairfax Station, Virginia Midlothian. Virginia 
Tirrnizi, Rubab Truxell, Amber D. Veneziano, Krista Noel Ware, Cayla Rachel 
Criminal Justice Criminal Justice Psychology, Gender. Sexuality Psychology 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia and Women's Studies Charlottesville. Virginia 
Tisdale, Lauren E. ** Tu, Linh K. * Chincoteague, Virginia Wase, Sumyya 
Chemistry Biology Vigen, Corinne A. Science 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Anthropology Annandale. Virginia 
Tolbert, Brandon D. Tucker, William A. ** Stafford. Virginia Waseem,Zarrneena 
Psychology Urban and Regional Studies Vitola, Andres Mass Communications 
Richmond. Virginia Fairfax, Virginia Urban and Regional Studies Mechanicsville, Virginia 
Tolson, Sarah Ashley* Twumasi, Sandra Osei **0 Latta. South Carolina Washington, Trashawn M. * 
Psychology Biology Vosti, James D. Criminal Justice 
Richmond. Virginia Alexandria. Virginia Psychology Henrico. Virginia 
Torfin, Shaun P. Ulrich, Deanna Nguyen * Bristol. Virginia Waters, Jasmine L. 
Psychology Mass Communications Vu, David *** Biology 
Midlothian, Virginia Manassas. Virginia Science Mechanicsville. Virginia 
Townsend, Brianna A. Ung, Monica Farmville. Virginia Waters, Kristen N. • 
Biology Science Vu. Phung M. Anthropology 
Richmond, Virginia Fairfax. Virginia Biology Richmond. Virginia 
Trachy, Suzanne C. Urtane. Zane *** Arlington. Virginia Watson, De'Yondra L. 
Criminal Justice Criminal Justice Wagner, Travis Ray *** Criminal Justice 
Winchester. Virginia Chester. Virginia Chemistry Richmond. Virginia 
Tran, Jennifer C. * Valery, Alyssa R. Powhatan. Virginia Watts, Emily Taylor* 
Biology Sociology Walker, Davis Kenady Psychology 
Glen Allen. Virginia Chester. Virginia Mass Communications Powhatan. Virginia 
Tran. Nga T. *0 Van Buskirk, Christopher James Richmond. Virginia Weathers, Alissa J. * 
Forensic Science Psychology Walker, Deborah A. Criminal Justice 
Fairfax Station. Virginia Highland. Michigan Criminal Justice. Sociology Norfolk. Virginia 
Tran, Patrick Vance, Felicia Lynne Glen Allen. Virginia Webb, Deanna E. 
Forensic Science Mass Communications Walker, Oliver M. Criminal Justice 
Midlothian. Virginia Stephens City. Virginia Science. Psychology White Post. Virginia 
Richmond. Virginia 
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Webb, Tori N. Williams, Andrew K. * 
Sociology, Criminal Justice Psychology 
Midlothian. Virginia Dix Hills. New York 
Webster, Alexandra M. *0 Williams, Cali A. 
Anthropology Mass Communications 
Richmond. Virginia Fredericksburg. Virginia 
Wells, Caitlin B. * Williams, Debrielle K. 
Biology Sociology 
Gloucester. Virginia Virginia Beach. Virginia 
West. Dana A. * Williams, Jaleesa S. 
Chemistry Psychology 
Manassas. Virginia Richmond. Virginia 
Whealton, Jacob D. Williams, Kim * 
Anthropology Psychology 
Arlington. Virginia Richmond. Virginia 
Wheeler, Kelsey M. Williams, Melanie Cecilia * 
Mass Communications Mass Communications 
South Chesterfield. Virginia Suffolk. Virginia 
White, Lesli Alexandria Williams, Robert A. * 
Mass Communications Mathematical Sciences 
Virginia Beach. Virginia Charlottesville. Virginia 
White, Nicholas Williams, Sean T. 
Criminal Justice Psychology 
Springfield. Virginia Richmond. Virginia 
White, Ryan T. Williams, Solana Shamel 
Psychology Mass Communications 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Whitlow, James W. Wilshaw, Lyndsay R. 
Chemistry Psychology 
Gloucester. Virginia Lorton. Virginia 
Wiggins, Alexandra Faye Wilson, Ashley Nichelle 
Mass Communications Criminal Justice. Sociology 
Yorktown. Virginia Richmond. Virginia 
Wiley, Patrick B. *0 Wilson, Ayana M. 
Psychology Criminal Justice 
Yorktown. Virginia Arlington. Virginia 
Wilhelm, Miles E. Wilson, Christopher M. 
Psychology Psychology 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Wilhoit, Marissa Monique* Wilson, Gabrielle Deschamps*** 
Mass Communications Economics 
Alexandna. Virginia Manassas. Virginia 
Wilkinson, Chelsea L. Wilson, Gretchen E. ** 
Psychology Biology 
Winchester. Virginia Richmond. Virginia 
Williams, Alaysia M. * Wilson, Jordan D. * 
Psychology, Biology Mass Communications 
Richmond. Virginia Stafford. Virginia 
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Wilson, Kristie M. 
Criminal Justice 
Springfield. Virginia 
Wilson, Michael G. 
Biology 
North Chesterfield. Virginia 
Winston, Jason M. 
Biology 
Stafford. V,rginia 
Womack, Taylor H. 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Wood, Michael D. *** 
Chemistry 
Stafford. Virginia 
Woodall, William Spencer 
Mass Communications 
Forest. Virginia 
Wooten, Kenneth N. * 
Biology 
Washington. DC. 
Wozneak, Laura K. * 
Biology 
Mechanicsville. Virginia 
Wyant, Steven Scott * 
Mass Communications 
Fredericksburg. Virginia 
Wynn, Shannon N. 
Biology 
Springfield. Virginia 
Yafuso, Carolyn S. 
Biology 
Gainesville. Virginia 
Yang, Timothy Shengpu ** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Yates, Kevin S. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Yi, Saak * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Yiadom, Randy 
Sociology 
Centreville. Virginia 
Yillah, Abu Bakar Jr. 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Yob, Kathryn C. 
Psychology 
Gainesville. Virginia 
Yount. Cody C. 
Criminal Justice 
Williamsburg. Virginia 
Zachary, Khortney S. 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Zadeh, Tina * 
Biology 
Alexandria. Virginia 
Zebina, Kylie M. 
Psychology 
Centreville. Virginia 
Zeraye, Helen A. 
Psychology 
Ashland. Virginia 
Zerbe, Kevin W. 
continued 
Urban and Regional Studies 
Alexandria. Virginia 
Zhelezna, Victoria V. 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Zupo, Shane D. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Candie/ares /Jresenrecl l;ry 
Dean F. Douglas BoHdinot, 
Gradull(e School 
Coleman, John Robert 
Health Sciences 
Walkerton. Virginia 
Denoncourt. Jacob Aaron 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Frankovich, Jourdan Mary 
Health Sciences 
Moseley, Virginia 
Haji Dmar, Christine Wan Yi 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Huffman, Nicholas Bradley 
Health Sciences 
Roanoke. Virginia 
Johnson, Courtney M. 
Statistics 
Glen Allen. V1rg1n1a 
Malone, Shekinah D. 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Olney, Matthew W. 
Health Sciences 
Zeeland. Michigan 
Parker, Keisha Hampton 
Hea lth Sciences 
Richmond, Virginia 
Shah, Pinak R. 
Health Sciences 
Woodbridge. Virginia 
Talbott, Matthew M. 
Hea lth Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates presented by 
Dean F. Douglas Bouclinor. 
Graduate School 
Arthur, Ryan Watson 
Geographic Information Systems 
Purcellville, Virginia 
Bringman, David 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Camras, Benjamin 
Geographic Information Systems 
Greensboro. North Carolina 
Cobert, Curtis R. Jr. 
Geographic Information Systems 
Richmond. Virginia 
Compton, Kimberly 
Non-profit Management 
Richmond, Virginia 
Cornelius, Shanon R. 
Non-profit Management 
North Chesterfield. Virginia 
Debiase, Ashley E. 
Geographic Information Systems 
Chester, Virginia 
Duda, James Michael 
Geographic Information Systems 
Herndon. Virginia 
Egeland, Thomas Alan Jr. 
Geographic Information Systems 
Richmond. Virginia 
Epstein, Kerrin 
Non-profit Management 
Moravia. New York 
Firkin, Corey T. 
Homeland Securi ty and 
Emergency Preparedness 
Yorktown. Virginia 
Frankfort, Stuart Anthony 
Geographic Information Systems 
Lynchburg, V1rg1n1a 
Gapas, Diane Faye A. 
Urban Revitalization and 
Geographic Information Systems 
North Chesterfield. Virginia 
Gardner, Amanda Winfree 
Non-profit Management 
Beaverdam. Virginia 
Giannone, John David 
Geographic Information Systems 
Bowling Green. Virginia 
Hall, Eric M. 
Geographic Information Systems 
Pillar Point, New York 
Hawkins, Ashley E. 
Non-profit Management 
Richmond. Virginia 
Hodges, Amanda Leigh 
Geographic Information Systems 
Richmond. Virginia 
Huemer, Sophie Catherine 
Geographic Information Systems 
Newport News. Virginia 
Kubichan, Jill Christine 
Gender Violence Intervention 
Chesapeake. Virginia 
Lockhart, Jeffrey Andrew 
Geographic Information Systems 
Beaverdam. Virginia 
McCaig, Sarah Catherine 
Non-profit Management 
Buckingham. Virginia 
Mehrabi, Emma A. 
Non-profit Management 
Fredericksburg. Virginia 
Meyer, Claire-Elizabeth 
Non-profit Management 
Chester, Virginia 
Nicewander, J. Brian 
Non-profit Management 
Virginia Beach. Virginia 
Pruett, Andrea-Nicole D. 
Urban Revitalization 
West Point. Virginia 
Redwine, Angela H. 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Reed, Charlene M. 
Non-profit Management 
Richmond. Virginia 
Robertson, Bennett B. 
Non-profit Management 
Altavista. Virginia 
Robertson, Maria 
Geographic Information Systems 
Williamsburg. Virginia 
Sarkissian, Mandy R. 
Public Management 
Richmond. Virginia 
Schrader, Anne Elizabeth 
Non-profit Management 
Pu/ask,: Virginia 
Smith, Matthew S. 
Geographic Information Systems 
Newport News. Virginia 
Stewart, Maani 
Non-profit Management 
Richmond. Virginia 
Stovall, Mikeya Renita 
Non-profit Management 
Bridgeport. Connecticut 
Strumpfler-Andrews, 
Lenore Michel 
Non-profit Management 
Mechanicsville. Virginia 
Sutton, Calvin Alexander II 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Richmond. Virginia 
Tingle, Kaylin Michelle 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Williamsburg. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Wells, Mario Danta 
Urban Revitalization 
Richmond. Virginia 
Zharekhin, Boris 
Geographic Information Systems 
Richmond. Virginia 
Master of Arts 
Ccmdiclaccs presented h\' 
Dean F. D011glas Bo1iclinor. 
Grac/11c1re School 
Archie, Kathryn B. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond. Virginia 
Beeler, Christmas 
English 
Richmond. Virginia 
Betts, Nicholas 
History 
Laytonsville. Maryland 
Brinkley, Benjamin 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond. Virginia 
Burke, Alexander Powell 
English 
Midlothian. Virginia 
Cosby, Mary Overton Haskell 
History 
Mechanicsville. Virginia 
Denton. Megan M. 
English 
Richmond. Virginia 
Donny, Mary K. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Cary, North Carolina 
Fox, Heather Anne Shuman 
English 
North Chesterfield. Virginia 
Giessel, Matthew John 
History 
Midlothian. Virginia 
Haidinger, Brendan W. 
History 
Binghamton. New York 
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Spratley, Warren lee Master of Interdisciplinary Scherm, Jason A. Hargrave, Beverly P. Montross. Virginia Homeland Security and English Studies 
Scott, Kristen Vilseck Emergency Preparedness Hampton. Virginia 
Farmville. Virginia Sviatko, Courtney Alexandria C:andidmc., /nnenrecl h)' Richmond. Virginia 
Hellman, James Gregory English Deem F. /)"11gl(l\ Bmidinnr. Souleyrette, Vanessa Gail 
Engl ish Alexandria. Virginia Crnd1wre Sch"nl Haysi. Virginia 
Bethesda. Maryland Swann, Devon Nicole Booth, Tara Christine West Steadman, Elizabeth Blair 
Kowasic, Tara N. English White Stone. Virginia Girard. Pennsylvania 
History Heathsville. Virginia Brenegan, Julie lee Walls, Phyllis Ann Richmond. Virginia Thompson, Charles Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Leonard, John l English Bush. Michelle Jennings Walsh, Carol Susan Homeland Securi ty and Leesburg, Virginia Kingsport. Tennessee Oeltaville. Virginia Emergency Preparedness Updike, Hannah Kyle Stoneman 
Christensen, Margaret Lyn Smith Winebarger, Kimberly D. Alexandria. Virginia English 
Binghamton. New York Abingdon, Virginia Lewis, Shannon M. Roanoke. Virginia 
Homeland Securi ty and Weakley, Anne Carver Davis. Debra Robertson Master of Public Emergency Preparedness English Richmond, Virginia Administration Emporia. Virginia Montross. Virginia Davis, Terri Ann 
Macaluso, Patrick R. Bon Air, Virginia Ccmcliclc1tc.1 [Jrc.se nced hy 
Homeland Security and Master of Fine Arts Fritz, Susan Deem F. Douglas I3uwlinol, 
Emergency Preparedness Alexandria, Virginia Grc1£/1 wtc School Williamsburg, Virginia Ccmcliclm.:s /Jrc.1cn1ed h)' 
Hamilton, James Douglas 11 Ahmed. Ranaa Naeem Mackey, Lindsay E. Deem F. Do11gla.s Boudinnt, Big Stone Gap, Virginia Richmond, Virginia Grnduare Schon/ Homeland Security and 
laubenthal. Jennifer Nicole Amir. Suja Sarah Emergency Preparedness Gentry, Matthew Jordan 
Falls Church. Virginia Creative Writing Midlothian. Virginia Richmond, Virginia 
Morgan, Alexander Baltimore. Maryland lewis, Nakia Monique Baldwin, Victoria Elizabeth 
Evan Lawrence Hanson, Adriane Henrico. Virginia Hopewell. Virginia 
Engl ish Creative Writing Meade, Lynn M. Brooks. Derek Braxton Charlottesville. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Waynesboro. Virginia 
Murray, Caitlin Eugenia Kiley, Katelyn Marie Meador, Mindy Gruber Brooks, Jessica lea English Creative Writing Glen Allen. Virginia Richmond, Virginia Fredencksburg, Virginia Rockville. Virginia Mitchem, Melissa Risley Davis, Timothy M. Jr. Newing, Stephanie L Losapio, Ross Allen Richmond. Virginia Charlottesville. Virginia English Creative Writing Morris, Laurie Ann Farmer, Bridget Eileen Virginia Beach, Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Agawam. Massachusetts Plache, Ben Michael O'Neill, Shannon Mullins. Jessica Diane Floyd, Harry E. History Creative Writing Clintwood. Virginia Alexandria. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Ramos, Santos Felipe D'Quinn, Jeannie Marie Gutierrez, Stephanie Kaston Saunders-Spearman, Clintwood. Virginia New Orleans. Louisiana Engl ish Meagan Janae 
Battle Creek. Michigan Creative Writing Peck, Margaret Diane Henderson, Ryan Matthew 
Reed, Kia K. Beaverdam. Virginia Norton. Virginia Charlottesville, Virginia 
Engl ish Walls, Audrey Reagan Pendry, Teresa S. Webb Kleeman, Liana Marie 
Richmond. Virginia Creative Writing Radford. Virginia Richmond. Virginia 
Snyder, Kristen Nicole Roanoke. Virginia Roberson, Rita Michele Kramer. Arnold R. IV 
English Henrico, Virginia Chesterfield. Virginia 
Midlothian. Virginia 
Rotz, Jennifer Lillian Mansell. Sarah Abubaker 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
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* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Myrick, Bianca Simone Birsch, Abbey Thurman Chen, Daniel Falcon, Samantha D. 
Petersburg, Virginia Mass Communications Mass Communications Criminal Justice 
Newcomb, Ryan S. Virginia Beach. Virginia Raleigh, North Carolina Warrenton. North Carolina 
Chesterfield, Virginia Bjorkman, Kaitlin M. Chern, Christina Ferrin, M. Cameron 
Roberts, Caitlin Marie Mathematical Sciences Mass Communications Mass Communications 
Richmond. Virginia Elk River, Minnesota Richmond. Virginia Mesa, Arizona 
Ruth. Christi R. Blevins, Anna K. Clegg, Kelsie A. Finch, Daniel Christopher 
Fredericksburg, Virginia Forensic Science Mass Communications Mass Communications 
Richmond, Virginia Boise. Idaho Yorktown, Virginia 
Schroeder, Cynthia Loraine Bokum-Fauth, Harper Forsyth Clinehens, Jennifer Garber, Chelsea Carole Richmond, Virginia Mass Communications Mass Communications Mass Communications 
Smith, Dana B. Norwich, Vermont Stafford, Virginia Pittsburgh, Pennsylvania 
Chesterfield, Virginia Bowles, Cory Tyler Collison, Elizabeth A. Gardner, Paige 
Talbott. Aaron S. Mass Communications Psychology Forensic Science 
Richmond. Virginia Abingdon, Virginia Shawnee, Kansas Burke, Virginia 
Temple, Katelyn N. Bradley, Maddison Leigh Coulter, Marinda Alice Garman, Sarah 
Midlothian. V1rg1nia Mass Communications Biology Mass Communications 
Staunton, Virginia Gloucester, Virginia Richmond, Virginia 
Master of Science Brevard, Joshua Kyle Crowder, Yvonne Millikin Gaskill, Patrick W. 
Candidaces /)resented by Psychology Criminal Justice Mathematical Sciences 
Dean F. Douglas Boudinoc. 
Newport News. Virginia Mechanicsville, Virginia Richmond. Virginia 
Graduate School Briney, John William Dancho, David Michael Gillespie, Jaimie Lynn 
Mass Communications Physics and Applied Physics Biology 
Abtahi, Olivia Parvaneh Richmond, Virginia Catawissa. Pennsylvania Richmond, Virginia 
Mass Communications 
de Groot, Corey D. Gottwald, Russell Lee Ill McLean. Virg1n1a Bromberg-Martin, Brett Elias 
Forensic Science Mass Communications Mass Communications 
Alrashid, Ebtihaj Ali Falls Church, Virg1n1a New City, New York Richmond. Virginia 
Physics and Applied Physics 
Brumleve, Christopher P. Dean, Lee M. Green, Brooke Allison Alhasa, Saudi Arabia 
Mass Communications Forensic Science Psychology 
AI-Robaian, Mohammad Cincinnati, Ohio Sandston. Virginia Richmond, Virginia 
Mass Communications Delph, Danielle Walton Gross, Mary F. Kuwait City, Kuwait Camarena, Lucy Reyes 
Forensic Science Mass Communications Mass Communications 
Archbold, Darby Abigail El Paso. Texas Pensacola, Florida Lancaster, Pennsylvania 
Mass Communications Dolak, Erica Jeannette Guadagni, Lisa H. Mechanicsville, Virginia Cantor, Sam 
Mass Communications Forensic Science Mass Communications 
Aultman, Jessica Lynn Venice, California Syracuse, New York Walnut Creek, California 
Criminal Justice Dowling, Ryan Gustofson, Maxamilion Hopewell, Virginia Cao, Jingwen 
Mass Communications Mass Communications Mass Communications 
Baker, Gary Lanney II Chongqing, China Oklahoma City, Oklahoma San Jose. California 
Mass Communications 
Carter, April C. Downey, Ian C. Haithcock, Jessica M. Bainbridge, Georgia 
Criminal Justice Mass Communications Forensic Science 
Beaver, Elisabeth Sloane Rice, Virginia Elkins Park, Pennsylvania Portsmouth, Virginia 
Mass Communications 
Castillo, Diallo lbrahima Easter, Jacob Hall, Cristina Marie Richmond, Virginia 
Physics and Applied Physics Forensic Science Mass Communications 
Bedineishvili, Anna Richmond. Virginia Stafford, Virginia Cooper City, Florida 
Mass Communications 
Chan, Donna Mun-Yee El Jordi, Omar lssam Hamdan, Huda A. Richmond, Virginia 
Mass Communications Forensic Science Sociology 
Bell, Parker Thomas Richmond, Virginia Alay, Lebanon Midlothian. Virginia 
Mass Communications 
Plano. Texas 
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College of Humanities and Sciences 
Hamilton, Janette Ann 
Psychology 
St. Louis, Missouri 
Hamilton, Katherine 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Harman, Rilee C. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Hickcox, Adrian James 
Mass Communications 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Hoeft.Alexi 
Mathematical Sciences 
Burke, Virginia 
Hokkanen, Molly Margaret 
Biology 
Apple Valley, Minnesota 
lbars, Faye Alexandra 
Mass Communications 
Miami, Flonda 
lbia, Atainyene Ekopimo 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Islam, Nadia Yasmin 
Psychology 
Portsmouth, Virginia 
islamoglu, Timur 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Javier, Sarah Jane 
Psychology 
Pensacola, Florida 
Johnson, Cori 
Mass Communications 
Shakopee, Minnesota 
Kearney, Colleen Siobhan 
Forensic Science 
Holland, Michigan 
Kennedy, Emily A. 
Mass Communications 
Kenai, Alaska 
Kenny, Christopher 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Kessel, Lisa Ann 
Mathematical Sciences 
Midlothian, Virginia 
.J.J 
Kim, Christopher Jindo 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Kirkland, Joslyn 
Forensic Science 
Ellicott City, Maryland 
Kong, Andrew 
Mass Communications 
Lawrence, Kansas 
Kubichan, Jill Christine 
Sociology 
Chesapeake, Virginia 
Lahiri, Shweta 
Biology 
Kolkata, India 
Lam, Charmian 
Sociology 
Fredericksburg, Virginia 
Lamont. Michelle Patricia 
Mass Communications 
La Canada Flintridge, California 
Lansden, William Tyler 
Forensic Science 
Phoenix, Arizona 
Lavelock, Caroline Rose 
Psychology 
Pleasant Hill, Missouri 
Leibach, Gillian G. 
Psychology 
Washington, DC. 
Leiva-Zuniga, Erika E. 
Mass Communications 
Lorton, Virginia 
Lezama, Sara E. 
Mass Communications 
Miami, Florida 
Lin, Yin 
Psychology 
Yantai, China 
Lorenzo, John Mark 
Forensic Science 
Hampton, Virginia 
Lowenstein, Cydney J. 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Lulla, Divya R. 
Mass Communications 
Mumbai, India 
Lutz. Richard James 
Mass Communications 
East Wenatchee, Washington 
Madrigal, Zachary Gunner 
Mass Communications 
Stafford, Virginia 
Makarewicz, Theodore James 
Mass Communications 
St. Louis. Missouri 
Maksim, Elizabeth Theresa 
Mass Communications 
Seattle, Washington 
Maro, Joseph Fitz 
Mass Communications 
Haddon Township, New Jersey 
Martin, Christopher Allen 
Mass Communications 
Conway, South Carolina 
Marx, Nicholas Andrew 
Mass Communications 
Corning, New York 
Maryott, Kirstin Paige 
Mass Communications 
Manhattan Beach, California 
Mattera, Erynn Sweeney 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Maxwell, Morgan Lindsey 
Psychology 
Charlotte, North Carolina 
Mazicioglu, Dogucan 
Mathematical Sciences 
Hennco. Virginia 
McNamara, Joy Dorene 
Physics and Applied Physics 
Montpelier, Virginia 
Merritt. Charles Thomas 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Meszaros, Matthew Thomas 
Mass Communications 
Batavia, Illinois 
Milner, Zac 
Mass Communications 
Baltimore, Maryland 
Morgan, Laura D. 
Biology 
Townsend, Delaware 
Morton, Catherine 
Elizabeth Heidrich 
Biology 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Nash, Kathleen C. 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Neddersen, Kai M. 
Mass Communications 
Minneapolis, Minnesota 
Neifeld, Jillian R. 
Forensic Science 
Montpelier, Virginia 
continue, 
Newman, Whitney Lurrette 
Mass Communications 
Kitty Hawk, North Carolina 
Nguyen, Minh Phi 
Biology 
Sterling, Virginia 
Noble, Kara Ann 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Parker, Hope Elizabeth 
Forensic Science 
Galway, New York 
Pate, Cody Mitchell 
Mass Communications 
Lumberton, North Carolina 
Pechin, Hunter McNeal 
Mass Communications 
Los Angeles, California 
Pedicini, Anthony Filippo 
Physics and Applied Physics 
Richmond, Virginia 
Perez, Mauricio 0. 
Mass Communications 
Boynton Beach, Florida 
Perry, Bradford C. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Phillip, Ciaran Feliz Akil 
Forensic Science 
Monkey Hill, St. Kitts and Nevis 
Phillips, Lauren Nicole 
Forensic Science 
Lee's Summit, Missouri 
Principe, Donald 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
I Pryatel, Anna Mary 
1 Mass Communications 
Cleveland, Ohio 
Puffenberger, Owen Davis 
Mathematical Sciences 
Spotsylvania, Virginia 
Quarles, Elizabeth Lacy 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Rae, Kerith 
Mass Communications 
Pretoria, South Africa 
Ratliff, Carlene 
Forensic Science 
Nokesville, Virginia 
Rawls, Meagan W. 
Sociology 
Savannah, Georgia 
Razim, Michael Robert 
Mass Communications 
Caledonia, Illinois 
Reid, Robert Scott 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Robbins, Jonathan Michael 
Mass Communications 
Calabasas, California 
Roberts, Malone Barry 
Mass Communications 
Tulsa, Oklahoma 
Roelofs, John Henry 
Mass Communications 
Brooklyn, New York 
Romero, Juan Camilo 
Mass Communications 
Bogota, Colombia 
Rooker, Kiera Lizabeth 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Rosen, Kevin 
Mass Communications 
Provo, Utah 
Ruiz.Amy 
Mass Communications 
Austin, Texas 
Salomonsky, Paul 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Sartoretto, Jessica Lynn 
Mass Communications 
Bethlehem, Pennsylvania 
Scholnick, Evelynne 
Mass Communications 
Long Beach, California 
Schumaker, Taylor Alexander 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Semak, Christina Vladimirovna 
Mass Communications 
Plano, Texas 
Shaw, Taylor Bethany 
Forensic Science 
Cleveland, Tennessee 
Sikes, Teresa K. 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Simon, Sarah Marie 
Sociology 
Grand Ledge, Michigan 
Skibiak, Matthew A. 
Mass Communications 
Nairob,: Kenya 
Snellings, Christopher Michael 
Mathematical Sciences 
Fredericksburg, V1rg1n1a 
Snipes, Daniel James 
Psychology 
Downey, California 
Sobolewski, Allison Beatrice 
Mass Communications 
Traverse City, Michigan 
Spindle, Tyler 
Biology 
Centreville, Virginia 
Stergar, Zachary David 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Stewart, Katherine Alexandra 
Mass Communications 
Middletown, Ohio 
Stiene, Gerhard M. 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Tetreault, Adam D. 
Mass Communications 
Orlando, Florida 
Thompson, Chandra Nichole 
Forensic Science 
Conifer, Colorado 
Thompson, Jeremy A. 
Biology 
Sandston, Virginia 
Vassallo, Thomas 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Vines, Nadine K. 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Watanabe, Scott K. 
Forensic Science 
Santa Clarita, California 
Williams, Katlyn Alexandra 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Wilson, James Ryan 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Winterhalter, Megan Nicole 
Mass Communications 
Charlotte, North Caro/Jna 
Wray, John Casey 
Physics and Applied Physics 
Rocky Mount, Virginia 
Wriston, Tyler Campbell 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Master of Urban and 
Regional Planning 
Candida tes /;resented b)' 
Dean F. D011gh, B011dinor, 
Graduate School 
Altonen, Maria E. 
Williamsburg, V1rg1n1a 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Campbell, Elisabeth MB 
Richmond, Virginia 
Camras, Benjamin 
Greensboro, North Carolina 
Cobert, Curtis R. Jr. 
Richmond, Virginia 
Edwards, Michael Allen 
Burke, Virginia 
Epstein, Jacob E. 
Richmond, Virginia 
Fontenla, Katrina Comolli 
Richmond, Virginia 
Gapas, Diane Faye A. 
North Chesterfield, Virginia 
Hall, Kristi L 
Richmond, Virginia 
Hubbard, Benjamin 
Henry Bascum IV 
Weems, Virginia 
Huemer, Sophie Catherine 
Newport News, Virginia 
Mullen, Brianne Marie 
Virginia Beach, Virginia 
Nicholas, Christopher Antoine 
Vallejo, California 
Pruett, Andrea-Nicole D. 
West Point. Virginia 
Smith, Matthew S. 
Newport News, Virginia 
Teklemariam, Nathan 
Addis Ababa, Ethiopia 
Ucci, Matthew Phillip 
Richmond, Virginia 
Wells, Mario Dantii 
Richmond, Virginia 
Wren, Carolyn N. 
Richmond, Virginia 
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School of Allied Health Professions 
Bachelor of Science Earles, Sarah Elizabeth ** Jones, Sarah Minor** Moffatt, Nicholas J.T. Clinical Laboratory Sciences Cl in ical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
C(mc/idare.1 pre.1.:nrecl {", Mechanicsville. Virginia Lancaster, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Dean Cecil B. Drain Foster, Dominique M. Kamdem, Sorelle Gaingne Musah, Iman F. * 
Andreano, Ashley Kim * Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Suffolk, Virginia Richmond. Virginia Stafford, Virginia 
Chester, Virginia Gardner, Matthew C. Kendrick, Khristopher Giles ** Nkeng, Omar Larvell Jamisco * 
Clinical Laboratory Sciences Clinica l Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Brannock, Britni ** Peekskill, New York Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Clinical Radiat ion Sciences 
Chatham, Virginia Goldsboro, Loraine F. * Kerrick, Sarah Elise Ogbamicael, Menghes * 
Clinical Laboratory Sciences Cl inica l Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Bristow, Amanda Kristine * Williamsburg, Virginia Stafford, Virginia Asmara. Eritrea Clinical Laboratory Sciences 
Poquoson. Virginia Grant, Sasha Samantha * Khan, Sadan * Osborne, Rachel Hortnese * 
Bulti, Emnet W. Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Cl inical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Roanoke. Virginia Ashburn, Virginia Hampton. Virginia 
Fairfax. Virginia Gudac, Danielle Nichole ** Kuteyi, Modesola Abimola Oun, Salma Osama * 
Chamberlain, Amber Bianca Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Suffolk, Virginia Richmond, Virginia Jeddah, Saudi Arabia 
Suit/and, Maryland Hamilton. Tyrone Marcus *** Labor, Desiree Ashlee Parrish, Mark W. * 
Charles, James Requa Clinical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Cl inical Radiation Sciences Ellaville. Georgia Woodbridge, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Lorton. Virginia Hardenbergh-Govoruhk, Latortue, Dave * Patel, Falguniben A. * 
Choate, Brittni D. Kristen Ann *** Cl in ical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Boca Raton, Florida Richmond, Virginia 
Galax, Virginia Stafford. Virginia Lowry, Laura Beth ** Patterson, Samantha Lorne 
Ciminelli, Ross Wilson * Hitchcock, M. Katie * Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Cl inical Radiation Sciences Sandston. Virginia Powhatan. Virginia 
Virginia Beach, Virginia Virginia Beach. Virginia Lynch, Kevin Howard ** Perkins, Chelsea Marie * 
Collins, Shannon Desirae' * Hosn, Layal Farah Clinical Radiation Sciences Cl inical Radiation Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Sidney, New York Midlothian. Virginia 
Richmond, Virginia Salt Lake City, Utah Maradiaga, Kullike * Phumisithikul, Kathryn Ariel * 
Collins, Tiara Denise * Howard, Jasmin Renee Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Sindi Estonia Burke, Virginia 
Prince George, Virginia Portsmouth. Virginia McDowell, Sabina Ann * Puglise, Kristi Lee 
Cooke, Kierra Eileen ** 0 Hurre, Mukhtar Jama Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Fishersville. Virginia Chesapeake, Virginia 
Newport News. Virginia Richmond, Virginia Melnyk, Paul Victor * Reed, Chelsea Lauren * 
Crockett, Kristel J. Jaghori, Fatema Muhsini Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Fredencksburg. Virginia Ay!ett, Virginia 
Richmond, Virginia Gainesville, Virginia Menezes, Karl K. * Rice, Emily Allison ** 
Delisi, Nyomi E. * Johns, Samantha Marie * Cl inical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Cl inical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences South Riding. Virginia Montvale, Vkginia 
Manhattan. New York Chesapeake, Virginia Middleton, Callie E. * Roberts, Megan Lynn * 
Jones, Fiona Catherine Clinical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Staunton. Virginia Virginia Beach. Virginia 
Yorktown, Virginia 
,./.[) 
Scbools, Samantha L. * 
:Cliffical Radiation Sciences 
Michanicsville, Virginia 
Simpson, Jherri Mushe' * 
.Clinical Laboratory Sciences 
Ric/Jmond, Virginia 
' SR'!ith, Shirrell Nicole * 
Clinical Laboratory Sciences 
Chesapeake, Virginia 
Tesfaye, Yordanos Betru ** 
Cl inical Laboratory Sciences 
Alexandria, Virginia 
Tolley, Kaitlin Nicole *** 
!Clinical Radiation Sciences 
· Verona, Virginia 
Vaughan, Chelsea Nicole * 
!Cl inical Radiation Sciences 
: Chesterfield, Virginia 
Williams, Regina Arianna * 
Clinical Laboratory Sciences 
Sk~pers, Virginia 
Wynn, Kaitlyn Anna ** 
Clfnical Radiation Sciences 
Ro.anoke, Virginia 
Virga, Ermias Woldeslase 
Clinical Laboratory Sciences 
Ba'hir Dar, Ethiopia 
Zimmer, Ashley Renee * 
Clinical Radiation Sciences 
Sandston, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates presented by 
Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Coleman, William Joseph 
Aging Studies 
Boydton, Virginia 
1',1ason, Louise Butler 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Shoair, Osama Ali Abdelghafar 
Aging Studies 
Cairo, Egypt 
Smith, Harriett Lesley 
~ing Studies 
Lsxington, Virginia 
Vaccaro, Margaret M. 
Aging Studies 
Alexandria, Virginia 
Master of Health 
Administration 
Candidates presented try 
Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Appleton, Kayla Nicole 
Rochester, New York 
Bailey, Katie Michelle 
Mechanicsville, Virginia 
Burrow, Brandon Earl 
Colonial Heights, Virginia 
Claytor, Quinnetta V. 
Des Moines, Iowa 
Dierisseau, Beatrice 
Philadelphia, Pennsylvania 
Donovan, Susan Hall 
Chesterfield, Missouri 
Evans, Ashland Gray 
Galax, Virginia 
Frye, Joshua DeJarnette 
Charlottesville, Virginia 
Johnston, Matthew Packer 
West Linn, Oregon 
Kelsey, Laura S. 
Richmond, Virginia 
Lasseter, Jessica Moore 
La Canada, California 
McGuirk, Colin Patrick 
Arlington, Virginia 
Metzger, Megan L. 
Coudersport, Pennsylvania 
Modi, Parth C. 
Cherry Hill, New Jersey 
Neidenbach, John Reagan 
Gainesville, Georgia 
Pelini, Rebecca M. 
Akron, Ohio 
Pratt. Timothy Michael 
Richmond, Virginia 
Prestigiacomo, Kristen Marie 
Newport News. Virginia 
Pritchard, Natalie E. 
Chesapeake, Virginia 
Rusz, Joseph Scott 
Mechanicsville, Virginia 
Schutte, Andrew G. 
Baton Rouge, Louisiana 
Smith, Mandeline D. 
Chesapeake, Virginia 
Thoma, Michelle Cathryn 
Jefferson City, Mi:ssouri 
Troxler, Kathryn Caroline 
Salisbury, North Carolina 
Vanasche, Laura J. 
Albany, Oregon 
Vanhoozier, Adria Nicole 
Christiansburg, Virginia 
Wratchford, Robert Austin 
Port St. John, Florida 
Wynn, Rachel A. 
Lafayette. California 
Master of Science 
Candidates presented by 
Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Amedeker, Henry Kofi Mawulorm 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Beck, Ruth Vandelyn 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond, Virginia 
Brown, Joshua 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond, Virginia 
Byers, Sheila Bailey 
Rehabilitation Counseling 
Ellenboro, North Carolina 
Dahlkemper, Christy Marie 
Gerontology 
Richmond, Virginia 
Ferrao, Margaret Marques 
Rehabilitation Counseling 
Cranford, New Jersey 
Griggs, Bryan A, 
Clinical Laboratory Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Hannaford, Erin Elizabeth 
Rehabilitation Counseling 
Harrisburg, Pennsylvania 
Hayes, Susan Elder 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Horseman, Timothy Scott 
Clinical Laboratory Sciences 
Gladys, Virginia 
Jackson, Diara Janel 
Rehabilitation Counsel ing 
Richmond, Virginia 
Jurlando, Jennifer Arlette 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville, Virginia 
Koiner, Emily Dianne 
Clinical Laboratory Sciences 
Lyndhurst, Virginia 
Lee, David J. 
Rehabil itation Counseling 
Matamoras, Pennsylvania 
Martino, Charles Peter 
Gerontology 
Williamsburg, Virginia 
Mcinnis, Angela N. 
Rehabilitation Counseling 
Topsham, Maine 
Mcinnis, Kimberly Covell 
Occupational Therapy 
Roanoke, Virginia 
Mondezie, Kimberly D. 
Rehabilitation Counseling 
Petersburg, Vkg1nia 
Powell, Keisha 
Patient Counseling 
Hempstead, New York 
Ridley, Tonya Foster 
Rehabilitation Counseling 
Washington, D. C 
Rose, Dawn Margaret 
Rehabilitation Counseling 
Seattle, Washington 
Sidbury, Drusenda Shanette 
Rehabilitation Counseling 
Hampstead, North Carolina 
Smith, Rebecca B, 
Rehabilitation Counseling 
Mechanicsville, Virginia 
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School of Allied Health Professions 
Thomas, Olin Gary 
Clinical Laboratory Sciences 
Decatur. Mississippi 
Whiteside, Cary Allen 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Williams, Anna Marie 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Williams, Kimberly Diane 
Rehabi litation Counseling 
Duncannon, Pennsylvania 
Master of Science in 
Health Administration 
Ccmclidaces /)re.1cnred by 
Dean F. Dm,glas Bu11clinoc, 
Grl1ll11me School 
Ancarrow, Alicia L 
Richmond, Virginia 
Barcliff, Sheronica D, 
Richmond. Virginia 
Blackstone, Shelly K. 
Richmond, Virginia 
Blankenship, Wesley S. 
Richmond, Virginia 
Deans, James Thomas 
Richmond, Virginia 
Exner, Diane 
Lynchburg, Virginia 
Garrett. Algin Baylor 
M1dloth1an, Virginia 
Goolsby, Susie Parker 
Richmond, Virginia 
Gulley, Matthew Kyle 
Lynchburg, Virginia 
Hansen, Amanda Colquitt 
Wirtz, Virginia 
James, Yvonne Raye 
Williamsburg, Virginia 
Leahman, Courtenay Elizabeth 
Charlottesville, Virginia 
Makhoul, Raymond George 
Richmond, Virginia 
Mendyka, Nicholas W. 
Charlottesville, Virginia 
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Morrison, Sarah Nicole 
Apex, North Carolina 
Santosh, Venkataraman 
Midlothian, Virginia 
Shanna,Yogesh 
Richmond. Virginia 
Tiifeki;:i, Eser 
Manakin Sabot, Virginia 
Wiegner, Andrea Marie 
Toano, Virginia 
Yopp, Melissa Ann 
Mount Ai,y, North Carolina 
Master of Science in 
Occupational Therapy 
Ccmdiclaces /msentecl b)' 
Dean F. Douglas B011clinot. 
Grad1wce School 
Brignoni, Jason Arcelia 
East Windsor. New Jersey 
Christian, Rebecca Elizabeth 
Henrico, Virginia 
Coppa, Kathy Lynn 
Yorktown, Virginia 
Franceschi, Theresa 
New Kent, Virginia 
Huddle, Matthew Jacob 
Norfolk, Virginia 
Jackson, Kristan E. 
Glen Allen, Virginia 
Kennedy, Jo Ann Cook 
Fairfax, Virginia 
Mcinnis, Kimberly Covell 
Roanoke, Virginia 
Moossa, John Patrick 
Richmond, Virginia 
Rosenberg, Laura Maclean 
Marietta, Georgia 
Post-master's Certificate 
Cmidiclaces /)resrnrcd h'I 
Dean F. Do11gla.1 B011clinor, 
Gw,./1wce School 
Angel, Rachel Cunningham 
Professional Counseling 
Fullerton, California 
McMoore, Janice M. 
Professional Counseling 
Henrico, Virginia 
Riddle, Brandi J, 
Professional Counseling 
Colonial Heights, Virginia 
Watkins, Charita Lavonne 
Professional Counseling 
Midlothian, Virginia 
Doctor of Nurse 
Anesthesia Practice 
Candie/mes presented by 
Deem Cecil B. Drain 
Anderson, Terise L 
Richmond, Virginia 
Barnett, Jonathan Wayne 
Amarillo, Texas 
Blizman, Deborah Ann Lewis 
Mechanicsville, Virginia 
Bokinsky, Carol Hume 
Richmond, Virginia 
Doyle, Jeffrey Foster 
Durham, North Carolina 
Doyle, Meghan Mcinerney 
Greenville, South Carolina 
Fremichael, Helen l 
Grand Rapids, Michigan 
Garces, Jennifer Kathleen 
McLean, Virginia 
Gibson, Christina Danielle 
Spnngf1eld, Virginia 
Gotham, Jessica Jones 
Princeton, West Virginia 
Gustin, Tandy Amber 
Missoula, Montana 
Henry, Melissa Fox 
Charlottesville, Virginia 
Kack, Karita E. 
South Windsor, Connecticut 
Krause, Loren 
Port Angeles, Washington 
Lewis, Casey 
New River, Virginia 
Parrott. Justice Mason 
Swansboro, North Carolina 
continued 
Passey, Andrew Keith 
Albuquerque, New Mexico 
Piekos, Katherine Chappuis 
Snohomish, Washington 
Porter, Whitney Claire 
Franklin, Tennessee 
Prabhu, Nithin 
Fairfax, Virginia 
Ray, Lee A, 
Roanoke, Virginia 
Rodgers, Beverly Ann 
Boardman, Ohio 
Sims, Faresha L 
Columbia, Mississippi 
Sklut. Cassie 
Marietta, Georgia 
Stettler, Eric Robert 
Richmond, Virginia 
Themistocles, Rosana 
Richmond, Virginia 
Voges, Jennifer D. 
Slayton, Minnesota 
Wallace, Brittney A. 
Stafford, Virginia 
Wargo, Lovetta L 
Seaford, Virginia 
Weott, Patricia Ann 
Corte Madera, California 
Wheeler, Christina 
Mechanicsville, Virginia 
Doctor of 
Occupational Therapy 
Ccmdidaces presented by 
Dean Cecil B. Drain 
Coppa, Kathy Lynn 
Yorktown, Virginia 
Denton, Angela Sizemore 
Abingdon, Virginia 
Kennedy, Jo Ann Cook 
Fairfax, Virginia 
Kute, Amanda Delizzio 
Colorado Springs, Colorado 
Mcinnis, Kimberly Covell 
Roanoke, V1rg1nia 
Doctor of Physical Therapy 
Candidates /msented b)' 
Dean Cecil B. Drain 
Beamer, Joshua Mitchell 
Tappahannock. Virginia 
Blake, Timothy Eason 
Kilmarnock. Virginia 
Bliek, Damian Peter 
Warrenton. Virginia 
Blomquist. Chad Henry 
Newark, Delaware 
Bridgforth, Margaret Austin 
Richmond, Virginia 
Brown, Joel Brewer 
Charlottesville. Virginia 
Cannada, Andrew Louis 
Ashland, Virginia 
Chittum, Rebecca A. 
Mount Crawford. Virginia 
Cook, Dana Elizabeth 
Falls Church. Virginia 
Dahn, Brittany Lauren 
Glen Allen. Virginia 
Derenthal, Lindsay Beth 
West Hurley, New York 
Devening, Erin D. 
Lynchburg. Virginia 
Ely, Jacqueline Marie 
Richmond. Virginia 
Emma, Derek 
Richmond. Virginia 
Frank, Jenifer 
Forest. Virginia 
Garvey, Megan Davison 
Hampton Bays, New York 
Gerrity, Kelly Baker 
Winston-Salem. North Carolina 
Gibbons, Jennifer Booker 
Richmond. Virg1n1a 
Grinnell, Chase William 
Midlothian. Virginia 
Gunther, Geoffrey Adam 
Richmond. Virg1n1a 
Hite, Eric R. 
Burke. Virginia 
Hutchinson, Meike N. 
liefenbach. Germany 
Irby, Catherine M. 
Kenbridge, Virginia 
Kern, Audrey Elizabeth 
Wytheville. Virginia 
Kuik, Kimberly Barbara 
Atlanta. Georgia 
Melrose-Smith, Meghan 
McLean. Virginia 
Mendoza, Joshua Barretto 
Chesapeake. Virginia 
Messer, Michael Richard 
Richmond. Virginia 
Milam, James Bradford 
Lynchburg, Virginia 
Moomau, Lura Lee 
Winchester, Virginia 
Muntean, Samantha Ann 
Richmond. Virginia 
Myers, Alicia Renee 
Richmond. Virginia 
Nickolas, Jessica S. 
Chesterfield. Virginia 
Paton. Holly D. 
Bronx. New York 
Payne, Christopher Michael 
Dunn Loring, Virginia 
Pelzer, Marie Conti 
Blacksburg. Virginia 
Pool, Melissa Gayle 
Mechanicsville. Virginia 
Pretlow, Thomas Justin 
Suffolk. Virginia 
Prillaman, Lindsey R. 
Moneta. Virginia 
Putney, Christina Danielle 
Charlottesville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Rice, Forrest Thomas 
Mechanicsville. Virginia 
Saddington, Jennifer Laurel 
Fairfax. Virginia 
Secor, Craig 
Easton. Massachusetts 
Shaw, Alexander Tracey 
Richmond. Virginia 
Shennan. Ethan Jeremiah 
Virginia Beach. Virginia 
Spangler. Kimberly Marie 
Holden. Massachusetts 
Stevens, Bettina Glory 
Charlottesville, Virginia 
Stube, Andrew Benjamin 
Richmond. Virginia 
Todd, Cassandra Grace 
Middlesex. Virginia 
Tretter, Kaitlyn 
Bloomington. Illinois 
Tyrrell, Carter Ashby 
Danville. Virginia 
Van Hart, Zachary 
Cincinnati. Ohio 
Vesely, Stephen D. Jr. 
Richmond. Virginia 
Windt, Amanda Lin 
Virginia Beach. Virginia 
Wray, Lucas Alan 
Callaway, Virginia 
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School of the Arts 
Baccalaureate Certificate 
Ccmdidmc., /nesernd fry Dean 
)rne/>h 1-1 . Sei/Jei 
Gellatly, Catherine 
Product Innovation 
Washington. D. C. 
Ingle, Monina Mercado 
Product Innovation 
Richmond. Virginia 
Lantz, Anne W. 
Product Innovation 
Timberville. Virginia 
Moran, Rebecca Marie 
Product Innovation 
Dav1dsonville. Maryland 
Mullsteff, Megan Elizabeth 
Product Innovation 
Glen Allen. Virginia 
Roach, Marshall J. 
Product Innovation 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Arts 
Ccmdidmes prnemecl hy Dean 
Joseph 1-1 . Sei/Je/ 
Adelman, Erin Naomi ** 
Theatre 
Woodbridge, Virginia 
Alexander-Graves, Anastasia 
Leonna * 
Theatre 
Randallstown. Maryland 
Alfred, Caitlin Danielle 
Fashion 
Bowie. Maryland 
Asghar, Laila Syeda **0 
Fashion 
Lynchburg. Virginia 
Baer, Roxanne Kate * 
Music 
Broadway, Virginia 
Baskerville, Ja'Baris Brushawn 
Fashion 
Richmond. Virginia 
50 
Berntsen, Ashley Yvonne * 
Fashion 
Stafford. Virginia 
Binder, Christopher D. 
Film 
Lorton. Virginia 
Bockelmann, Lucas Garrett 
Fashion 
Vienna. Virginia 
Brewer, Alaina Nicole 
Fashion 
Sterling. Virginia 
Brown, Rachel L. 
Art History 
Richmond. Virginia 
Bryan, Hillary Michelle 
Fashion 
Vienna. Virginia 
Burrs, Naima Safiya 
Music 
Richmond. Virginia 
Campbell, Kimberly Erin * 
Theatre 
Bedford. Virginia 
Castellani, Jesse A. *** 
Music and Philosophy 
Richmond. Virginia 
Clapp, Michael Ross 
Fashion 
Chantilly, Virginia 
Clatterbuck, Madeleine R. 
Music 
Mechanicsville. Virginia 
Copley, Kara Marie 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Dayberry, Rachel Helen 
Art History 
Richmond. Virginia 
Delgado, Deanna Lynn * 
Fashion 
Virginia Beach. Virginia 
Duda, Nicole A. 
Fashion 
Warrenton. Virginia 
Farkas, Anett ** 
Fashion 
Budapest. Hungary 
Federico, Amy Allison 
Art History 
Newport News. Virginia 
Fitzgerald, Cary Elizabeth * 
Fashion 
Glen Allen. Virginia 
Fuller, Jasmine Camille * 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Furbish, Theresa Anne * 
Art History 
Chesapeake. Virginia 
Garrett, Ashley Ana 
Art History 
Waldorf, Maryland 
Goheen, Megan Elizabeth * 
Fashion 
Chester, Virginia 
Goodenow, Greyson Theodore 
Theatre 
South Riding. Virginia 
Gorman, Jillian Quinn 
Fashion 
Alexandria. Virginia 
Guo, Ruihan * 
Fashion 
Henan. China 
Hagen, Eliot John * 
Fi lm 
Richmond. Virginia 
Haley, Kia Nichelle 
Fashion 
Virginia Beach. Virginia 
Hatfield, Taylor Alexis 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Hayes, Robin Allison 
Fashion 
Charlottesville. Virginia 
Henken.Kim Rachel* 
Fashion 
Madison. Virginia 
Horton, Stephanie M. 
Film 
Norfolk. Virginia 
Imam, Amanda Hosne * 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Johnson, Martha Catherine * 
Theatre 
Midlothian. Virginia 
Jones, Brandon Marsallis 
Music 
Newport News. Virginia 
Jones, Edward Christian 
Music 
Richmond. Virginia 
Kelley, Tara H. 
Film 
Centreville. Virginia 
Kindler, Elizabeth Anne 
Film 
Charlottesville. Virginia 
Kocen, Harlee Elyse * 
Fashion 
Vienna. Virginia 
Konstant. Lauren A. * 
Art History 
Toano. Virginia 
Krick, Amanda Danielle 
Fashion 
Fredericksburg. Virginia 
Lam, Brian W. 
Music 
Virginia Beach. Virginia 
Lee, Soo R. 
Art History 
Woodbridge. Virg1n1a 
Li, Sophia Bo ** 
Fashion 
Charlottesville. Virginia 
Little, Olivia Katherine * 
Fashion 
Mechanicsville. Virginia 
Lyles, Keauna 
Fashion 
Hampton. Virginia 
Madrid, Dominique Rae ** 
Fashion 
Poway, California 
Manning, Carmen Miller 
Fashion 
Charlottesville, Virginia 
Marcellin, Courtney Lee *** 0 
Fashion 
Purcellville, Virginia 
Matthews, John Barrington * 
Art History 
Charlottesville, Virginia 
Mednikov, Emma C. 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Mohrmann, Taylor Nichole 
Fashion 
McLean, Virginia 
Morgan, Candace C. 
Music 
Mechanicsville, Virginia 
Moroz, Vadim ** 
Art History 
Petersburg, Virginia 
Moseley, Quinetta LaVerne 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Mosley, Kendra L * 
Theatre 
Virginia Beach, Virginia 
Oldfield-Mills, Alexandra S. 
Fashion 
Kensington, Maryland 
O'Neil, Tykeya M, 
Fashion 
New York, New York 
Padowicz, Kevin James 
Music 
Forest, Virginia 
Pagan.Chante Renee 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
Payen, Courtney L 
Fashion 
Ashburn, Virginia 
Philippsen, Katelyn Marie * 
Fashion 
Spotsylvania, Virginia 
Phillips, Brandy Devon 
Art History 
Richmond, Virginia 
Ratches, Eve E, * 
Art History 
Alexandria, Virginia 
Redding, Jacqueline Grace 
Fashion 
Lorton, Virginia 
Reinking, Jennifer Nicole 
Fashion 
Owings, Maryland 
Richardson, Katherine DeHardit 
Film 
Gloucester. Virginia 
Robinson, Jeremy D. 
Fashion 
Chesapeake, Virginia 
Russell, Josephine Nicole ** 
Art History 
Bristol, Virginia 
Sadler, Brooke E, * 
Fashion 
Chesterfield, Virginia 
Sailer, Amy Brownwen *** 
Art History 
Roanoke, Virginia 
Silcox, Madelyn Gay* 
Fashion 
Abingdon, Virginia 
Skliris, Nicholas Edward 
Theatre 
Virginia Beach, Virg1n1a 
Stephens, Devin E, 
Fashion 
Yorktown, Virginia 
Sterling, Leslie Anne 
Art History 
Clifton, Virginia 
Stock, Emily Jean ** 
Art History 
Midlothian, Virginia 
Taylor, Hayley Nikkole 
Fashion 
Hampton, Virginia 
Thibault, Rachel Marie 
Fashion 
Colonial Heights, Virginia 
Timko, Matthew 0, 
Art History 
Charlottesville, Virginia 
Tresco, Lauren E, 
Fashion 
Midlothian, V1rg1nia 
Valentine, Nelson DeShawn 
Music 
Richmond, Virginia 
Waterbury, Margot Elizabeth 
Fashion 
Charlottesville, Virginia 
Webb, Pamela Faith * 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Webster, Alexandra M, * 
Art History 
Hagerstown, Maryland 
Williams, Peyton Reeves 
Fashion 
Blackstone, Virginia 
Wittstadt, Abby ** 
Fashion 
Westminster. Maryland 
Venson, Claire Kathleen * 
Theatre 
Arlington, Virginia 
Zupko, Lindy M, * 
Fashion 
Hamilton, Virginia 
Bachelor of Fine Arts 
Candidate, />rcscnrcd by Dean 
Jose/Jh 1-1. Seipel 
Adams, Dylan Christopher 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Agostino, Thomas V, 
Photography and Film 
Hawthorne, New York 
Ahdoot. Justin Daniel ** 
Theatre 
Alexandria, Virginia 
Amjad, Ayyaz * 
Kinetic Imaging 
Woodbridge, Virginia 
Anderson, Austin Mills** 
Communication Arts 
Midlothian, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Aranyi, Jennifer Lee * 
Communication Arts 
Columbia, Maryland 
Arlet, Marie Leocadie * 
Fashion 
Montreal, Quebec 
Armentrout, Matthew Brent 
Theatre 
Poquoson, Virginia 
Ashenden, Mariah LeeAnne * 
Kinetic Imaging 
Mechanicsville, Virginia 
August, Emily Christine ** 
Interior Design 
Centreville, Virginia 
Barnum, Kelly J, * 
Graphic Design 
Virginia Beach, Virginia 
Barry, Aissatou * 
Kinetic Imaging 
Ashburn, Virginia 
Barton, Eleanor J, 
Communication Arts 
Mechanicsville, Virginia 
Batt, Katherine Anne 
Craft and Material Studies 
Stafford, Virginia 
Beatty, Kayla Elizabeth 
Dance and Choreography 
Midlothian, Virginia 
Bell, Adelaide Amy 
Graphic Design 
Fall Church, Virginia 
Bellamy, Jessica Elizabeth * 
Communication Arts 
Fredericksburg, Virginia 
Belte, Elizabeth Anne ** 
Graphic Design 
Vienna, Virginia 
Benbow, Parker Gregg 
Communication Arts 
Reston, Virginia 
Billing, Colleen Mae *** 
Painting and Printmaking 
Forest Hill, Maryland 
Boileau, Jacqueline Marie 
Painting and Printmaking 
Leesburg, Virginia 
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Borgman, Audrey laigh • 
Communication Arts 
Falls Churr:h. Virginia 
Boucher, Beth Ann 
Kinetic Imaging 
Oxford. Massachusetts 
Bourlotos, Kristina L. 
Communication Arts 
Poquoson. Virginia 
Bowman, Chloe Isabelle 
Dance and Choreography 
Sr. Augustine. Florida 
Boykova, Maria Sergeevna 
Interior Design 
Moscow, Russia 
Brown, Jaclyn Kolev 
Photography and Fi lm 
Colonial Heights. Virginia 
Brown, Sarah M. ** 
Fashion 
Sterling, Virginia 
Bruce, Lindsey A.• 
Art Education 
Fredericksburg. Virginia 
Bryant. Ben Wallace • 
Communication Arts 
Fairfax. Virginia 
Bujnowski, Eric Vincent 
Photography and Film 
Bayonne. New Jersey 
Burrows, Taylor Allison 
Dance and Choreography 
Chesapeake. Virginia 
Byrd, Tiffany Cherrelle • 
Theatre 
Woodbridge, Virginia 
Camia, Maria Theresa ** 
Sculpture 
Virg1n1a Beach. Virginia 
Cantolina, Katherine Anne • 
Photography and Film 
Alexandria. Virginia 
Carbone, Caitlin Anne • 
Theatre 
Sterling. Virginia 
Carter, Mary Katherine • 
Communication Arts 
Vienna. Virginia 
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Chang, Andrea Young 
Interior Design 
Queens. New York 
Cheng, Ying Jun 
Graphic Design 
Franconia. Virginia 
Chheang, Vila 
Kinetic Imaging 
Richmond. Virginia 
Chung, Young Yoon • 
Painting and Printmaking 
Centreville. Virginia 
Clements, Amy Michelle 
Sculpture 
Louisa. Virginia 
Colagrande, Laura ** 
Interior Design 
Milano. Italy 
Coleman, William Lee 
Graphic Design 
Hanover, Virginia 
Compton, Ryan James ** 
Communication Arts 
Charlottesville. Virginia 
Conaway, Steven Lawrence 
Graphic Design 
Virginia Beach. Virginia 
Conrad, Andreas Charles 
Interior Design 
Fredericksburg, Virginia 
Cook, Madeline Marie 
Sculpture 
Silver Spring, Maryland 
Craig, Bobby Stanley • 
Kinetic Imaging 
Waynesboro. Vkginia 
Criddle, Casey Marie • 
Painting and Printmaking 
Chesapeake. Virginia 
Cross, Sarah Dare 
Art Education 
Hanover, Virginia 
Dalesandro, Kyera Shena' 
Graphic Design 
Virginia Beach. Virginia 
Daubresse, Celine Alessandra *** 
Theatre 
Annandale. Virginia 
Davids, Margaret Elaine • 
Craft and Material Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Dearing, Emily Covington ** 
Sculpture 
Winchester, Virginia 
Deel. Counney Renee ** 
Dance and Choreography and English 
Hampton. Virginia 
Delpopolo-Mills, Dorian Rene 
Painting and Printmaking 
Annandale. Virginia 
Doughty, Eleanor Duprey ** 
Communication Arts 
Vienna. Virg1n1a 
Drews, Kendrick T. 
Communication Arts 
Rotwieler, Germany 
Dumais, Stuart H. 
Painting and Printmaking 
Mechanicsville. Virginia 
Duncan, S. Riley ** 
Sculpture 
Charlottesville. Virginia 
Dung, Sherra 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Edwards, Shanae Nakai • 
Graphic Design 
Petersburg. Virginia 
Edwards, Shannon Nicole * 
Graphic Design 
Petersburg. Virginia 
Elawar, Dima Tarek ** 
Fashion 
Glen Allen. Virginia 
Elefante, Stephen 8. 
Sculpture 
Takoma Park. Maryland 
Ell is, Mackenzie Nicole ** 
Theatre 
Dale City, Virginia 
Emmerson, Priscilla D. 
Interior Design 
Charles City, Virginia 
English, Stacy Meyea • 
Sculpture 
Morganton. North Carolina 
continued 
Falk, Arwen Jane 
Painting and Printmaking 
Fairfax. Virginia 
Farrior, Cameron Kellen 
Graphic Design 
Washington. D.C. 
Ferrer, Jacqueline Grace 
Fashion 
Herndon. Virginia 
Filo, Brooke K. ** 
Communication Arts and Kinetic 
Imaging 
Virginia Beach, Virginia 
Fiocchi, Twyla Loreen ** 
Painting and Printmaking 
Lancaster, Pennsylvania 
Foley, Jessica Caitlin 
Communication Arts 
Newport News, Virginia 
Fowler, Kate E. ** 
Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Free, Jesse Warren 
Theatre 
Clifton. Virginia 
Gable, Nathaniel L. 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Gabryel, Hilliary Kate ** 
Painting and Printmaking 
Lynchburg, Virginia 
Gallahan, Brent Rothschild ** 
Theatre 
Fredericksburg. Virginia 
Gathright. Emily D. 
Theatre 
North Chesterfield, Virginia 
Gellatly, Catherine **0 
Craft and Material Studies 
Washington. D.C. 
Gibson, Robert Earl Jr. 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Gilray, Jennifer Lynn • 
Kinetic Imaging 
Gainesville, Virginia 
Ginsburg, Brendan Burton 
Graphic Design 
Reston. Virginia 
Glaser, Omri * 
Kinetic Imaging 
Fredericksburg, Virginia 
Glasgow, Rachael L ** 
Kinetic Imaging 
Fredericksburg, Virginia 
Gniewek, Edmond Louis 
Graphic Design 
Arlington, Virginia 
Godwin, Chance Edward * 
Communication Arts 
Aylett, Virginia 
Golden, Zoe Evangeline * 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Goodall, Charles Courtney 
Dance and Choreography 
Washington, D.C 
Graffeo, Hannah Loretta **0 
Sculpture 
Virginia Beach, Virginia 
Gray, Jennifer Michelle 
Fashion 
Waynesboro, Virginia 
Grochowiak, Caitlin Anne 
Fashion 
Buffalo, New York 
Grubbs, Hannah Meredith ** 
Communication Arts 
Chester. Virginia 
Halpin, Eileen Marie *** 
Kinetic Imaging 
Fairfax, Virginia 
Hamilton, Leslie M. 
Fashion 
Woodbridge, Virginia 
Hamilton. Marlyne H, * 
Graphic Design 
Roanoke, Virginia 
Hancock, Betsy Marie 
Painting and Printmaking 
Knoxville, Tennessee 
Harley, Mark Daniel * 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Harper, Dallas Michael * 
Interior Design 
Hampton, Virginia 
Harper, Rachel Lee * 
Graphic Design 
Alexandria, Virginia 
Harrold, Christina Lynde 
Kinetic Imaging 
Staunton, Virginia 
Hartle, Charlotte Taryn * 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Hayes, Lauren Elizabeth * 
Graphic Design 
Portsmouth, Virginia 
Hazelgrove, Grace Marie ** 
Fashion 
Mechanicsville, Virginia 
Hernandez, William Alexander 
Communication Arts 
Woodbridge, Virginia 
Hernandez-Perez, Ricardo A. * 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Herr, Emily Yosway *** 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Herrera, Karla Michelle 
Interior Design 
Alexandria, Virginia 
Hile, Scott Thomas 
Communication Arts 
Mechanicsville, Virginia 
Hill, Kamali Renaye 
Dance and Choreography 
Largo, Maryland 
Hitchcock, Amanda Marie * 
Sculpture 
Ashburn, Virginia 
Hoang, Michael Anh * 
Graphic Design 
Springfield, Virginia 
Hofer, Megan E 
Interior Design 
Woodbridge, Virginia 
Horan, Maggie Elizabeth ** 
Theatre 
Charlottesville, Virginia 
Hornberger, Chelsea E * 
Interior Design 
Newport News, Virginia 
Huck, Bailey Marie 
Graphic Design 
Chesterfield, Virginia 
Huffines-Keener, Margeaux 
Averett 
Craft and Material Studies 
Glen Allen, Virginia 
Hujsak, Allen Richard 
Communication Arts 
West Chester. Pennsylvania 
Hundley, Julia Shea ** 
Sculpture 
Virginia Beach, Virginia 
Hunt, Katherine Elaine 
Interior Design 
Moorestown, New Jersey 
Hunter, Kathryn Clara ** 
Painting and Printmaking 
Midlothian, Virginia 
Hydock, Ouincie Rose Christian ** 
Dance and Choreography 
Virginia Beach, Virginia 
Hyman, Mara Laina 
Painting and Printmaking 
Lutherville, Maryland 
lannatti, Patrick Ross * 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
lndingaro, Laura M. * 
Graphic Design 
Arlington, Virginia 
lngeman, Erik M. * 
Fashion 
Alexandria, Virginia 
Ingle. Monina Mercado * 
Interior Design 
Port Orange, Florida 
Ireland, Hayden S, 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Jang, YunHyeong 
Craft and Material Studies 
Seoul, South Korea 
Jansen, Daniel Richard 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Jeffrey-Coker, Remi * 
Interior Design 
Darnestown, Maryland 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Jeffries, Joseph l * 
Communication Arts 
Roanoke, Virginia 
Jenkins, Monisha Kiara 
Fashion 
Chesapeake, Virginia 
Jiannalone, Melissa Renea ** 
Fashion 
Rockville, Virginia 
Jodun, Glenn Earl Ill ** 
Photography and Film 
Suffolk, Virginia 
Johns, Jessica Arroyo * 
Theatre 
Sterling, Massachusetts 
Johnsen, Eric Alexander 
Graphic Design 
Germantown, Maryland 
Johnson, Hunter Pharis 
Painting and Printmaking 
Lynchburg, Virginia 
Jump, Victoria Alexandra 
Photography and Film 
Charlottesville, Virginia 
Kang, Paul 
Communication Arts 
Lisbon, Portugal 
Kardos, Samantha Nicole 
Sculpture 
Mechanicsville, Virginia 
Kauffman, Concannon M, 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Keith, Jason ** 
Painting and Printmaking 
Wichita, Kansas 
Kelliher, Bailey Catherine * 
Interior Design 
Leesburg, Virginia 
Kelzenberg, Brittani Marie 
Communication Arts 
Virginia Beach, Virginia 
Kendall, Justin Ryan * 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Kifer, Kristin Ann * 
Theatre 
Virginia Beach, Virginia 
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Kilgore, Alesia Rnee Lee, Kyunga A. Mayes, Jessica Estelle ***0 Norwood, Samantha Ann 
Fashion Communication Arts Craft and Material Studies Photography and Film 
Fredericksburg. Virginia Willow Grove. Pennsylvania Durham. North Carolina Springfield, Virginia 
Kim, Gloria Young ** LeStrange, Hilda Ragan *** McManus. Molly Colleen ** Oakes, Kelly Michelle ** 
Craft and Material Studies and Theatre Communication Arts Graphic Design Dance and Choreography 
Centreville. Virg1n1a Reston, Virginia Raleigh, North Carolina Yorktown, Virginia 
Kitamura, Erica M.S. * Lewis, Natasha Lovina Pritz McManus, Rachel Goggin * Obriant, Colleen Louise H 
Graphic Design Fashion Theatre Painting and Printmaking 
Toyonaka, Japan Richmond. Virginia Vienna, Virginia Arlington, Virginia 
Klamans, Sarah Jane Li, lianyi McNeil, Kelsey Oden, Adrianna Lynne 
Graphic Design Interior Design Photography and Film Dance and Choreography 
Leesburg, Virginia Shenyang, Liaoning Richmond. Virginia Brandywine, Maryland 
Knowles, Elizabeth Sara Ling, Jennifer Ann ** Melvin, Madeleine Anne Oistad, Blake Dennis 
Graphic Design Photography and Film Fashion Kinetic Imaging 
Timberville, Virginia Manassas, Virginia Alexandria, Virginia Gum Spring, Virginia 
Ko, Joan J. Liu, Chris Menna, Daniyah Olney, Joseph G. ** 
Painting and Printmaking Kinetic Imaging Dance and Choreography Painting and Printmaking 
Fairfax, Virginia Fairfax, Virginia Merrick, New York Richmond, Virginia 
Kobran, Melanie A. ** Lowe, Kelley Marie Ho Meyer, Rosel Ellen Ormaza, Lucia D. 
Photography and Film Painting and Printmaking Photography and Film Communication Arts 
Leesburg, Virginia Pans, France Hamilton, Virginia Silver Spring, Maryland 
Kolb, Christina Carlotti Lowndes, Erin Murphy * Miller, Cimarron Nicole * Orsatti, Francine 
Dance and Choreography Theatre Painting and Printmaking Interior Design 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia 
Kotval, Karina Zarir ** Lyon, Lauren Catherine Thibodeau Miller, lsoke Ethel-Viola Osband, Jessica Marie * 
Graphic Design Photography and Film Interior Design Photography and Film 
Glen Allen. Virginia Roanoke, Virginia Oberlin, Ohio Arnold. Maryland 
Krammes, Benjamin I. Macdonald, John A. Millholland. Cooper Isabel-Lewis Overcash, Jessica Lynn 
Painting and Printmaking Communication Arts Painting and Printmaking Photography and Film 
Chesapeake. Virginia Fairfax, Virginia Spnngfield, Virginia Alexandria, Virginia 
Kuhn, Hillary Kaitlin * Marces, Mauricio * Moffitt, Haley Elizabeth * Pagan.Chante Renee 
Painting and Printmaking Theatre Sculpture Fashion 
Smithfield, Virginia 
Manassas Park, Virginia Marsh, Arlington, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Lachica, Lauren Rebecca Emily Katherine Ho Moran, Rebecca Marie Ho Parnham, Bryan Joseph Communication Arts Theatre Communication Arts Craft and Material Studies Chester. Virginia Arlington. Virginia Davidsonville, Maryland Forest, Virginia 
Lamp, Michael Thomas Marten, Hannah Adar Mullsteff. Megan Elizabeth * Perez-Hernandez, Ricardo A * Painting and Printmaking Communication Arts Communication Arts Interior Design Richmond, Virg1n1a Norfolk, Virginia Glen Allen, V1rg1nia Richmond, Virginia 
Landrum, Rachel Marie ** Mastroberti, Michael Joseph Murphy, Karen Elizabeth Person, Brittany Lindsey Dance and Choreography Craft and Material Studies Craft and Material Studies Communication Arts Henrico, Virginia West River. Maryland Newport News, Virginia Woodbridge, Virginia 
Lantz, Anne W. ** Matel, Mary Anne Ramos Nguyen, Hung T. Pirro, Matthew T. * Kinetic Imaging Kinetic Imaging Communication Arts Graphic Design Timberville, Virginia Virginia Beach, Virginia McLean, Virginia Arnold, Maryland 
Launt. Deirdre Ann * Mattila, Alexis Michelle Nguyen, Lynn ThaNh-Nha Pittman, Augusta Beverly ** Graphic Design Photography and Film Graphic Design Photography and Film Kalamazoo, Michigan Stafford. Virginia Woodbridge, Virginia Norfolk, Virginia 
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, Poisson, Kate Bellavance ** 
Theatre 
Arlington, Virginia 
Pollard, Nicole Danielle 
Art Education 
Philadelphia, Pennsylvania 
Prom, Ahjah JoAnna 
Theatre 
Silver Spring, Maryland 
Redmon, Andrew Scott * 
Theatre 
Lovettsville, Virginia 
Reid, Nancy Elizabeth * 
Painting and Printmaking 
Portsmouth, Virginia 
Reynolds, Jacqueline Rochelle * 
Theatre 
Newport News, Virginia 
Rich, Isabel Elizabeth 
Graphic Design 
Arlington, Virginia 
Richard, Joshua Armand 
Painting and Printmaking 
Williamsburg, Virginia 
Rios, Elisa Cecilia* 
Painting and Printmaking 
Woodbridge, Virginia 
Ritter, Frances Elizabeth 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Roach, Marshall James 
Graphic Design 
Richmond, Virginia 
Rodini, Rachel Anne ** 
Sculpture 
Midlothian, Virginia 
Rogerson, Michelle Christine 
Theatre 
Virginia Beach, Virg1n1a 
Ross, Brian Jeffrey II 
Painting and Printmaking 
Sperryville, Virginia 
Ross, Rodney Joel Jr. 
Graphic Design 
Columbia, Maryland 
Rossi, Adriana Cristine ** 
Photography and Film 
Midlothian, Virginia 
Sanders, Maia S. 
Communication Arts 
Springfield, Virginia 
Schneider, Rachel Louise *** 
Sculpture 
Sterling, Virginia 
Seddon, Joseph James 
Communication Arts 
Concord, California 
Shabb, Robert Allan 
Craft and Material Studies 
Winchester. Virginia 
Sharp, Darryl Wesley Jr. 
Interior Design 
Alexandria, Virginia 
Shaver, Kellianne Marie 
Communication Arts 
Dumfries, Virginia 
Short, Pace *** 
Dance and Choreography 
Danielsville, Pennsylvania 
Simmerman. Leah Eileen** 
Craft and Material Studies 
Blacksburg, Virginia 
Smith, Allison Miranda 
Kinetic Imaging 
Roanoke, Virginia 
Smith, Kelsey Elizabeth 
Communication Arts 
Fredericksburg, Virginia 
Smith, Michael Cooper 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Smith, Ryan David Rouland * 
Dance and Choreography 
Denver. Colorado 
Soldan, llijana *** 0 
Interior Design 
Charlotte, North Carolina 
Solomon Resplandy, Sophie L ** 
Theatre 
Martinsville, Virginia 
Sosa, Maya Elena 
Communication Arts 
Norfolk, Virginia 
Stallard. Hannah E. ** 
Interior Design 
Danville, Kentucky 
Starns, Leah Warner 
Theatre 
Fairfax, Virginia 
Stern. Kathryn Elizabeth ** 
Graphic Design 
Virginia Beach, Virginia 
Stevens, Jessica Coit* 
Graphic Design 
Oak Ridge, Tennessee 
Stovall, Daniel Alexander 
Graphic Design 
Richmond, Virginia 
Strandquist, Mark Aloysious 
Photography and Film 
Washington, D.C 
Streed, Eric Stewart * 
Communication Arts 
Alexandria, Virginia 
Suh, Celina Aeri 
Kinetic Imaging 
Lansdowne, Virginia 
Swank, Morgan Leah *** 
Fashion 
Sandy Hook, Virginia 
Talbot, Maeve Collins ** 0 
Dance and Choreography 
Ford, Virginia 
Tamber, Ashley 
Craft and Material Studies 
Highland Spnngs, Virginia 
Tarin, Caroline Mellon 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Thate, Samuel James 
Graphic Design 
Richmond. Virginia 
Tran, Ha Nhat ***0 
Sculpture 
Sterling, Virginia 
Trebing, Holly 
Sculpture 
Manassas, Virginia 
Trofort, Breonca Alyssa 
Photography and Film 
Miami, Florida 
Tune, Jonathan Eaton * 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Un, Lili Jane** 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Unger, Elizabeth Virginia 
Painting and Printmaking 
Winchester. Virginia 
Valdez, Diego Humberto 
Photography and Film 
Sterling, Virginia 
VanZoeren, Eliza Marie 
Graphic Design 
Alexandria, Virginia 
Vaquerano. Krystal V. ** 
Fashion 
Manassas, Virginia 
Varland, Virginia Swift *** 0 
Theatre 
Henrico, Virginia 
Vollmer, Alan H. *** 
Theatre 
Virginia Beach, Virginia 
Wade, Virginia Estelle Reavis *0 
Photography and Film 
Virginia Beach, Virginia 
Weaver, Tyler Sims 
Theatre 
King George, Virginia 
Weber, Hannah M. 
Dance and Choreography 
Baltimore, Maryland 
Webster, Miranda Elizabeth ***0 
Theatre 
Arlington, Virginia 
Weinheimer, Michael Barry** 
Photography and Film 
Great Falls, Virginia 
Weiss, Brittney L * 
Interior Design 
North Chesterfield, Virginia 
Whisler. Ryan Thomas 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Whitford, Brynne A. 
Interior Design 
Yorktown, Virginia 
Whitton, Logan Ryan** 
Photography and Film 
Chesterfield, Virginia 
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Wigfall, Byron M. ** 
Theatre 
Newport News. Virginia 
Wilbur, Tobias Jennings * 
Graphic Design 
Charlottesville, Virginia 
Williams, Desiree lee ** 0 
Sculpture 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Haley Arlene 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Wise, Nathaniel Keehan 
Painting and Printmaking 
Manassas, Virginia 
Wittstadt, Abby ** 
Fashion 
Westminster. Maryland 
Wong, Lily Y. 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Wood, Kimara Gregory 
Dance and Choreography 
Lorton, Virginia 
Wood, Virginia Johnson * 
Painting and Printmaking 
Powhatan, Virginia 
Worden, Sarah Byrnes 
Theatre 
Syracuse, New York 
Wyland, Sean Thomas** 
Theatre 
Midlothian. Virginia 
Yan, Sophie *** 
Interior Design 
Little Rock, Arkansas 
Yang, Angeline M. ** 
Interior Design 
Rockville, Maryland 
Yenke, Emily Clare * 
Interior Design 
Fairfax. Virginia 
Yoon.Eugene 
Communication Arts 
Centreville, Virginia 
Zerbe, Alysha Faye * 
Fashion 
Tremont, Pennsylvania 
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Cm1diclare.1 {)rcs.:nr.:d In· Deem 
./me/Jh H . Seipel 
Berkin, Nicholas A. * 
Charlottesville, Virginia 
Fleece, Keyara A. 
Ruther Glen, Virginia 
Frame, Hilliary Louise * 
Mechanicsville, Virginia 
Haskins, Victor Xavier*** 
Stafford, Virginia 
Hood, David Alexander 
Richmond, Virginia 
McClellan, Gregory Allan* 
Coloma/ Heights, Virginia 
McConchie, Justin Thomas** 
Chesapeake, Virginia 
Pritchard, Jessica Lynn ** 
Charlottesville, Virginia 
Redden, Marcus Edward 
Winchester, Virginia 
Savage, Nichole Angeline 
Alexandria, Virginia 
Schnabel, Brendan Michael ** 
Chesapeake, Virginia 
Shores, Kate Elizabeth 
Madison Heights, Virginia 
Simpson, James Blair 
Winchester. Virginia 
Smith, Marla Gayle ** 
Chesapeake, Virginia 
Snyder, Kelsey A. 
Richmond, Virginia 
Taft. Seth Andrew ***0 
Spotsylvania. Virginia 
Turner, Sallie Penn ** 
Richmond, Vkginia 
Tyer, Sara Helene** 
Stafford, Virginia 
Walker, Denver Marie * 
Henry, Virginia 
Wittig, Allen Joseph 
Toano, Virginia 
Master of Art Education 
Candie/me /Jresc1Hcd by Dean 
F Do11gicL1 f3011c/inor , Grad11ate 
Sclwol 
Austin, Lauren L 
Richmond, Virginia 
Master of Arts 
Candid{l[es tn·c.1e11ted by Dean 
F Dcmgh1 Bow:linm , Graduate 
School 
Astrove, Grace Champlain 
Art History 
Rockville, Virginia 
Borey, Erica Lynn 
Art History 
Richmond, Virginia 
Couser, Kristie Lyn 
Art History 
Blacklick, Ohio 
Duffy, Dwen Joseph Jr. 
Art History 
Baltimore, Maryland 
Hamey, Sara Greene 
Art History 
Ruther Glen, Virginia 
Karam, Samantha Leigh 
Art History 
Chesapeake, Virginia 
Nicewinter, Jeanette L 
Art History 
Glenolden, Pennsylvania 
Prasertwaitaya, Leila 
Art History 
Falls Church, Virginia 
Zacovic, Kelly Marie 
Art History 
Cape Coral, Flonda 
Master of Fine A rts 
Cmulidcncs /;resented by Dean 
F Douglas Boudinot. Grad1wte 
School 
Abdullah, Sohail 
Fine Arts 
Karachi: Pakistan 
Accetta, Valerie 
Theatre 
Columbus. Ohio 
Alfalah, Sarah S. 
Design 
Andalous, Kuwait 
continued . 
Blackburn, Rachel Eliza 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Boone, Heather Christina 
Design 
Virginia Beach, Virginia 
Briland, Sarah Ellen 
Fine Arts 
Huntington, West Virginia 
Bush, Jacquelyn Theresa 
Theatre 
Winchester, Tennessee 
Campion, Zachary Jordan 
Theatre 
San Antonio, Texas 
Cardozo, Whitney Walsh 
Design 
Richmond, Virginia 
Chamsine, Rania M. 
Design 
Doha, Oatar 
Chapin, Jillian Lyttle 
Design 
Midlothian, Virginia 
Cohn,Rachelleah 
Fine Arts 
Needham, Massachusetts 
Cole, Daniel Seth 
Design 
Opelika, Alabama 
Doulamis, Theodora 
Design 
Nashua, New Hampshire 
Eddy, Caroline P. 
Design 
Lancaster, Pennsylvania 
Eqbal, Mariam 
Fine Arts 
Richmond, Virginia 
Farrand, Nicole Marie 
Fine Arts 
Kennebunk, Maine 
Fitzgerald, Keith G. 
Theatre 
Manotvifle. New York 
Gittins, George Edward 
Fine Arts 
San Francisco. California 
Granke, Daniel Kenneth 
Theatre 
Ann Arbor. Michigan 
Hardcastle. Terry L. 
Theatre 
Lake Worth, Florida 
Hayden, Alexander James 
Fine Arts 
Seattle, Washington 
Hegarty. Michael James 
Theatre 
Old Bridge, New Jersey 
Hillmer, Rachel Kathryn 
Theatre 
Lawrence, Kansas 
Ingber, Sacha 
Fine Arts 
Washington, D.C. 
Jetter, Jorge Raul Silva 
Design 
San Juan, Puerto Rico 
Johnson, Matthew Lewis 
Theatre 
Georgetown, Kentucky 
Kirkland, Shauna Meredith 
Fine Arts 
Kingston, New Hampshire 
Knepp, Robin Jedlicka 
Theatre 
Marietta, Georgia 
Kosas, Karolis 
Design 
Vilnius, Lithuania 
Krueger, Claire Lillian 
Fine Arts 
Louisville. Kentucky 
Marin, Carl W. 
Fine Arts 
Abington. Pennsylvania 
Martyn, Raevvyn 
Fine Arts 
Nelson, New Zealand 
Miller, Lauren Brooke 
Fine Arts 
Columbus. Ohio 
Minek, Joseph J. 
Fine Arts 
Faitview Park, Ohio 
Modan, Lior 
Fine Arts 
Tel Aviv, Israel 
Oberrnueller, Joseph A. 
Theatre 
Casper. Wyoming 
Pausova, Veronika 
Fine Arts 
Toronto, Ontario 
Quinn, Joshua 
Theatre 
Pottsville. Pennsylvania 
Rogers, Leslie A. 
Fine Arts 
Vestal, New York 
Rowe, Daniel Jarrendt 
Fine Arts 
Portland, Maine 
Ryu, Sang Won 
Design 
Santa Clara. California 
Saunders. Sharisse Vernelle 
Theatre 
Roanoke. Virginia 
Shou, Virginia Ching Shing 
Design 
Atlanta. Georgia 
Simon, Thomas Jefferson 
Fine Arts 
New York, New York 
Tamir, Rotem 
Fine Arts 
Haifa, Israel 
Thompson. Annie Gwyn 
Design 
Richmond. Virginia 
Troup, Ruby 
Fine Arts 
Bloomington, Indiana 
Turner. Alison Brooke 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Vollmer. Phillip S. 
Theatre 
Virginia Beach, Virginia 
Walker. James Michael 
Design 
Saint Louis. Missouri 
Webb. Emily J. 
Design 
Fredencksburg. Virginia 
Weilein, Lucia Clare 
Design 
Cedar Falls, Iowa 
Whipkey, R. Scott 
Fine Arts 
Rockford. Illinois 
Winks. William Sam 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Wood, Rena Elizabeth 
Fine Arts 
St. Louis, Missouri 
Zimmerli, Tanya Helene 
Design 
Reston. Virginia 
Master of Fine Arts 
VCU Sclwol of che Am in 
Qawr Commencemenc, 
Mcrv6,20/3 
Canclidares /nescmecl by Dean 
F Douglas Bouclinor, G rcu:/1w1<' 
School 
AI-Sowaidi, Aisha Nasser 
Design 
Doha. Oatar 
Elford, Corby Jayne 
Design 
Doha. Qatar 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Fadel, lmad G. 
Design 
Ooha. Qatar 
Ibrahim, Sameh 
Design 
Doha. Qatar 
Kazem, Esra 
Design 
Doha. Qatar 
Khairat, Alia Mohamed 
Design 
Doha. Qatar 
MaHusain, Lina Hani 
Design 
Doha. Qatar 
Matni, Amin Nabil 
Design 
Doha. Qatar 
Wanas, Al Hussein A. 
Design 
Doha, Qatar 
Master of Interd isciplinary 
Studies 
Ccmdicla1e.1 /Jresemecl by Dean 
F Douglas Bouclinm, Gracl,iate 
School 
Didra, David Scott 
Richmond. Virginia 
Dublin, Marina Lois 
Richmond, Virginia 
Grieff, Stacey L. 
Virginia Beach. Virginia 
Sharunenko, Kathryn L. 
Fort Washington. Maryland 
Stark. Catherine 
Newton. New Jersey 
Warstler, Heather Leigh 
Reston, Virginia 
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School of Business 
Baccalaureate Certificate 
Canelidaces />resented 
by Dam Eel Grier 
Aguehounde, Georges Amon 
Product Innovation 
Washington. D.C. 
Hancock, Lawrence Lee Ill 
Product Innovation 
North Chesterfield. Virginia 
Holmes, Benjamin Randolph 
Product Innovation 
Richmond. Virginia 
Huffman, Arthur Delanie Jr. 
Product Innovation 
Chesapeake. Virginia 
Marin, John Alexander 
Product Innovation 
Sterling, Virgima 
Singleton, Pauline Jeanette 
Product Innovation 
Henrico. Virginia 
Testa, Samantha Rose Maria 
Product Innovation 
Fredericksburg. Virginia 
Bachelor of Science 
Cancliclaces />resented 
b\• Dean Eel Grier 
Abed, Jalal Jawhar 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Ackerman, Jeffrey A. 
Business 
Richmond. Vkginia 
Aguehounde, Georges Amon 
Marketing 
Washington. DC. 
Aguilar Cadima, Mauricio 
Information Systems 
North Chesterfield. V1rgima 
Ahrens, Robert Warren Ill 
Business 
Mechamcsville. Virgima 
58 
Aleid, Adnan M. 
Business 
Richmond. Virginia 
Althwaini, Ibrahim 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Alzaid, Nadiah Khalid ** 
Business 
Riyadh. Saudi Arabia 
Amponsah, Prince G. 
Accounting 
Alexandria. Virginia 
Andrews, Charles William Jr. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Andrusky, Natalie Jane 
Marketing 
Evington. Virginia 
Ansari, Soban 
Business 
Leesburg. Virginia 
Atkins, Lisa Marie * 
Accounting 
Mathews. Virginia 
Austin, Brian Matthew 
Business 
Midlothian. Virginia 
Avdic, Begija 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Babb, Raquel Alyssa 
Marketing 
Newport News. Virginia 
Bailey, Michelle H. 
Accounting 
Richmond. Virgima 
Barksdale, Shaday Deanna 
Marketing 
Halifax. Virginia 
Barnes, Andre Francis** 
Information Systems 
Chicago. Illinois 
Barron, Bernard Anthony 
Real Estate 
Norfolk. Virginia 
Bartley, Karl Jr. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Basa, Nelson Noel R. 
Information Systems 
Springfield. V1rgima 
Basu, Brenda 
Business 
Lee. New Hampshire 
Bates, Patrick E. 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Baxter, Brandon Gorton 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Beavers, Lydia Leigh * 
Accounting 
Collinsville. Virginia 
Bermudez, Carlos I. 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Bernardo, Geoffrey W. 
Business 
Bent Mountain. Virginia 
Bettinger, Brenton Carter* 
Business 
Mechamcsville. Virginia 
Biaga Tchouke, Carelle 
Vanessa** 
Financial Technology 
Yaounde. Cameroon 
Bishop, Daniel Kevin 
Information Systems 
Roanoke. Virginia 
Blackshear, Christopher Lamont 
Business 
Dumfries. Virginia 
Blake, Jonathan Wing 
Information Systems 
Clifton. Virginia 
Blowers, Mark David * 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Bogale, Henok 
Business 
Fairfax. Virgima 
Boklage, Evan M. 
Economics 
Louisville. Kentucky 
Boklage, G. Colin 
Accounting and Information Systems 
Louisville. Kentucky 
Boppe, Randolph Lee 
Business 
Winchester, Virgima 
Bradley, Gabriel Neace 
Information Systems 
Yorktown. Virginia 
Bradley, Tanita S. 
Real Estate 
Fredericksburg, Virginia 
Bragg, Anthony Jerome Jr. 
Business 
Midlothian. Virginia 
Brown, Aaron M. 
Information Systems 
Richmond. Virgima 
Brown, Christopher James Melo 
Information Systems 
Chesapeake. Virginia 
Brown, Steven N. 
Business 
Mechamcsville. Virgima 
Brown, Teri LaShaun 
Information Systems 
Washington. D. C. 
Bruce, Charles William Jr. 
Business 
Goochland. Virginia 
Brunner, Ashley Danelle 
Accounting 
Virginia Beach. Virginia 
Bryant. Christopher James 
Business 
Mechanicsville. Virginia 
Buffington, Nicholas Alexander 
Business 
Richmond, Virginia 
Buhl. Justin Wayne 
Marketing 
Williamsburg. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
1Bui, Alan D. * Chevez, Cristian Noel Dao, Linh My Engquist, Nicholas Joseph 
Economics and Business Information Systems Business Business 
Herndon, Virginia Richmond, Virginia Washington, O C Annandale, Virginia 
Bunnell, Michael K. Chewning, Maxx Colton D' Arcangelo, Edward Larry * Esdaile, Michael A. 
Information Systems Business Information Systems Accounting 
Midlothian, Virginia Midlothian, Virginia Fredericksburg, Virginia Martinsville, Virginia 
Burks, Jeffrey Chin, Christopher Gene** Davis, Colin Garcia Espinoza. Jose Adolfo 
Marketing Accounting Business Information Systems 
Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia Chesterfield, Virginia Stafford, Virginia 
Burse, Terri Nicole Choudhury, Farhan Habib Davis, Dabeon S. Eung, Chhay K. 
Business Accounting and Business Business Business 
Saluda. Virginia Woodbridge, Virginia Virginia Beach, Virginia Richmond. Virginia 
Byrne, Evan David Clarke, Casey Lee * Davis, Jonathan Steven Evans, Andrew David 
Accounting Business Business Business 
Richmond, Virginia Richmond, V1rg1n1a Richmond. Virginia Falls Church, Virginia 
Cabrera, Mark Raymond Cole, John Michael D' cruz, Anthea G. Evans, James David II 
Information Systems Marketing Business Economics 
Richmond, Virginia Falls Church, Virginia Fairfax Station, Virginia Lynchburg, Virginia 
Campos, Richard S. Coleto, Francisco J. *** Dean, Cheron Jefferson Evans, LaTasha Nicole 
Information Systems Accounting Accounting Business 
Dumfries. Virginia Woodbridge, Virginia Henrico, Virginia Richmond, Virginia 
Cao, Eric Conner, Maria Adrianna Depty, Sagia Afrin Fauerbach, James A. 
Business Marketing Marketing Financial Technology 
Alexandria, Virginia Colonial Heights. Virginia Arlington, Virginia Richmond, Virginia 
Caparrelli, Daniel John Cormier-Diaz, Janaia * DeRobertis, Nicholas Andrew *** 0 Feng, Tony 
Accounting Information Systems Business Economics and Accounting 
Midlothian, Virginia Richmond, Virginia Herndon, Virginia Silver Spring, Maryland 
Camey, Megan Rose Cosby, Danielle Patrice Desanctis, Amanda Rose Fentress, Felicia DeAnn 
Accounting Business Business Accounting 
Chesterfield, Virginia Mechanicsville, Virginia Broadlands, Virginia Norfolk, Virginia 
Carr, Michael Devin **0 Cowan, Mason Collier * Diaz, Alejandro Ficken, Jackson Cornell 
Economics Marketing Marketing Accounting 
4lexandria, Virginia Midlothian, Virginia Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia 
Cartledge, Tyler James Crabbe, Celia Laurenie Diaz, Gabriel Nicholas Galang Fitzgerald, Benjamin Scott 
Accounting Economics Marketing Information Systems 
Springfield, Virginia Richmond, Virginia Ashburn, Virginia Roanoke, Virginia 
Case, Shannon Kelley** Crenshaw, Frank B. *** Dinarte, Pamela Yasmin Fleming, Isaac Townsend 
Accounting Information Systems Business Marketing 
Blackwood, New Jersey Mechanicsville, Virginia Houston, Texas Midlothian. Virginia 
Cecil, Kristin Danee Cruz, Luis Alberto Dixon, Corynn Althea Folley, Tyler James *** 
Marketing Information Systems Business Accounting 
Mechanicsville, Virginia Stafford. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Chang, Joseph Tae-Hyun Cunningham, Daniel Joseph Dunn. Dustin Wade Forbes, John Wesley Ill 
Marketing Business Accounting Business 
Centreville, Virginia Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia Powhatan. Virginia 
Chartier, Kent D. Danko, Dacia Lane Ellis, Denise Ford, Tyler Nicole 
Business Business Business Information Systems 
Gainesville, Virginia Fredericksburg, V1rg1n1a South Riding, Virginia Midlothian. Virginia 
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School of Business 
Foster, Charles Collin 
Business 
Richmond. Virginia 
Fox, Corbin Allen ***0 
Business 
Richmond, Virginia 
Fuchs, Claudio Eugenio 
Information Systems 
Henrico, Virginia 
Fuller, Christopher 
Stephen-Lawrence 
Marketing 
Huntsville, Alabama 
Gallegos Muro, Karilia 
Business 
Richmond, Virginia 
Gantt. James Graham 
Business 
Richmond, Virginia 
Gardet. Christof Henri Norbert 
Business 
Lynbrook, New York 
Garrett. Finis Chad *** 
Business 
Midlothian, Virginia 
Gibson, Lee M. 
Business 
Monterey, Virginia 
Glenn, Nicole Michelle 
Accounting 
Chesapeake, Virginia 
Goldman, Jeffrey Mitchell 
Accounting 
Burke, Virginia 
Gonzalez-Pattison, Nellie 
Business 
Brooklyn, New York 
Grabowski, Matthew John 
lnfonmation Systems 
Chesterfield. Virginia 
Grafton, Ginny Carroll * 
Economics 
Baltimore, Maryland 
Grant. Brianna Nicole 
Business 
Vienna, Virginia 
Gresham, Edward A. * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
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Grippo, Eric Anthony 
Business 
Springfield. Virginia 
Grosicki, Kevin Joseph 
Economics 
Fairfax, Virginia 
Hall, Caroline Grace 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Halla, Joseph James 
Business 
Norfolk, Virginia 
Halley, Lauren Grant ** 
Marketing 
Richmond. Vkginia 
Hammond, Sherkinna Helena 
Information Systems 
Newport News, Virginia 
Hancock, Lawrence Lee Ill * 
Business 
North Chesterfield, Virginia 
Handa, Arjun 
Business 
Bristow Virginia 
Harding, Clayton Drew ** 
Marketing 
Williamsburg, Virginia 
Harrill, Kenneth Andrew 
Business 
Richmond. Virginia 
Harris, Kyle Ray 
Accounting 
Ridgeway, Virginia 
Harris, Robert J, 
Information Systems 
Clifton, Virginia 
Harrison, Gabrielle Raymona 
Information Systems, Economics 
Richmond, Virginia 
Harrison, Gregory Collier 
Real Estate and lnfonmation Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Harrison, Jamea Evon 
Business 
Portsmouth, Virginia 
Hashimi, Ahmad Shakib 
Business 
Manassas, Virginia 
Hassan, Syed Mohammad 
Accounting 
Herndon, Virginia 
Hassanieh, Diana H. 
Marketing and Business 
Richmond. Virginia 
Hatcher, Douglas Benjamin 
Economics 
Norfolk, Virginia 
Hawkins, Marcus Dewayne 
Business 
Chester. Virginia 
Henley, John Hoskins Ill 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Hepler, Elizabeth Lauren 
Accounting 
North Chesterfield, Virginia 
Herr, Dan 
Business 
Centreville, Virginia 
Hicks, Chaz Lawrence 
Business 
Richmond, Virginia 
Hill, Ian G, 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Hjertquist. Josefin Karin 
Business 
Spanga, Sweden 
Ho, Andy K. 
Business 
Springfield, Virginia 
Hobbs, Alexis Denee 
Business 
Chesterfield, Virginia 
Hodnett. Katherine Olivia * 
Business 
Colonial Heights, Virginia 
Hoffman, Sara Ashley 
Business 
Gainesville, Virginia 
Holden, John Arthur 
Accounting 
Midlothian, Vkginia 
Holmes, Benjamin Randolph 
Marketing 
Richmond. Virginia 
continuec 
Hossain, Sheikh Rusheb 
Accounting 
Woodbridge, Virginia 
Hudgins, Kacey Leigh * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Huffman, Arthur Delanie Jr, 
Marketing 
Chesapeake, Virginia 
Hughes, Christopher Kyle 
Information Systems 
Herndon, Virginia 
Hunter, Timothy Michael 
Real Estate 
Richmond. Virginia 
Ifill, Jessica Maria 
Business 
Virginia Beach, Virginia 
llyas, Faisal 
Information Systems 
Herndon, Virginia 
Inocencio, Josh David * 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Inskeep, Peter Franklin 
Business 
Culpeper, Virginia 
Jackson, Jeroline Elizabeth 
Business 
Leominster, Massachusetts 
Jackson, Jonathan McKinley 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Jacobs, Ryan M. 
Accounting 
Glen Allen, Virginia 
Javellana, Anne 
Kearstin Hofilefia * 
Accounting and Marketing 
Leesburg, Virginia 
Jiang, Junfu 
Accounting 
Nanjing, China 
Jin, Matthew 
Economics 
Centreville, Virginia 
Johnson, Suzanne Nicole 
Economics 
Manassas, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
i.Jones, Davin G. Klaber, Aaron Harry Little, Ryan E. Mao, Narin 
Business Marketing Business Business 
Louisa, Virginia Oakton, Virginia Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia 
Jones, Kelly Lynn * Kleinkopf, Joshua William Lizalovic, Amir Marin, John Alexander ** 
Economics and Marketing Business Business Marketing 
Sterling, Virginia Richmond, V1rg1nia Richmond, Virginia Sterling, Virginia 
Kaegi, Joseph Wendell Knight, Donte F. Loch, Erik Lee Marion, Christopher Richard * 
Marketing Business Information Systems Real Estate 
Springfield, Missouri Homestead, Florida Springfield, Virginia Tappahannock, Virginia 
Kalkbrenner, Juan Antonio Knight, Marcus Ellison Lord, Stephanie Ley Marks, Dana M. 
Accounting Business Accounting Economics 
Virginia Beach, Virginia Chester. Virginia Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia 
Kamel, George Bahi Krahe, Thomas P. Lowry, Bryan Patrick Jr. * Marotta, Melanie Alissa *** 
Business Business Business Accounting 
Stafford. Virginia Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Williamsburg, Virg1n1a 
Kamel, Nairn Ehsan Kueny, Jonathan S. Luck, Monica Natalia Marshall, Evan Jeffrey 
Business Business Business Business 
Stafford, Virginia Herndon. Virginia Chester. Virginia Herndon. Virginia 
Karim, Nefertiti Zaheerah Laffoon, Rosalie Turnbull Luseko, Masha Marshall, Joshua Charles 
Information Systems Real Estate Accounting Accounting 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Fairfax. Virginia Richmond, Virginia 
Keith, Aubrianna Victoria ** Laiche, Catherine Louise Luu, An Ngoc ** Martin, Krystle Maja 
Business Accounting Accounting and Business Information Systems 
Haymarket, Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Sterling, Virginia 
Kelly, Phillip Hunter Lakhani, Mohammad S. Lynch, Hanna Mildred Mathes, Jonathan David * 
Marketing Accounting Business Marketing 
Warsaw, Virginia Springfield, Virginia Richmond. Virginia Mechanicsville. Virginia 
Kelty, Andree Sheree Lantz, Kevin M. Maclin, Edward Thomas Byrd McAvoy, Jennifer Lee * 
Economics Business Business Marketing 
Staunton, Virginia Mechanicsville. Virginia Sutherland, Virginia Phoenixville. Pennsylvania 
Kerestes, Matthew Ernest ** Larsen, Andrew Nicholas Madison, Kirsten Marcella McConn, Andrew Cohen 
3usiness Business Business Business 
Stafford, Virginia Richmond, Virginia Hanover. Maryland Centreville, Virginia 
Kiel, Jonathan Clarence Lau, Suet Yee Maelaf, Abyie Meggers, Emilee Jane 
\ccounting Business Business Marketing 
'.ans1ng, Illinois Richmond. Virg1n1a Alexandria. Virginia Roanoke. Virginia 
(ilgore, Rachel Anne *** LaValle, Michael Lyndon Mahon, Christopher John Meiggs, Brian Carlos 
\ccounting Accounting Information Systems Business 
~anville, Virginia Leesburg, Virginia Midlothian. Virginia Chantilly. Virginia 
(im, Daniel Lawrence, Ryan Stephen Mahr, Munib A. Melhem, Mark A. * 
lusiness, Economics Marketing Business Economics 
1ur!re. Virginia Chesapeake. Virginia Lonon. Virginia Herndon. Virginia 
<im, Justin Seung-Hyun Le, Jennifer Dieu * Maina, Everlyne Wanjiku * Melton, Sarah Jean 
lusiness Accounting and Business Accounting Accounting 
1urke, Virginia Fairfax. Virginia Ruiru. Kenya Glen Allen. Virginia 
(islow, Jacqueline Marie Lightfoot, Patricia L. Manalansan, Jeremy-Joseph G. Michie, Patrick Allen 
lusiness Information Systems Information Systems Real Estate 
1ichmond, Virginia Sandston. V1rg1n1a Sterling. Virginia Mechanicsville. Virginia 
61 
School of Business 
Minks, Jessica E. 
Accounting 
Hampton, Virginia 
Minnies, Anya Katherine 
Business 
Falls Church, Virginia 
Mireles, Robert Jr. 
Accounting, Business 
Richmond, Virginia 
Mishraa, Daniah *** 
Business 
Richmond, Virginia 
Moniz, Megan Elizabeth 
Marketing 
Fairfax, Virginia 
Moreno Rodriquez, Yonatan Xchel 
Business 
Richmond, Virginia 
Moreno, Carol M. 
Business 
Richmond, Virginia 
Morrison, Griffin lain 
Economics 
Richmond, Virginia 
Mosher, Heather Hillary* 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Mowbray, George Reid * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Mujeebuddin, lrfan Ahmed 
Marketing 
Chester. Virginia 
Muller, Chad H. * 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Mwangi, Edith Njoki * 
Financial Technology 
Richmond, Virginia 
Myles, Tory Alana 
Marketing 
Washington, 0 C. 
Neagle, Justin Tyler 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Nemeth, Kristopher George 
Business 
Richmond, Virginia 
62 
Nguyen, Holly Thien-Trang 
Business 
Glen Allen, Virginia 
Nickerson, Walter Selden Ill ** 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Nwosu, Akandu Tosan 
Economics 
Washington, O C. 
O'Brien, Gabrielle Jeanne 
Marketing 
Richmond, Virginia 
O'Brien, Kelsey M. ** 
Business 
Yorktown, Virginia 
Dkoroafor, Benedicta Anwuli * 
Business 
Centreville, Virginia 
Osorio, Rodrigo A. * 
Business 
Arlington, Virginia 
Owings, Brennan Anthony *** 
Marketing 
Glen Allen, Virginia 
Padgett, Casey Sean 
Accounting 
Roanoke, Virginia 
Pagano, Nicholas A. 
Business 
Fairfax, Virginia 
Page, Sara Lynn Gray ** 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Park, James JaeMin 
Business 
Spnngfield, Virginia 
Parsons, Robert T. 
Business 
Midlothian, Virginia 
Patel, Ankit Jayanti 
Information Systems 
Ashland, Virginia 
Patel, Upesh Chandrakant 
Business 
Chester. Virginia 
Pavlakos, Christopher 
Information Systems 
Bowling Green, Virginia 
Pena, Jerry E. 
Business 
Falls Church, Virginia 
Perez, Alexandra T. 
Business 
Hennco. Virginia 
Pham, Khanh Thuy ** 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Phillips, Michael Aaron ** 
Business 
Richmond, Virginia 
Phipps, Brenden Mills 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Phomsopha, Vinapha * 
Business 
Sterling, Virginia 
Pimenova, Aleksandra 
Business 
Richmond, Virginia 
Pleasants, Brayden 
Business and Marketing 
Ashland, Virginia 
Poarch, Chantel Lenita * 
Marketing 
Virginia Beach, Virginia 
Pongonis, Reed A. 
Marketing 
Williamsburg, Virginia 
Precise, James Andrew 
Accounting 
Manassas. Virginia 
Prettyman, Owen G. ** 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Price, Kiara Nicole 
Business 
College Park. Maryland 
Punyataweekul, Siravuth 
Business 
Bangkok, Thailand 
Purohit. lshita * 
Financial Technology 
Richmond, Virginia 
Radwan, Forsan N. 
Accounting 
North Chesterfield, Virginia 
continued 
Ragland, Derek Lamar 
Marketing 
Woodbridge, Virginia 
Rattelsdorfer, Casey Marie 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Ray, Akash Ashwin 
Business 
Virginia Beach, Virginia 
Razak, Muhammad Yousuf 
Marketing 
Glen Allen, Virginia 
Reinecke, Alyssa R. 
Business 
Sterling, Virginia 
Renney, Elizabeth Grantier 
Business 
Wakefield, Virginia 
Rhodes.Michael Ray 
Accounting 
Stafford, Virginia 
Richardson, Samuel Jacob 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Rind, Kacie Blair 
Marketing 
Forest, Virginia 
Rippel, Eric Louis 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Robinson, Jordan Alexander 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Rockafellow, Julie Marie** 
Business 
Richmond, Virginia 
Rogers, Tyler Scott 
Business 
Richmond, Virginia 
Romero Santos, Elsi Noemy 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Roney, Nikiesha LaShae 
Accounting 
Dinwiddie, Virginia 
Rosenfeld, Perry Gordon 
Information Systems 
Arlington, Virginia 
I Rourk, liffany Michelle 
, Business 
Roanoke, Virginia 
I Rowan, Zachary Edward 
, Marketing 
Springfield, Virginia 
Rowsey, Eric Justin 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Saeed, Salman 
Information Systems 
North Chesterfield, Virginia 
Sale, Justin Allen 
Business 
Fredericksburg, Virginia 
Samuels, Brandon Tyrell 
Business 
Richmond, Virginia 
Santos, Oliver Cisneros 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Saroufim, Elias ** 
Business 
Beirut, Lebanon 
Satchy, Adetayo K, 
Business 
Richmond, Virginia 
Scarcella, Danielle M. 
Marketing 
Oakton, Virginia 
Scott. Matthew Zachary 
Information Systems and Business 
Richmond, Virginia 
Scureman, John Arthur 
Business 
Richmond, Virginia 
Seaux, J, Gilbert II 
Business 
Fredericksburg, Virginia 
Serio, Alexander Joseph 
Information Systems 
Yorktown, Virginia 
Seymour, Bradford Thomas 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Shafiq, Walid 
Accounting 
Woodbridge, Virginia 
Shah, Shuaib Hilal 
Business 
Fredericksburg, Virginia 
Shutterly, Nicholas E. * 
Accounting 
Henrico, Virginia 
Silk, Kevin Edward 
Business 
Oak Hill, Virginia 
Singleton, Pauline Jeanette 
Marketing 
Henrico, Virginia 
Siu, Jessica 
Marketing 
Chantilly, Virginia 
Slone, Marie-Kathryn 
Accounting 
Richmond, V1rg1nia 
Smith, David Cameron 
Business 
Midlothian, Virginia 
Smith, John W. 
Business 
Poquoson, Virginia 
Snead, Jordan M. 
Business 
Richmond, Virginia 
Somjee, Karim 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Soudachanh,Soudalat*** 
Accounting and Business 
Herndon, Virginia 
Spruell, Dacia Dione 
Business 
Palmer Springs, Virginia 
Stanley, Gloria Esther 
Information Systems 
Manassas, Virginia 
Stemmle, Joseph Ryan ** 
Business and Real Estate 
Midlothian, Virginia 
Stewart. Ethan Fitzgerald 
Business 
Chantilly, Virginia 
Stoots, Clint L. 
Business 
Bentonville, Virginia 
Story, Joseph Winfield 
Business 
Richmond, Virginia 
Strang, Sean 8. 
Business 
Clifton, Virginia 
Stratos, James Alexander 
Information Systems 
Charlottesville, Virginia 
Sulc, Andrew Thomas 
Business 
Prince George, Virginia 
Suo, Langcuo 
Business 
A Ba Zhou, China 
Ta, Quyen Ngoc Kim 
Business 
Glen Allen, Virginia 
Tarcza, Andrew Thomas 
Business 
Alexandria, Virginia 
Taylor, Eric Bernard 
Business 
Burke, Virginia 
Taylor, Lori Smith 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Tchakote, Victoria Joy Touko 
Business 
Richmond, Virginia 
Temple, John Phillip 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Terlep, Kevin Patrick * 
Marketing 
Charlottesville, Virginia 
Testa, Samantha Rose Maria 
Business 
Fredencksburg, Virginia 
Thaxton, Darin Glenn * 
Accounting 
Hennco, Virginia 
Thoet. Emily R. 
Marketing 
Sterling, Virginia 
Thomas, Amanda Lynne 
Business 
Fredericksburg, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Thomas, Brittany Alexandra 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Thomas, Jolissia Alexandria 
Information Systems 
Bridgeport, Connecticut 
lillar, Briana Marie 
Information Systems 
Bowie, Maryland 
linsley, Robert Frank 
Business 
Henrico, Virginia 
Torres, Mitchell Jude 
Business 
Los Alamitos, California 
Toter, Michael Martin 
Business 
Disputanta, Virginia 
Townsend, Christopher Stephen * 
Business 
Richmond, Virginia 
Tran, Loe Minh 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Tran, Michael Kim 
Business 
Richmond, Virginia 
Trieu, Minh lien **0 
Business 
North Chesterfield, Virginia 
Truhart. Stephen Kyle 
Business 
Washington, 0 C 
Turner, Deion M. 
Accounting 
Henrico, Virginia 
Turner, Hazel Octavia 
Business 
Emporia, Virginia 
Tyler, liffany LeShea 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Upadhyay, Deepika *** 
Accounting 
Colonial Heights, Virginia 
Ureiia, Amanda Rosalie * 
Business 
Woodbridge, Virginia 
63 
School of Business 
Vazquez-Catoira, Jaime 
Marketing 
La Coruna, Spain 
Velasquez, Adriana Vanessa 
Marketing 
Ashburn, Virginia 
Villalobos, Sheila Isabel** 
Marketing 
Woodbridge, Virginia 
Visoutsri, Thanongsai Jeff 
Information Systems 
Springfield, Virginia 
Walker, Jonathan Cory 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Walker, Kentrelle Donte 
Marketing 
Melfa, Virginia 
Walls, Alexander Gerald 
Accounting 
Stafford County, Virginia 
Walton, Alease Marie 
Business 
Richmond, Virginia 
Wang, Zhuoran 
Marketing 
Xi 'an, Shaanxi 
Waters, Aliceyn Joy 
Business 
Glen Allen, Virginia 
Waters, Stephen Russell 
Accounting 
Virginia Beach, Virginia 
Watson, K. Elizabeth * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Watson, Sean Anthony 
Business 
Chantilly, Virginia 
Webb, Korey Lee 
Information Systems 
Suffolk, Virginia 
Wells, Alysia 
Business 
Odenton, Maryland 
White, Ryan l 
Information Systems 
Richmond, Virgin ia 
64 
Widmer, Thomas James 
Business 
Fairfax, Virginia 
Wilder, Cody Lee 
Business 
Earlysville, Virginia 
Williams, Jessica Lauren 
Marketing 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Shawn Antonio 
Marketing 
Roanoke, Virginia 
Wilson, Kendall Lauren 
Economics 
Harrisonburg, Virginia 
Wingate, Marcus Jamal ** 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia 
Wiredu, Joshua W. 
Business 
Fairfax Station, Virginia 
Womack, David Ken 
Information Systems 
Brooklyn, New York 
Wong, Christopher Man-Chun 
Accounting 
Sterling, Virginia 
Woolard, Stephen Gregory 
Business 
Richmond, Virginia 
Wooten, Alaina Noelle * 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Wright, Aaron Robert 
Economics 
Abingdon, Virginia 
Xu. Jing 
Marketing 
Wuhan, China 
Yakscoe, Ryan Matthew 
Marketing 
Sterling, Virginia 
Yancey, Travius O'Neil 
Accounting 
Henrico, Virginia 
Zaldana, Paul D. 
Economics 
Alexandria, Virginia 
Zheng, Irene Lina 
Business 
Alexandria, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Cancliclaces /Jresemecl by 
Dean F. Douilas Bouclinoc, 
Gracl11we School 
Allen, Dominique DaShawn 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Arif, Zakaria 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Beasley, Anne Elizabeth 
Human Resource Management 
Glen Allen, Virginia 
Booker, Richard Scott 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Chen, Yu-Jiun 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Chew, Gregory Thomas 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Crawford, Patrick Michael 
Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Donnell, Susan Bowman 
Accounting 
Franklin, Virginia 
Eusse, Miguel A. 
Information Systems 
Charlottesville, Virginia 
Jones, Jacqueline Duvall Shaffer 
Accounting 
Salisbury, Maryland 
Jones, Kevin Gerod Jr, 
Information Systems 
Norfolk, V1rg1nia 
Lowe, Devereaux Salley 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Mooney, Peter Martin 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
continued 
Rhodes, Bradford George 
Accounting 
Richmond, Vkginia 
Sisk, Melinda Jane Christian 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Stigall, Wesley K. Jr. 
Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Tong, Na 
Human Resource Management 
Fushun, China 
Walsh, Anna Marie 
Information Systems 
Rockville, Virginia 
Winsheimer, Elizabeth J. 
Accounting 
Henrico, Virginia 
Wiseman, Anthony Joseph 
Information Systems Altavista, Virginia 
Master of Accountancy 
Candidates presented by 
Dean F. Do11glm Boudinol, 
G radume Sc/100/ 
Agyei, Samuel 
Richmond, Virginia 
Barnes, Carla Beth 
Richmond, Virginia 
Bolduc, Michael C. 
Louisa, Virginia 
Craig, Lessley Starr 
Lexington, Kentucky 
Dutton, Kimberly Marie 
Newport News, Virginia 
Gardiner, Kern Hairon 
Trincity, Tnnidad 
He, Fan 
Richmond, Virginia 
Henry, Ashley A. 
Richmond, Virginia 
Liu, Bowen 
Baotou, Inner Mongolia 
Smith, Ashley Rebecca 
Richmond, Virginia 
Yarbro, Stanley Z. 
Barhamsville, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Zhang, Mengshu Bonney, Bradford Tait Jeevanantham, Muthusamy Moss, Emmanuel Pantelis 
Ningguo, China Norfolk, V1rg1n1a Richmond, Virginia Glen Allen, Virginia 
Master of A rts 
Bower, Benjamin J, Jeffrey, James Alexander Neal, Stephanie Peters 
Richmond, Virginia Williamsburg, Virginia Bri:stol, Virginia 
Candidates presencecl by Brackmann, Robert S. Johnson, David Benedict Niman, Michael D. 
Dean F. Douglas Boudino1, Richmond, Virginia Midlothian, Virginia Pontiac, Michigan 
Graclume School Broocke, David Charles Johnson, Joseph Daniel Nolden, William Francis Ill 
Billingslea, Erica Noel Richmond, Virginia Amherst, Virginia Arlington. Virginia 
Economics Brown, DanetteLynn Jones, Rebecca Jacqueline Parham, Damian Larmont 
Richmond, Virginia Baltimore, Maryland Richmond. Virginia Waverly. Virginia 
Nimitz, Paul Ward Jr. Carnahan, Joseph Eliot Kanney, Richard Michael Parker, Barleen 
Economics Townsend, Delaware Baltimore, Maryland Chesterfield. Virginia 
Richmond, Virginia Cheatham, Michael David Kasiri, Sahab Parmar, Mason H. 
Niyonshuti, Edouard Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia Calgary. Canada 
Economics Cosby, Felicia Dionne Kealey, Brian P. Patton, Robert Lee 
Kigali, Rwanda Richmond, Virginia Southampton, Pennsylvania Midlothian, Virginia 
Pelletier, Thomas Coulter, Samantha L. Keenan, Elizabeth Ann Paulie, Joshua Paul 
Economics Glen Allen, Virginia Arden Hills, Minnesota Lynchburg, Virginia 
Richmond, Virginia 
Sablik, Timothy Peter 
Doyle, Rashida Adanna Keener, Bobby Flint Jr. Rawlins, Hugh 
Economics 
Schenectady. New York Hickory. North Carolina Glen Allen, Virginia 
Roanoke, Virginia Egipciaco-Lebron, Daine Kendrick, Carey Vesely Reed, Rebecca Ann 
Silverman, Joshua A. 
Hormigueros, Puerto Rico Glen Allen, Virginia Richmond, Virginia 
Economics Ferarra, Matthew Vincent Kinnan, Scott Gerald Richardson, John Shelby 
Richmond, Virginia Williamsburg, Virginia Huxley. Iowa Portsmouth, Virginia 
Fioranti, Diego C. Lansing, Theodore Herbert II Robbins, Roger Uley 
Master of Business Sao Paulo, Brazil Richmond, Virginia Sylvania. Georgia 
Administration Fonseca, Leonardo A. Leblanc, Ryan H. Schoewiesner, Scott R. 
Belo Horizonte, Brazil Chesterfield, Virginia Little Silver, New Jersey 
Candie/ares presented by 
Dean F. Douglas Boudinur, Fravel. Laura Brenner Lubinskas, Peter Skirpan, Nicholas A. 
Graduare School Midlothian, Virginia Moseley. Virginia 
Richmond, Virginia 
Adu-Gyamli, Michael Gill, J. Paige Guedri 
Maciver, Kevan Lindsay Smith, Derek Sutton 
Richmond, Virginia Midlothian, Virginia 
Virginia Beach, Virginia Midlothian, Virg111ia 
Alston, Robert Walter Glave, Ann 
Maharaja, Ruturaj Snyder, Benjamin Paul 
Richmond, Virginia Ashland. Virginia 
Centreville, Virginia Richmond, Virginia 
Anderson, Scott Louis Hampshire, Edward Joseph Ill 
Mann, Edward S. Spensieri, Anthony Michael 
Laurel, Delaware 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Andrews, Taylor J. Harbison, Andrew James 
Marshall, Lindsay Garofalo Strain, Shannon Marie 
Richmond, Virginia State College, Pennsylvania 
Mechanicsville. Virginia Alexandria, Virginia 
Aulgur, J. Michael Harger, Bradley A. 
McNamara, David John Valentine, Nuno G. 
Clarkston, Michigan Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Bell, Kelly Erin Harsh, lndrajeet V. Meissgeier, Kelly E. 
Waechter, Bryan Joseph 
Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia 
Alexandria. Virginia Cincinnati. Ohio 
Binder, Adam Gordon Haynes, Brian 
Miller, Evangeline M. Walkaus, Corrinne Sparzak 
Richmond, Virginia Chesterfield, Virginia 
Richmond, Virginia Midlothian, Virginia 
Bonnell, James David Heller, Mitchell A. 
Millisor, Thomas Patrick Walsh, Michael W. 
Richmond, Virginia Chesterfield, Virginia 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
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School of Business 
Walters, Sean M. 
Reston. Virginia 
Ward, Lauren Brooke 
Chester. Virginia 
Whitney, Sarah 
Hingham, Massachusetts 
Yerabandi, Sudarsana Reddy 
Gopalli, India 
Master of Sc ience 
Cmdida1c.1 lm'.lcllld In• 
Dc,m F. D011gln.1 B011di11u1, 
Crnd1wte School 
Agarawal, Nikita 
Business 
Raxaul. India 
Agarwal. Ankit 
Business 
Tinsuk1a. India 
Agarwal. Nitesh 
Business 
New Delhi, India 
Aggarwal. Shilpi 
Business 
New Delhi. India 
Al Obaid, Fawaz Ahmed 
Information Systems 
Riyadh. Saudi Arabia 
Ali, Ahmed Mohamed 
Information Systems 
Manassas. Virginia 
Areti, Veena 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia 
Bahubalindra, Rajarshi 
Business 
Kolkata, India 
Banerjee, Soumyajit 
Business 
Kolkata. India 
Basu, Shanni 
Business 
Kolkata. India 
Bhalle, Srinath K. 
Information Systems 
Glen Allen. Virginia 
06 
Bhasin, Sushant 
Business 
New Delhi India 
Bingham, Deborah Anne 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Brandon, Jennaine L. 
Information Systems 
Charleston. South Carolina 
Broach, Lauren Mead 
Business 
Richmond, Virginia 
Brown. Christopher Evans 
Information Systems 
Gloucester. Virginia 
Brown, Howard Ashley 
Information Systems 
Chester. Virginia 
Carpenter, D' Andre T. 
Information Systems 
Chesterfield, Virginia 
Chauhan. Aashima 
Business 
Richmond, Virginia 
Clarke, Rochelle Yvette 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Davis, Darryl Jay 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Davis. Tanya Denise 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Etudo, Ugochukwu 0. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Fernandez, Juliet 
Business 
Bangalore. India 
Gardner, Stephen David 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
George, Steven Ricardo 
Information Systems 
Petersburg, Virginia 
Greene, Michael Drew II 
Information Systems 
Tappahannock. Virginia 
Gurram, Lavanya 
Business 
Anantapur. India 
Hangey, John Allen II 
Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Harris-Smith, Tamika D. 
Information Systems 
Chesterfield, Virginia 
Hines, Antwyne D. 
Computer and Information 
Systems Security 
Ruther Glen, Virginia 
Hughes, Jason E. 
Business 
Greene. New York 
Javvadi, Srinivas Sameer 
Business 
Godavarikhani. India 
Jena. Santosh Kumar 
Information Systems 
Glen Allen. Virginia 
Jinger, Pintu H. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Jones, Gregory Stanley Jr. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Kaliyarajan Somasundaram, 
Karthik Ram Palanichamy 
Business 
Madurai. India 
Kashi Nataraj, Aniruddha 
Business 
Bangalore. India 
Khanna. Navya 
Business 
Madhya Pradesh, India 
Krishnan. Vinayak 
Business 
Pondicherry, India 
Kuppich, Nancy A. Knighton 
Information Systems 
Mechanicsville. Virginia 
Kurugod Shetlar, Nikhil 
Business 
Sandur. India 
continued 
Liang, Fangchan 
Business 
Midlothian. Virginia 
Lynch, Lori Helen 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Mascarenhas. Lester Christie 
Business 
Mangalore, India 
Mathew Simon, Nivin 
Business 
Trivandrum, India 
Mathur, Ankit 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Mathur, Shilpi 
Business 
Jaipur. India 
McCray, Marius Tyron 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Mysore Ramesh, Rajkumar 
Business 
Bangalore. India 
P S, Siddarth 
Business 
Coimbatore. India 
Pai, Anant 
Business 
Bangalore. India 
Parker, Robert Everett Ill 
Information Systems 
Powhatan. Virginia 
Patel. Amit Hasmukh 
Information Systems 
Prince George, Virginia 
Paul. Zyann 
Business 
Kochin. India 
Pittman. Kevin Rice 
Information Systems 
Charles City, Vkginia 
Pratik, Piyush 
Business 
Muzaffarpur. India 
Puttaswamy, Priyaranjani 
Mohanakumari 
Business 
Bangalore. India 
Ramacham Parambath, 
Mohamed Thariq 
Business 
Calicut, India 
Ramesh, Ramya 
Business 
Bangalore, India 
Rathore, Ankita 
Business 
Hyderabad, India 
Ravula, Jaya Prakash 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Robinett. Matthew W, 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Ross, Charles David 
Information Systems 
Petersburg, Virginia 
Satheeswaran, Barathi 
Business 
Tirupur, India 
Shah, Anurag Vogeshkumar 
Business 
Vadodara, India 
Shah, Zaigham Hussain 
Information Systems 
Chester, Virginia 
Shankar, Anand 
Business 
Bangalore City, India 
Shekhar, Shikhi 
Business 
Udhampur, India 
Sheshadri, Nishanth 
Business 
Dharmapuri, India 
Singh, Mandeep 
Information Systems 
Lorton, Virginia 
Singh, Phalguni 
Business 
New Delhi, India 
Soundar, Viji 
Information Systems 
Henrico, Virginia 
Stanley, Annette 
Business 
Kera/a, India 
Talley, Dwight Elton 
Information Systems 
North Chesterfield, Virginia 
Tharp, Jeffrey David 
Information Systems 
Ruther Glen, Virginia 
Thomas, Crystal Marie 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Thornton, Thomas Lee Jr, 
Business 
Richmond, Virginia 
Vallejo, Michael Francisco 
Information Systems 
San Diego, California 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Varel, Todd August 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Venna,Shubhanshu 
Business 
New Delhi, India 
Vijayakumar, Pranovaa 
Business 
Chennai, India 
Master of Taxation 
Candidate /Jresented /,~ 
Oe(m F Doui la.1 Buuclinuc, 
Gradllate Scliool 
Orrock, Amanda Marie 
Mechanicsville. Virginia 
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School of Dentistry 
Bachelor of Science 
Ccmcliclwes />resen1eel bv 
Dean David C. Scm·err 
Alatabe, Zainab Abdullah 
Dental Hygiene 
Glen Allen. Virginia 
Ali, Riaz Morsheed *** 
Dental Hygiene 
Falls Church, Virginia 
Atwell, Robyn Deutsch * 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Benkovski, Yulia 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Blosser, Katie Marie 
Dental Hyg iene 
Spotsylvania, Virginia 
Busch, Elisabeth Champagne 
Dental Hygiene 
Doswell, Virginia 
Callahan, Laurie K. * 
Dental Hygiene 
Fredericksburg, Virginia 
Campbell, Brittany Denise * 
Dental Hygiene 
King George, Virginia 
Coughlin, Valerie Muendi Kieti * 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Garrison, Haley Nicole 
Dental Hygiene 
Mechanicsville, Virginia 
Halling, Jessica Leigh * 
Dental Hygiene 
Harrisonburg, Virginia 
Hann, Amanda Kathleen * 
Dental Hygiene 
Chesterfield, Virginia 
Jones, Courtney Jan 
Dental Hygiene 
Clarksville, Virginia 
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Kaur, Simran 
Dental Hygiene 
Centreville, Virginia 
Laurence, Joy Ellen Vorpagel * 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Lawton, Michelle Kay ** 
Dental Hygiene 
Chesterfield, Virginia 
Lee, Da Youn ** 
Dental Hygiene 
Burke, Virginia 
Lhaze, Perna * 
Dental Hygiene 
Vienna, V,rginia 
Martin, Erin Christine 
Dental Hygiene 
Newport News. Virginia 
Mason, Rebekah Darlene Rachel 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Muller, Staci Brooke * 
Dental Hygiene 
Mechanicsville, Virginia 
Novikova, Anna Aleksandrovna * 
Dental Hygiene 
Sterling, Virginia 
Nunez, Stephanie 
Dental Hygiene 
Mechanicsville. Virginia 
Patel, Rupal Rashmi 
Dental Hygiene 
Norfolk, Virginia 
Shiflet, Elizabeth Ashley * 
Denta l Hyg iene 
Virginia Beach, Virginia 
Souvannavong, Parisa Toutsita 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Spera, Miranda Christine 
Dental Hygiene 
King William, Virginia 
Sprouse, Kara Lynn * 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Sultani, Nadia 
Dental Hygiene 
Richmond. Virginia 
Terrell-Crockett, Autumn 
Dental Hygiene 
Midlothian, Virginia 
Thomas, Natalie Paige 
Dental Hygiene 
Mechanicsville, Virginia 
Weneck, Tatiana A. ** 
Dental Hygiene 
Toano, Virginia 
Master of Science 
in Dentistry 
Concliclates presenred bv 
Dean F. Ouuglru Buudinot, 
Gradiwre Sclwol 
AIAli, Tareq 
Richmond, Virginia 
Babb, Lisa M. 
Saint Marys, Pennsylvania 
Bhatti, Bushra 
Burlington, North Carolina 
Chambers, Stephanie N. 
Virginia Beach, Virginia 
Doan, Dana 
Fort Worth. Texas 
Eppright, Matthew Lawrence 
Morgantown, Pennsylvania 
Ha, Dan-Linh 
Vancouver. British Columbia 
Hodgson, Kristin Sheree 
Tampa, Florida 
Kelly, Gillian Rebecca 
Rome, Maine 
McEntire, Clayton Hughes 
Tampa, Florida 
Merrell, David Webber 
Edmond, Oklahoma 
Peters, Barrett William Ross 
Charlottesville, Virginia 
Sarao, Manpreet Singh 
Richmond, Virginia 
Smart. Christopher J. 
Morgantown, West Virginia 
Voth, Stephanie Chambers 
Richmond, Virginia 
Doctor of Dental Surgery 
Ca ncliclaies /Jresentecl by 
Dean David C. Sane ti 
Aberth, George Zachary 
Niceville, Florida 
Abesamis, Ashley Anne 
Sterling, Virginia 
Alabdulmohsen, Hamoud 
Kuwait City, Kuwait 
Allen, Crystal Cunningham 
Yorktown, Virginia 
Almudhafar, Gheed J. 
Ashburn, Virginia 
AI-Samir, Zaid Jerrie 
Glen Allen, Virginia 
Amos, Robert William 
Winchester. Virginia 
Appel, Jared Carl 
Poland, Ohio 
Archer, Benjamin Paul 
Kitty Hawk, North Carolina 
Balderson, Chelsea Lynn 
Amarillo, Texas 
Ball, Tyler Evan 
Rosedale, Virginia 
Banker, Shefali 
Bardonia, New York 
Barcoma, Elvi Marie 
Virginia Beach, Virginia 
Barton, Blanche Alexandra 
Naples, Florida 
Bell, Edwin Lillington 
New Bern, North Carolina 
Benke, Emily Marie 
Phillipsburg, New Jersey 
Bishara, Nabil Ghassan 
Great Falls, Virginia 
Blackmon, Alonzo Carlos 
Jonesboro, Georgia 
Blake, Taylor Rostant 
Centreville, Virginia 
Bowen, Emily Kate 
Duffield, Vkginia 
Bowersox, Lauren Elizabeth 
John's Creek, Georgia 
Browning, Steven Wayne 
Glen Allen, Virginia 
Clark, Jamie Chapman 
Fairfax, Virginia 
Compton, Anne Ashley 
South Boston, Virginia 
Crocker, Mark Edward 
Gordonsville, Virginia 
Crosby, Joshua Curt 
Orem, Utah 
Davenport, Christopher Mark 
Glade Spring, Virginia 
Dean-Duru, Krystle Uzoamaka 
Ashburn, Virginia 
Defazio, Jessica Margaret 
McLean, Virginia 
del Castillo, Raymond 
Miami, Florida 
DeYoung, Alexander R. 
Cabot, Pennsylvania 
Dhingra, Pallavi Vijay 
Midlothian, Virginia 
Dickey, Claire Elizabeth 
Roanoke, Virginia 
Dinh, Monica Truong 
Annandale, Virginia 
Dong, Truong Q, 
Annandale, Virginia 
Eldib, Ahmed Nabil 
Newport News, V1rg1n1a 
Elmore, Jasmine R. 
Richmond, Virginia 
Eschenbach, Sean Leon 
Martinsville, Virginia 
Feild, Thomas W. 
Hampton, Virginia 
Finnerty, Gillian Hodgkin 
Alpine, Utah 
Fox, Erik Jorgenson 
Clifton, Virginia 
Gejji, Dipti 
Falls Church, Virg1n1a 
Ghorab, Rami Nabil 
Burke, Virginia 
Gibbons, Joshua Reuben 
Lindon, Utah 
Gray, Meredith Cash 
Richmond, Virginia 
Grigoryan, Armen 
Richmond, Virginia 
Gruzynska, Hanna 0, 
Kirkland, Washington 
Ha, Lori 
Richmond, Virginia 
Hall, Matthew Laanan 
Richmond, Virginia 
Hawley, Julie Kristin Baird 
Valentines, Virginia 
Helfrich, Katherine Harwood 
Richmond, Virginia 
Hernandez, Ariadne Velasco 
Sterling, Virginia 
Ho, Hoang Alan 
Spnngfield, Virginia 
Hone, Brian lnfanger 
Shelley, Idaho 
Hughes, Justin Marshall 
Alexandna, Virginia 
Javier, Maria Jennifer S. 
Ashburn, Virginia 
Kaiser, Thomas M, 
Smithtown, New York 
Katz, Elliott Nathan 
Virg1n1a Beach, V1rg1nia 
Keeton, Kristopher Lawrence 
Catawba, V1rg1nia 
Koeppel, Amanda Eileen 
Richmond, Virginia 
Kott, Julia Marie 
Stephens City, Virginia 
Kreger, Lee Baldwin 
Roanoke, Virg1n1a 
Laird, Aaron Marcus 
Idaho Falls, Idaho 
Larrowe, Eugenia Maria A. 
Galax, Virginia 
Layton, Cory Harris 
Huntsville, Utah 
Lobo, Robert Noel John Jr. 
Fairfax, Virginia 
Lysenko, Jennifer Vaughn 
Voorheesville, New York 
Mahedavi, Sadia 
Ashburn, Virginia 
May, Ricky Alan Jr. 
Salem, Virginia 
McGuinness, Brianne Elizabeth 
Phillipsburg, New Jersey 
Meredith-Smith, Jodie Elizabeth 
Norfolk, Virginia 
Nadeau Bellavance, Julien V, 
Penhook, Virg1n1a 
Neal, Russell Lawrence 
Blountville, Tennessee 
Nguyen, Viet Duy 
Fairfax, Virginia 
Niculescu, Julia Ann 
Midlothian, Virginia 
North, Lindsey Erin 
Manassas, Virginia 
Okubo, Miranda 
Sandy, Utah 
Onderdonk, Andrea Rose 
Torrington, Connecticut 
Orvin, Devin Jay 
St. George, Utah 
Pappas, Nicholas Harry Barr 
Poquoson, V1rg1nia 
Patel, Neha Vinod 
Sebring, Florida 
Pelais, Matthew James 
Glen Allen, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Rawcliffe, Thomas William 
Orem, Utah 
Razdan, Shinjni 
Arlington, Virginia 
Rice, Collin Nathaniel 
Kilmarnock, Virginia 
Robertson, Kristin Larkin 
Centreville, Virginia 
Safar, Mohammad J, 
Kuwait City, Kuwait 
Salumbides, Josephine 
Marie Therese 
Chesapeake, Virginia 
Schreiber, Geoffrey Morgan 
Virginia Beach, Virginia 
Schwartz, Scott Edward 
Livingston, New Jersey 
Sheth, Sherna S. 
Richmond, Virginia 
Shirk, W, Scott 
Spotsylvania, Virginia 
Singh, Manisha 
Yorktown, Virginia 
Stafford, David Wayne 
Richmond, Virginia 
Sumner, Lydia Jane 
Manassas, Virginia 
Tate, Carter S. 
Salem, Virginia 
Tracy, Christopher Lloyd 
Hyde Park, Utah 
Triplett, Tamasha Nicole 
Brandy Station, Virginia 
Vlahos, Stephanie Nicole 
Dublin, Virginia 
Warren, Cheyanne 
Elizabeth-Viskup 
Panton, Vermont 
Weber, Lauren Schiff 
Chesapeake, Virginia 
White, Brandon Keith 
Forest City, North Carolina 
Whyte, Michael J, 
Logan, Utah 
Wilson, Brittany Ann 
Colorado Springs, Colorado 
69 
School of Dentistry 
Wissink, Andrea Caroline 
Washingtonville, New York 
Woolwine, Samuel Edward 
Salem, Virginia 
70 
Wyrick, Erin Knouse 
Moseley, V,rg,nia 
Yelle, Jeffrey Foucault 
New Hampton. New Hampshire 
Yuan. Jamie Feng-Hsia 
Richmond, Virginia 
Zopp. Bryan Todd 
Bartlesville, Oklahoma 
continued 
School of Education 
Bachelor of Science and Exercise Science Grant, Melissa Christine * Lawson. Samantha Rachel Roanoke. Virginia Health, Physica l Education Health. Physica l Education 
Cancliclaces /iresenred b\• Dean Chewning, James Chase and Exercise Science and Exercise Science 
Christine S. Wcilchcr-Thnmm Health. Physical Education Vienna. Virginia Mineral. Virginia 
Adamson, Erin Lynn 
and Exercise Science Grantz, Lauren Ashley Leary. Brandon Gerald 
Health, Physical Education 
Richmond. Virginia Health, Physical Education Health, Physical Education 
and Exercise Science Choe. Ryan 
and Exercise Science and Exercise Science 
Richmond. Virginia Health, Physica l Education 
Louisville, Kentucky Midlothian, Virginia 
Atkinson. Sharnice Janel 
and Exercise Science Gray, Derek Allen Linkenauger, James Neal 
Health. Physical Education 
Oakton. Virginia Health. Physical Education Health. Physical Education 
and Exercise Science Cobb, Meghan Virginia 
and Exercise Science and Exercise Science 
Smithfield, Virginia Health. Physical Education 
Glen Allen, Virginia Midlothian, Virginia 
Avila, Ashley Lauren 
and Exercise Science Han, Jonathan Hyung-Kun Lipscomb, Joseph E. 
Health, Physica l Education 
Richmond. Virg1111a Health. Physica l Education Health, Physical Education 
and Exercise Science Cox, Heather Michele 
and Exercise Science and Exercise Science 
Stafford. Virginia Health, Physical Education 
Falls Church. Virginia Alexandria, Virginia 
and Exercise Science Harman, Joshua David ** Lott, Kimberley Suzanne * 
Barbee, Carlika L. 
Health, Physical Education 
Glen Allen. Virginia Health. Physical Education Health. Physical Education 
and Exercise Science Daugherty, Joshua Michael 
and Exercise Science and Exercise Science 
Upper Marlboro. Maryland Health, Physical Education 
Dover. Delaware Arlington. Virginia 
and Exercise Science Holmes, Jeremy Allen Lytle, Morgan A. 
Becker, Caitlyn Michele 
Health, Physical Education 
Chester. Virginia Health, Physical Education Health, Physical Education 
and Exercise Science Douglas, Alexis 
and Exercise Science and Exercise Science 
Stafford. Virginia Health, Physical Education 
Manquin, Virginia Richmond. Virginia 
and Exercise Science Hwee. Justina Yuen Kwan ** Machel, Ashley Nicole* 
Blanchard. Victor Blaine 
Health. Physica l Education 
Richmond. Virginia Health, Physica l Education Health. Physical Education 
and Exercise Science England, Marcus Dupree 
and Exercise Science and Exercise Science 
Alexandria. Virginia Health, Physical Education 
Fredericksburg. Virginia Hampton. Virginia 
and Exercise Science Jimenez. Joelia Malan, Robert Riley 
Boyd, Trevor M. 
Health, Physical Education 
Alexandria. Virginia Health, Physical Education Health. Physical Education 
and Exercise Science Fisher, Jennifer Diane 
and Exercise Science and Exercise Science 
Chesapeake. Virginia Health, Physical Education 
Leesburg. Virginia Sterling, Virginia 
and Exercise Science Johnson. James Dean II Manlan, Cindy Nyarkoah 
Carver, Rachel Rebecca 
Health. Physica l Education 
Chesterfield. Virginia Health, Physical Education Health, Physical Education 
and Exercise Science Forgione, Caitlin Elizabeth ** 
and Exercise Science and Exercise Science 
Silver Spring, Maryland Health, Physical Education and 
Roanoke, Virginia Annandale. Virginia 
Chamblee. Kimber Alyssea 
Exercise Science and Foreign Language Kaur, Jagmeet Manton, Michael D. 
Health, Physical Education 
Northport, New York Health, Physica l Education Health. Physical Education 
and Exercise Science Francis, Kay J. 
and Exercise Science and Exercise Science 
Hampton. Virginia Health, Physical Education 
Roanoke. V1rg1nia Richmond. Virginia 
Chandler, Blaire Spencer ** 
and Exercise Science Kunkel, Michael Brian McBride, Sean Phillip ***
0 
Health. Physical Education 
Petersburg. Virginia Health. Physical Education Health. Physical Education 
and Exercise Science Francis, Sherma 
and Exercise Science and Exercise Science 
Mechanicsville, Virginia Shesper Sue Ellen 
Sterling. Virginia Richmond. Virginia 
Chau, Nguyen Due 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Health. Physical Education Richmond, Virginia 
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Mercer, Melody Jael 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Mickens, Brandon 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, V,rginia 
Mitchell, Zachary A. 
Hea lth. Physical Education 
and Exercise Science 
Mineral, Virginia 
Moy, Emma Marie * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Virginia Beach. Virgima 
Muller, Jeanette Claire 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Oakton. Virginia 
Najjar, Noelle Amanda 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Manassas. Virginia 
Neff, Christopher Thomas 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virgima 
Nguyen, Steven Duy 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Herndon. Vkginia 
Nguyen, Tien Thuy-Thuy 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Chantilly, Virgima 
Patel. Khushbu Bharat 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Chester, Virginia 
Putnam, Emily Paulina 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Robinson, Calvin 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Newport News. Virginia 
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Rodriguez, Kimberly Yordana 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Fairfax, V,rginia 
Rubin, Rebekah Elizabeth ** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
North Chesterfield, Virginia 
Saadat, Danish 
Health. Physica l Education 
and Exercise Science 
Fairfax, Virginia 
Sanders, Jasmine Ashley 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Stafford, Virginia 
Scholla, John Simmons * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Reston. Virginia 
Schultz, James Edward Ill 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Scott, Matthew C. ** 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Woodbndge, V1rgima 
Settle, Lukas Paul 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Powhatan. Virginia 
Sisson, Aman Lee II * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Montross. Virginia 
Smith, Ouashauna D'Antoinette 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Fort Washington. Maryland 
Sullivan, Katie Elizabeth ** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Smithfield, Virginia 
Sutherland, Christopher A. 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Mechanicsville. V1rgima 
Tanzi, Andrea Marie 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Taylor, Blake Evan * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Springfield, Virginia 
Wang, Connie * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Chesterfield. Virginia 
Watson, Brittany Mychale 
Health, Physical Education and 
Exercise Science and Psychology 
Hampton. Virginia 
Wells, Loren Taylor* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Chesterfield. Virginia 
Whitaker, Whitney LaShawn 
Health. Physica l Education 
and Exercise Science 
Glen Allen. Virginia 
White, Breiana L. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Manassas. Virginia 
Willett, Kimberly Grace 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Saluda. Virginia 
Winslow, Catherine Joellyn 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Sumerduck. Virginia 
Young, Dustin Dane* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Roanoke. Virginia 
Zinnah, Putu Sumo 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Laurel, Maryland 
continued 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidaces /Jresenred by 
Dean F. Do11glas Boudinor , 
G radume Schou/ 
Arner, Carrie 
Autism Spectrum Disorders 
Mechanicsville. Virginia 
Garcia, Heidi B. 
Autism Spectrum Disorders 
Midlothian. Virginia 
Matthews, Rachel Elizabeth 
Autism Spectrum Disorders 
Richmond. Virginia 
Wanigasundera, 
Piumini Chathurika 
Autism Spectrum Disorders 
Richmond. Virginia 
Master of Education 
Candie/mes /Jresenced by 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Grnduace School 
Anderson, Zavier Demetri 
Sport Leadership 
Greenville. South Carolina 
Batt, Stephanie A. 
Sport Leadership 
Gates Mills, Ohio 
Bien, Lindsay Pendleton 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Bury, Dafydd Francis Norman 
Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Carmichael, Rebecca Lynn 
Reading 
Richmond. Virginia 
Casella, Christy H. 
Adult Learning 
Chester, Virginia 
Cegles, Casey J. 
Sport Leadership 
Virginia Beach, Virginia 
Cowles, Martha Michelle 
Counselor Education 
Ruther Glen. Virginia 
1 Daniel, Leslie Noble 
Special Education 
Richmond, Virginia 
de Vega, Angela Joy 
Counselor Education 
Virginia Beach, Virginia 
Deal, Lauren Melissa 
:ounselor Education 
Richmond, Virginia 
Drumwright. Kathryn DeVore 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Edwards, Elizabeth Ann 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Ellington, Lauren Edwards 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Fielding, Brett Michael 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Gallifant, Meghan Danielle 
Counselor Education 
Chesapeake, Virginia 
Garrett. Elizabeth P. 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
Gibson, Ian Mykell 
Sport Leadership 
Miami, Florida 
Goldberg, Jaime Ann 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Golden, Ellie 
Counselor Education 
Chesterfield, Virginia 
Goodridge, Emma Ruth 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Green, Ashley l. 
Counselor Education 
Elmont, New York 
Gregory, Daniela R, 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Hansinger, Nicole Brianna 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
Hill, Camilla Lee 
Counselor Education 
Williamsburg, Virginia 
Hixson, Traci Anna 
Counselor Education 
Chesterfield, Virginia 
Holcomb, Lauren E. 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Hott, Kristin Ashbury 
Adult Learning 
Richmond, Virginia 
Kazimir, Dennis G. Jr. 
Sport Leadership 
Brick, New Jersey 
Kealey, Brian P. 
Sport Leadership 
Southampton. Pennsylvania 
Lendyak, Rebecca Michelle 
Counselor Education 
Cowansville, Pennsylvania 
Malakoff, Cari Alexandra 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
McEwen, Sarah Kathleen 
Reading 
Richmond, Virginia 
Messiah, Jazmin Ciara 
Counselor Education 
Woodbridge, Virginia 
Meyer, Annamae 
Counselor Education 
Richmond, V1rg1nia 
Morris, Tiffany 
Counselor Education 
Chester, Virginia 
Newcomb, Carrie Lee 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Ockrymiek, Chelsea 
Counselor Education 
Cherry Hill, New Jersey 
Peggs, Kevin Wallace 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Pickering, Peter S. 
Counselor Education 
Colonial Heights. Virginia 
Pushie, Alison 
Educational Leadership 
Kalamazoo, Michigan 
Simpson, Hayley Louise 
Sport Leadership 
Delmont, Pennsylvania 
Snead, Candace L. 
Counselor Education 
Powhatan, Virginia 
Snyder, Benjamin Paul 
Sport Leadership 
Richmond, Virginia 
Walker, Rebecca Simon 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Warren, Emily Elizabeth 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Whitney, Sarah 
Sport Leadership 
Hingham. Massachusetts 
Wickman, Melinda Taylor 
Counselor Education 
Doylestown, Pennsylvania 
Wren, Melissa 
Counselor Education 
Hayes, Virginia 
Yake, Richard Davis 
Sport Leadership 
Severna Park, Maryland 
Yeatts, Benjamin Christopher 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Young, Deonte Da'Mario 
Counselor Education 
Charlotte, North Carolina 
Master of Science 
Ccmdiclil tcS presenrcd hy 
Deem F. Douglas Boudinot, 
Grnclua1e School 
Cosel, Stefanie Michele 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Richmond, Virginia 
Holman, Matthew Elliott 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Mclaughlin, Kathleen K. 
Health and Movement Sciences 
Burke, Virginia 
Struck, Jason M. 
Health and Movement Sciences 
Arlington, Texas 
Master of Teach ing 
Cancliclc1tes /)1'esencecl by 
Dean F. Oo11gla.1 B011dinor, 
Grac/11me School 
Anderson, Kelsey Barrett 
Mechanicsville, Virginia 
Arce, Jennifer 
Midlothian. Virginia 
Baker, Jennifer Lee 
Chester, Virginia 
Ball, Robert Edward 
Providence Forge, Virginia 
Bashore, Julia Anne 
Annandale. Virginia 
Bearman, Joshua Alexander 
Richmond, Virginia 
Bedard, Kelly Simone 
Chesterfield, Virginia 
Britton, Ashley M. 
Orange, Virginia 
Brown, Andrew Clifton 
Richmond, Virginia 
Bullard, Jazzmine N. 
Woodbridge, Virginia 
Byers, Eric William 
North Chesterfield, Virginia 
Calandra, Justin 
Centreville, Virginia 
Castleberry, Catherine Ashley 
Mechanicsville, Virginia 
Claassen, Christopher Keith 
Alexandna, Virginia 
Cox, Ashley Lynn Joyner 
Chesterfield, Virginia 
Cox, Heather M. 
Chesterfield, Virginia 
Crews, Stephanie Alysse 
Richmond, Virginia 
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Deatherage, Sheri Weatherford 
Powhatan. Virginia 
Demas, Brittany Christine 
Woodbndge. Virginia 
Dingus, Stephen Carl 
Richmond, Virginia 
DiNoia, Sherri Leigh 
Colonial Heights. Virginia 
Dowhan, Christopher 
Richmond. Virginia 
Eaton, Ellen D. 
Richmond, Virginia 
Edgar, Emily Elizabeth 
Warrenton. Virginia 
Eiland, Logan Day 
Winchester, Virginia 
Ellis-Haugen, Takerra Denise 
Tacoma, Washington 
FitzGerald, Rachel Grace 
Bridgewater, Virginia 
Florstedt. Hillary Gay 
Forest. Virginia 
Foley, Chevonne Lorraine 
Glen Allen. Virginia 
Fore, Katelyn Michele 
Yorktown. Virginia 
Foster, Jacob Lee 
Richmond. Virginia 
Franson, Dana Leigh 
Glen Allen. Virginia 
Ga ling, Jenna 
Gloucester, Virginia 
Garrett, Emily Michelle 
Midlothian. Virginia 
Garrison, Krystal 
Fredericksburg. Virginia 
Gholson, Catherine Kristen 
Ashland, Virginia 
Gist, Marie 
Richmond. Virginia 
Goodale, Emily Chappell 
Groton. Massachusetts 
Greene, Danielle Marie 
Glen Allen. Virginia 
Hambright, Derek W. 
Richmond, Virginia 
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Harrison, Jessica Lynn Erby 
Mechanicsville. Virginia 
Hasanovic, Huso 
Newport News, Virginia 
Haver, Margaret P. 
Richmond. Virginia 
Helmer, Jonathan L. 
Dinwiddie. Virginia 
Henry. Lynnee Krystal 
Syracuse, New York 
Howell, Grant Easterling 
Richmond. Virginia 
Hughes, Maggie Kay 
Salem, Virginia 
Jackson, Brenden Timothy 
Richmond, Virginia 
Jarvis, Jessica Sue 
Mechanicsville, Virginia 
Kearns, Sarah E. 
Richmond. Virginia 
Khan.Sana 
Richmond. Virginia 
Kienle, Elizabeth 
Yorktown, Virginia 
Kratzer!, Ruby Marie 
Glen Allen, Virginia 
LeRosen, Lauren Elizabeth 
Glen Allen, Virginia 
Lingle, Kellie M. 
Williamsburg. Virginia 
Llewellyn, Kathryn C. 
Williamsburg. Virginia 
Longo, Christina Alexis 
Philadelphia. Pennsylvania 
Ludley, Sarah F. 
Richmond. Virginia 
Manton, Michael Drew 
Richmond, Virginia 
Martin, Lisa Turner 
Mechanicsville, Virginia 
Matthews, Brian Christopher 
Ashburn. Virginia 
Mauro, Kathryn L. 
Alexandria. Virginia 
Maxey, Nicole Elizabeth 
Richmond, Virginia 
McCloud, SheAnna Renee 
Norfolk, Virginia 
McGirt, Jessica Lee 
Sandston. Virginia 
Moll, Mandy M. 
Richmond, Virginia 
Morin, Ashley 
Fraser, Michigan 
Morin. Dorothy Stovall 
Glen Allen. Virginia 
Morrow, Christopher Calvin 
Glen Allen. Virginia 
Netherland, Ronald Lee 
Powhatan, Virginia 
Nice, Brittany Diane 
Charles City, Virginia 
Nobile, Brett Patrick 
Richmond, Virginia 
Parsley, Kristen L. 
Hanover, Virginia 
Patel. Dipali B. 
North Chesterfield, Virginia 
Patterson, Emily Irena-Marie 
Woodbridge, Virginia 
Pennington, Chantal Renee 
Mechanicsville. Virginia 
Perkins, Anthony William 
Midlothian. Virginia 
Personius, Kasey Coleen 
Fredericksburg, Virginia 
Phifer, James R. Ill 
Pensacola. Florida 
Pittman, Deanna Irene 
Yorktown, Virginia 
Prest, Ryan Patrick 
Lynchburg, Virginia 
Puryear, Lisa Jenette 
Hanover, Virginia 
Quach, Cindy 
Richmond, Virginia 
Ramsey, Ashley Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Region, Tiffany Monique 
Chantilly, Virginia 
Richardson, Keyada Marie 
Newport News, Virginia 
continuec. 
Robinson, Kelsey Rebecca 
Richmond, Virginia 
Roden, Jamie Lynn 
Watervliet. New York 
Rozell, Penny Lee 
King William. Virginia 
Schapiro, Alison C. 
Richmond. Virginia 
Schoenfelder, Kelly Marie 
Prince George, Virginia 
Scholla, John Simmons 
Reston, Virginia 
Semper, Ashley Rae 
Fredericksburg, Virginia 
Shartzer, Charlotte Jean 
Stafford. Virginia 
Sheppard, Allison Marie 
Fairfax. Virginia 
Shevchuk, Alyssa Mae 
Richmond. Virginia 
Shreve, Audra Gail 
Richmond, Virginia 
Smith, Brittani Rachel 
Virginia Beach. Virginia 
Smith, Kara Lea 
Hopewell, Virginia 
Solomon, Charles Andrew 
Shreveport. Louisiana 
Street. James Jerry Lee 
Richmond, Virginia 
Sullivan. Grace Thomas 
Philadelphia, Pennsylvania 
Teigen. Shannon A. 
Chesterfield, Virginia 
Terry, Jeffrey Michael 
Rochester, New York 
Thompson, Wenda Shevon Zoe 
Washington. DC 
Tillery, Elizabeth Lauren 
Manassas, Virginia 
Torgow, Samantha Casey 
Glen Allen. Virginia 
Voltz, Katelyn Macie 
Chesterfield, Virginia 
Walker, Emilyclaire 
Von Schlageter 
Seneca Falls. New York 
)Walker, Jonathan 
1 Midlothian, Virginia 
Wheaton, William K. II 
\Jlanassas. Virginia 
iVhichard, Mike C. 
:hester, Virginia 
l\lilliams, Marlotte Chary 
Washington, D. C. 
Winchester, Christopher 
Oakton, Virginia 
Yoon, Susie Sook 
Burke, Virginia 
Young, Dustin Dane 
Roanoke, Virginia 
Post-master's Certificate 
Cm1dida1cs /)resented /,)' 
Dean F. D011glas B011clino1 , 
Grcultmce School 
Atkins, Samantha E. 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Barnett, Jennifer Hudgins 
Educational Leadership 
Henrico. Virginia 
Bazemore, Debra B. 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Olson, Nicholas E. 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Remesz, MegCarolyn Maghielse 
Reading Specialist 
Charlottesville, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Spiak, Peggy H. 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Williams, Ashley Stewart 
Educational Leadership 
Addison, New York 
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Baccalaureate Certificate Ailsworth, James W. Jr. ** Bhansali, Naman Chitta, Pawankumar Aditya Biomedical Engineering Computer Science Biomedical Engineering 
Ccmcliclaces />resented b:,i Farmville. Virginia Herndon. Virginia Virginia Beach. Virginia 
Deem BarbC1rc1 D. Boycm Albrecht, Edward Louis Boateng, Frederick Agyekum Chow, Jeffrey 
Computer Science Mechanical Engineering Computer Science Bailey, Mark Cheyne Twentynine Palms. California Alexandria. Virginia Powhatan. Virginia Product Innovation 
Williamsburg. Virginia Alling, Sean Brandon Bond, Justin M. **0 Chowdhury, Sabeeha 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Rahman ***0 Buchanan, Will Paul Montclair. Virginia Chincoteague. Virginia Biomedical Engineering Product Innovation Potomac. Maryland Charlottesville. Virginia Alshammasi, Mohammed Breeden, Devin Clinton * 
Suliman *** Electrical Engineering Chu, Sam T. Clark, Chelsea Marguerite Chemical and Life Science Engineering Richmond. Virginia Computer Engineering Product Innovation Oatif, Saudi Arabia Maidens. Virg1n1a Mechanicsville. Virginia Brimmer, Matthew L. 
Alzaher, Mohammed A. Mechanical Engineering Clark, Chelsea Marguerite * Orlov, Viatcheslav Anatolyevich Mechanical Engineering Spnngf1eld. Virginia Biomedical Engineering Product Innovation Richmond. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Britt, Taylor Clayton * 
Salinas, Sergio Arellano, Inigo Carlos Mechanical Engineering Claytor, Jonathan Eldridge * Mechanical Engineering Chester. Virginia Mechanical Engineering Product Innovation Spnngfield. Virginia Greenwood. Virginia Davidsonville. Maryland Brown, Jordan C. * 
Atkinson, Garrett Keith ** Mechanical Engineering Clute, Arielle Paulina ** Schell, Matthew James Biomedical Engineering Hamilton. Ontario Biomedical Engineering Product Innovation Fredericksburg. Virginia Leesburg, Virginia Richmond, Virginia Brown, Kristen Renee 
Walinski, Christina Noele Atwater, Brandon Worthy Carter* Biomedical Engineering Cook, Tyler Dane 
Product Innovation Mechanical Engineering Washington. D.C. Computer Science 
Glen Allen. Virginia Reston. Virginia Bruner, Katherine Megan ***0 Vienna. Virginia 
Auyeung, Audrey Wing Chi * Chemical and Life Science Engineering Davenport, Michael W. ** 
Bachelor of Science Biomedical Engineering Fairfax. Virginia Mechanical Engineering 
Chicago. Illinois Bryan, Semaj Giobanni King George, Virginia 
Cancliclates presented by Bailey, Mark Cheyne *** Computer Science Dayhoff, Allan Wesley Ill Dean Barbara D. Boycm Biomedical Engineering Chesapeake. Virginia Mechanical Engineering 
Abbareddy, Mourya Williamsburg. Virginia Bryant, Richard Barry Fairfax. Virginia 
Computer Science Barth, Christina Alexandra * Electrical Engineering De La Rosa, Benny 
Richmond. Virginia Mechanical Engineering Chesapeake. Virginia Computer Science 
Adams, Demetrius R. Midlothian. Virginia Buchanan, William Paul * Washington. D. C. 
Chemical and Life Science Engineering Becker, Nikolaus Andre Mechanical Engineering Debus, Travis J. 
King William. Virginia Computer Science Charlottesville. Virginia Computer Engineering 
Adhikari, Sujan * Chester. Virginia Burnette, Matthew Leonard ***0 Roanoke. Virginia 
Biomedical Engineering Benson, Ryan Daniel Mechanical Engineering Deng, John Kuol 
Falls Church. Virginia Mechanical Engineering Mechanicsville. Virginia Mechanical Engineering 
Ahles, Eric H. * Fredericksburg, Virginia Carter, Alexander David Henrico. Virginia 
Chemical and Life Science Engineering Bergin, Brett Redmond ***0 Mechanical Engineering Desai, Anish Kumar* 
Midlothian. Virginia Biomedical Engineering Fredencksburg, Virginia Biomedical Engineering 
Ahmed, Salman Yahya * Clearbrook. Virginia Chen, Peter * Glen Allen, Virginia 
Computer Science Bernard, Ian James * Electrical Engineering Diaz, Paul 
Jeddah. Saudi Arabia Chemical and Life Science Engineering Falls Church. Virginia Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia Charlottesville. Virginia 
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,Dickerson, Justin Kyle * 
Mechanical Engineering 
Goochland, Virginia 
,Diller, Benjamin R. *** 
. Electrical Engineering 
Stephens City, Virginia 
Doerflein, Justin 
, Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Donachy, Shaun Daniel ** 
Computer Science 
Mechanicsville, Virginia 
Duvekot, Eric Robert *** 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
• Dzienny, Nicholas Frederick ** 
Biomedical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Eames, Daniel Clark ** 
Biomedical Engineering 
Danville, Virginia 
Eldridge, Leon IV 
Mechanical Engineering 
Stafford, Virginia 
Elizondo, David Omar ** 
Computer Engineering 
Henrico, Virginia 
Evans. Travis Lee * 
Computer Engineering 
Midlothian, Virginia 
Faia, Michael August ** 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Feliciano, Mark Rei G. 
Computer Science 
Virginia Beach, Virginia 
Fields, Virgie Sowanie ** 
Biomedical Engineering 
Jarratt, Virginia 
Foltz, Mary H. * 
Biomedical Engineering 
Washington, D. C. 
Gallagher, Andrew Sean 
Mechanical Engineering 
Leesburg, Virginia 
Geer, Andrew Thomas * 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Gibb, Andrew Joseph 
Mechanical Engineering 
King George, Virginia 
Gilley, Brandon Michael 
Computer Science 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Gillis, Thomas David 
Mechanical Engineering 
Rappahannock County, Virg1n1a 
Gonzalez, Eric A. 
Computer Science 
Chesapeake, Virginia 
Guiher, Michael W. * 
Mechanical Engineering 
Washington, DC. 
Hammack, Jacob l 
Mechanica l Engineering 
Toano, Virginia 
Hartsoe, Robert L 
Mechanical Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Hegge, William James 
Mechanica l Engineering 
Midlothian, Virginia 
Helm, Gregory Francis * 
Mechanical Engineering 
Washington. DC. 
Herbst. Kathryn M. 
Chemical and Li fe Science Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Hill, Ryan Andrew 
Computer Science 
Charlottesville. Virginia 
Hill, Steven Thomas ** 
Mechanical Engineering 
Blackfoot. Idaho 
Hitchcock, Ian Donovan 
Mechanical Eng ineering 
Richmond, Virg1n1a 
Honeycutt, Robert A. ** 
Mechanica l Engineering 
Roanoke, Virginia 
Honnold, Jeffrey AK 
Computer Science 
North Chesterfield. Virginia 
Hryvniak. Jeffrey M. 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Husain, Naushad 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond, Virginia 
Jiumdumneankij, Poranat M. 
Electrical Engineering 
Herndon. Virginia 
Jones, Edward Hall Ill 
Computer Engineering 
Phoenix, Arizona 
Jones, Joshua M. 
Mechanical Engineering 
Danville, Virginia 
Kappus, Brian David 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Kasulis, Kristopher Joseph 
Mechanical Engineering 
Sterling, Virginia 
Kiefer, Ryan Scott 
Mechanical Engineering 
Potomac Falls, Virginia 
King, Stephanie Marie 
Computer Science 
Fredericksburg, Virg1n1a 
Kirby, Matthew Aaron ** 
Mechanical Engineering 
Woodbridge, Virginia 
Kirmes. Adam Karlton 
Biomedical Engineering 
Chesapeake, Virginia 
Klinefelter, Daniel Grayson 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Knott, Garrett M. 
Computer Engineering 
Richmond, Virginia 
Kradi, Ahmed A. ** 
Electrical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Kwindja. Estelle Djabon 
Electrical Engineering 
Alexandria, Virginia 
LaFalce, Trevor J, 
Computer Science 
Triangle, Virginia 
Lambert. Elise C. **0 
Chemical and Life Science Engineering 
Salem, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Lanctot, Samuel M. * 
Computer Engineering 
Leesburg, Virg1n1a 
Layne, Brandon J. 
Biomedical Engineering 
Midlothian, Vkginia 
Lee, David L **0 
Biomedica l Engineering 
Centreville, Virginia 
Lewis, Racheida Sharde 
Electrical Engineering 
Washington, D.C. 
Lewis-Diggs, Quinton M. 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Li Wong, Jennifer Kinlen ** 
Biomedical Engineering 
Martinsville, Virginia 
Lockhart, Amber Lynn * 
Mechanical Engineering 
Forest. Virginia 
Lopez, Nelson Donaldo 
Mechanical Engineering 
San Salvador. El Salvador 
Manjunath, Dheeraj ** 
Computer Engineering 
Centreville, Virginia 
Manns, Christopher John 
Electrical Engineering 
Locust Grove, Virginia 
Marsh, Jonathan l * 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Martin, Justin Maury 
Computer Engineering 
Midlothian, Virginia 
Matherly, Aaron l * 
Mechanical Engineering 
Ashland, Virginia 
McCoy, William Michael Ill * 
Mechanical Engineering 
King George, Virginia 
McEvoy, Ryan Edward 
Computer Science 
Manassas. V1rg1nia 
McFarland, Abigail 
Kathleen Dandridge 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
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McGehee, Brian Dwayne 
Chemical and Life Science Engineering 
Fredencksburg, Virginia 
Meas, Chaknakchattra Komoun 
Mechanica l Engineering 
Richmond, Virginia 
Misemer, Shane Brandon 
Computer Engineering 
Fredeni:ksburg, Virginia 
Mitchell, Erica D. 
Chemical and Life Science Engineering 
Danville, Virginia 
Mitchell, Garret 
Biomedica l Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Mohler, Bradley J. 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Monday, Joshua Aaron 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Moore, John S. 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Moore, Nathaniel C. 
Computer Engineering 
Richmond, Virginia 
Morris, Matthew Paul 
Computer Science 
Chester. Virginia 
Morrison, Joseph l 
Chemical and Life Science Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Mortimer, Paul D. 
Chemical and Li fe Science Engineering 
Chester, Virginia 
Moye, Paul Bryant Jr. ** 
Biomedica l Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Munz, Richard Spencer * 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Nabil, Sadik l 
Electrical Engineering 
Alexandria, Virginia 
Naftaly, Moshe Etai * 
Mechanical Engineering 
Flushing, New York 
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Ngo, Harrison L * 
Biomedical Engineering 
Spnngfield, Virginia 
Nguyen, Christopher D. 
Mechanica l Engineering 
Moseley, Virginia 
Nguyen, Tri Minh * 
Biomedical Engineering 
and Mathematics 
Glen Allen, Virginia 
Nobbee, Timothy Alan * 
Biomedical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Norge, Brian Edward Jr. * 
Mechanica l Engineering 
Midlothian, Virginia 
OBryan, Crystal Nicole 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Ocampo, Jose Ignacio * 
Mechanical Engineering 
Houston. Texas 
Orlov, Viatcheslav Anatolyevich 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Orr, Kurtis Wayne 
Computer Science 
Winchester, Virginia 
Pallansch, Ross Christian ***0 
Biomedical Engineering 
Stafford, Virginia 
Pan, Stanley Jia-Jie 
Computer Engineering and Physics 
Glen Allen, Virginia 
Park, Jacob Edward * 
Biomedical Engineering 
Winchester. Virginia 
Parker, Shannon Christine 
Mechanical Engineering 
Portsmouth, Virginia 
Patel, Kush Kiran ***0 
Biomedical Engineering 
Fairfax Station. Virginia 
Patel, Reema Raja 
Biomedical Engineering 
Petersburg, Virginia 
Patel, Virag B. ** 0 
Biomedical Engineering 
Fairfax Station. Virginia 
Pedler, William Christopher * 
Electrical Engineering 
Seattle, Washington 
Perry, Walter Edward 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Phillips. Jason Michael ** 
Electrical Engineering and Physics 
Woodford. Virginia 
Picchi, John Joseph * 
Computer Engineering 
Midlothian, Virginia 
Pinkerton, Robert Louis 
Mechanical Engineering 
Arlington, Virginia 
Pirko, John-Paul D. * 
Biomedical Engineering 
Hanover, Virginia 
Pulley, Malcolm Bruce Ill 
Computer Science 
Moseley, Virginia 
Ratti, James Alexander ** 
Biomedical Engineering 
Virginia Beach. Virginia 
Reynolds, Brandon Devaun 
Electrica l Engineering 
Roanoke, Virginia 
Rich, Bobby * 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Riddle, Sara M. ** 
Biomedical Engineering 
Crozet, Virginia 
Rij, Jerry Jerome Ill 
Mechanical Engineering 
Culpeper, Virginia 
Roberts, Michael Stephen ** 
Electrical Engineering 
Coloma! Heights, V1rg1nia 
Rowland, Robert Michael 
Mechanical Engineering 
Tappahannock. Virginia 
Saenz. Joseph 
Mechanical Engineering 
Norfolk, Virginia 
Salinas, Sergio * 
Mechanica l Engineering 
Arlington, Virginia 
continuee, 
Schell, Matthew James 
Mechanical Engineering 
Branford, Connecticut 
Schuh, Charles A. * 
Computer Science 
Blacksburg, Virginia 
Schwab, Zachary Scott 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia 
Seawell, Robert Matthew 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Sharma, Surya Prakash 
Mechanical Engineering 
South Riding, Virginia 
Sherwood, Kyle W. 
Chemical and Life Science Engineering 
Sterling, Virginia 
Shoorbajee, Rafik 
Biomedical Engineering 
Fairfax, Virginia 
Singh, Krisan P. *** 
Chemical and Life Science Engineering 
Springfield. Virginia 
Sleichter, Gregory R. 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Smith, Brian Alexander *** 0 
Biomedical Engineering 
Oklahoma City, Oklahoma 
Song, Gongbo 
Electrical Engineering 
Farmville, Virginia 
Spence, Benjamin Michael * 
Mechanical Engineering 
Henrico, Virginia 
Spott, Eric J, ** 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Standard, Matthew Steven 
Biomedical Engineering 
Manassas, Virginia 
Stuart. Morgan S. 
Computer Engineering 
Alexandria. Virginia 
Su, Zhuo Cheng 
Biomedical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Sundberg, Sean Paul ** 
Electrical Engineering 
Las Vegas, Nevada 
Swanson, John Michael ** 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
, Tchao, David 
Biomedical Engineering 
Dix Hills, New York 
Teichert. Jason Edward * 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Terziotti, Luca Trenis *** 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Throckmorton, Dennis Charles 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Tibbits, Maxwell Andrew 
Biomedical Engineering 
Arlington, Virginia 
Tomlin, Thomas Paul 
Computer Science 
Colonial Heights, Virginia 
Tse, Michael William*** 
Computer Science 
Sterling, Virginia 
Veerapaneni, Sai Priya ** 
Electrical Engineering 
Guntur, India 
Walinski, Christina Noele ** 
Biomedica l Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Weigel, Chris T. ** 
Chemical and Life Science Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Welch, Johnathan Paul ** 
Mechanical Engineering 
Christiansted, Virgin Islands 
Wells, Cortez Akeem 
Computer Engineering 
Yorktown, Virginia 
White, Joshua Lee 
Electrical Engineering 
Dinwiddie, Virginia 
Williams, Sean R. ** 
Electrical Eng ineering 
Richmond, Virginia 
Winter, Thomas Christopher ** 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Wistrom, Steven Alan 
Chemical and Life Science Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Wong, Andrew Edward 
Mechanical Engineering 
Yorktown, Virginia 
Wood, Joshua Daniel ** 
Biomedical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Yarbough, Benjamin Edward 
Mechanical Engineering 
Springfield, Virginia 
Yi, Taehoon 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Yuan, Chloe Jing ***0 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Zonts, Thomas James 
Computer Science 
Portage, Pennsylvania 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Ccmcliclaces /)resented h-y 
Demi F. [)01,g/as Bull(/inor, 
u rcu /1wce School 
McGuire. Hunter Holmes Ill 
Computer Science 
Manakin Sabot, Virginia 
Ward, Brian Tunstall 
Computer Science 
Doswell, Virginia 
Wooldridge, Thomas M. 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
Master of Science 
C1111clicluces /n-escnced h:v 
Dean F. D011gl11s B01u/inor . 
Grcu:l1 wce School 
Absetz, Erica Lynn 
Computer Science 
South Riding, Virginia 
Akhter, Sohaib 
Biomedical Engineering 
Springfield, Virginia 
Al Musawi, Ahmad Fadhil 
Computer Science 
Annasiriyah Thi Oar, Iraq 
Bin Muhammad Ibrahim, lsrar 
Eng ineering 
Woodbridge, Virginia 
Corrigan, Eric P. 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Richmond. Virginia 
Cox, Nathan Alden 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Gaddis, Edwin 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Ruther Glen, Virginia 
Hines, Antwyne D. 
Computer and Information 
Systems Security 
Midlothian, Virginia 
Jackson, David 
Computer Science 
Stafford, Virginia 
Loach, Matthew R. 
Engineering 
Glenview. Illinois 
Madera. Cristofer 
Biomedical Engineering 
Arlington, Virginia 
Mir, Afsarul Ouddus 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Mongui, Carlos Alberto Ruiz 
Engineering 
San Cristobal, Venezuela 
Patel, Sagar Sunil 
Biomedical Engineering 
Norfolk, Virginia 
Patibandla, Siva Teja 
Engineering 
Richmond, Vkginia 
Robichaux, Matthew Peter 
Computer Science 
Henrico, Virginia 
Robinson, Andrew James 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Sellergren, Daniel S. 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Szuwalski, Elisa A. 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Taiwo, Adetoun Oludara 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Ibadan. Nigeria 
Timmireddy, Meghashyam 
Computer Science 
Andhra Pradesh. India 
Tran, Nam H. 
Biomedical Engineering 
Fairfax. Virginia 
Welch, Christopher R. 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Richmond. Virginia 
Woodcock, Cassandra Alan 
Biomedical Engineering 
Chesterfield. Virginia 
Zahery, Mahsa 
Computer Science 
Tehran. Iran 
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School of Medicine 
Post-baccalaureate Dwyer, Holly Jordan Koushik, Sudhinder Padmanabhan Pacleb, Anya-Faye Roa 
Graduate Certificate Pre-medical Graduate Health Sciences 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Alexandna. Virginia Henrico. Virginia Chesapeake. Virginia 
Cundidmc.\ /1re.1enrcd by Eslami, Arash Krol, Ashley Pence, Taylor Showalter 
Dmn F Du11g/m Boudinor. Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Grnd1wre '.::clw"l Virginia Beach. Virginia Powhatan. Virginia McGaheysville. Virginia 
Ahn, Jheesoo Fotopoulos, Pauline Effie Andreas Laverty, Robert B. Jr. Rana, Vishal 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Potomac. Maryland Richmond. Virginia Lynchburg. Virginia Stamford, Connecticut 
Andrews, Shannon Fyffe, Ria Christian Lee Park. Juniper Junkyung Rea, Leslie Ann 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Arlington. Virginia Lynchburg. Virginia Richmond. Virginia Alexandria. Virginia 
Athreya, Arjun Gross, Alexander Randolph Lee, Jung Hyun Reed, Laura Kathleen 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Clifton. Virginia Sherman Oaks. California Los Alamitos. California Hagerstown. Maryland 
Bani, Eman I. Haley, Erik Stephen Locke, Victoria April Reeves, Meghan E. 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Harrisonburg, Virginia 
Batts, Zanetta ShaRhonda Hayes, Amanda Woods Maddox, Allison Ridley, Derrick Emerson Jr. 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Rocky Mount. North Carolina Midlothian. Virginia Winchester, Virginia Hampton. Virginia 
Behl, William C. James, Theodore Mcfarling, Kelli Michelle Righi, Samuel M. 
Pre-medica l Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Harrisonburg. Virginia Idaho Falls. Idaho Danville. Virginia Brattleboro. Vermont 
Bishop, Clayton Matthew Kallevang, Jonathan Knight Miller, Adam J. Rostami, Soheil 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Corpus Christi. Texas Rockville. Maryland Richmond. Virginia Glen Allen, Virginia 
Boyd, Sally Anne Kao, David Steven Mixson, Joshua David Sahakian, Alexander Joseph 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Salem. Virginia Roanoke. Virginia Beaufort. South Caro/Jna Pacific Palisades. California 
Chumble, Anuja Atul Kazmi, Raza Abbas Montis, James Shaw, Andrew 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medica l Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Martinsville. Virginia Brooklyn, New York Corpus Christi. Texas Prospect. Kentucky 
Cordray, Ian MacDonald Kim, Benjamin S. Nam, Sang-Jin Singh, Parvinder 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Orange. \!irginia Fairfax. Virginia Agawam. Massachusetts Woodbridge, Virginia 
Cvitkovic, Romana Kim, Paul Dado Newcomb, Alden H. Thackston, Derek Allen 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Hea lth Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences 
Rockville. Maryland Centreville. Virginia Fredericksburg, Virginia Farmville. Virginia 
DeTeresa, Catherine A. Kim, Sean Dongjoon Nguyen, Giang-Kim Thi Tong, Larry 
Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medical Graduate Health Sciences Pre-medica l Graduate Health Sciences 
Oakton. Virginia Fairfax. Virginia Fairfax. Virginia Raleigh. North Carolina 
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Van, Quoc Cong 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Port Orange, Flonda 
Wesley, Stephanie Lynne 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Springfield, Virginia 
Widdicombe, Joseph Alexander 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Prince George, Virginia 
Wiener, Joseph 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Clifton, Virginia 
Yousuf, Sameer Syed 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Fairfax, Virginia 
Zywot. Aleksander E. 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
Richmond, Virginia 
Master of Public Health 
Candidates presented by 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Armistead, Blair Elizabeth 
Morgantown, West Virginia 
Costa, Elizabeth Lee 
Winchester. Virginia 
Hayes, Alexandra 
Richmond, Virginia 
Kelley, Dannielle E. 
Long Beach, California 
Mailloux, Phillip D, 
Roanoke Rapids, North Carolina 
Martin, Julia Topaz 
Virginia Beach, Virginia 
Munn, Meaghan S, 
Richmond, V1rg1r11a 
Phillips, Allison Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Sepulveda, Allison L 
Signal Mountain, Tennessee 
Troeschel, Alyssa N, 
Yorktown, Virginia 
Varner, Sara Beth 
Huntingdon, Pennsylvania 
Wright, Jeffrey Michael 
Centreville, Virginia 
Master of Science 
Candidmes presented lry 
Dean F. Douglas Boudinor, 
Graduate School 
Alhareeri, Areej Abdulaziz 
Human Genetics 
Richmond, Virginia 
Anderson, Nicholas R, 
Medical Physics 
Rochester. Minnesota 
Ayub,Henna 
Anatomy and Neurobiology 
Stafford, Virginia 
Cabana, Teri Leurise 
Biostatistics 
Richmond, Virginia 
Cai, Bin 
Medical Physics 
Xian, China 
Chainani, Rick 
Physiology 
Houston, Texas 
DeMoss, Austin McFarland 
Genetic Counseling 
Nashville, Tennessee 
Dhar, Doel 
Anatomy and Neurobiology 
Herndon, Virginia 
Hariz, Aymen Faris 
Human Genetics 
AI-Oalaa ', Lebanon 
Josephson, Anne Marie 
Anatomy and Neurobiology 
Leesburg, Virginia 
Kannan, Harsha Ramanujam 
Physiology 
Holmdel, New Jersey 
Kim, Young Min 
Physiology 
Charlotte, North Carolina 
Lammers, Kylin 
Genetic Counseling 
Aurora, Colorado 
Le, Ngoc Duy 
Physiology 
Hampton, Virginia 
Maher, Kathleen Susan 
Genetic Counseling 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Mubarak, Sawsan S, Atia 
Microbiology and Immunology 
Baghdad, Iraq 
Nalli, Ancy Dimpy 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Pugliesi, Loren 
Genetic Counseling 
Colts Neck, New Jersey 
Roderique. Joseph D, 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Santosh, Vishaka 
Biochemistry 
Northhampton, England 
Tavallai, Mehrad 
Biochemistry 
Chantilly, Virginia 
Wood, Nicole Kathleen 
Genetic Counseling 
Ipswich, Massachusetts 
Yanamandra, Sai Suhasini 
Microbiology and Immunology 
Hyderabad, Andhra Pradesh 
Yu, Yaduo 
Medical Physics 
Shijiazhuang, China 
Yuan.Fang 
Biochemistry 
Beijing, China 
Doctor of Medicine 
Candidates />resented hy Senior 
Associate Dean Isaac K \v'oocl 
Abd-Elfattah, Rhanda Anwar 
Henrico, Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Fairfax Family Medicine, Fairfax, 
Virginia (Family Medicine) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Aggarwal. Atishi Deepti 
Grosse lie, Michigan 
Hospital Appointment. Christina Care 
Health Services Program, Newark, 
Delaware (Internal Medicine) 
Ahmad, Zubia Syed 
Bluefield, Virginia 
Hospital Appointment. Johns Hopkins 
Hospital/Sinai, Baltimore, Maryland 
(Internal Medicine/Preliminary); 
University of Virginia, Charlottesville, 
Virginia !Anesthesiology) 
Alexander, Andrew Jacob 
Virginia Beach, Virginia 
Hospital Appointment. Tufts 
Medical Center, Boston, 
Massachusetts (Pathology) 
Anderson, Dustin Wayne 
Colonial Heights, Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia !Emergency Medicine) 
Beaver, Charissa Emily 
Lynchburg, Virginia 
Hospital Appointment. U.S. Navy 
Medical Center, Portsmouth, 
Virginia (Transitional) 
Bennett, Richard James 
Farmington, Utah 
Hospital Appointment: Keesler Air 
Force Base, Biloxi, Mississippi 
(Internal Medicine-Preliminary) 
Bhatt, Maunil Nikhil 
Cupertino, California 
Hospital Appointment: Boston 
University Medical Center, Boston, 
Massachusetts (General Surgery) 
Bishow, Allison Anne 
Mclean, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Fairfax Family Medicine, Fairfax, 
Virginia (Family Medicine) 
Boston, Samuel l 
Memphis, Tennessee 
Hospital Appointment: University of 
Oklahoma College of Medicine/Tulsa, 
Oklahoma City, Oklahoma !Pediatrics) 
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School of Medicine continued 
Brgoch, Morgan S. Christiansen, Joshua Tyler DeHart, Austin Nicole Eliason, Anne Hawthorne 
Centerville, Utah South Jordan. Utah Austin. Texas Fairfax Station, Virginia 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Hospital Appointment: Providence Hospital Appointment: Virginia Hospital Appointment: Virginia 
Medical Center/Pennsylvania State Sacred Heart Medical Center. Spokane. Commonwealth University Commonwealth University Medical 
University. Hershey, Pennsylvania Washington (Transitional); Virginia Medical Center. Richmond. Center, Richmond. Virginia (Internal 
(Plastic Surgery Integrated) Mason Medical Center. Seattle. Virginia (Otolaryngology) Medicine/Preliminary); Virginia 
Browning, Jeffrey David Washington (Anesthesiology) Delacruz, Panlilo Castro* Commonwealth University Medical Center. Richmond. Virginia (Physical Scranton. Pennsylvania Chu, Kevin Tran Rockville. Maryland Medicine and Rehabilitation) Hospital Appointment: University Chesapeake. Virginia Hospital Appointment: Brooke Army 
of Pittsburgh Medical Center. Hospital Appointment: Harbor Medical Center. Fort Sam Houston. Ernest, Philip Keith 
Pittsburgh. Pennsylvania (General Hospital Center. Baltimore. Texas (Internal Medicine) Nottingham. Maryland 
Surgery/Preliminary); University Maryland (Transitional); University Diaz, Elizabeth Rose Hospital Appointment: Exempla of Pittsburgh Medical Center. of Texas/Houston. Houston. St. Joseph Hospital. Denver. 
Pittsburgh. Pennsylvania (Urology) Texas (Anesthesiology) Hemet. California Colorado (General Surgery) 
Hospital Appointment Carolinas 
Byrd, Jennifer Marie Chun, Kimberly Ann Medical Center. Charlotte. Evans, Kelly Lacy 
Virginia Beach. Virginia Saratoga, California North Carolina (Pediatrics) Rustburg, Virginia 
Hospital Appointment: Allegheny Hospital Appointment. Kaiser Dieckman, Elizabeth Anne Hospital Appointment: University of General Hospital. Pittsburgh, Permanente Medical Center. North Carolina Hospitals. Chapel Hill . 
Pennsylvania (Orthopaedic Surgery) Santa Clara. California (Internal New York, New York North Carolina (Family Medicine) 
Medicine/Preliminary) Hospital Appointment Yale-New Byrd, William Abbott Haven Hospital. New Haven. Fakhrai, Maryam S. 
V1rg1nia Beach, Virginia Church, Dane Jack Connecticut (Pediatri cs) Mission Viejo, California 
Hospital Appointment: Duke University Provo. Utah 
Difranco, Danielle Renee Hospital Appointment. White Memorial Medical Center, Durham. North Hospital Appointment: University of Medical Center. Los Angeles. 
Carolina (Orthopaedic Surgery) Missouri/Kansas City, Kansas City, Midlothian, Virginia California (Obstetrics-Gynecology) 
Missouri (Orthopaedic Surgery) Hospital Appointment: Virginia Carter, Adam Jude Commonwealth University Finnerty, Nathan Michael 
Walnut Creek, California Columbano, Heather Ann Medical Center. Richmond. Sandy, Utah 
Hospital Appointment. University of Islip. New York Vi rgin ia (Emergency Medicine) Hospital Appointment: Ohio State 
Texas Southwestern/Austin. Austin. Hospital Appointment: University 
Down, Carrie M. University Medical Center. Columbus, Texas (Internal Medicine/Preliminary) of Virginia. Charlottesville. Ohio (Emergency Medicine) 
Caulkins, Sarah Catherine Virginia (Anesthesiology) Albany, New York Hospital Appointment. New York Fitzmartin, Kevin Peter 
Waynesboro, Virginia Conley, Caitlin O'Callaghan Presbyterian Hospital/Weil l South Salem, New York 
Hospital Appointment: Virginia Altavista. Virginia Cornell Medical Center. New York. Hospital Appointment. Yale-New 
Commonwealth University Medical Hospital Appointment: University of New York (Internal Medicine) Haven Hospital. New Haven. 
Center. Richmond. Virginia (General Kentucky Medical Center, Lexington. 
Dryden, Wendy Yerington Connecticut (Anesthesiology) Surgery/Preliminary); Virginia Kentucky (Emergency Medicine) 
Commonwealth University Medical Orinda. California Fong, Todd C. 
Center. Richmond. Virginia (Urology) Craven, Brittany Lynn Hospital Appointment: Sutter Medical Alameda. California 
Virginia Beach. Virginia Center/Santa Rosa. Santa Rose, Hospital Appointment: Santa Clara Chadwick, Keith Alan Hospital Appointment· Eastern Virginia California (Family Medicine) Valley Medical Center, Santa Jose. 
Richmond. Virginia Medical School. Norfolk. Virginia 
Dunston, Emily Ambrose California (Internal Medicine) Hospital Appointment: Virginia (Internal Medicine/Geriatrics) 
Commonwealth University Medical Palmyra. Virginia Fraser, Bevon Vernet 
Center. Richmond. Virginia Damle, Neha Hospital Appointment: University of Bowie, Maryland 
(General Surgery/Preliminary) Cupertino, California North Carolina Hospitals. Chapel Hill. Hospital Appointment: Virginia 
Chau, Vinh Ouoc 
Hospital Appointment. Kaiser North Carolina (Pediatrics/Primary Care) Commonwealth University 
Permanente Medical Center. Oakland. Medical Center. Richmond. 
Richmond. Virginia California (Internal Medicine) Edwards, Christopher Marty Virginia (Internal Medicine) 
Hospital Appointment: Medical Richmond. Virginia 
University of South Carolina. de Souza, Katherine Mary Hospital Appointment: University Garcia, Dana Marie 
Charleston. South Carolina Silver Spring, Maryland Hospital/Cincinnati. Cincinnati. Los Angeles, California 
(Internal Medicine) Hospital Appointment: Emory University Ohio (Anesthesiology) Hospital Appointment: California 
Childrey, Matthew Lee 
School of Medicine. Atlanta. 
Edwards, Eric Shawn Hospital Medical Center. Los Angeles. 
Glen Allen. Virginia 
Georgia (Obstetrics-Gynecology) 
Richmond. V1rg1nia California (Family Medicine) 
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Glezos, Christopher Damon Hekimian, Avetis 
Salt Lake City, Utah Los Angeles, California 
Hospital Appointment: Albert Hospital Appointment: Kaiser 
Einstein College of Medicine, Permanente Medical Center, Los 
Montefiore Medical Center, Bronx, Angeles, Cali fornia !Internal Medicine) 
New York !Orthopaedic Surgery) Hempel, Amy Michele 
Gontasz. Michelle Marie Greenville, South Carolina 
Baltimore, Maryland Hospital Appointment. Virginia 
Hospital Appointment: Johns Commonwealth University 
Hopkins Hospital, Baltimore, Medical Center, Richmond, 
Maryland !Pediatrics) Virginia !Obstetrics-Gynecology) 
Goth, Katherine Elizabeth Hermann, Matthew David 
Medfield, Massachusetts Roanoke, Virginia 
Hospital Appointment: Albert Einstein Hospital Appointment: Virginia 
Medical Center, Philadelphia, Commonwealth University Medical 
Pennsylvania !Obstetrics-Gynecology) Center, Richmond, Virginia !Internal 
Graboyes. Benjamin James Medicine/Preliminary); University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, 
Blacksburg, Virginia Michigan !Diagnostic Radiology) 
Hospital Appointment: Carolinas 
Medical Center, Charlotte, North Hermann, Michael Daniel 
Caroli na !Emergency Medicine) Roanoke, Virg1n1a 
Greenwood, Anna Caldwell Hospital Appointment: Vanderbilt University Medical Center, 
Lilburn, Georgia Nashville, Tennessee !General 
Hospital Appointment: Virginia Surgery /Pre Ii mi nary) 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Hill, Lori Diane 
Virginia !Orthopaedic Surgery) Lynchburg, Virginia 
Greer. John Edward Hospital Appointment: University of Arizona College of Medicine, 
Callaway, Virginia Tucson, Arizona !Fami ly Medicine) 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Hoover. Lori Christine 
Medical Center, Richmond, Gloucester, Virginia 
Virginia (Neurosurgery) Hospital Appointment. Chippenham 
Medical Center, Richmond, 
Hall, Joseph Leroy Virginia !Fami ly Medicine) 
Crozet, Virginia 
Hospital Appointment. University Hubbard, Richard Marshall 
of Virginia, Charlottesville, Ashland, Virginia 
Virginia !Internal Medicine) Hospital Appointment. University 
of Pittsburgh Medical Center, 
Haywood, Edmund Burke Jr, Pittsburgh, Pennsylvania 
Rale(gh, North Carolina !Transitional); University of Pittsburgh 
Hospital Appointment: Texas Medical Center, Pittsburgh, 
A&M, Scott & White Program, Pennsylvania !Anesthesiology) 
Temple, Texas IOtolaryngology) 
Irby, Kyle Andrew 
Healey, Tiffany May Charlotte, North Carolina 
Washington, Maine Hospital Appointment: Virginia 
Hospital Appointment: Texas A&M, Commonwealth University 
Scott & White Program, Temple, Medical Center, Richmond, 
Texas !Emergency Medicine) Virginia !Emergency Medicine) 
Jaeger. Kayla Michelle 
Waynesboro, Virginia 
Hospital Appointment: Tripler 
Army Medical Center, Honolulu, 
Hawaii (Pediatrics) 
Jessee, David Kelly 
Richlands, Virginia 
Hospital Appointment· Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Internal Medicine) 
Jessick, Veronica Joy 
Portland, Oregon 
Hospital Appointment: Providence 
Sacred Heart Medical Center, Spokane, 
Washington (Family Medicine) 
Kabaria, Simy Ramesh 
Richlands, Virginia 
Hospital Appointment: Boston 
University Medical Center, 
Boston, Massachusetts !Internal 
Medicine/Preliminary); Boston 
University Medical Center, Boston, 
Massachusetts (Neurology) 
Kang, Mohleen 
Chester, Virginia 
Hospital Appointment: UMDNJ-New 
Jersey Medical School, Newark, 
New Jersey I Internal Medicine) 
Kasundra, Shyam Parshottam 
Orwigsburg, Pennsylvania 
Kazior, Michael Raymond 
Cincinnati, Ohio 
Hospital Appointment: University of 
North Carol ina Hospitals, Chapel Hill, 
North Carolina !Anesthesiology) 
Kelberg, Matthew Edward 
Springfield, Virginia 
Hospital Appointment: Caril ion 
Cl inic, Roanoke, Virginia !Internal 
Medicine/Preliminary) 
Khokar, Amna Muni! 
Crozet, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (General Surgery) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Kidd, Jeremy Douglas 
Narrows, Virginia 
Hospital Appointment: New 
York Presbyterian/Columbia 
University Medical Center, New 
York, New York (Psychiatry) 
Kikhia, Rashid Mansur 
McLean, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia 
!General Surgery/Preliminary) 
Kim, Albert H, 
Thousand Oaks, California 
Hospital Appointment: Case 
Western/University Hospitals Case 
Medical Center, Cleveland, Ohio 
!General Surgery/Prel iminary) 
Kindley, Kyle Hunter 
Buffalo Junction, Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Virginia, Charlottesville, 
Virginia (Emergency Medicine) 
Knott, Daniel Alexander 
Mechanicsville, V1rg1nia 
Hospital Appointment: Wake 
Forest Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, North Caroli na 
!Emergency Medicine) 
Kobulnicky, David Jared 
Woodbridge, Virginia 
Hospital Appointment.· Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Internal Medicine) 
Kostopoulos, Tassia Christina 
Coral Springs, Florida 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia 
!Internal Medicine/Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia !Dermatology) 
Kowalczyk. David Michael 
Fort Myers, Florida 
Hospital Appointment: University 
Hospitals, Jackson, Mississippi 
IOtolaryngology) 
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Le. Hanh Kim 
Springfield. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine/Pediatrics) 
Lee, Lydia Ujene 
Westlake, Ohio 
Hospital Appoi11rment: University 
of Michigan Hospitals, Ann Arbor, 
Michigan (Family Medicine) 
Liebrecht. Kristin A. 
Galax, Virginia 
Hospital Appointment Caril ion Clinic, 
Roanoke, Virginia (Family Medicine) 
Maarouf, Rami Salah 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia 
(General Surgery/Preliminary) 
Madala, Sravanthi Changala 
Acton. Massachusetts 
Hospital Appointment: University 
of Connecticut School of 
Medicine, Farmington, Connecticut 
(Internal Medicine) 
Magar, Nishant 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: George 
Washington University, Washington. 
D.C. (Internal Medicine) 
Manson, Mellisa Serwah 
Hampton, Virginia 
Mayeda, Brian Fumio 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointmem: Harbor-
UClA Medical Center, Torrance. 
Cal ifornia {Orthopaedic Surgery) 
McGehee, Tara Wright 
Lynchburg, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Internal 
Medicine/Preliminary); University of 
North Carolina Hospitals, Chapel Hill. 
North Carolina (Ophthalmology) 
84 
McKenzie, Emily Carolyn Grauel 
Atherton. California 
Hospital Appointment: University 
of Louisville School of Medicine, 
Louisville. Kentucky (Internal 
Medicine/Preliminary); University 
of Louisville School of Medicine, 
Louisville, Kentucky (Dermatology) 
McKenzie, Patrick Carroll 
Jacksonville, Florida 
Hospital Appointment: University 
of Louisvi lle School of Medicine. 
Louisville, Kentucky (Internal Medicine) 
Mehta, Atul Kumar 
Centennial, Colorado 
Hospital Appointment: Cleveland 
Clinic Foundation. Cleveland, 
Ohio (Internal Medicine) 
Mehta, Christopher Kunal 
Richmond, Virgima 
Hospital Appointment: McGaw Medical 
Center of Northwestern University 
Chicago, Illinois (Thoracic Surgery) 
Miller, Brandon Joseph 
Chesterfield, Virginia 
Hospital Appointment: West 
Virginia University School of 
Medicine, Morgantown. West 
Virginia (Internal Medicine) 
Miller, John Brendon 
West Chester, Pennsylvania 
Hospital Appointment: Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore. 
Maryland (Internal Medicine) 
Minor. Jordan Julianna 
Dryden. Virginia 
Hospital Appointment: Eastern 
Virginia Medical School, 
Norfolk, Virginia (Pediatrics) 
Mirza, Nadeem Ahmad 
Cincin11ati, Ohio 
Hospital Appointment: New York 
Metropolitan Hospital Center. 
New York. New York (Internal 
Medicine/Preliminary): Yale-New 
Haven Hospital. New Haven, 
Connecticut (Anesthesiology) 
Modi, Parth Chandrakant 
Cherry Hill, New Jersey 
Hospital Appointment: Temple 
University Hospital, Philadelphia, 
Pennsylvania (Neurology) 
Moore, Denee Jenise 
Petersburg. Virginia 
Hospital Appoilltrnent: Bon Secours 
St Francis Hospital, Midlothian, 
Virginia (Family Medicine) 
Morgan, Sarah Elizabeth 
Newport News. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, 
Virginia (Internal Medicine) 
Mostamand, Shikib 
Mission Viejo, California 
Hospital Appointment. Phoenix Children's 
Hospital. Phoenix. Arizona (Pediatrics) 
Mulye, Anita D. * 
PalatJne, Illinois 
Hospital Appointment: Baystate 
Medical Center. Springfield, 
Massachusetts (Internal Medicine) 
Nardone, Vincent John 
South Windsor, Connecticut 
Nguyen, Angela-Tu Minh 
San Jose, California 
Hospital Appointment: Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore, 
Maryland (Pediatrics) 
Osipov. Arsen 
Los Angeles. California 
Hospital Appointment: Cedars-Sinai 
Medical Center, Los Angeles, 
California (Internal Medicine) 
Peeva, Sofia Dimitrova 
San Diego, California 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente Medical Center, 
Los Angeles. California (General 
Surgery/Preliminary); University of 
Southern California, Los Angeles. 
California (Anesthesiology) 
Pizzola, Christopher James 
Alexandria, Virginia 
Puzio, Thaddeus Joseph 
Hardy, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
North Carolina Hospitals, Chapel Hill, 
North Carolina (General Surgery) 
Rajput, Anuj Kumar 
Melville, New Yark 
continued 
Hospital Appointment: Winthrop-
University Hospital, Mineola, New Yori< 
{Internal Medicine/Preliminary): Stony 
Brook Teaching Hospitals. Stony Brook, 
New York (Diagnostic Radiology) 
Reese, James William 
Ogden. Utah 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (General 
Surgery/Preliminary); Eastern 
Virginia Medical School, Norfolk, 
Virginia (Diagnostic Radiology) 
Riyaz, Farhaad Rahman 
Manassas, Virgi11ia 
Hospital Appointment: St Joseph 
Mercy Hospital, Ann Arbor, 
Michigan (Transitional); Henry Ford 
Health Science Center, Detroit, 
Michigan (Dermatology) 
Rohman, Timothy Patrick 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
North Carolina Hospitals. Chapel Hill, 
North Carolina (Anesthesiology) 
Rose, Robert M. 
King George, Virginia 
Hospital Appointment: Bon Secours 
St Francis Hospital. Midlothian, 
Virginia (Family Medicine) 
Ross, Jeremy Aaron 
Fort Worth, Texas 
Hospital Appointment: University of 
Texas Medical School. Houston. 
Texas (Internal Medicine) 
Rovner, Polina Victoria 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Colorado School of Medicine, Denver. 
Colorado (Obstetrics-Gynecology) 
Ruiz, Melissa Anne 
Virginia Beach, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Internal Medicine) 
Sabeh, Karim G. 
Huntington Beach, California 
Hospital Appointment: Jackson 
Memorial Hospital, Miami, 
Florida (Orthopaedic Surgery) 
Saccoccio, Frances Maria 
Lake Ronkonkoma, New York 
Hospital Appointment: Vi rginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Pediatrics) 
Sanderson, Rebecca Lynn 
Poquoson, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Orthopaedic Surgery) 
Sandhu, Amandeep Singh 
Downey. California 
Hospital Appointment: Arrowhead 
Regional Medical Center, Colton, 
California (Transitional); Loma 
Linda University, Loma Linda, 
California (Dermatology) 
Schaefer, Corrie Joy 
Fleming, Colorado 
Hospital Appointment: University 
of Virg inia, Charlottesvi lle, 
Virginia (Pediatrics) 
Schwab, Austin Josef 
Mission Viejo, California 
Hospital Appo1ntment. lntermountain 
Medical Center, Murray, Utah 
(Transitional); Stanford University, 
Stanford, California (Anesthesiology) 
Schwartz, Daniel Louis 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia 
(Internal Medicine/Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Ophthalmology) 
Seedlock, Kyle Elizabeth 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Pediatrics) 
Shantharam, Rohini 
Fresno, California 
Hospital Appointment.· Stony Brook 
Teaching Hospitals, Stony Brook, New 
York (Internal Medicine/Preliminary) 
Shervin, David Hooman 
Saint Louis, Missouri 
Hospital Appointment: Southern Illinois 
University Hospitals, Springfield, 
Illinois (Orthopaedic Surgery) 
Shtridelman, Yuri 
Winston-Salem, North Carolina 
Hospital Appointment. Eastern 
Virginia Medical School, Norfolk, 
Vi rginia (Internal Medicine/ 
Preliminary); Eastern Virginia Medical 
School. Norfolk, Virginia (Physical 
Medicine and Rehabilitation) 
Siegel, Andrew Jay 
Virginia Beach, Virginia 
Hospital Appointment: Albert Einstein 
Medical Center, Philadelphia, 
Pennsylvania (Transitional); University 
of Texas Southwestern Medical 
School. Dallas, Texas (Ophthalmology) 
Spitzer, Gretel Alyce 
Rockville, Maryland 
Hospital Appointment: Lynchburg 
Family Medicine, Lynchburg. 
Virg inia (Fami ly Medicine) 
Stewart, Whitney Louise 
Virginia Beach, Virginia 
Hospital Appointment: Children's 
National Medical Center. 
Washington. D.C. (Pediatrics) 
Stoneburner, Charles 
Gresham Rose Jr. 
Jacksonville, Florida 
Hospital Appointment: Mayo 
School of Graduate Medical 
Education, Jacksonville, Florida 
(Diagnostic Radiology) 
Straight, Celeste Emily 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Massachusetts Medical School, 
Worcester, Massachusetts 
(Obstetrics-Gynecology) 
Sujlana, Parvinder Singh 
Gainesville, Virginia 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center, Newport 
News, Virginia (Transitional); 
Johns Hopkins Hospital, Baltimore, 
Maryland (Diagnostic Radiology) 
Super, Eileen Nikki 
Taylorsville, Utah 
Hospital Appointment: Virgin ia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia 
(General Surgery/Preliminary) 
Syed, Fatima Zahara 
Woodbridge, Virginia 
Hospital Appointment: Thomas 
Jefferson University, Philadelphia. 
Pennsylvania (Internal Medicine) 
Teng, Alanna Yu-ling 
Taipei, Taiwan 
Hospital Appointment· Washington 
Hospital Center, Washington, 
D.C. (Internal Medicine) 
Teotonio, Jean Felipe 
Roanoke, Virginia 
Hospital Appointment: Wake 
Forest Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, North Carolina 
(Internal Medicine) 
Thacker, Gregory Christopher 
Charlottesville, Virginia 
Hospital Appointment: Carol inas 
Medical Center. Charlotte. North 
Carolina (Emergency Medicine) 
Trace, Anthony Paul 
Key West. Florida 
Hospital Appointment.· University 
of Maryland Medical Center, 
Baltimore. Maryland (Interna l 
Medicine/Preliminary) 
Tsui, Britney Jean 
Rockville, Maryland 
Hospital Appointment. University of 
North Carolina Hospitals, Chapel 
Hill , North Carol ina (Physical 
Medicine and Rehabil itation) 
Turse, Sarah May 
Medford, New Jersey 
Hospital Appointment: University 
of Virg inia, Charlottesville, 
Virginia (Pediatrics) 
Vass, Audrey Szep 
Sierra Madre. California 
Hospital Appointment: Lenox Hill 
Hospital, New York, New York 
(Internal Medicine/Preliminary); 
New York Presbyterian/Columbia 
University Medical Center, New 
York. New York (Dermatology) 
Via, Jennifer June 
New Kent. Virginia 
Hospital Appointment. Johns 
Hopkins Hospita l, Baltimore, 
Maryland (Pediatrics) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Viradia, Somil Piyush 
Alta Loma, California 
Vu, Zao Charles 
McLean, Virginia 
Hospital Appointment.· Henry Ford 
Health Science Center. Detroit, 
Michigan (Anesthesiology) 
Wade, Gregory Michael 
Martinsville, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia 
(General Surgery/Preliminary) 
Wang, Elaine 
Fremont. California 
Hospital Appointment: Harbor-
UCLA Medical Center. Los 
Angeles. California (Pediatrics) 
Warner, Nathaniel Calvin 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, 
Vi rginia (Internal Medicine) 
Watkins, Justin Alexander 
Chester. Virginia 
Weber, William Frederick IV 
West Islip, New York 
Hospital Appointment. University 
of Kentucky, Lexington, 
Kentucky (Genera l Surgery) 
Whiffin, Amy Nicole Hollie 
Vancouver. British Columbia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Emergency Medicine) 
Williams, lfreke Bassey 
Baltimore. Maryland 
Wilson, Peyton Thompson 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment.· University of 
North Carolina Hospitals, Chapel 
Hill, North Carolina!Pediatrics) 
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Wong, Cannen Wu 
Portsmouth. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia !Internal 
Medicine/Preliminary); University 
ot Colorado School ot Medici ne, 
Denver, Colorado (Physical 
Medicine and Rehabilitation) 
Woodard, Altloyd Jr. 
Hamp/on, Viq7inia 
Hospital Appointment: Christiana Care 
Health Services Program, Newark. 
Delaware (Internal Medicine) 
Woodhouse, Monica Kim 
Newport News. Virginia 
Hospital Appointment. University 
or Virginia. Charlottesville, 
Virginia (Pediatrics) 
Wright, Emily Claire 
fv/oorestowo. New Jersey 
Hospital Appointment: Steward Carney 
Hospita l. Dorches1er. Massachusetts 
(Transitional); Tufts University/ 
New England Eye Center, Boston. 
Massachusetts {Ophthalmology) 
Wright, Marissa Christian 
Chesrerfield, Virginia 
Hosp,w! Appointment Bon Secours 
Health System Family Medicine, 
Blacksrone, Virginia {Family Medicine) 
Wu, Adam Chun-Yu * 
Victoria. Texas 
Yoder, Jonathan Blake 
Manheim, Pennsylvania 
1/ospi!al Appoimment: University of 
Massachusetts Medical School. 
Worcester. Massachusetts 
{Family Medicine/Fitchburg; 
Young, Matthew Thomas 
Vienna. l/irgm1~1 
Hospital Appointment Virg:11ia 
Commonwealth Universitv Medical 
Center, Rid1rnond, Virgini~ 
(Internal Medicine/Prelimina,yi; 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Rici1mo11d, 
Virginia (Ophthaln1ologyi 
Zha, Beth Shoshana 
Hurne, Virginia 
Hospital Appoim.menr. U;,iversity 
of Washington A.ffiiiated 
Hospitals, Seattle. Wasl:inqton 
{Internal Medicinei 
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Zhao, Yi 
Cary, Norrh Carolina 
Hospital Appointment: Duke 
University Medical Center. Durham. 
North Carolina {Psychiatry) 
lNOVA Doctor of 
Medicine Recipien ts 
Amoakohene, Samuel Kojo 
Bodomasi. Ghana 
Hospital Appointment. Pinnacle 
Health Hospitals. Harrisburg. 
Pennsylvania !Internal Medicine/ 
Preliminary): UMDNJ-RolJert Wood 
Johnson Medical School, Piscataway. 
New ,Jersey !Anesthesiology) 
Bista, Madalasa 
Li/bum. Georgia 
Hospttal Appointment: University 
of Virginia. Charlottesville. 
Virginia iFarnily Medicine) 
Cafuir, Lorraine Alfaro 
Virgm1a Beach. Virginia 
Hospira/ Appointment: Emory 
University School of Medicine. 
Atlonta. Georgia (Internal Medicine} 
Chae, Heekyung Kate 
Houswn. Texas 
Hospital Appo/111meot: Harbor-
UCLA Medical Center. Torrance, 
Califomra (Pediatrics) 
Chang, Andrew Seungik 
Seoul, South Korea 
Hospital Appointment' West Virg inia 
University School of Medicine/ 
Harpers Ferry. Morgantown. West 
Virginia (Family Medicine) 
Chelliah, Sanda Sufldaraju 
Reswn, Virgm,a 
Hosoita! Appointme/11: 
Georgetown University, 
Washington, D.C. iPedialrics) 
Daniels, Jessica McHugh 
Chanfllly, Virgim;:1 
/-!ospital Appoi11tment: Carolinas 
Medical Center. Charlette. 
Nortl1 Carolina iPediatrics) 
Dao, Christine Nguyen 
Long Beach, California 
Hospi1,1I Appointment: H,nbor-
UCLA Medica l Cente, Torrance. 
California (Family Medicine) 
De La Merced, Joseph 
Brandon Lopez 
North Hollywood. California 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente Medical Center, Los 
Angeles. California {Internal Medicine) 
Epstein, Jeremy Michael 
Manassas. V1rg1i1ia 
Hospital Appointment University 
of Maryland/Mercy Medical 
Cenrer. Baltimore, lvlaryland 
Onternal Medicine/Prelimina1y): 
Georgetown University Hospital. 
Washington. O.C. (Anesthesiology) 
Faith, Samuel Christopher 
Caceres, Spai11 
Hospital Appointment: University 
of Pi ttsburgh Medical Center/ 
Mercy Hospital. Pittsburgh, 
Pennsylvania (Transitional); George 
Washington University Hospital, 
Washington. O.C. !Ophthalmology) 
Fletcher, Adam Clifford 
Williamsburg. Vi~qi11ia 
Hospital Appointment: Mayo 
School of Grarluate Medical 
Education. Rochester, Minnesota 
{Family Medicine) 
Ge. Guannan 
Beijing. Chi11a 
Hospital Appoinlment Greenwich 
Hospi tal. Greenwich. Connecticut 
(Internal Medicine/Preliminary); 
Boston University Medical Center. 
Boston_ Massachusetts (Neurology) 
Gendel!, Jason Andrew 
Vienna, Vi~91/11'a 
Hospital Appointment: George 
Washington University, Washington. 
D.C. (Internal Medicine) 
Hsu, Kai-Ling 
Mclean. Virginia 
J-lospiral Appciotment. Emory 
University School of Medi"ine. 
A11anla. GeorgiJ (Transitional). Ernory 
University Schoo! ot Medicine, 
Atlanta. Georgia (Anestt1esiology) 
lyebote, Oiseiye Fidelia 
Baye/sa, Nigeria 
Jahanshahi, Pooya 
Falls Church. Virginia 
continued 
Hospital Appointment. Riverside 
Regional Medical Center. Newport 
News. Virginia (Transitional); Rhode 
Island Hospital/Brown University, 
Providence, Rhode Island !Dermatology) 
Kang-Eun, Min Kyung 
Beveriy Hills, California 
Hospital Appointment. University of 
Cali fornia/Irvine Medical Center, 
Orange. California (Internal Medicine/ 
Preliminary); Tufts Medical Center. 
Boston. Massachusetts (Neurology) 
Kirk, Matthew Edward 
Springfield, Virgi11ia 
Hospital Appointment University of 
Colorado School of Medicine. Denver. 
Colorado (General Surgery/Preliminary) 
Kohli, Harajeshwar Singh 
Patiala, India 
1-lospital Appointment Emory University 
School of Medicine. Atlanta, 
Georgia (Emergency Medicine) 
Kray, Philip E. 
Keezletown, Virginia 
Hospital Appointment Ohio State 
University Medical Center. Columbus. 
Ohio (Emergency Medicine) 
Lee, Sumin Summer 
Springfield, Virginia 
Hospital Appointment: Wake 
Forest Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, Nonh Carolina 
!Internal Medicine/Preliminary); 
Wake Forest Baptist Medical 
Center. Winston-Salem. North 
Carolina (Diagnostic Radiology) 
Mallick, Nada 
Cemreville. Virgima 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth Universi1y Medical 
Center, Richmond, Virginia (Pediatrics) 
Mateer, Erin Abbott Street 
Anchorage, Alaska 
Hospital Appoinrment: Washington 
Hospital Center: Washington. 
D C. {Obstetrics-Gynecology) 
Murray, Patrick William 
Coos Bay. Oregon 
Hospital Appointment Maine Medical 
Center, Portland, Maine (General 
Surgery/Preliminary); Maine Medical 
Center, Portland, Maine (Urology) 
Ng, Charlene 
Rockville, Maryland 
Hospital Appointment. Chippenham 
Medical Center, Richmond, 
Virginia (Fami ly Medicine) 
Nguyen-Cao, Aivi 
Clifton, Virginia 
Hospital Appointment University 
of Virginia, Charlottesvi lle, 
Virginia (Family Medicine) 
Pandit, Manasi 
Vienna, Virginia 
Hospital Appointment University of 
Maryland Medical Center, Baltimore, 
Maryland (Internal Medicine) 
Petersen, William Patrick Jr. 
Vienna, Virginia 
Hospital Appointment: St Luke 's 
Hospital/Roosevelt, New York, 
New York (Orthopaedic Surgery) 
Ramsey, Mary Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment Emory University 
School of Medicine. Atlanta. Georgia 
(Internal Medicine/Preliminary); 
Emory University School of Medicine, 
Atlanta, Georgia (Neurology) 
Smothers, Jamie Lyn Cheung 
Burke, Virginia 
Hospital Appointment. MedStar 
Franklin Square Medical Center. 
Baltimore. Maryland (Internal 
Medicine/Preliminary); University 
of Virginia, Charlottesville, 
Virginia (Anesthesiology) 
Taneja, Sonia Lala 
Alexandria. Virginia 
Hospital Appointment. George 
Washington University, Washington, 
D.C. (Obstetrics-Gynecology) 
Tran, Hanh Tam l 
Annandale, Virginia 
Hospital Appointment· Union 
Memorial Hospital, Baltimore, 
Maryland (General Surgery) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
Vu, Ouang Dang 
Annandale, Virginia 
Hospital Appointment. Wake Forest 
Baptist Medical Center. Winston-
Salem. North Carolina (Neurology) 
Wang, Andrew Siao 
La Palma. California 
Hospital Appointment: Riverside 
County Regional Medical Center, 
Moreno Valley, California 
(General Surgery/Preliminary) 
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Andrews. Samantha P. * 
San Diego. California 
Aragona. Amanda Lynn * 
Eas1 Patchogue. New York 
Arnott, Gordon 0. 
Nursing and Psychology 
Richmond. Virgi111iJ 
Atkinson. Connie Wharton 
Mechanicsvilie. Virginia 
Barley, Megan Hetzel 
Mineral. Virginia 
Beczkiewicz, Brittany Noel 
Maidens, Virginia 
Benson, Leah Noelle "* 
Grote/, Virginia 
Bolden-Freeman, Lorie A. 
Chester, Virginia 
Brock, Brittany Leigh * 
Fredericksburg, Virginia 
Butler, Frances Kay 
Wtlfiamsbwg, Virginia 
Callow, Grace A. ** 
Arlington, Virginia 
Catalano, Mika Parker * 
W11!iamsburg, Virginia 
Chavarria, Brijae Anne "*0 
Laosdale, Pennsvlv-ania 
Cheng, Jessie Ann **0 
Chesterfield. Virginia 
Cooke, Blair Elizabeth '"'* 
Richmond. Virginia 
Cox, David Hoskins 
Arlington. Virgin;~:, 
Cruz, Jennifer E. 
Virginia Bearh Virginia 
Cullen, Emily R. * 
Rrchmond. Virgima 
OeJesus, Josanna Asercion 
Lorton, Virginia 
Delk, Georgette 
Smithfield Virginia 
Downing. Jacquelyn J. ** 
Nursing and Psychology 
North Chesterfield, Virgin,a 
Dunlap, Jennifer 
Suffolk, Virginia 
Eckert, Angela M. 
Amelia. Vi,gmia 
Fielo, Jamie Elizabeth 
Hichmonr/, Virginia 
Gray. Shawnta' Charne'tte 
flic!;mond, Virginia 
Harding, Kasey Horowitz 
Richmond. Virginia 
Heineman. Amy L. * 
Rrdimonr/, Virginia 
Heird, Kara Elizabeth ** 
Chesterfield Virginia 
Hernandez, Maribeth Ann ** 0 
Richmond, Virg111ia 
Hicks. Emily Kay *** 
Mechanicsville, Virginia 
Hinson, D. Gretchen 
Chesapeake, Virginia 
Hurst, Elizabeth Christine * 
Charlottesville. Virginia 
Jahrling, Brianne Augusta** 
Ashburn. Virginra 
Jeong, Daniel Jongwon ** 
Cemreville. Virginia 
Jones, Ashley Patrice * 
Upper Marlboro. Ma1yiand 
July, Ashley Athena * 
Midlothian, virgi11i;1 
Kang. Soyeon * 
Cenowi!le. Virginia 
Kneale, Meghan Elizabeth* 
Clarksville, Maryland 
lack, Christina M. * 
Richmond. Virginia 
Lam. MyHanh ** 
Lorton. Virgrnia 
Lape, Rachel Nicole * 
Richmonc( Viminia 
Leishman, Lena Maureen 
Minneapolis, Mirmesom 
Lewis, Leanne Marie 
Newport News, Vi(qinia 
Lim, Heejung Rachel *0 
Richmond. Virginia 
Lotze, Amanda Lynnette 
Glen Alien. Virginia 
Lowe, Kimberly Davis 
Sedtey, Virginia 
Lupi. Gina Maria 
Richmond. Virqir1ia 
Mabry, Yolonda M. 
Prince George. Virginia 
Mackey, Anne Taliaferro * 
Richmond. ViJginia 
Majewski, Sara Hooper 
Balrimore, Maryland 
McCain, Rachel Brooke *** 
R1chmol/d, v'i,gimiJ 
Medina-Gonzalez, Mirna G. 
Chesapeake. Virginia 
Mincks, Jennifer Stull *" 
Wil!iamsbwg, Virginia 
Moran. Patrick 
Fairfax, Virginia 
Morgan, Grace Anne 
Midlothian. Virginia 
Mwangi, Everlyne Wacera 
Ricilmnncl. Virginia 
Myles, Cirstain Raquel * 
Newpoi1 News, Virginia 
Nelbach, Amanda M. * 
Ya;ktown, V1rr;i11ia 
Norwood, Anna Crosland * 
Annandale. 1/frgimi, 
Otis, Lindsay lee 
\:iliflt'amsburg, \/irginh~ 
Paredes, Arleen Joy E. * 
Nerndon. Virginia 
Parker, Pamela E. 
Midlothian. Virginia 
Paul, Alexandria Lynn **" 
Worcester. Massachusetts 
Perez. Liza Michelle 
Stafforcl, Virginia 
Poleon, Oemavene * 
Richmond. Virginia 
Pontier, Kimberly Anne 
Chesapeake. Virginia 
Powell, Rachel Anne * 
Virg1i1ia Beach. Virginia 
Previs, Megan Blair 
4ylett. Virgmia 
Reaves, Lesley Throckmorton 
Alron. Virginia 
Reed, Megan Lassiter 
Manak,r1-Sabor. Virginia 
Riley, Rhonda Kaye 
Norfolk, Virginia 
Rosengaft, Ashley Renee * 
Richmond. Virginia 
Rowland. Samuel Joseph * 
Midlothian, Virgmia 
Ruiz. Rosalee 0. 
Virg1i1ia Beach, Virgima 
Scott, Trina Shawell 
W1rrclsor, Virginia 
Shah, Tonya Ann 
Cheslerfte/rl, Virgi,;ia 
Smith, Kelly Jo 
Boise, Idaho 
Stein, Elise Marie * 
Glen Alien. Vilginia 
Steinbuechler, Amy Catherine** 
Springfield. Vfrginia 
Stephens, Emily Jean * 
FredericksllUrg, Virginia 
Stocks, Jillian Rose 
Chesterfield, Viiginia 
Storey, Shannon Lee ***0 
Rich.mono'. Vi;ginia 
Stroud, Brittany Nichole ** 
Toano, Virginia 
Sullivan, Michael 
Richmond, Virginia 
Tamayo, Janelle P. * 
Richmond, Virginia 
Taylor, Melissa Lin 
South Hill, Virginia 
limerson, Kristine Catherine 
Dahlgren, Virginia 
Todd, Lauren Elizabeth 
Falls Church, Virginia 
Toles, Candice Marie 
Waynesboro, Virginia 
Nade, Katherine Grace ** 
/ichmond, Virginia 
'lest. Erica M. *** 
/ichmond, Virginia 
Nhite, Kayla L 
Richmond, Virginia 
Master of Science 
Candidates presented by 
Dean F Douglas Boudinor, 
Graduare School 
Amato, Timothy Michael 
Yorktown, Virginia 
Beckett, Monica 
Suffolk, Virginia 
Blair, Ashley Nicole 
Chincoteague, Virginia 
Booth, Carol E. 
Richmond, Virginia 
Choi, SoYoung 
Seoul, South Korea 
Costello, Mary Keely 
Fairfax Station, Virginia 
Detrich, Natalie Nichole Stade 
Richmond, Virginia 
Dickson, Maisha M. 
Baltimore, Maryland 
Eastman, Laura Iliana Lopez 
Richmond, Virginia 
Edmonds, Mary Hannabass 
Richmond, Virginia 
Elliott. Kelley N. 
Tappahannock, Virginia 
Guelde, Elizabeth Blaine 
Summerfield, Florida 
Johnson, Jessica Lynn 
Newport News, Virginia 
Jones-Mitchell, lia A. 
Chesterfield, Virginia 
Kapinos, Cindy Hall 
Richmond, Virginia 
Lavis, Kathryn Lee 
Midlothian, Virginia 
Livingston, Katherine Louise 
Richmond, Virginia 
Luksan, Rocki L 
Studley, Virginia 
Marcantonio, Laura Angela 
Fairfax Station, Virginia 
Meadors, Amy G. 
Richmond, Virginia 
Ossei-Agyeman-Yeboah, Afua D. 
Richmond, Virginia 
Pettigrew, Ann Mulholland 
Chesterfield, Virginia 
Pierce, Toni Darnetta 
Roanoke, Virginia 
Powell, Lucy Lynn 
Hampton, Virginia 
Pruett, Kelly V. 
Mechanicsville, Virginia 
Reed, Michael Terence 
Chesterfield, Virginia 
Rishoi, Kristin Lee 
Richmond, Virginia 
Saddic, Alana Leigh 
Ellicott City, Maryland 
Schaeffer, Mary Christine 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Stark, Brigite Marie 
Richmond. Virginia 
Stevenson, Christopher P. 
Midlothian, Virginia 
Talaiver, Christen Elizabeth 
Chesterfield, Virginia 
Tow, Kyle Kidd 
Virginia Beach, Virginia 
Tracy, Ashley Elizabeth 
Burlington, Vermont 
Wilson, Anastasia 
Richmond, Virginia 
Wilson, Christina Marie 
Crewe, Virginia 
Wind, Megan Taylor 
Tappahannock, Virginia 
Post-master's Certificate 
Candidares presented by 
Dean F Dou!{las Boudinor, 
Graduare School 
Norman. Dudley Kent 
Richmond, Virginia 
Parker, Angela Jane 
Chesterfield. Virginia 
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MasLcr of Science 
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Camara, Christina M. 
Pharmaceutical Sciences 
flichmond, Virginia 
Muhammad, Mossadeq Sayeed 
Pharm;1ceutical Sciences 
AtJadura:, ftidia 
Ponnusamy, Pooja 
Pharmaceutical Sciences 
Hvrier dL1acJ. ln{ii3 
Varghese, Della 
Pharmaceuiicai Sciences 
Char!ottesv.i!le, V;rginia 
Doc wr of Pharrnac y 
( ,,rr,di-,.f.<1r.', trs:.~1.· :11,:) hy 
J t..:n \ ·;.._·t, •)·. -\ . Yi:cr •,_ hr,: f, 
Agee, Jessica E. ** 
Ffoanoke. Virgm1a 
Aguero. David A. 
Akridge, Joseph Earl Ill 
East Stone Gao. Virgirna 
Albert, Ryan M. ** 
Le{11ht. No,rh l:;rot1i1a 
Allen, David R. ** 
!'.:!1diothian, Virginia 
Almomani. Batoul M. ** 
Rihmo1 1d, t11rgima 
Angles. Allyson P. 
Bluefield. 1//:g ir:i.a 
Arnatt, Catherine P. 
Avance. Alison J. *" 
J.mhersr Virgtn1a 
Bailey. Elisa M. 
!vfi.:ffc-!hian v.:ryinia 
Barnard, Staci l. • 
Basehoar, Alissa "* 
8u;t1mon(l Vi,~q1iiia 
Beall. Jeffrey A. "'* 
Chesrerfil:il,:1, Virgmia 
Behler, James H. * 
fvie(iJi)a, OriJ·o 
Belayneh, Merid G. ** 
UibU! rt, Gaor;}i3 
Benusa. Meredith l. "" 
Boardwine. Ashley 
Grundv. V1/q1i1ia 
Bradford, Laura S. 
Brady, April A. 
BriSf;}1.-1·. Viig/ma 
Bruce, Nathaniel A. * 
Bumpass. tlirgmta 
Buckley, Mary A. 
h?frfar. Station. Virginia 
Bui, Thu A. 
Butler, Michael A. 
f{ichmond. Virginia 
Byrum, Samantha K. 
AF!ett, VJ;gJnia 
Byun. Connie G. * 
lf:mre·ilfe, Vii-ginia 
Cang, William C. ** 
Fa1rfar. Virgirua 
Carmichael, James A. ** 
Rtci?mond Virgin:~1 
Chapman. Tara 0. • 
H1ythevilie. ~lf1g1ma 
Cherry, Lauren N. ** 
Porfsrrruutf!. Virg:ma 
Coleman, William J. *' 
Bovrlwn. Virg;ma 
Cropper, Courtney M. 
Rit:hrnond VuginiJ 
Crumlish. Kevin 
Viliirmng:on, Dela;.vare 
Culbertson, Stephanie** 
A1cLean. Vlrg1~11a 
Dail, Michael 
Hichmonc!, Vi.rgtllia 
Darby, Christine T. * 
Reston, Virgima 
Daugherty, Daniel B. 
Lynthbtirg, ~·1'rgmia 
OeGonia, Brittany D. * 
fvt,d!othian. V!!gir,ia 
Dellinger, Allison M. 
fvla1sha!I, V11ym1a 
Donnis, Anna A . ..,., 
MlifliRrnsburg, llrrgmia 
Eng, Cynthia * 
Gien Ai!en, Virginia 
Floroff, Catherine K. *" 
\ll{giina Beach, Virginia 
Goodrich, Ashley R. **• 
Wave11), Vi1g,r1,a 
Ha, Phung l. 
Ann1.mda!e V1r[!ima 
Halstead, William T. 
Bnstol, \/!!pmia 
Han, Subie 
Heath, William T. 
Bnstof, V1igmia 
Heidenthal, Brad l. * 
virgi1iia Beach 1/irgmia 
Held, Lauren A. 
Chapel Hdf. Nart.h L"'aro!ina 
Helton. Betliany M ... 
lV!:dfothi8n, Vtrgmw 
Herron, Courtney C. * 
[Jig Smne Gap, V,1g1r/!a 
Higbea, Ashley M. ** 
Suffolk. Virg1nia 
Higuchi, Amanda J. 
C/)apef Hil!. No11!; Carof:f1a 
Hoover, Jennifer M. 
Cht:str?t: V1(gin1a 
Huang, Peter * 
Sterling. Vuginia 
Jackson, Deborah K. * 
t?ichrnond, Vflgima 
Juachon, Debbie G. * 
Chesapeake, 1./irguua 
Kaplan, Julie M. ** 
Vienna. Vtzqima 
Keyser, Christina L. ** 
Culpeper V,rginia 
Kim, Jeannie J. *** 
Cemmv1/le. V1r9i11iR 
Kim. Jeeah ** 
Annandale. Virgfn,a 
Kirk, laura H. * 
it1idlorhr/m. tJ;rginm 
Kroll, Amanda l. 
Richmond, Virginia 
Kuen, Esther 
Cemreviile, Virginia 
Lakdawala, Lauren S. 
Rrclimond, Virginia 
Landsheft II, James H. 
V11ginia Beach, Virqm,a 
lee, Christopher E. 
Fail fa>..~ V,rgmia 
Lu, Thomas 
Maggard, Andrew J, *" 
W,se. Virginia 
Martin, Courtney A. 
l-11!/sville, \lirgima 
Masood, Aisha*" 
Ashburn. V,rgmia 
McDaniel, Bradford L. * 
Roanoke. V1rgmia 
Mendonsa, Jonathan R. 
North Cilesrertield. V1!!]1nia 
Mires, Derek E. ** 
Havma,ke: VJ{g1n1a 
Moore, Stephanie R. 
T.hom!Jurg, Vugmia 
vlosler, Rozine L. * 
'owhatan, Virginia 
,luoio, Brendan M, 
lichmond, Virginia 
.~air, Deepa S, * 
4/exandria, Virginia 
Warn, Minshin S. 
\rlington, Virginia 
~avalta, Danielle M, 
,;hesapeake, Virginia 
• ~ewton, Stacey M. 
:hesterfield, Virginia 
~guyen, Kathy K. 
'alls Church, Virginia 
~guyen, Ngoc T. ** 
Noodbridge, Virginia 
,~guyen, Wanda 
cairfax, Virginia 
(Jbenauf, Lauren 
qichmond, Virginia 
Jgden, Christopher L. * 
ynchburg. Virginia 
lpoku, Baiden * 
Voodbridge, Virginia 
Park, Haejin 
Lorton, Virginia 
Park, Justin * 
Virginia Beach, Virginia 
Patel. Palak H. 
Springfield. Virginia 
Patel, Ruta B. ** 
Richmond, Virginia 
Pearson, Lauren K, * 
Virginia Beach, Virginia 
Pham, Kimberly A . 
Fairfax. Virginia 
Polli, Daniel R. * 
Richmond, Virginia 
Ranga, Rajani 
Lorton, Virginia 
Ricks, Jennifer L. 
Franklin, Virginia 
Robbins, Amanda A. * 
Norfolk, Virginia 
Salzberg, Rose *** 
Chesapeake, Virginia 
Seabright, Michael E. 
Oil City, Pennsylvania 
Seidman, Rachel S. 
Durham, North Carolina 
Sellers, Kimberly R. 
Roanoke, Virginia 
Shao, Guo Howe ** 
Sterling, Virginia 
Siegfried, Justin L. ** 
Reston, Virginia 
Sithole, Samantha 
Annandale. Virginia 
Sloskey, Kristen M. 
Chesapeake, Virginia 
Smith, Harriett L. * 
Lexington, Virginia 
Spencer, Stephanie L. * 
Roanoke, Virginia 
Sterowski, Lauren-Leigh E. 
Henrico. Virginia 
Stinson, Suzanne M. * 
Fincastle, Virginia 
Strawbridge, Seth A. *** 
Abingdon. Virginia 
Turner, Brandy R. * 
Colonial Heights, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
VanDervort. Tiffany K. *** 
Charlottesville, Virginia 
Varhese, Della 
Charlottesville. Virginia 
Walls, Amanda D. 
Damascus. Virginia 
Weber, Theresa N. 
Norfolk, Virginia 
West, Derrick 
Chesapeake. Virginia 
Wolanski, William E. * 
Charlottesville, Virginia 
Wu, Vu-Sheen *** 
Charlottesville, Virginia 
Wyatt, Lauren E. *** 
Martinsville, Virginia 
Wyatt, Tosha ** 
Wise. Virginia 
Vi, Eric S. 
Fairfax, Virginia 
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School of Social Work 
Bachelor of Social Work Frech, Jennifer Maria Nelson, Katherine Mavis ** Thomas, Shannon Rae ** Midlothian, Virginia Richmond, Virginia Winchester, Virginia 
Candidates /YTesented by Gray, Ivana Allison Parrish, Sara Blaine Turner, Haley Ann 
Dean James E. Hinter/ong Woodford, Virginia Amelia. Virginia Falls Church. Virginia 
Abrams, Natalie Ilana * Grimmer, Emily Annette * Pate, Sakura Valdes Turner, Tamara F. 
Reston, Virginia Sterling, Virginia Richmond. Virginia Charlottesville, Virginia 
Adu-Darko, Iesha Guevara, Priscilla Paulson, Brittany M. * Tyson, Katherine Elizabeth * 
Triangle. Virginia Falls Church, Virginia Centreville, Virginia New Hope, Pennsylvania 
Agness, Beverly Lynese Hardesty, Rebecca Lee Peers, Jennifer Roberts ** Vu, Thomas Thanh * 
Richmond, Virginia Broadway, Virginia Midlothian, Virginia Arlington, Virginia 
Alston, Andrea Elaine Harrison, Empress Quamine Pennix, Alicia Ranee Walston, Tanetta Lynette ** 
Patterson, New Jersey Richmond, Virginia Gaithersburg, Maryland Chesapeake, Virginia 
Bacon, Kristy Nicole * Henderson, Stephanie Renee Perkins, Crystal Gail Weatherall, Jacqueline Maria ** 
Chesterfield, Virginia Ashland, Virginia Richmond, Virginia Roanoke, Virginia 
Bishop, Meghan Catherine Holliday, Ashley Ragin Pitzer, John William Wheeler, Ian Anthony 
Vienna, Virginia Virginia Beach, Virginia Front Royal, Virginia Hampton. Virginia 
Brown, Courtney Gage Holmes, Janaana Tatijuana * Pottle, Travis Blaine Whitaker, Jason L. 
Sterling, Virginia Farmville, Virginia Newport News, Virginia Richmond, Virginia 
Bryan, Paige Elizabeth Hulon, Amanda J. Quigley, Jacqueline Lanier Yeroian, Victoria Anne *** 
Fredericksburg, Virginia Chester, Virginia Richmond, Virginia McGaheysville, Virginia 
Caballero, Alexandra Maria Jackson, Quatysha Nia ** Rainey, Sarah Kathryn 
Springfield, Virginia Richmond, Virginia Dinwiddie. Virginia Master of Social Work 
Carmona. Asha Avon Johnson, Michelle Sherrell Redfearn, Kathy Wilson ** Candidates presented by 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Midlothian, Virginia Dean F. Douglas Boudinot, 
Carter, Natalie Renee Jones, Jessica Marie Reece, Lindsey R. * Graduate School 
Chesterfield, Virginia Mechanicsville, Virginia Spotsylvania, Virginia Adekoya, Obafemi Olufemi 
Chappell, Deshawn Angelise * Khan, Anisah Reuse, Jeremy Alexander Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia Falls Church, Virginia Dale City, Virginia Agnese, Nicole Angeliana 
Clawson, Michelle Marie ** Land, Cody Harrison Rosa, Jessica Loren ** Virginia Beach, Virginia 
Vallejo, California Mechanicsville, Virginia Virginia Beach, Virginia Al Khalaf, Sahar Mehdi 
Crossland, Jamanda Arlett Mallinger, Bradley Ryan ** Shortt. Ashley Elizabeth Richmond, Virginia 
Washington, D.C. Richmond, Virginia Powhatan, Virginia Albertson, Jane Kathryn 
Curtin, Jessee Jo McGee, Denise Delray Stewart, Megen Rue * Fairfax Station, Virginia 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Springfield, Virginia 
Altamirano, Katherine Elaine 
Dalton, Christina Marie ** Merk, Julia Gabriele * Summers, Rebecca Lynn * Mcl ean, Virginia 
Fredericksburg, Virginia Forest, Virginia Centreville, Virginia 
Anderson, Dinah Kay 
Dunklee, Kristin Michelle Miller, Grace Alexandra Jarrett ** Suter, Rebecca Elise * Virginia Beach, Virginia 
Yorktown, Virginia Hampton, Virginia Harrisonburg, Virginia Arsura, Alexandra Louise 
Edwards, Neisha Teresa * Mosby, Elaine Karren Sutherland, Karen Ruth Richmond, Virginia 
Springfield, Virginia ChesteJfield, Virginia Richmond, Virginia 
Bennett. Hillary 
Aeming, Adam Agne Nash, Brittany Diane Terra, Stephanie * Idaho Falls, Idaho 
Woodbridge, Virginia Arlington, Virginia Fairbanks, Alaska 
Beyland, Amanda M. 
Alexandria, Virginia 
92 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
1Boggan,Rachellynn Emerson, Kristen Elizabeth Harvell, Elizabeth Steele Lindholm, Tasha Nicole 
Canandaigua, New York Baraboo, Wisconsin Midlothian, Virginia Richmond, Virginia 
Brabston, Patricia Seay Ensrud, Michelle Ann Henderson, Jamie Monet Lutz, Kerry Jean 
Fairfax Station, Virginia Herndon, Virginia Boston, Massachusetts Falls Church, Virginia 
Bradley, Afton Maxwell Epstein, Kerrin E, Hinson, Megan Elizabeth Lynch, Stephanie A. 
Charlottesville, Virginia Moravia, New York Newport News, Virginia Woodbridge, Virginia 
Bradshaw, Kelly L Ervin, Craig L Sr, Howard, William Ray Marksteiner, Rebecca Ann 
Kinston, North Carolina Boston, Massachusetts Charlotte, North Carolina Fairfax, Virginia 
Bryant. Adrienne Danielle Evans, Kari Anne Hunt, Alisha Anne Mast Reesor, Rachel Swartley 
Jonesboro, Georgia Burke, Virginia Charlotte, North Carolina Harrisonburg, Virginia 
Bucher, John Richard Ferguson, Mary Catherine Ingram, Frances Emily McBeth, Renaldo Damian 
Chester. Virginia Little Rock, Arkansas Charlottesville, Virginia Norfolk, Virginia 
Burrows, Alexandra Jane Fernicola, Maureen Jacobs, Alyson Lyndsay McCaig, Sarah Catherine 
Sioux City, Iowa Elizabeth Anne Newport News, Virginia Buckingham, Virginia 
I Burton, Whitney Ann Forked River. New Jersey Javna, Gideon Mclaughlin, Carol Lee 
Richmond, Virginia Field, Johanna Elisabeth Richmond, Virginia Fairfax, Virginia 
Byrne, Mackenzie Renay Richmond, Virginia Jefferson, Dershawn Stacee Mehrabi, Emma Ariana 
Fairfax, Virginia Flinn, Alison Logan Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Callahan, McKenna Leigh Midlothian, Virginia Johnson, Bristole Jasmaine Nelson, Anna McCray 
Groton, Connecticut Flint, Alison Chatham, Virginia Midlothian, Virginia 
Carlisle, Eva Noemi Ashland, Virginia Johnson, NeAsa Jahnyse Newberry, Laura J, 
Richmond, Virginia Gardner, Amanda Winfree Virginia Beach, Virginia St Augustine, Florida 
Cinalli, Jenna Beaverdam, Virginia Jones, Alishia Ethel Norton, Lucy Grey 
Fredericksburg, Virginia Gearhart, Tommie Wilmington, North Carolina Midlothian, Virginia 
Coleman, Sarah Alice Maria Cranendonk Jones, Olivia Bethany O'Donnell, Katharine Walworth 
Montgomery, Alabama Virginia Beach, Virginia Huntington, West Virginia Berkeley, California 
Colquitt, Anne Haslam Gibson, Melissa Diane Joseph, Cristina Ann Ogilvie, Shemil Monet 
Knoxville, Tennessee Yorktown, Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Compton, Kimberly Suzanne Gingras, Marie-Helene Kazlo, Brynne Walker Okolita, Sarah Suzannah 
Richmond, Virginia Poquoson, Virginia Chester. Virginia Richmond, Virginia 
Cook, Nicole Domonique Golden, Amanda Lauren Kindya, Elise Suzanne Owens, Kristen M, 
Petersburg, Virginia Northport, New York Little Silver. New Jersey Newport News, Virginia 
Cooper, Megan Elizabeth Golderos, Amber Louisa Kouril. Timothy A, Palmatier, Renee Jeanne 
Bowie, Maryland Yorktown, Virginia Arlington, Virginia Centreville, Virginia 
I Cosby, Anne Catherine Gonzalez, Chelsea Lauren Kramolowsky, Karen Cecilia Pasko, Brittany J, 
Richmond, Virginia Virginia Beach, V1rg1n1a Midlothian, Virginia Newtown, Connecticut 
Delp, Erin Leigh Gonzalez, Felicia Danielle Krusenklaus, Lauren Elise Patterson, Nikki Tonisha 
Richmond, Virginia Culpeper. Virginia Midlothian, Virginia Richmond, Virginia 
DelVecchio, Brittany Rose Graham, Nadine Sheray Lamneck, Virginia Lee Pearlstein, Jesse 
Ashland, Virginia Williamsburg, Virginia Buffalo Gap, Virginia 
Free Union, Virginia 
Deshields, Tylisha Elyse Gregory, Jessica Marie Laws, O'Dale De'Juan 
Pearman, Joshua Frank 
Rockville, Maryland Richmond, Virginia Covington, Virginia 
Midlothian, Virginia 
Eggleston, Casey Adair Gurley, Rachel M. Lawson, Andrew Kowalewski 
Perkins, Whitney H. 
Richmond, Virginia Sussex, Virginia Binghamton, New York 
Farmville, Virginia 
Ellison, Vanessa Marie Roulette Harper, Sharon McGonnell Licklider, Rachel Ann 
Phillips. Emily Rebecca 
Midlothian, Virginia Williamsburg, Virginia Clifton, Virginia 
Richmond, Virginia 
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School of Social Work 
Prebor, Wayne David II 
Virginia Beach, Virginia 
Price, Sarah H. 
Richmond. Virginia 
Quarforth, Scott Christopher 
Richmond, Virginia 
Raimo, Susan 
Reston. Virginia 
Ralsten, Jennifer V. 
Covington, Virginia 
Reed, Charlene Michelle 
Kingston, Pennsylvania 
Reinford, Lindsey Ann 
Harrisonburg, Virginia 
Rheaume, Jacob E. 
Richmond. Virginia 
Rinker, Melissa Sheryl 
Fredericksburg, Virginia 
Rod-Tolley, Holly Nichole 
Chesterfield. Virginia 
Rudney, Camille M. 
Richmond. Virginia 
Ryan, Chel'sea D. 
Sandston, Virginia 
94 
Scherer, Laura Elizabeth 
Herndon, Virginia 
Shumate, Heather Michelle 
Windsor, Virginia 
Simmons, Rebecca Jones 
Staunton, Virginia 
Simons, Amanda Ryerson 
Midlothian. Virginia 
Simpson, Joanne Carol 
Richmond. Virginia 
Smith, Allison Elizabeth 
Centreville, Virginia 
Smith, Tara Rhiannon 
Virginia Beach, Virginia 
Spencer, Rachel Reeder 
Arlington, Virginia 
Steinitz, Hilary Jerrill 
Charlottesville. Virginia 
Storrs, Erica Marie 
Richmond. Virginia 
Stovall, Mikeya Renita 
Bridgeport. Connecticut 
Teich, Amanda Lynn 
Norfolk. Virginia 
Terrell, Casey Marie 
Richmond. Virginia 
Terry, Debra Jean 
Portland, Oregon 
Terry, Kelly Lynn 
Herndon. Virginia 
Thompson, Emily Allan 
Orange, Virginia 
Tribbey, Natasha Nicole 
Henrico, Virginia 
Truitt Heather A. 
Hampton. Virginia 
Vaccaro, Margaret M. 
Alexandria, Virginia 
Walkes, Ginell O.C.L. 
Brooklyn, New York 
Wallace, Megan Alysse 
Warrenton, Virginia 
Ward, Tabitha Stoker 
Haymarket, Virginia 
Webb, Jordan Downing 
Rocky Mount, Virginia 
White, Ashley D. 
Virginia Beach, Virginia 
continue, 
Williams, Tierra F. 
Newport News, Virginia 
Williams, Victoria Keshana 
Fayetteville. Virginia 
Wilson, April Lynnette 
Stuarts Draft, Virginia 
Wilson, Olivya Exavia 
Richmond. Virginia 
Witwer, Priscilla Helen 
Virginia Beach, Virginia 
Wolfe, Warren Taylor Ill 
New Bem. North Carolina 
Wood, Ashley Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Wrinkle, Amanda Eileen 
Farmington. Missouri 
Wyatt Patrice L. 
Richmond. Virginia 
Yates, Anna C. 
Richmond. Virginia 
Young, Kimberley Tandria 
San Diego, California 
VCU Life Sciences 
Bachelor of Science DeRose, Christopher Michael Johns, Arianna E. Nguyen, Viet-hung D. Environmental Studies Environmental Studies Bioinformatics 
Candidates {m"enrecl hy Vice Alexandria, Virginia Richmond, Virginia Chantilly, Virginia 
Prowst Thonws F H,1ff Dunn, Alexandra Elizabeth * Johnson, liona Mone' Noakes, William E. 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Adnew, Vetmwork A. 
Environmental Studies 
Urbanna, Virginia Danville, Virginia Colonial Heights, Virginia 
Springfield, Virginia El-Haddad, Deyala * Karpaitis, Michelle Patel. Dipali B. ** 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Altizer. Brittain D. ** 
Environmental Studies 
Fredericksburg, Virginia Virginia Beach, Virginia North Chesterfield, Virginia 
Richmond, Virginia Erice, Katherine Alyssa Kennard, Christine Marie Ramsden. Sarah Deborah *** 
Bioinformatics Environmental Studies Environmental Studies 
Atwood, Holly Renee * 
Environmental Studies 
Mitchellville, Maryland Virginia Beach, Virginia Manassas, Virginia 
Richmond. Virginia Escariz, Erika Kim, Grace Sung-hae Ravishankar, Vishaka **
0 
Environmental Studies Environmental Studies Bioinformatics 
Baker, Ario James 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia Syracuse, Utah Fairfax, Virginia 
Harrisonburg, Virginia Farah. Lamis Awad Koppenhaver. Benjamin Andrew Renner, Daniel Wayne 
Bioinformatics Bioinformatics Bioinformatics 
Balling, Phillip W. 
Environmental Studies 
Manassas, Virginia Herndon, Virginia Forest, Virginia 
Fairfax, Virginia Felix, Taquara Rashida Krusie, Jessica Ashley Ricketts, Jason l 
Bioinformatics Environmental Studies Environmental Studies 
Beahm, Angela Danielle ** 
Environmental Studies 
Chesterfield, Virginia Poquoson, Virginia Manak1n Sabot, Virginia 
Virginia Beach, V1rg1n1a Frost, Daniel William Lee, Stephanie Sachs. Chelsea Lauren 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Beck, Jason David 
Environmental Studies 
Purcellville, Virginia Centreville, Virginia Culpeper. Virginia 
Midlothian, Virginia Gandhi, Jay Shailesh ** Lindeman, Eden Marlena 
Schul, Hannah Claire * 
Bioinformatics Environmental Studies Environmental Studies 
Hesterman, Alice Fay ** 
Environmental Studies 
Chester. Virginia Virginia Beach, Virginia Midlothian, Virginia 
Fairfax, Virginia Garringer, Javier Ann Forrer * Liu, Zhaokai 
Seaman. Cassandra A. 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Bobbity, Swathi Reddy 
Bioinformatics 
Virginia Beach, Virginia Midlothian, Virginia Midlothian, Virginia 
Richmond, Virginia Gibson. Tyler Dwayne Meng. Brendan Cory Ambrose * 
Shrewsbury, Nicholaus Wayne ** 
Campbell, Ross **0 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Bio informatics 
Midlothian, Virginia Goochland, Virginia Garwood, West Virginia 
Amelia, Virginia Goel, Ankur * Mills, Courtney Erin 
Sosale. Ganesh Nagaraj 
Cheekati, Suma Pallavi 
Bioinformatics Environmental Studies Bioinformatics 
Bioinformatics 
Reston, Virginia Richmond, Virginia Lorton, Virginia 
Midlothian, Virg1n1a Gooden. Harold Otto Ill Morales. Rachel Isabella 
Stanco, Kahley M. ** 
Crockett. Christopher Dale ** 
Environmental Studies Environmental Studies Bioinformatics 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia Chesapeake, Virginia Richmond, Virginia 
Virginia Beach, Virginia Graham, Nicole Elizabeth ** Moulton, Ashley Marie * 
Talati, Snehal K. ** 
Cuoghi, J. Alex 
Environmental Studies Environmental Studies Bioinformatics 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia Vienna, Virginia Glen Allen, Virginia 
Powhatan, Virginia Hayes, Austin Ray 
Myers, Laine Jillian Vitale, Vincent Thomas 
Environmental Studies Environmental Studies Environmental Studies 
Disputanta. Virginia Charlottesville, Virginia Stafford. Virginia 
95 
VCU Life Sciences 
Wadsworth, Mari Zayde Stewart 
Environmental Studies 
Ashland. Virginia 
Weaver, Ryan Jeffrey * 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia 
Williams, Harrison Buxton 
Environmental Studies 
Mechanicsville, Vi,ginia 
Wishon, Allison Elizabeth 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia 
Woollard, Jaclyn M. • 
Environmental Studies 
Rixeyville. Virginia 
Wright, Whitney Amanda 
Environmental Studies 
Manakin Sabot, Virginia 
Zaman, Rakib Tuhin 
Bio informatics 
Ashburn, Virginia 
Master of 
Environmental Studies 
(.:lnididates {;n:·ser1red b)' 
Vean F. Dougi.os Boudinot , 
Ch::u:hwe School 
Haas, William Glen 
Chantilly, Vliginia 
Rhine, Tarah Elizabeth 
Richmond. Virginia 
Smith, Previn Deval 
Newburgh, New Jersey 
Master of Science 
Candie/ates presenteJ Ir, 
Dean F. /),mg/as J3ow:lfr1m , 
Cro,1u1He Schoo[ 
Beazer, Tariq George 
Environmental Studies 
Midlothian, Virginia 
Habtemariam, Mesay Abebe 
Bioinformatics 
Addis A/em, Ethiopia 
Madron, Justin M, 
Environmental Studies 
Chesterfield, Virginia 
Redwine, Angela H. 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
continued 
Tucker, Ashley Nicole 
Environmental Studies 
Do/than, Alabama 
VCU Office of Research 
Master of Science 
Cancliclarc /)Tesenrecl by Dean F. 00111;/as 
B011clinor, Grcu:l,wce Schou/ 
Taylor, Samuel Andrew Jr. 
Clinical and Translational Sciences 
Midlothian. Virginia 
()7 
Doctor of Philosophy 
Candiclaies Jm·senred ny Dean F. 
Onuglas Buuclinot, Cradzwrc School 
Abdel Aziz. May Hamdy 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
8.Pharm.Sci, M Pharm.Chem.. Cairo University 
Dissertation: "Kinetic and Thermodynamic 
Studies of Thrombin Inhibitors" 
Dissertation Adviser: Umesh R. Desai, Ph.D. 
Al Oudah. Mohammad Abdelkarim 
Physiology 
Richmond. Virginia 
BD.S., Jordan University of Science and Technology 
Dissertation: "Characterization of the Neurotrophic 
Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) 
in Intestinal Smooth Muscle Cells" 
Dissertation Adviser: John R. Grider. Ph.D. 
Alaimo, Joseph Thomas 
Pharmacology and Toxicology 
Pi1tston. Pennsylvania 
B.S.. King's College 
Dissertation: "Identification and 
Characterization of Ethanol Responsive 
Genes in Caenorhabditis Elegans" 
Dissertation Adviser: Jill Bettinger. Ph.D. 
Alajaji, Mai Abdullah 
Pharmacology and Toxicology 
Riyadh. Saudi Arabia 
B.S .. King Saud University 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation.- "Early Adolescent Nicotine 
Exposure Has Long-Lasting Effects on 
Cocaine-induced Behaviors in Mice" 
Disserration Adviser M. lmad Damaj, Ph.D. 
Alowayesh, Maryam S. 
Pharmaceutica l Sciences 
.Jordan. Kuv,ait 
B.Sc. Kuwait University 
MSc., University of London 
Dissertation: "Acute Pharmacological 
Treatment Given to Older Adults with 
Acute Myocardial Infraction: A Nationwide 
Emergency Department Study, 1992-2010" 
Disserta,ion Adviser.- Spencer E. Harpe, Pharm.D., 
Ph.D. 
98 
Alsalman, Abdulkhaliq Jassem 
Pharmaceutical Sciences 
AI-Hula1Jah. Saudi Arabia 
B.S., King Saud University 
MS. Virginia Commonwealth University 
D1sserrauon: "Development and Psychometric 
Evaluation of the Assessment of Opioid 
Taking Behavior and Adherence Scale 
(AOTBA) in Patients With Sickle Cell 
Disease: A Multi-phase. Mixed Study" 
Disserration Adviser: Wally R. Smith. M.D. 
Alsayegh, Khaled 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
8.S. King Abdulaziz University 
MS. Virginia Commonwealth University 
Disserration. "Characterization of the Role of 
CDK2AP1 in Human Embiyonic Stem Cells" 
Dissertation Adviser: Raj R. Rao. Ph.D. 
Altarili, Ahmad A. 
Pharmacology and Toxicology 
Zarqa. Jordan 
8.S.. MS.. Jordan University of 
Science and Technology 
Disserration: "Effects of Mu Receptor 
Agonists on Pain-Stimulated and Pain-
Depressecl Behaviors in Rats" 
Dissertation Adviser: S. Stevens Negus. Ph.D. 
Aluri, Hema Santhi 
Physiology 
R11:hmond. Virginia 
B.Pharm .. Andhra University 
MS. Virginia Commonwealth University 
D1sserration: "Intra-Mitochondrial lnjuiy 
During lschemia-Reperfusion" 
Dissertation Adviser: Edward J Lesnefsky, M.D. 
Ansari, Sardar 
Engineering 
Tehran. Iran 
B.S., University of Tehran 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Motion Artifact Reduction in 
Impedance Plethysmography Signal" 
Dissertation Adviser. Kayvan Najarian. Ph.D. 
Ariel, Nyimas Yaumil lsti 
Biomedical Engineering 
Padang, Indonesia 
8.S., Virginia Commonwealth University _ 
Dissertation.- "Automated Detection of Incomplete· 
Exhalation as an Indirect Detection of Auto-
PEEP on Mechanically Venti lated Adults" 
Disserration Adviser· Paul A Wetzel, Ph.D. 
Arnatt, Christopher K. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
Atkinson, Ronald Earl Jr. 
Education 
Victoria. Virginia 
8.A, M.Ed., The College of William and Ma, 
Dissertation: "An Assessment of the 
Perceived Instructional Leadership 
Behaviors of Assistant Principals" 
Dissertation Advisers.· Whitney Sherman 
Newcomb. Ph D .. Charo! Shakeshaft. Ph.D .. 
Cheiyl Magill. Pl1.D., and Nita Biyant. Ph.D. 
Attah, Isaac Kwame 
Chemistiy 
Terna. Ghana 
8.Sc. Kwame Nkrumah University 
of Science and Technology 
Dissertation. "Reactions of Transition Metal 
Ions with Acetylene Clusters. Plasma 
Ionization of Molecular Clusters. and 
Binding Energies of Hetero Dimer Ions" 
D1sserration Adviser: M. Samy El-Shall, Ph.D. 
Austin, Kira Marie 
Education 
Richmond, Virginia 
BS. Liberry University 
MEd., Virginia Commonwealth University 
Disserration: "Training Needs of 
Paraprofessionals Supporting Students 
with Autism Spectrum Disorders" 4 Disserration Advisers. Colleen Thoma. Ph.D . Yaoyioq 
Xu, Ph.D .. Charo! Schall. Ph.D .. and Paul Wehman. ' 
Ph.D. 
Bass, Christopher Paul 
Medical Physics 
Mechanicsville. Virginia 
B.S. Randolph-Macon College 
Dissertation. "Biologically-guided Selective Dose 
Escalation in Smal l Animal Tumor Models" 
Dissertation Adviser: Andrei Pugachev. Ph.D. 
Burch, Gerald F. 
Business 
Mechanicsville. Virginia 
Burk, Ruth Srednicki 
Nursing 
Richmond. Virginia 
B.S .. M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Agitation in the Critically Ill" 
Dissertation Adviser. Mary Jo Grap, Ph.D. 
Carr, Caroline K. 
Biostatistics 
Rochester. Minnesota 
B.S. Winona State University 
Dissertation. "Characterization of a Weighted 
Quanti le Sum Approach for Highly Correlated 
Data in Risk Analysis Scenarios" 
Dissertation Adviser. Chris Gennings. Ph.D. 
Chandrasekaran, Sreedevi 
Integrative Life Sciences 
Tiruch1rappalli. India 
B Sc. Bharathidasan University 
M.S. University of Oklahoma 
Dissertation: "A Network View on 
Neurodegenerative Disorders" 
Dissertation Adviser. Dana ii G. Bonchev. Ph.D. 
Childress, Cynthia Vae Won 
Health Services Organization and Research 
Cibolo. Texas 
BS., United States Military Academy 
M.H.A.. Baylor University 
Dissertation: "The Impact of War on Military 
Hospital Performance: A Study of Organizational 
Response to an Environmental Jolt" 
Dissertation Adviser. Dolores G. Clement. Ph.D. 
Chiplunkar, Aditi Raghunath 
Human Genetics 
Pune. India 
BS .. M.S. University of Pune 
Dissertation. "KLF2 is Required for Normal 
Mouse Cardiovascular Development" 
Dissertation Adviser. Joyce A Lloyd, Ph.D. 
Cipil, Fatih 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
Cohen, Timmerie Fay 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
B.S. Virginia Commonwealth University 
M. S .. Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Dissertation. "Human Papi llomavirus: Identifying 
Vaccination Rates. Barriers and Information 
Gathering Among College Women" 
Dissertation Adviser.· Janet Hutchinson. Ph.D. 
Cohen-Filipic, Katherine Corinne 
Social Work 
Columbus. Ohio 
BA Earlham College 
MS. W. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Guilt. Blame. and Responsibility: 
The Experience of Parents and Clinicians Providing 
Services to Adolescents with Co-Dccuring Mental 
Health and Substance Abuse Challenges" 
Dissertation Adviser.· Kia J Bentley. Ph.D. 
Coss, David Lewis 
Business 
Richmond. Virginia 
B.S. MB.A., University of Nevada. Las Vegas 
Dissertation. "Cloud Privacy Audit 
Framework: A Value Based Design" 
Dissertation Adviser. Gurpreet Dhillon. Ph.D. 
Costin, Blair Noel 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
BA.. The College of William and Mary 
Dissertation. "Ethanol Regulation of 
Glucocorticoid Responsive Genes" 
Dissertation Adviser. Michael E. Miles. M.D .. Ph.D. 
Coy, Anthony Emerson 
Psychology 
Charlotte. Michigan 
B.S. Ferris State University 
MS. Virgima Commonwealth University 
Dissertation: "The Importance of Partners' 
Investments in Predicting Commitment 
in Romantic Relationships" 
Dissertation Advisers. Jeffrey D. Green. 
Ph.D . and Jody L. Davis. Ph.D. 
Da, Chenxiao 
Pharmaceutical Sciences 
Nanjing, China 
B.Engr., East China University of 
Science and Technology 
Dissertation. "The Development and Applications 
of the HINT Scoring Function: Exploring Colchicine-
Site Anticancer Agents and Tautomerism" 
Dissertation Adviser. Glen E. Kel logg, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Dabney, Unwanna B. 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
Davis, Evelina McIntire 
Education 
Prince George. Virginia 
B.S. North Carolina A& T State University 
MEd. Virginia State University 
Dissertation: "Home Schooling in 
Virginia An Analysis of the Relationship 
Between Home Schooling Enrollment and 
Virginia Public Schools' Finances" 
Dissertation Advisers. Charo! Shakeshaft. 
Ph D . William C Basher. Ph D . Bobby 
Browder. Ed.D. and John Marshak. Ph.D. 
Dawson, Anton Jerome 
Pharmacology and Toxicology 
Virginia Beach. Virginia 
BA BS. Virginia Polytechnic 
Institute and State University 
Dissertation. "The Role of Nicotinic 
Acetylcholine Receptors in Ethanol-
Responsive Behaviors and Drinking" 
Dissertation Adviser. M. lmad Damaj, Ph.D. 
Dean, Adam 
Media. Art. and Text 
Clarion. Pennsylvania 
BA Pennsylvania State University 
MA University of North Texas 
Dissertation. "A Machine's Idea of Sight: 
The Technico-Sensory Divide in the 
Human Use of Imaging Devices" 
Dissertation Adviser. David Golumbia. Ph.D. 
Desai, Pooja N. 
Physiology 
Mumbai. Maharashtra. India 
BHMS. Maharashtra University 
of Health Sciences 
MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Sl P and FIY720 Regulate 
Swelling Activated Chloride Current Via 
Acting on Intracellular Targets" 
Dissertation Adviser. Clive M. Baumgarten. Ph.D. 
Dhou, Salam 
Engineering 
lrbid. Jordan 
B.S. MS. University of Jordan 
Dissertation. "Image-Based Respiratory Motion 
Extraction and Respiration-Correlated Cone 
Beam CT (4D-CBCT) Reconstruction" 
Dissertation Adviser. Alen Docef. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Elbegdorj, Orgil 
Pharmaceutical Sciences 
U/aanbaatar, Mongolia 
8. S., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Dissertation: ''Design. Syntheses. and Biological 
Evaluation of 14-N-Substituted Naltrexone 
Derivatives as Opioid Receptor Ligands" 
Dissertation Adviser: Yan Zhang, Ph.D. 
Emerson, David J. 
Business 
Bath. New York 
8.S., Excelsior College 
MB.A, Rochester Institute of Technology 
Dissertation. "Organizational Culture. Job 
Satisfaction and Turnover Intentions: The Mediating 
Role of Perceived Organizational Support" 
Dissertation Adviser. Benson Wier, Ph.D. 
Emery, Sean M. 
Pharmacology and Toxicology 
Smithfield. Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
and State Uni\lersity 
Dissertation: "Antipra liferative Activity of the 
Ominoalhylindote, Win55. 212-2. in Combination 
with Radiation in Breast Cancer Cells" 
Dissertation Advisers: David A. Gewirtz. 
Ph.D., and Aron H. Lichtman, Ph.D. 
Engstrom, Joy Nichole 
Education 
Richmond, Virginia 
B.S., M.Ed. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Special Education Teachers' 
Perspectives on the Implementation of 
Functional Behavior Assessment in Schools" 
Dissertation Adviser: John Kregel, Ed.D. 
Fareed, Naleef 
Health Services Organization and Research 
Colombo. Sri Lanka 
B.A. Hartwick College 
M.B.A. Unron Graduate College 
Dissertation: "Hospital Electronic Health Record 
and its Influence on Postoperative Sepsis" 
Dissertation Adviser Gloria Bazzol i, Ph.D. 
Ferguson, Josephus Daniel Ill 
Nanoscience and Nanotechnology 
Chapel Hi!/. North Carolina 
8.S.. MS., Vrrginia Commonwealth University 
Dissertation. "Investigation of Surface Properties for 
GaN Using Scanning Probe Microscopy Techniques" 
Dissertation Adviser: Alison Baski. Ph.D , 
and Michael A. Reshchikov. Ph.D. 
JOO 
Fischer, Cynthia Kaye 
Art History 
Washington. D. C. 
B.A.. Duquesne University 
M.A., American University 
Dissertation. "Thomas Jecky\l, James McNeil\ 
Whistler. and the Harmony in Blue and Gold: The 
Peacock Room (1876-77): A Re-examination" 
Dissertation Adviser. Charles Brownell. Ph.D. 
Franzel, Louis A. 
Nanoscience and Nanotechnology 
Falls Church. Virginia 
B.S., Longwood University 
Dissertation. "Modification of 
Nanostructures via Laser Processing" 
Dissertation Adviser: Massimo Bertino, Ph.D. 
Friedline, Christopher James 
Integrative Life Sciences 
Latrobe, Pennsylvania 
B.A., Gettysburg College 
M.Bin., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Using Molecular Sequence 
Data to Unravel the Relationships Between 
Microorganisms and Their Environment" 
Dissertation Adviser. Maria C. Rivera, Ph.D. 
Gomez, Norberto Jr. 
Media. Art, and Text 
Alice, Texas 
BFA, Texas A&M University at Kingsville 
MFA, University of Houston 
Dissertation: "The Art of Perl: How a Scripting 
language linter) Activated the Wes." 
Dissertation Adviser David Golumbia, Ph.D. 
Gouldman, Andrea L. 
Business 
Montross, Virginia 
8. S, Unrversity of Virginia 
M.Acc .. Virginia Commo11wealth University 
Drssertatron: "Can Managerial Knowledge 
of Executive Compensation Encourage or 
Deter Real Earnings Management? An 
Analysis of R&D Reporting Methods" 
Dissertation Advisers· Carolyn Norman. Ph.D .. 
Alisa Brink. PhD .. D'Arcy Mays, PhD. and 
Lisa Victoravich, Ph.D. 
Green, Brooke A. 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
Green, Christopher W. 
Engineering 
Fredericksburg. Virginia 
Greer, John Edward 
Neuroscience 
Richmond. Virginia 
8. S, University of Virginia 
continued 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Characterization of the 
Anterograde and Retrograde Consequences 
of TAI in a Mouse Model of OBI" 
Dissertation Adviser. John T. Povlishock, Ph.D. 
Haikes, Belinda 
Media, Art, and Text 
Philadelphia. Pennsylvania 
B.FA.. University of Alabama at Birmingham 
M. FA., Pennsylvania Academy of the hne Arts 
Dissertation: "A Mediated Intimacy: Art, Technology 
and Exchange" 
Dissertatio11 Adviser. Gretchen Soderlund. 
Ph.D .. Eric Garberson, Ph D , Richard Roth, 
Stephen Vitiello and Peyton Rowe 
Herring, Natalie Paige 
Chemistry 
Blackstone. Virginia 
BS., The College of William and Mary 
M.S .. University of North Carolina at Charlotte 
Dissertation: "Formation Mechanisms 
and Photocatalytic Properties of Zinc 
Oxide Based Nanomaterials" 
Dissertation Adviser. M. Samy El-Shall. Ph.D. 
Hill, Lori Diane 
Human Genetics 
Lynchburg, Virginia 
B.A. BS.. Virginia Polytechnic 
Institute and State University 
Dissertation: "Racial/Ethnic Differences 
in the Genetics of Preeclampsia" 
Dissertation Adviser Jerome F Strauss Ill, M.D, Ph.D. 
Hollins, Samantha M. 
Education 
Richmond. V1rgrnia 
B.S, M. T, Virgi11ia Commonwealth University 
Dissertation. "Using Coaching as a Professional 
Development Modality to Train Teachers 
in the Use of Evidence Based Practices for 
Students With Autism Spectrum Disorders" 
Dissertation Adviser. Paul Gerber. Ph.D. 
Holmes, Tamarah A. 
Public Policy and Administration 
Chesterfield. Virginia 
Hubbard, Rebecca R. 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
Huennekens, Mary Ellen Donovan 
Education 
Richmond, Virginia 
B.S , M.Ed .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Using Dia logic Reading to Enhance 
Phonological Awareness and Alphabet Knowledge 
of Preschool Engl ish Language Learners" 
Dissertation Adviser: Yaoying Xu. Ph.D. 
Jackson, Tracey G. 
Public Policy and Administration 
Midlothian. Virginia 
Jacobson, Travis J. 
Medical Physics 
Newport News, Virginia 
B.S, Tulane University 
Dissertation. "NURS-Based Deformable 
Image Registration" 
Dissertation Adviser: Martin J Murphy, Ph.D. 
Jain, Atul D. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.Pharm., M.Pharm., Bombay College of Pharmacy 
Dissertation: "Positive Allosteric Modulators of 
Alpha4beta2 Neuronal Nicotinic Acetylcholine 
Receptors: Synthesis and in Vitro Stud ies" 
Dissertation Adviser Richard A Glennon. Ph.D. 
Jawahar, Rachel Hannah 
Epidemiology 
Plainview, New York 
B.S, Cornell University 
MPH., New York Medical College 
Dissertation. "Pain Management and 
Menopausal Health Outcomes for People 
Living with Multiple Sclerosis" 
Dissertation Adviser: Kate L. Lapane. Ph.D. 
Jordan, David W. 
Health Related Sciences 
Upper Burrell, Pennsylvania 
Kaisaeng, Nantana 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.Pharm., Mahidol University 
M.H.A., University of South Carolina 
Dissertation: "Costs and Use of Ora l 
Anti-Cancer Medications Among Senior 
Medicare Part D Population" 
Dissertation Adviser: Norman V Carroll . PhD. 
Kakad, Priyanka Parshuram Karuna 
Pharmaceutical Sciences 
Mumbai, India 
B.PharmSci, Institute of Chemical Technology 
M.S., Virgima Commonwealth University 
Dissertation: "Impact of Calendar Blister 
Packaging (CBP) on Medication Adherence 
With Antihypertensive Medications in Older 
Adults Receiving Treatment for Dementia" 
Dissertation Advisers. Patricia W Slattum. Pharm.D., 
Ph.D , and Spencer E. Harpe, Pharm.D., Ph.D. 
Kane, Audrey E. 
Health Related Sciences 
Richmond. Virginia 
BA. Hendrix College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Sensory Modulation Disorder: Impact 
on Coping and Occupational Performance" 
Dissertation Adviser Shel ly J Lane, Ph.D. 
Kanhadilok, Supannee 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Kannan, Balamurali 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
B.Sc. M. Sc . University of Madras 
Dissertation. "Fabrication of Surface Amine 
Gradients by Controlled Rate Infusion 
for Chromatographic Applications" 
Dissertation Adviser.· Maryanne Collinson, Ph.D. 
Kilmer, Theresa Marcelle 
Education 
Richmond. Virginia 
B.S. Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Cert .. M.Ed. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "A Study of the Effectiveness of 
Two Alternative Middle Schools: How Prepared 
Are Students for High School Success?" 
Dissertation Adviser. Kathleen M. Cauley, Ph.D. 
Kim, Albert H. 
Human Genetics 
Thousand Oaks. California 
B.S. M.S. University of Southern California 
Dissertation. "Expression Profiling and 
Functional Validation of MicroRNAs Involved 
in Schizophrenia and Bipolar Disorder" 
Dissertation Advisers: Kenneth S. Kendler. 
M.D., and Vladimir Vladimirov, M.D , Ph.D. 
Kim.John H. 
Public Policy and Administration 
Miffedgeviffe. Georgia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Kimemia, Douglas Kennedy Kamau 
Public Policy and Administration 
Murang·a. Kenya 
B.A., Pan Africa Christian University 
M.A. , Memphis Theological Seminary 
Dissertation: "Organizational Culture and 
Corrupti on Among NGOs in Kenya" 
Dissertation Adviser. Herbert Hirsch. Ph.D. 
Kruse, Clemens Scott 
Health Related Sciences 
San Antonio. Texas 
BS., United States Military Academy 
MHA., Baylor University 
Dissertation.· "An Analysis of the Exterior 
Environmental and Internal Organizational Factors 
on Healthcare Organizations That Adopt the HER" 
Dissertation Advisers. Carolyn Watts. Ph.D., 
Jonathan DeShazo. Ph D . John J Cotter, Ph.D., A 
David Mangelsdorf, PhD .. and Forest S. Kim. Ph.D. 
Kurland, Lindsey Alanna 
Social and Behavioral Health 
Coral Springs, Florida 
BS.. Duke University 
M.S, Florida Gulf Coast University 
Dissertation: "Understanding the Publ ic's Attitudes 
Toward lissue Donation: A Multi-Method Approach" 
Dissertation Adviser Laura A Siminoff, Ph.D. 
Kwilasz, Andrew J. 
Pharmacology and Toxicology 
Cedarburg, Wisconsin 
B.A., University of Wisconsin-Eau Claire 
Dissertation. "Cannabinoid Effects on Acute Pain-
Stimulated and Pain-Depressed Behavior in Rats" 
Dissertation Adviser. S Stevens Negus. Ph.D. 
Lee, Deidra J. 
Media. Art, and Text 
Chester, Virginia 
Lee, Jae Hwan 
Engineering 
Henrico. Virginia 
B.Engr., Myongji University 
MB.A. , Virgima Commonwealth University 
Dissertation: "Design and Development for 
Fluid Transport in Drug Delivery Devices" 
Dissertation Adviser. Ramana M. Pidaparti, Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Lewis, Benjamin L. 
Education 
Richmond, Virginia 
8.M., M.S. Longwood University 
Dissertation: "An Analysis of Mathematics 
Achievement Disparities Between Black and White 
Students and Socioeconomically Disadvantaged 
and Advantaged Students Across Content 
Strands by Elementary and Middle School 
Level in a Diverse Virginia School District" 
Dissertation Adviser: Whitney Newcomb, Ph.D. 
Lucas, D, Pulane 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
8.S, California State University, Hayward 
MB.A., Harvard University 
Dissertation: "Disruptive Transformation 
in Health Care: Technological Innovation 
and the Acute Care General Hospital" 
Dissertation Advisers: Carl F Ameringer, Ph.D., Roice 
D. Luke, Ph.D., 1-Shian Suen, PhD .. and Wally R. 
Smith, M.D. 
Marion, James Dennis Jr. 
Biochemist1y 
Ridgewood, New Jersey 
B.S., University of Richmond 
Dissertation: "The Role of dsRNA, TLR Signaling 
Complexes and Regulation of TLR3 Signal 
Transduction on the Type-1 Interferon Response" 
Dissertation Adviser: Jessica K. Bell, Ph.D. 
McArthur, George Howard IV 
Engineering 
Ha1Tisonburg, Virginia 
B.S., University of Virginia 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Orthogonal Expression 
of Metabolic Pathways" 
Dissertation Adviser. Stephen S. Fang, Ph.D. 
McGee, Jeffrey W. 
Education 
Henrico, Virginia 
Mcleod, David Axlyn 
Social Work 
Little Rock, Arkansas 
B.A.. M.S. W, University of Arkansas at Little Rock 
Dissertation: "The Impact of Perpetrator 
Gender on Child Protective Services Sexual 
Abuse Cases: A National Picture" 
Dissertation Adviser: Sarah Kye Price, Ph.D. 
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Mcleod, Jamie Josephine Avila 
Integrative Life Sciences 
Powhatan, Virginia 
8. S., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "CaMK-11: An Integral 
Protein in Zebrafish Cell Migration" 
Dissertation Adviser.· Robert Tombes, Ph.D. 
Meganck, Shana Leann Jodhan 
Media, Art, and Text 
Rk:hmond, Virginia 
8.A., Mary Baldwin College 
M.A., University of Georgia 
Dissertation: "Setting Our Nutritional Agenda: 
The Impact of Blog Sourcing on Society" 
Dissertation Adviser: Marcus Messner, Ph.D. 
Menon, Vijay Rajagopal 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virgin,a 
8. S., M. S., University of Mumbai 
Dissertation: "Cytotoxic Properties of Novel 
Platinum Compounds, BBR3610-0ACH and 
Trans-NBD in Tumor Cells: Cellular Effects 
of the 1,2-DACH and NBD Ligands" 
Dissertation Adviser.- Nicholas Farrell, Ph.D. 
Mills, Scott Dupre 
Media, Art, and Text 
Richmond. Virginia 
B.F.A., MF.A., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Old World, New Media" 
Dissertation Adviser: Nick Sharp, Ph.D. 
Mirabile, Candace Patridge 
Education 
Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation:" A Comparison of Legal 
Literacy Among Teacher Subgroups" 
Dissertation Adviser: Charo! Shakeshaft, Ph.D. 
Mistry, Shreni Dilipkumar 
Microbiology and Immunology 
Vadodara, Gujarat, India 
B.S., M.S .. Maharaja Sayajirao University of Baroda 
Dissertation: "Characterization of Potential 
Interactions Between Transferrin Binding 
Proteins in Neisseria Gonorrhoeae" 
Dissertation Adviser.· Cynthia Nau Cornelissen. Ph.D. 
Mohanty, Maitreyee 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
8.Pharm., Manipal College of 
Pharmaceutical Sciences 
M.Pharm.Prac., National Institute of 
continued 
Pharmaceutical Education and Research 
Dissertation: "Alcohol Use in Community-
Dwelling Older Adults: A Focus on Effects 
of Alcohol and Central Nervous System 
Medications on the Risk of Injurious Falls" 
Dissertation Adviser.- Patricia W. Slattum, Pharm.D., 
Ph.D. 
Monico, Cannen C, 
Social Work 
Richmond, Virgirua 
8.S., University of Maryland. College Park 
M. S. W, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Implications of Child Abduction 
for Human Rights and Child Welfare Systems: 
A Constructionist Inquiry of the Line Experience 
of Guatemalan Mothers Publicly Reporting 
Child Abduction for lntercountry Adoption" 
Dissertation Adviser: Humberto Fabela, Ph.D. 
Morrissett, Marion Roberts 
Engineering 
Richmond, Virginia 
8.A., University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Missing Data in the Relational Model" 
Dissertation Advisers: Lorraine M. Parker, Ph.D., 
James E. Ames IV, Ph.D .. Tomasz Arodz, Ph.D., and 
Richard Hammack, Ph.D., and Richard T. Redmond, 
Ph.D. 
Moss, Wendi Ann 
Education 
Richmond, Virginia 
8.A., University of Richmond 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Impact of Black Teacher 
Mentors on White Beginning Teachers" 
Dissertation Adviser. Charo! Shakeshaft, Ph.D. 
Mullegama, Sureni Visaka 
Human Genetics 
Rochester. Minnesota 
B. S., University of Minnesota 
Dissertation: "Uncovering the Molecular Pathways 
of MBD5 in Neurodevelopmental Disorders" 
Dissertation Adviser Sarah H. Elsea, Ph.D. 
Murithi, Lydia Karuta 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
B.A., University of Nairobi 
M.P.P, George Mason University 
Dissertation. "A Positive Dimension Exploring 
Factors That Enhance Uti lization of and 
Adherence to Prevention of Mother-to-
Child Transmission of HIV (PMTCT) Services 
in a Plural Urban Setting in Kenya" 
Dissertation Adviser: Janet Hutchinson, Ph.D. 
Nash, Ann Marie 
Education 
Chesterfield, Virginia 
B.S., M.Ed. , James Madison University 
Dissertation. "Role Clarity and Instructional 
Technology Support: A Naturalistic Examination 
of Various Perceptions of the Role of the ITRT 
Within and Across Three High Schools" 
Dissertation Adviser: Jonathan Becker, J.D , Ph.D. 
Newnam, Katherine Marie 
Nursing 
Chesapeake, Virginia 
BS., M.S., Old Dominion University 
Cert., M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Comparative Effectiveness 
Study of Continuous Positive Airvvay Pressure 
(CPAP) Related Skin Breakdown When Using 
Di fferent Nasal Interfaces in the Extremely 
Low Birth Weight (ELBW) Neonate" 
Dissertation Adviser. Jean Salyer, Ph.D. 
Nguyen, Oat Tien 
Engineering 
Reston, Virginia 
BS., University of Economics, Ho Chi Minh City 
M.Comp.Sci., Vietnam National University 
Dissertation: "Extending Classical Rule Learners Into 
Multiple-Instance Learning and One-Class Learners" 
Dissertation Adviser. Krzysztof J. Cios, Ph.D. 
Nield, Jennifer Ann 
Epidemiology 
Lower Zambezi, Zambia 
B.S. , Georgetown University 
MPH., Tulane University 
Dissertation. "Correlates and Predictors 
of Risky Sexual Partnering" 
Dissertation Adviser: Derek Chapman, Ph.D. 
Ogston-Nobile, Paula L. 
Psychology 
Haslett, Michigan 
B.A., Michigan State University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Division of Family Work 
Among Fathers and Mothers of Children With 
an Autism Spectrum Disorder: Implications 
for Parents and Family Functioning" 
Dissertation Advisers.· Barbara J. Myers, Ph.D., 
and Geri Lotze, Ph.D. 
Parikh, Hardik I, 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
B.Pharm, University of Pune 
Dissertation. "Understanding Molecular Interactions: 
Applications of HINT-Based Tools in the Design 
and Development of Novel Anti-Cancer and Anti-
Viral Agents, and in Protein-Protein Docking" 
Dissertation Adviser. Glen E. Kellogg, Ph.D. 
Pepperl. Anathea Abad 
Biomedical Engineering 
Dumont, New Jersey 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
Dissertation- "Clinical Factors in the Development 
of Pressure Ulcers: Pressure Image Analysis 
and Automated Detection of Areas at Risk for 
Developing Pressure Ulcers in the Critically Ill" 
Dissertation Adviser. Paul A Wetzel , Ph.D. 
Piersol, Catherine Verrier 
Health Related Sciences 
Bala Cynwyd, Pennsylvania 
BS., Tufts University 
M.S., Boston University 
Dissertation. "Examining Family Caregiver Appraisal 
of Functional Capacity in People With Dementia" 
Dissertation Adviser. Al Copolillo, Ph.D. 
Qi, Xuguang 
Engineering 
Liaoning, China 
B.S., Liaoning University 
M.S., Guangxi University 
Dissertation. "Automated Midline Shift 
Detection on Brain CT Images for Computer-
Aided Cli nical Decision Support" 
Dissertation Adviser. Kayvan Najarian, Ph.D. 
Randolph, Aaron L. 
Integrative Life Sciences 
Richmond, Virginia 
BS. , 8.A., Hampden-Sydney College 
Dissertation. "Voltage Sensing in Hvl : 
Hydrogen (H+) Selective Ion Channels" 
Dissertation Adviser. I. Scott Ramsey, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Rankin, David Theron 
Education 
Eagle Rock, Virginia 
8.A., Mars Hill College 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation.· "Predictors of Success for 
High School Students Enrolled in Online 
Courses in a Single Di strict Program" 
Dissertation Adviser. Jonathan Becker, J.D., Ph.D. 
Reese, Sarah Elizabeth 
Biostatistics 
Arlington, Virginia 
BS., University of Mary Washington 
Dissertation. "Detecting and Correcting Batch 
Effects in High-Throughput Genomic Experiments" 
Dissertation Adviser. Kellie J. Archer, Ph.D. 
Reid, Jennifer Janette Guyre 
Psychology 
Richmond. Virginia 
B.F.A, M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Relations Between Sexual 
Identity Exploration and Risky Sexual 
Behavior in Emerging Adulthood" 
Dissertation Adviser Terri N. Sul livan, Ph.D. 
Riddle, Philip 
Education 
Henrico, Virginia 
Riggs, Marion Joseph 
Integrative Life Sciences 
Tampa. Florida 
BS, M.S., University of South Florida 
Dissertation. "Characterization of Rho Signaling 
in Genomically Modified and Karyotypically 
Abnormal Human Pluripotent Stem Cells" 
Dissertation Adviser. Raj R. Rao, Ph.D. 
Roane, Tanya S. 
Education 
Glen Allen, Virginia 
BS., Virginia Union University 
M.A., Virginia State University 
Dissertation. "The Experiences of Young 
African American Women Principals" 
Dissertation Adviser. Charol Shakeshaft, Ph.D. 
Robertson, Scott Patrick 
Medical Physics 
Red Lion. Pennsylvania 
BS., University of Maryland 
Dissertation. "Automatic Block-Matching 
Registration to Improve Lung Tumor Localization 
During Image-Guided Radiotherapy" 
Dissertation Adviser. Geoffrey D. Hugo, PhD. 
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Doctor of Philosophy 
Robinson, Kerry Kathleen 
Education 
Richmond. Vtrg1i1ia 
BA Michigan Stale Unive:sity 
M.A., Kean Universily 
Dissertation· "The Career Path of the Female 
Superintendent: Why She Leaves" 
Dissertation Adviser: Charo/ Shakeshaft, Ph.D. 
Rodriguez, Isaac Anthony 
Biomedical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
BS., University of Virgima 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Tissue Engineering Composite 
Biomimetic Gelatin Sponges for Bone Regeneration" 
Dissertation Adviser. Gary L. Bowlin, Ph.D. 
Rosen, Benjamin V. 
Counsel ing Psychology 
Richmond, Virginia 
Rowe, Warren James Ill 
Microbiology and Immunology 
Ocean Cit,, Maryland 
B.S, Unive1sity of Maryland, College Park 
Dissertation. "The Role of Alginate in the Inhibition 
of Phagocytosis of Pseudomonas Aeruginosa" 
Dissertation Advisers. Dennis E. Ohman, 
Ph 0 .. and Deborah A Lebman. Ph.D. 
Saccoccio, Frances 
Microbiology and Immunology 
Richmond \!irginia 
BS.. Wo1cester Polytechnic Institute 
Dissertation: "CMV Vaccine Development 
Based on Epithelial Entry Mediators 
UL 128. UL 130 and UL 131" 
Dissertation Adviser Michael McVoy, Ph.D. 
Saini, Siddharth 
Biochemistr1 
Richmond, Virginia 
8.S, Bangalore Universir; 
1\.1.S, Virginia Commonwealth Universir; 
Dissertation. "Mechanisms by Which 
XRCC3 Mediates Breast Cancer Cell 
Invasion Via Cyclophilin A" 
Dissertation Adviser Aylin Marz, Ph.D. 
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Saleh, Nahla Khalil 
Medical Physics 
Glen Allen, Virginia 
BS, Beirut Arab University 
M.S .. University of Massachusetts Lowell 
Dissertation. "A Study of the Errors and 
Uncertainties for 40 Dose Calculation" 
Dissertation Advisers. Jeffrey Siebers. Ph.D., 
Geoffrey Hugo, Ph.D .. Martin Murphy, Ph.D .. 
Elizabeth Weiss, M.D. and Alen Docef. Ph.D. 
Sampson, Andrew Joseph 
Medical Pliysics 
Vancouver. Washington 
B.S.. Brigham Young University 
Dissertation: "Principled Variance Reduction 
Techniques for Real Ttme Patient-Specific Monte 
Carlo Simulations for Brachytherapy and Cone 
Beam Computed Tomography Imaging" 
Dissertation Adviser. Jeffrey Williamson. Ph.D. 
Seetasith, Arpamas 
Pharmaceutical Sciences 
Bangkok, Thailand 
B.S.. Chulalongkom University 
Dissertation.- "Impacts of Black Box Warning, 
National Coverage Determination. and Risk 
Evaluation and Mitigation Strategies on 
the Impatient On-label and Off-label Use 
of Erythropoiesis-Stimulating Agents" 
Dissertation Adviser. David Holdford, Ph.D. 
Shaffer, Carla Michelle 
Clinical Psychology 
Richmond Virginia 
B.S. M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Qualitative Analysis of Latina 
Adolescents' and Their Mothers' Perspectives 
on Adolescent Dating Violence·· 
D1sse11ation Adviser Rosalie Corona, Ph.D. 
Shamburger-Rousseau, Aisha Elizabeth 
Health Related Sciences 
Atlanta. Georgia 
BA Spelman College 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation.- "Rehabilitation Service Utilization 
Among African American Women Living 
with HIV/AIDS: Using the Behavioral 
Model for Vulnerable Populations" 
Dissertation Adviser Amy J Armstrong, PhD. 
Sheldon, Emily H. 
Biostatistics 
Salem, New York 
BS., St. Lawrence University 
continued 
Dissertation. "Choosing the Cut-Point for a Restricted 
Mean in Survival Analysis. A Data Driven Method" 
Dissertation Adviser: Leroy R. Thacker. Ph.D. 
Shoair, Osama Ali Abdelghafar 
Pharmaceutical Sciences 
Cairo. Egypt 
B.S, Misr International University 
Dissertation: "Risk Factors for Postoperative 
Cognitive Dysfunction in Older Adults 
Undergoing Major Noncardiac Surgery" 
Disse11ation Adviser: Patricia W. 
Slatturn. Pharm.D .. Ph.D. 
Sima, Adam P, 
Biostatistics 
Buffalo. New York 
BS., State University of New York at Geneseo 
MA University of Pittsburgh 
Dissertation: "Accounting for Model Uncertainty 
in Linear Mixed-Effects Models" 
Dissertation Adviser.· Jessica M. Ketchum. Ph.D. 
Spratley, Edward Meade 
Biomedical Engineering 
Powhatan. Virginia 
B.S.. University of Virginia M.S., Virginia 
Commonwealth University 
Dissertation "Patient-Specific Modeling 
of Adult Acquired Flatfoot Deformity 
Before and After Surgery" 
Dissertation Adviser Jennifer S Wayne. Ph.D. 
Staub, David Aaron 
Medical Physics 
Wilmington. North Carolina 
B.S., Duke Universify 
Dissertation: "40 Cone-Beam CT Reconstruction via 
Principal Component Analysis Based Motion Model" 
Dissertation Adviser. Martin J Murphy, Ph .D. 
Strack, Robert 
Engineering 
Bie!sko-B1ala, Poland 
M.S, AGH Universify of Science and Technology 
Dissertation. "Geometric Approach to Support 
Vector Machine Learning for Large Datasets" 
Dissertation Adviser.· Vojislav Keeman. Ph.D. 
Sturz. Gregory R. 
Physiology 
Clifton, Virginia 
B.S., Virginia Military Institute 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Sildenafil Attenuates Ethanol-
Induced Myocardial Cytotoxicity" 
Dissertation Adviser: Rakesh Kukreja, Ph.D. 
Sweet. Marshall L. 
Engineering 
Winchester. Virginia 
B.S. , James Madison University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Water Soluble Polymer Solar 
Cells from Electrospray Deposition" 
Dissertation Adviser: James T. Mcl eskey Jr., Ph.D. 
Taylor, Charles Edward 
Biomedical Engineering 
San Marino, California 
B.S. , University of California, San Diego 
Dissertation. "Modernization of the Mock 
Circulatory Loop: Advanced Physical 
Modeling, High Performance Hardware. and 
Incorporation of Anatomical Geometry" 
Dissertation Adviser: Gerald E. Miller, Ph.D. 
Thakkar, Prashant Vijay 
Microbiology and Immunology 
Richmond, Virginia 
B.S., University of Mumbai 
MS., University of Pune 
Dissertation: "Elucidation of Mechanisms 
Generating 5-Hydroxymethylcytosine 
(5hmC) in Mammalian Mitochondria" 
Dissertation Adviser. Shirley Taylor, Ph.D. 
Verrnaaten, Diane Spence 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
BA.A., Ryerson University 
MB.A., Averett University 
Dissertation: "Finishing On-lime: A Qua litative 
Examination of Contributors to limely 
Undergraduate Degree Completion" 
Dissertation Adviser. William C. Basher, Ed.D. 
Watkins, William Tyler 
Medical Physics 
San Diego, California 
BS, M.S, San Diego State University 
Dissertation. "Optimization of Radiation 
Therapy in lime-Dependent Anatomy" 
Dissertation Adviser. Jeffrey V. Siebers, Ph.D. 
Wattenmaker McGann, Amanda 
Education 
Woodbridge, Virginia 
8.S, James Madison University 
M.P.H., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Individual and Interactive 
Effects of Sleep Deprivation and 
Depression on Alcohol-Related Negative 
Consequences Among College Students" 
Dissertation Adviser. James McMillan. Ph.D. 
Weng, Suzie S. 
Social Work 
Brooklyn, New York 
8.A., Bowdoin College 
M.S. W, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Dimensions of Informal Support 
Network in an Asian American Community 
in the New South: A Ground Theory" 
Dissertation Adviser: Mary Katherine O'Connor, Ph.D. 
Wilk, Amber R. 
Biostatistics 
Simpsonville, South Carolina 
8.S, Utah State University 
Dissertation. "Estimation and Evaluation of Optimal 
Thresholds for Sequential Testing Strategies" 
Dissertation Adviser.· Donna K. McClish, Ph.D. 
Williams, Larry R. 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Wilson, Patrice C. 
Education 
Chesterfield, Virginia 
Wilson, William C. 
Engineering 
Poquoson. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Xu. Huijun 
Medical Physics 
Shanghai, China 
8.S, Shanghai Jiao Tong University 
Dissertation. "A Study of Coverage-Optimized 
Planning Incorporating Models of Geometric 
Uncertainties for Prostate Cancer" 
Dissertation Adviser Jeffrey V. Siebers. Ph.D. 
Yang, Ling 
Business 
Nanjing, China 
8.A., Nanjing University 
M.Acc., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Impact of Emotional 
Intelligence on Auditor Judgment" 
Dissertation Adviser. Benson Wier. Ph.D. 
Zedan, Abdallah Fathy Abd Elnaeim 
Chemistry 
Giza. Egypt 
BS., M.Sc . Cairo University 
Dissertation: "Graphene-Based Semiconductor 
and Metallic Nanostructured Materials" 
Dissertation Adviser: M. Samy El-Shall, Ph.D. 
Zha, Beth Shoshana 
Microbiology and Immunology 
Hume, Virginia 
B.S, The College of William and Mary 
Zhang. Hao 
Engineering 
Jingzhou. China 
B.S ., Xi'an University of Architecture and Technology 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Chemo-Electro-Mechanical 
Actuation in Conducting Polymer Hybrid 
With Bilayer Lipid Membrane" 
Dissertation Adviser. Karla Massi. Ph.D. 
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University Honors and Awards 
Students Graduating with the Award of University Honors 
VCU bestows the accolade of "graduation with University Honors" on graduating seniors who have 
attained distinction through impressive achievement in course work as well as other fo rmal and informal 
educational experiences. To merit this distinction, students must complete a rigorous honors curriculum, 
excel in their academic work and submit an academic dossier that reflects their commitment to learning 
in the best university tradition. Their petit ion to graduate with University Honors must be approved by 
the Honors College Council. The medallions worn by these students at Commencement recognize this 
achievement; this distinction also is noted on the students' official transcripts and on their diplomas. 
College of Humanities Qasim Kazmi Meredith Spencer School of Business Joanna Kettlewell Samantha Spencer 
and Sciences Waimin Khuu April Suen Michael Carr 
Shane Abinette Nikhil Kolluri Sarni Talibi Nicholas DeRobertis 
Michael Adjei Brittany Mason Lindsey Thorner Corb in Fox 
Vickas Agarwal Rija Masood Travis Wagner Minh Trieu 
Isabel la Althoff Neil Mistry 
Harnek Bajaj Christiane Morecock School of Allied School of Education 
Chezdan Baker Ryan Murphy Health Professions Sean McBride Julia Bashore Yekaterina Muti lin 
Emily Benfield Zaid Nawaz Kierra Cooke 
Va run Bhasin Kim Nguyen School of Engineering 
Tiasha Bhowmik Emi ly Olivares School of the Arts Brett Bergin 
Danielle Blankenship Chelsea Dison Rabab Abdulla Justin Bond 
Kyle Brady Dtshumba Omadjela Aisha AI-Mannai Katheri ne Bruner 
Bobby Brar Tolulope Omojokun Mooza AI-Suwaidi Matthew Burnette 
Holly Brown Hanna Owens Laila Asghar Sabeeha Chowdhury 
Elizabeth Chacko Angel i Patel Catherine Gel latly Elise Lambert 
Hannah Childs Arjun Patel Hannah Graffeo David Lee 
Paul Connet Ekta Patel Kel ley Lowe Ross Pallansch 
Chandani Desai Puja Patel Courtney Marcellin Kush Patel 
Manpreet Dhillon Niyati Patel Emi ly Marsh Virag Patel 
Melanie Eckberg Pooja Patil Jessica Mayes Brian Smith 
Christina Garland Britney Pitts Rebecca Moran Jing Yuan 
Meliza Generoso Brenna Posner Leila Natsheh 
Huma Haq Kelton Rasmussen llijana Soldan School of Nursing 
Nora Hermes Rashmi Reddy Noor Suleiman 
Alexandra Hernandez Revant Reddy Seth Taft Bri jae Chavarria 
Melina Hernandez Samay Sappal Maeve Talbot Jessie Cheng 
Alexandra Hines Cynthia Scheuermann Ha Tran Maribeth Hernandez 
Rachel Hudgens Taylor Sevin Virginia Varland Heejung Lim 
Benzon Huynh Metul Shah Virginia Wade Shannon Storey 
Mohamed Ibrahim Sweta Shah Miranda Webster 
Heesub Jang Karen Shou Desiree Will iams VCU Life Sciences 
Byeong Hoon Jun Rachel Sine Ross Campbel l Srilakshmi Karuturi Ashvin Sood Vishaka Ravishankar 
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University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. 1l1e Virginia Commonwealth University 
chapter was established in 1976. The primary objectives of the society are to promote the pursuit of excel-
lence in all fields of higher education and ro recognize outstanding achievement by students, faculty and 
others through election to membership and various awards for distingrnshed achievement. 
Phi Kappa Phi typi fies the honor society 's ideul eharncteristic of American higher education, for it exists 
fo r the dual puq)Ose of recognizing and honoring those students who arwin high sch olastic achievement 
and encouraging chose students who arc rnpable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique because it recognizes scholarship in all academic disciplines and does not restrict 
membersh ip to a specific field. Its interest and eligibi lity are extended across all subjects offered at the 
modern university and, by so doing, the society highlights the importance of appreciating and under,rand-
ing more than a si ngle limited specialty. 
Phi Kappa Phi Phi K appa Phi Joe D. Ferguson Lydia Karuta Murithi 
Faculty Initiates Student Initiates Nicole Fernandes Thao Nguyen Katrina C. Fontenla Tolulope Ornojokun 
College of Humanities College of Humanities Mable A. Fortune Shannon F. O'Neill 
and Sciences and Sciences Heather A. Fox Al issa Ann Owings 
Wendy Kl iewer Fatimah Mirza Albazron Mary Gallagher Oivya Patel 
Faisal Ali Firras Garada Roshani Patel School of the Arts Chelsea Carole Garber Radhika Patel 
James A Frazier Milissa Diegel Barrick Luis A. Garcia Chelsea Avonne Reid Rizelle Baul 
School of Education Christmas M. Beeler Andrea Meryl Garraway Michael Rohrer 
Brent Lee Arnold Catherine Matheny Bell Patrick W. Gaskill Nikki Kaylynn Russell 
R. Lee Franco Benjamin Campbell Blake Angelica Gehlich Mylee Sabarre 
The Honors College Suzanna R. Bl iuard Ryan Daniel Goggin Tosha S. Sainz 
Carrie G. Connolly Ashley Boice Taylor Goodbody Johana M. Sanderford-Schultz 
Thomas J. Boston Brittany Marie Gracik Taylor Anne Scarce 
Assistant Dean of Megan Kaitlin Botteri Gardner Gore Graham Alice Faye Shanfelter Student Affairs Danielle Buck Sarah Louise Heath Shujing Shi Timothy A. Reed Jessica R. Burgess Lauren Michelle Hobbs Lysuelle Maria Slaughter 
Vice Provost/Dean Corey Ca ll James Hovermale Shauna Leigh Spencer 
of Student Affairs Benjamin G. Carnras Sophie Huemer Sean Spinner 
Reuben B. Rodriguez Toni Marie Chandler Jonathan Huie Floyd Steele 
Ameya Atu l Chumble Sindhu Karnam Mrinmayee Takle 
Phi. Kappa Phi Curtis R. Cobert Jr. Scott J Kresl Jeremy Andrew TI1ornpson 
Alunmi Ini t iates Quincey Cutlibert Carley Langley Aura Villanueva 
Antl1cny E. Coy Nika Lazar1an Ann Vo 
Thomas H. Beatty Christina Dang Aaron Michael Lilly Michael Vuong 
Ca1TI1en F. Foster Lydia Marie Davey Cydney J. Lowenstein Carver Weakley 
Merta Maruri Martin Margaret Allison DeGroat Yar.ilda Martinez-Vega Mario 0. Wells 
Thomas W. Moore Marla OiMercurio Tara A. McGee Aaron Wilson 
Rebecca Lynne Earnhardt Shana Meganck Jesica Yau 
Vincent Felix Will Mitchell 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
School of Allied Melanie A. Marotta Richard W. Nuckols Alexandra L. Sarfan 
Health Professions Robert E. McCraw Jr. Vance Samuel Petrel la Brittany Nichole Stroud 
Diane Exner Richard Meador Jason M. Phi llips Adrienne Brook Wass 
Matthew Gardner Kaveh Mohajeri Gireesh B. Reddy Erica West 
Vonnie James Yunli Ni Ross Aaron Petrella Schoolof Phannacy Justin Meier Brennan Anthony Owings Michael Paul Pfaffenberger David Allen Andrea Marie Wiegner Celeste Renee Ross Ali Raied Sa lman Jeffrey A. Beall Kaitlyn Wynn Kyle B. Russell Taylor Anne Scarce Wil liam Cang 
School of the Arts Nicholas Skirpan John Michael Swanson Lauren Nicole Cherry 
Rebecca Moore Begans David Smith Garrett L. Ward Poonam R. Delvadia 
Caroline P Eddy lswarya Subramanian Johnathan P Welch Tanvi Deshpande 
Aaron Ellrich Balachandar Thomas C. Winter Batul Electricwa la 
Bryan Joseph Fenzl Corrinne Sparzak Walkaus Guanying Wu Ashley Rebecca Goodrich 
Molly Jane Gentry Stephen P Webb School of Medicine Timothy Inocencio 
Alexander Hayden School of Education Jason Mark Beckta Julie Kaplan 
Melanie Kobran Michel le Angie Adams Catherine Macdonald Bell Sudha Korwar 
Margeaux Averett Kira M. Austin Sayak Bhattacharya Bassem Mostafa 
Huffines-Keener Joshua 0. Bostick Debolina D. Biswas Abdrabou Mohammed 
Kathryn Clara Hunter Nataleigh Claire Gevas Lorraine A Cafuir Xiaolei Pan 
Raewyn Martyn Jaime Goldberg Kaitlyn M. Dochelli Rose Irene Salzberg 
James G. Mattise Nicole Hansinger Kendall Hancock Seth Strawbridge 
Kel ly Michel le Oakes John M. Holland Michael Daniel Hermann Tiffany VanDervort 
Amanda June Ortman Dana Louise Johnson Timothy Kegelman Li Wang 
Jorge Raul Si Iva-Jetter Lauren E. LeRosen Sahar Lotfi-Emran School of Social Work 
Michelle Denise Stewart Karrie A Longnecker Rebecca Maddux Nicole Angeliana Agnese 
Sarah El izabeth Tappen Sean Philip McBride Tara Wright McGehee Katherine Elaine Altami rano 
Ashley El izabeth Thompson Amanda C. Mintzer John Brendon Mi ller Tia Marie Bach 
School of Business Melanie Moyer Aminat Taiwo Oki Amanda Beyland 
Adam Gordon Binder Nicole Peper Hong Park Jennifer Jones Boykin 
Steven L. Bowman Catherine Aldridge Purdy Sheinei J. Saleem Eva Carl isle 
Shannon Case Keyada Marie Richardson Whitney Stewart Christina M. Dalton 
Romilla Chowdhuri Taya Lenique Robertson Gregory Christopher Thacker Tommie Maria 
Ann Glave Comfort Shiney Sharma Jennifer June Via Cranendonk Gearhart 
Meagan Ryan Conley Lindsay M. Teal School of Nursing Felicia Gonzalez 
Samantha L. Coulter Kendra Louise Tidwell Molly Hannah Burks Jessica M. Gregory 
Matthew W. Cox School of Engineering Brijae Anne Chavarria Alyson L. Jacobs 
Roland K Diermeier Garrett Atkinson Mary Keely Costello NeAsa Johnson 
Trevor V Hedgepeth Brett Bergin Emily Fraser Caroline Edwards Lajoie 
James Jeffrey Carter Lane Berry Kathleen Harkins Susan Elizabeth Larkin 
Kelly Jones Amber K. Elliott Shelley Knowlson Bradley R. Mallinger 
Matthew Kerestes Ugur Erturun Amy Gri ffin Meadors Rebecca Ann Marksteiner 
Erica A. Lamberta David Gawalt Jennifer A. Paton Sarah McCaig 
Elle L. Layman Laura Claire Hayward Ashton Leigh Payne Lucy Grey Norton 
WonJae Lee Santosh Zachary Mathers McKinley Lawler Russell Jessica Loren Rosa 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
Margaret Salley 
Joanne C. Simpson 
Robert Houston Staton 
Amada Teich 
Margaret Mary Vaccaro 
Warren Taylor Wolfe Ill 
Ashley Wood 
VCU Life Sciences 
Rachel A. Balow 
Martha Kirtland Behnke 
Nicole E. Graham 
Christopher Allen Mason 
Christian Stafford 
2013 
University Honors and Awards 
College of Humanities and Sciences 
Department of 
Military Science 
and Leadership 
Commissioned as Army 
Second Lieutenants Through 
Army Reserve Officer 
Training Corps 
John Bruton 
Jose Casado 
Kayla Y. Duff 
Joshusa M. Jang 
Patrick D. Limon 
Carlos-Sixta f' Orciga 
Michael L. Simms 
Department of Physics 
Sigma Pi Sigma National 
Physics Honor Society 
Bachelor's degree candidates 
Zack Ashley 
Kyle T. Brady 
William A. Brown 
Augustin Joseph 
Nicholas T. King 
Ahmed A. Kradi 
Alexandru Lazea 
Jonathan T. Marsh 
Jason M. Phillips 
Karen Phumisithikul 
Bobby Rich 
Tyler M. Selden 
James R. Shaw 
Sean Sundberg 
Jonathan E. Tippie 
Master's degree candidates 
Nahla Al Barakati 
Ebtihaj Alrashid 
Swayamprabha Behera 
lbrahima C. Diallo 
Josephus D. Ferguson 
Joy McNamara 
Anthony Pedicini 
John C Wray 
Department of 
Psychology 
Psi Chi National Honor 
Society in Psychology 
Benjamin I. Bone 
Melissa J Borda 
Kristin E. Caire 
Brian H. Calhoun 
Candace R. Coates-Faircloth 
Ryan E. Gardiner 
Meliza T. Generoso 
Crystal R. Greene 
Daniela K. Harvey 
Hannah M. Huffman 
Katherine A. Kulick 
Tiwian T. Mason 
Brandon C. Obie 
Tarsha L. Page-Brown 
Rebecca S. Paster 
Niyati A. Patel 
David C. Rockman 
Carrie A. Southworth 
Tory R. Spindle 
Floyd Steele 
Cayla R. Ware 
m 
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School of Allied Health Professions 
Department of Department of Health Marilyn Hashimoto A.O. Williams Scholarship (August 2012) Mary Herbert C linical Laboratory Administration Justice Parrot (May 2013) John Moossa Sciences Loral McNamara Richard M. Bracken 
Department of Sarah Neal Daria Downing Award Leadership Award 
Shirrell Smith Laura Kelsey Occupational Therapy 
Department of Kupfer Award Dolores G. Clement Award Commonwealth of Physical Therapy Kierra Cooke for Outstanding Advising Virginia Scholarship 
Mark Parish Jonathan P DeShazo, Francis Battad Marianne E. MacDonald 
A.O. Williams Award Ph.D., M.PH Jason Call Scholarship Award 
Sarah Earles M.H.A. Student of the Year Amy Ladesic Zachary van Hart 
(awarded in junior year) John Neidenbach - John Moosa Marjorie C. Salamone 
Matthew Gardner Class of 2013 Stephanie White Memorial Award (awarded in junior year) Jerry L. Norville Award Kathryn Lawrence Andrew Cannada 
Kristen Govoruhk for Outstanding Educator Dragas Scholarship (awarded in junior year) A.O. Williams Award Dolores G. Clement. Emily Belyea Bettina Stevens Laura Lowry Dr.PH , FACHE Gudger-Garris Scholarship (awarded in junior year) 
Rachel Osborne Donald J. Romano Prize Elyssa Albert Department of 
(awarded in junior year) Michelle Thoma Kate Armstead Rehabilitation 
Emily Rice A.O. Williams Award for Jason Call Counseling 
(awarded in junior year) Scholarship Excellence Mary Egan 
Jherri Simpson Susan Donovan Kaitlin Woolard Commonwealth of 
(awarded in junior year) Algin Garrett Patti Maurer Scholarship Virginia Scholarship 
Raymond Makhoul Emily Belyea Cary Whiteside 
Department of John Neidenbach Mary Herbert Richard Hardy Scholarship 
Gerontology Venkat Santosh Virginia Occupational Jennifer Jurlando 
Michelle Thoma Therapy Association Marion Cotter King Award Andrea Wiegner Scholarship Raleigh Stephens Rachel Wynn Emily Belyea 
Iris A. Parham Award Marian Waller Scholarship 
Abigail Solomon Department of Vanessa Pralle 
Cathy Saunders Award Nurse Anesthesia A.O. Williams Award 
Annette Clark D.N.A.P. Leadership Award Andrea Adkins 
Student of the Year Award Katherine Piekos (May 2013) Emily Belyea 
David Monday Christine Zambricki (August 2012) Kristina Ethridge 
Amanda Glover 
A.O. Williams Award A.O. Williams Scholarly Shannon Russell 
for Scholarship Achievement Award Brandy Smith 
Jennifer Pryor Vincent Bogan (August 2012) Arie Thompson 
Tandy Gustin (May 2013) Gretchen Young 
University Honors and Awards 
School of the Arts 
Dean's International Undergraduate Department of Barbara Ellen Powers Memorial Scholarship Study Grant Research Grant Art Education Theresa A. Furbish Eleanor D. Doughty Robert E. Gibson 
Arts Tuition Assistance Emily J. Stock Brooke K. Filo Emily Y. Herr 
Emily Y. Herr Jonathan E. Tune Scholarship Presidential Scholarship 
Lindsey A. Bruce Amy B. Sailer Dean's Scholarship University Renewable 
Ruth Hibbs Hyland Award University Scholarship For Eleanor D. Doughty Scholarship 
Rebecca M. Moran Lindsey A. Bruce Academic Excellence Doha Student Attendee 
Nicole Pollard Theresa A. Furbish Brooke K. Filo 
Department of Craft Emi ly Y. Herr 
Department of Department of and Material Studies James Kieran Foley 
Art History Communication Arts Memorial Scholarship 2012-13 Thesis Dissertation 
Eleanor D. Doughty Assistantship Arts Tuition Assistance Arts Tuition Assistance 
Doris Lansing Scholarship Sarah Briland Scholarship Scholarship 
Eugene Yoon Nicole Farrand Amy A. Federico Audrey L Borgman Shauna M. Kirkland Vadim Moroz Ryan J. Compton Mcleod Scholarship Rena E. Wood 
Maurice Bonds Robert E. Gibson Brooke K. Filo Chance E. Godwin Emi ly Y. Herr 2013 Tuition Assistance Scholarship - Art History Wi lliam A. Hernandez from SCHEV Josephine N. Russell Joseph T. Jeffries Outstanding Achievement Lauren B. Miller Award -Art Foundation Maurice And Josie Bonds Maya E. Sosa Eleanor D. Doughty Arts Tuition Assistance Scholarship in Art History Li ly Y. Wong Chance E. Godwin Scholarship Theresa A. Furbish Eugene Yoon Emily Y. Herr Margeaux A. Huffines-Keener 
Bess T. Brownell Black History in the Outstanding Communication William B. Clopton Architectural History Making Award Arts Student Award Scholarship Assistantship Robert E. Gibson Mary K. Carter Leah E. Simmerman Leila Prasertwaitaya Mallory Callan Scholarship Phi Kappa Phi: School Ashley l amber Dean's Scholarship Mary K. Carter of the Arts Award for Dean's International 
- Art History Eleanor D. Doughty Undergraduate Students Study Grant Amy B. Sai ler Jonathan E. Tune Emi ly Y. Herr Catherine Gellatly 
Bernice B. Gordon Art Eugene Yoon Provost Scholarship Dean's Scholarship History Scholarship Communication Arts Award Ryan J. Compton - Art Foundation Theresa A. Furbish Emi ly Y. Herr Hannah M. Grubbs Catherine Gellatly John B. Matthews Communication Arts Chair's Emily Y. Herr Dean's Scholarship - Craft Amy B. Sailer Award for Excellence Rebecca M. Moran and Material Studies Emily J. Stock Mary K. Carter Student Advisory Task Jessica Estel le Mayes Bruce M. Koplin Award Force Member Allen Eastman Scholarship In Museum Studies Mary K. Carter Leah E. Simmerman Kri stie L. Couser 
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School of the Arts (cont.) 
Four-year Departmental Department of Dance Kia N. Haley Endowed Scholarship Award in the Visual Arts Hayley N. Taylor Oykeya M. O'Neil 
Catherine Gellatly and Choreography Krystal Y Vaquerano Outstanding Fashion 
G.S.A. Travel Grant Arts Tuition Assistance Cotton Incorporated: Best Design Sophomore 
Lauren B. Miller Scholarship Paper for Economics Award Morgan L. Swank 
Juried Fine Art Student Kayla E. Beatty Sophia Li 
Exhibition - Award Of Rachel M. Landrum Cotton Incorporated: Outstanding Fashion 
Distinction: Craft and Carpenter Foundation Fashion Forecasting Merchandising Freshman 
Material Studies Scholarship Hillary M. Bryan Courtney L. Marcellin 
Katherine A. Batt Ouincie R. Hydock Cotton Incorporated: Junior Undergraduate 
Allen N. lewis Scholarship Pace Short Sportswear - First Place Research Grant 
Catherine Gellatly Ryan 0. Smith Jennifer M. Gray Jacqueline G. Ferrer Maeve C. Talbot 
The Mid-Atlantic Cotton Incorporated: Junior University Deans' 
Needlework Retailers Bobby Chandler Award Sportswear - Second Place Scholarship 
Association Scholarship Adrianna L. Oden Monisha K. Jenkins Courtney L. Marcellin 
Rena E. Wood Dean's Scholarship Cotton Incorporated: Junior University Scholarship for 
Peachtree Award For Taylor A. Burrows Day Dresses - First Place ·Academic Excellence 
The Visual Arts Ouincie R. Hydock Monisha K. Jenkins Jasmine C. Fuller 
Gloria Y Kim Dean's Scholarship in Dance Cotton Incorporated: Junior Otti Windmueller Ashley Tamber Ryan 0. Smith Day Dresses - Second Place Scholarship 
Pollak Society Award Four-year Departmental Grace M. Hazelgrove Grace M. Hazelgrove 
Nicole Farrand Award in Dance Cotton Incorporated: Monisha K. Jenkins 
Barbara Ellen Ryan D. Smith Sophomore Maymon! Park Morgan L. Swank 
Powers Memorial Outstanding Dance Tree Skirt - First Place H. Theo Young Scholarship 
Scholarship - Craft Service Award Natasha L. Lewis Krystal Y Vaquerano 
Leah E. Simmerman Ryan D. Smith Cotton Incorporated: Cinema Program 
School of the Arts Graduate Maeve C. Talbot Sophomore Maymont Park Arts Tuition Assistance 
Research Grant Renewable University Tree Skirt - Second Place Scholarship 
Sarah Briland Scholarship Krysta I Y. Vaquerano Elizabeth A. Kindler 
Rena E. Wood Ryan D. Smith Dean's Scholarship 
School ol the Arts Undergraduate Lai la S. Asghar Department of 
Graduate Travel Grant Research Grant Grace M. Hazelgrove Graphic Design 
Lauren B. Miller Pace Short Dean's Scholarship - $2000 Renewable Undergraduate 
Department of 
Fashion Design and Scholarship Research Grant Merchandising Molly C. McManus Catherine Gellatly Fash ion Design and Sarah M. Brown 
Andrew Gehr West Merchand ising Emerging leaders 
Scholarship - Craft Arts Tuition Assistance Program Scholarship Catherine Gellatly Scholarship Sophia Li 
Hillary M. Bryan 
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School of the Arts (cont.) 
Arts Tuition Assistance Chelsea Hornberger University Provost Student Advisory Task 
Scholarship Haley A. Williams Scholarship Force Member 
Kelly J. Barnum William B. Clopton Emily C August Racheael L. Glasgow Shanae N. Edwards Scholarship llijana Soldan Undergraduate Shannon N. Edwards llijana Soldan Xuefei Yan Research Grant Marlyne H. Hamilton VCU Undergraduate Mariah L. Ashenden Lauren E. Hayes Dean's Scholarship Research and Creative Aissatou Barry 
Laura M. lndingaro - Art Foundation Scholarship - Summer Jennifer Gilray 
Elizabeth S. Knowles Xuefei Yan Fellowship Omni Glaser 
Tobias J. Wilbur Dean's Scholarship llijana Soldan Racheael L. Glasgow 
Mallory Callan Scholarship - Interior Design University Deans· 
Oeirdrea A. Launt Ricardo A. Hernandez-Perez Department of Scholarship 
Marshall J. Roach Doha Student Attendee Kinetic Imaging Mariah L. Ashenden 
Dean's Scholarship llijana Soldan VCU Graduate School Arts Tuition Assistance 
- Graphic Design Bernice B. Gordon Art Scholarship Thesis/Dissertation Molly C. McManus History Scholarship Aissatou Barry Assistantship 
Four-year Departmental ll ijana Soldan Jennifer Gilray Miriam Eqbal 
Award in the Visual Arts Hamilton-Field Interior Omni Glaser Daniel J. Rowe 
Molly C McManus Design Scholarship Celina A. Suh Virginia Museum of 
Jessica C. Stevens llijana Soldan Award of Excellence Fine Arts Undergraduate 
Robert and Joye Ledford Robert F. Hester Scholarship in Kinetic Imaging Fellowships 
Graduate Scholarship llijana Soldan Vila Chheang Omni Glaser 
Heather Boone Eileen M. Halpin Eileen M. Halpin 
Sang W. Ryu Outstanding Interior Anne W. Lantz Design Junior Department of Music VCU Undergraduate Xuefei Yan Dean's International 
Research And Creative Outstanding Interior Study Grant Arts Tuition Assistance Scholarship Summer 
Design Sophomore Anne W. Lantz Scholarship Fellowship 
Xuefei Yan Dean's Scholarship Jesse A. Castellani Tobias J. Wilbur 
Student Advisory Task - Kinetic Imaging Brandon M. Jones 
Department of Force Member Ei leen M. Halpin 
Jessica L. Pritchard 
Marla G. Smith 
Interior Design Andreas C. Conrad Juried Fine Art Student 
Xuefei Yan Exhibition: Award Of Waveryly M. Cole 
$2000 Renewable Undergraduate Distinction - Juror's Choice Music Fund 
Scholarship Research Grant Aissatou Barry Sallie P Turner 
llijana Soldan Ricardo A. Hernandez-Perez Robert and Joye Ledford Dean's International 
Arts Advocacy Scholarship Monina Ingle Undergraduate Scholarship Study Grant 
llijana Soldan Remi H. Jeffrey-Coker Racheael L. Glasgow Roxanne Baer 
Arts Tuition Assistance lsoke E. Miller Daniel J. Rowe 
Scholarship 
Dallas M. Harper 
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School of the Arts (cont.) 
Dean's Scholarship - Music VCU Undergraduate Dean's Scholarship - University Deans' 
Jesse A. Castellani Research And Creative Painting and Printmaking Scholarship 
Jessica L. Pritchard Scholarship - Summer Nathaniel K. Wise Zoe Golden 
Friends of Music Fellowship Doha Student Attendee Kathryn C. Hunter 
Scholarship Allen J. Wittig Colleen M. Billing Colleen L. O'Briant 
Roxanne Baer 
Department of 
Casey M. Criddle 
Department of Jessica L. Pritchard Lili J. Un 
Brendan M. Schnabel Pain ting and Etta and Bernie Edwards Photography and Film 
James 8. Simpson Printmaking Endowment for the Arts Four-year Departmental 
Jazz Scholarship Fund $2000 Renewable Mara Hyman Award in the Visual Arts 
Victor X. Haskins Scholarship Four-year Departmental Breonca A. Trofort Brendan M. Schnabel Michael Lamp Award in the Visual Arts Arts Tuition Assistance 
Jazz Students Fund Arts Tuition Assistance Twyla Fiocchi Scholarship 
Nicholas A. Berkin Scholarship Mara Hyman Glenn E. Jodun 
Victor X Haskins Young Yoon Chung Graduate School Diego H. Valdez Brendan M. Schnabel Casey M. Criddle Assistantship Virginia Wade Allen J. Wittig Cimarron N. Miller Ander Mikalson Covington Scholarship 
Jesus Silva Merit Cooper I. Millholland Juried Fine Art Student Mark A. Strandquist Scholarship Nathaniel K. Wise Exhibition: Award of Gregory A. McClellan Dean's International 
Denver M. Walker 
Christopher Bell Distinction - Painting Study Grant 
Memorial Scholarship and Printmaking Virginia Wade 
Music Lessons Scholarship Joseph Olney Joseph Olney 
Victor X. Haskins Bon Air Artists Association E.1. Kirkland Scholarship 
Dean's Scholarship -
Photography And Film 
Undergraduate Colleen M. Billing Robert S. Whipkey Mark A. Strandquist 
Research Grant Maurice Bonds Scholarship Esther Elizabeth Motz Breonca A. Trofort Jesse A. Castel lani 
- Painting And Printmaking Memorial Scholarship Doha Student Atendee 
University Presidential Twyla Fiocchi Kelley M. Lowe Jennifer A. Ling 
Scholarship Brooks Fellowship and Outstanding Achievement Justin T. Mcconchie Four-year Tidewater 
Seth A. Taft Anderson Ranch Award - Art Foundation Builder's Association Joseph Olney Kelley M. Lowe Scholarship 
University Provost Richard Carlyon Student Theresa Pollak Glenn E. Jodun Scholarship Research Fund for Col leen M. Bi ll ing Nicholas A. Berkin Independent Study - Hilliary Gabryel 
Graduate Teaching 
Sara H. Tyer Assistantship Painting and Printmaking Undergraduate Claire L. Krueger 
University Scholarship Nathaniel K. Wise Research Grant Joseph J. Minek 
- $2000 Renewable Dean's International Kelley M. Lowe Gregory A. McClellan Study Grant Lili J. Un Most Outstanding 
Virginia Wood Film Junior Young Yoon Chung Mark A. Strandquist 
2013 
University Honors and Awards 
School of the Arts (cont.) 
Most Outstanding James Bradford Scholarship Vikki Katen Memorial Department Photo Junior Patrick R. lannatti Scholarship - Sculpture Of Theatre Breonca A. Trofort Connie Brown Award Rotem Tamir 
Most Outstanding Maria T. Camia Harold North Award Arts Tuition Assistance 
Photo Senior Scott R. Duncan Scholarship Ruth Camp Foundation 
Mark Harley Scholarship in Honor of Outstanding Achievement Tiffany C Byrd 
Photography and Film Han Schroder - Sculpture Award - Art Foundation Kimberly E. Campbell 
Graduation Standard Bearer Maria T. Camia Rachel L. Schneider Caitl in A. Carbone 
Mark A. Strandquist Scott R. Duncan Phi Kappa Phi: School Cel ine A. Daubresse 
Patrick R. lannatti of the Arts Award Mackenzie N. Ellis Pollak Society Awards 
Lior Modan Maggie E. Horan Kate E. Fowler Richard Carlyon Jessica A. Johns 
Lauren A. Lyon Student Research Jose Puig Martha C. Johnson Patrick R. lannatti Mark A. Strandquist Fund For Independent Mauricio Marces 
Breonca A. Trofort Study - Sculpture Charles Renick Scholarship Pamela F. Webb 
John Roos Memorial Maria T. Camia Ha N. Tran Miranda E. Webster 
Scholarship Dangerous Artist Award Reynolds Gallery Sean T. Wyland 
Mark A. Strandquist Maria T. Camia Scholarship - Sculpture Bobby Chandler 
Tasmeem Doha Desiree L. Wi lliams Scott R. Duncan Award for Theatre 
Conference Attendee Dean's Scholarship Student Advisory Task Maggie E. Horan 
Kate E. Fowler - Art Education Force Member Virginia S. Varland 
Justin R. Kendall Desiree L. Wi lliams Sarah B. Worden University Provost 
Scholarship Dean's Scholarship Undergraduate Dean's Scholarship 
Elyse A. Smith - Sculpture and Research Grant - Theatre 
Logan R. Whitton Extended Media Amanda M. Hitchcock Maggie E. Horan 
Virginia Museum Of Patrick R. lannatti Rachel L. Schneider Department of Theatre 
Fine Arts Undergraduate Doha Student Attendee Ha N. Tran Design Competition Grant 
Fellowship Scott R. Duncan Lauren C. Versino Virginia S. Varland 
Melanie A. Kobran Four-year Departmental University Deans' Department of Theatre 
Award in the Visual Arts Scholarship Scholarship 
Department of Madeline M. Cook Hannah L. Graffeo Valerie Accetta 
Sculpture and Ha N. Tran Terry Hardcastle 
Extended Media Faculty Achievement Award Holly E. Trebing Excellence Award -Ha N. Tran University Scholarship Theatre Graduate 
Arts Tuition Assistance I.S.C. Outstanding Scott R. Duncan Rachel E. Blackburn 
Scholarship Student Award VCU Undergraduate Joshua Quinn Maria T. Camia Lior Modan 
Amy M. Clements Research And Creative Excellence Award -
Justin R. Kendall Scholarship - Summer Theatre Undergraduate 
Desiree L. Williams Scott R. Duncan Matthew B. Armentrout 
11 7 
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Kym Franklin 
Scholarship - Theatre 
Mackenzie N. Ellis 
Jennifer Jones Hundley 
Graduate Theatre 
Scholarship 
Alison B. Turner 
School of the Arts (cont.) 
Thomas John Keller 
Scholarship Endowment 
For Theatre Students 
Virginia S. Varland 
Pollak Society Awards 
Valerie Accetta 
Theatre: Leadership Award 
Valerie Accetta 
Theatre: Service Award 
Michael J. Hegarty 
Sean T. Wyland 
Theatre: VCU Alumni 
Scholarship 
Celine A Daubresse 
Sean T. Wyland 
Theatrical Promise Award 
Emily K. Marsh 
Joseph A. Obermueller 
University Deans' 
Scholarship 
Mackenzie N. Ellis 
Miranda E. Webster 
University Provost 
Scholarship 
Alan H. Vollmer 
University Honors and Awards 
Dean's Scholars 
Ph.D .. Master's and 
M.B.A. Students 
Carla B. Barnes 
Rochelle Y. Clarke 
David L. Coss 
David J. Emerson 
Andrea L. Gouldman 
Nikhil Kurugod Shettar 
Shilpi Mathur 
Priyaranjani Mohanakumari 
Puttaswamy 
Timothy f' Sabi ik 
Nicholas A. Skirpan 
Ashley R. Smith 
Corrinne M. Sparzak 
Annette Stanley 
Crystal M. Thomas 
Sarah R. Whitney 
Executive M.B.A. Students 
Joseph E. Carnahan 
Paige Gil l 
Edward J. Hampshire 
Mitchell A. Heller 
Muthusamy Jeevanantham 
David B. Johnson 
Rebecca Jones 
Bobby F Keener 
Derek S. Smith 
Nuno G. Va lentine 
School of Business 
Distinguished 
Service Award 
Gabriel N. Bradley 
Department of 
Information Systems 
John A. Marin 
Department of Marketing 
Kellie A. Masters 
Department of Management 
Joseph R. Stemmle 
Department of Finance. 
Insurance and Real Estate 
Student of the 
Year Award 
Frank B. Crenshaw 
Department of 
Information Systems 
Nicholas A. DeRobertis 
Department of Finance. 
Insurance and Real Estate 
Khanh T Pham 
Department of Marketing 
Julie M. Rockafellow 
Department of Management 
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School of Dentistry 
Den tal Hygiene Doctor of Dental American Association of American Dental Society Oral and Maxillofacial of Anesthesiology Horace 
Awards Surgery Awards Surgeons Dental C. Wells Award 
American Association of Academy of Operative Student Award Jodie E. Meredith-Smith 
Public Health Dentistry Dentistry Award Benjamin P. Archer DENTSPLY Merit Award tor 
Award in Dental Hygiene Geoffrey M. Scheiber American Association Removable Prosthodontics 
Yulia Benkovski American Academy of Public Health Alonzo Carlos Blackmon 
Colgate Oral of Implant Dentistry Dentistry Award Dr. Hugh B. Douglas 
Pharmaceuticals Dental Student Award Nicholas H.B. Pappas Jr. Award 
STAR Award Tyler E. Ba ll American Association Maria Jennifer Javier 
Laurie Callahan American Academy ol of Endodontists Award Hinman Dental Society 
Community Dental Oral and Maxillofacial Julia K. Baird Hawley Scholarship 
Hygiene Award Pathology Award American Association of Aaron M. Laird 
Yu lia Benkovski Jodie E. Meredith-Smith Oral and Maxillofacial Jodie E. Meredith-Smith 
Hu-friedy Award American Academy of Surgeons Dental International College 
Amanda K. Hahn Oral and Maxillofacial Implant Award of Dentists Award 
Rupal R Patel Radiology Award Kristopher L. Keeton - USA Section 
Missions of Mercy Brian I. Hone American Association B. Alexandra Barton 
Award of Excellence American Academy of of Oral Biology Award International Congress 
for Dental Hygiene Oral Medicine Award Cheyanne E. Warren of Oral lmplantologists/ 
Robyn D. Atwell Jodie E. Meredith-Smith American Association of DENTSPLY Dental Award 
Courtney J. Jones American Academy of Orthodontists Award Taylor R. Blake 
Phi Kappa Phi Osseointegration Monica T. Dinh H. Edward Semler Award 
Riaz M. Ali Geoffrey M Schreiber American Association Raymond del Costillo 
Oayoun Lee American Academy of Women Dentists Southeastern Academy of Tatiana A Weneck 
of Pediatric Dentistry Elenor J. Bushee Senior Prosthodontics Award 
Procter and Gamble Award Certificate of Merit Dental Student Award Miranda S. Okubo 
Laune Callahan Julia A. Niculescu Cheyanne E. Warren 
American College of Whipmix Corporation Hanau Sigma Phi Alpha American Academy of Prosthodontic Award 
Honorary Fraternity Periodontotogy Award Prosthodontics Award Julia A. Niculescu 
RiazM.Ali Erin K. Wyrick Alonzo Carlos Blackmon F.B. Wiebusch Award for Joy Laurence Excellence in Periodontics 
Virginia Dental Hygienists Benjamin P. Archer 
Association Award 
Joy Laurence 
2013 
University Honors and Awards 
Virginia Arnold 
Scholarship 
Emi lyclaire V. Wa lker 
Jo Lynne DeMary 
Merit Scholarship 
Ashley L. Cox 
Jack A. Duncan 
Scholarship 
Candace L. Snead 
Patricia H. Duncan 
Scholarship 
Rebecca L. Bussinger 
Arnold P. Fleshood 
Scholarship 
Susie S Yoon 
School of Education 
April Marie "Sweet" Phillips and 
Hart Scholarship Weatherford Veterans 
Kelly S. Bedard Scholarship 
Mike C. Whichard 
N . Thelma Jones 
Scholarship Richard J. Rezba 
Jessica S. Jarvis Scholarship 
Krystal N. Garrison 
Ann Elizabeth 
Marston Scholarship School of Education 
Deanna I. Pittman Alumni Council 
Samantha C Torgow Doctoral Scholarship 
Mary E. Huennekens 
Phi Kappa Phi 
Graduate Scholarship School of Education 
Sherri L. DiNoia Alumni Council 
Scholarship 
Khushbu B. Patel 
School of Education 
Faculty Organization 
Scholarship 
Khushbu B. Patel 
Sally A. Schumacher 
Fund for Dissertation 
Research Award 
Mary E. Huennekens 
Seyfarth Family 
Scholarship 
Candace f' Mirabi le 
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School of Engineering 
Computer Science Dennis and Hahn Newport News Tau Beta Pi 
Programming Hellenguard Shipbuilding Engineering 
Scholarship Scholarship Scholarship Honor Society 
Brandon Gilley Kristen Brown Amber Lockhart Jordan Brown 
Sergio Salinas Katherine Bruner 
Goodwin Endowed Henrico Scholarship Eric Duvekot 
Scholarship Brandon Layne Philip Morris Virgie Fields 
Scholarship Samuel Lanctot Jonathan Claytor Christina Walinski Amber Lockhart 
Anish Desai Jacob Park Paul Moye Andrew Gallagher Home School Virag Patel Brandon Layne Scholarship Eugene Trani William Pedler David Lee Leadership Walter Perry Dheeraj Manjunath Aaron Matherly Scholarship Jason Phillips John Moore Christina Walinski Paul Moye New Market/Gottwald Matthew Schell Johnathan Welch Timothy Nobbee Annual Scholarship 
James Ratti Erica Mitchell Trustee Merit 
Eric Spott Maxwell Tibbits Scholarship 
Taehoon Yi Nicholas Dzienny 
2013 
University Honors and Awards 
School of Medicine 
Alpha Omega A lpha Dean's Award Adam P. Sima Julia Martin 
for Academic Preparing Future Faculty Nominee. Phi Kappa Phi 
Morgan S. Brgoch* Achievement, Certification. 2012; First Honor Society, 2012 Runner-up, Student Summer Wi lliam Abbott Byrd* 2009-13 Research Program. Department Meaghan Munn Lorraine Alfaro Cafuir* First Place Student Poster 
Adam Jude Carter* John Brendon Miller Jr. of Biostatistics, 2011; Award. Virginia Public 
Joshua Tyler Christiansen Thaddeus Joseph Puzio Karl E. Peace Biostatistics Health Association Career 
Carrie M. Down Award for Excellence and Fai r, 2013; Nominee. Phi 
Kel ly Lacy Evans William B. Porter Scholarship, 2010 Kappa Phi Honor Society, 
Anna Caldwel l Greenwood* Award in Medicine Amber R. Wilk 2012; Presenter, American 
John Edward Greer* John Brendon Miller Jr. Biopharmaceutical Appli ed Public Health Association Matthew David Hermann Statistics Scholarship, Annual Meeting, 2012 
Michael Daniel Hermann* 
A.O. Williams Department of Biostatistics. Allison Phillips Kai-Ling Hsu 
Scholarships 
2011; Best Presentation Award. Nominee. Phi Kappa Phi Honor Pooya Jahanshahi Student Summer Research Society, 2012; Presenter. 45th David Jared Kobulnicky 
Third Year Class for 2011-12 Program, Department of Annual Society for Epidemiologic David Michael Kowalczyk 
John Brendon Miller Jr. 
Biostatistics, 201 O; School Research Meeting, 2012 
Tara Wright McGehee of Medicine CC Clayton 
Christopher Kunal Mehta Aivi Nguyen-Cao Ph.D. Award, 2009; Best New Allison Sepulveda 
John Brendon Miller Jr.* Second Year Class Presenter. Student Summer Presenter. 13th Annual Spring 
Angela-Tu Minh Nguyen for 2010-11 Research Program. Department Conference of the National 
Aivi Nguyen-Cao John Brendon Mil ler Jr. of Biostatistics, 2009 Healthy Start Association. 
Will iam Patrick Petersen Jr. Thaddeus Joseph Puzio 2012; Presenter, Eighth Annual 
Thaddeus Joseph Puzio* Department of Women's Health Research First Year Class for 2009-10 Day, VCU. 2012; Presenter. Mary Elizabeth Ramsey John Brendon Miller Jr. Epidemiology and Seventh National Conference Farhaad Rahman Riyaz* Thaddeus Joseph Puzio Community Health on Tobacco or Health. 2012 Polina Victoria Rovner 
Corrie Joy Schaefer Farhaad Riyaz Blair Armistead Alyssa Troeschel 
Austin Josef Schwab 
Department of Nominee, Phi Kappa Phi Nominee. Phi Kappa Phi Honor Andrew Jay Siegel 
Biostatistics Honor Society, 2012 Society, 2012; Presenter, 45th Whitney Louise Stewart* Elizabeth Costa Annual Society for Epidemiologic Parvinder Singh Sujlana* Caroline K. Carrico Nominee. Phi Kappa Phi Research Meeting, 2012 Gregory Christopher Thacker* Outstanding Presentation. Honor Society, 2012 Sara Varner Audrey Szep Vass* 
Jennifer June Via* Mixed Specialty Section. Dannielle Kelley Nominee. Phi Kappa Phi Honor 
• Elected in junior year Society of Toxicology Annual Nominee, Ph i Kappa Phi Honor Society, 2012; Presenter, Annual Meeting, 201 1; GlaxoSmithKline Society, 2012; Secretary, Meeting of the College on 
Robert C. Bryan Scholar Award. 2008 Public Hea lth Student Problems of Drug Dependence. 2012; Recipient. Marion Waller 
Award in Pathology Association. 2012-13 Scholarship Award. 2011 
John Brendon Miller Jr. Phillip Mailloux 
Nominee, Phi Kappa Phi 
Honor Society, 2012 
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School of Medicine (cont.) 
Jeffrev Wright Sureni Mullegama Prashant Thakkar, Merit Scholarship. 2006; Editj1 
President Public Health American Society of Human Department of Microbiology and Hugo Seibel Award for 
Student Association 2012 - Genetics Charles J. Epstein and Immunology Excellence in Gross Anatomy, 
13; Nominee. Phi Kappa Trainee Award for Excellence Travel award. NHLBI 2006; McGraw-Hill/LANGE 
Phi Honor Society. 2012 Semifinalist. 2012; Roscoe D. Mitochondrial Biology Medical Student Award. 2006 
Hughes Fellowship. Depaltment Symposium. 201 1: Phi Kappa 
Department of Human and Molecular Phi Honor Society. 2008 Depanment of 
of Human and Genetics. 2012: The International M.S. candidaies Phy~iology and 
Molecular Genetics Congress of Human Genetics Biophysics 
Young Investigator Award, 201 1 Sawsan Alia, Department 
Aditi Chiplunkar of Microbiology and Ph.D. candidates 
University Leadership Award. Molecular Biology Immunology Mohammad Alqudah 
VCU 2012; FASEB Travel Award, and Generics Fulbright Foreign Student 
2010. 2012; John C. Forbes CmTiculum Program Scholarship 
Charles C. Clayton Award. 
VCU School of Medicine. 
Research Colloquium Best Robin Chan, Department 201 1-12; Robert W. Ramsey 
Speaker Award. VCU School Ph.D. candidares of Human and Award. Department of 
of Medicine, 2010; Phi Kappa Josseph Alaimo, Department Molecular Genetics Physiology 2009-10; Phi Kappa 
Phi Honor Society, 2009 of Pharmacology Phi Kappa Phi Honor Phi Honor Society Member; 
Lori Hill and Toxicology Society, 2012 Jordan University of Science 
Roscoe D. Hughes Award. First Place Student Ancy Dimpy Nalli, and Technology Scholarship. 
Department of Human and Presentation, Virginia Department of Physiology 2000-05; ,Jordan University 
Molecular Genetics. 201 1. Academy of Sciences. 2011 and Biophysics of Science and Technology 
Kenneth S. Kendler Award Lori Hill, Department Travel Award. Experimental Scholarship, 2009-present 
for Excellence in Pre-doctoral of Human and Biology Meeting. 2013 Pooja Desai 
Research. VIPBG. 2011 ; Charles Molecular Genetics VCU Cl1apter Phi Kappa 
C Clayton Award, VCU School CC. Clayton Award. 201 O; Phi Neuroscience Prngram Phi Scholarship, 2011; Phi 
of Medicine. 2010; Phi Kappa Kappa Phi Honor Society, 2009 Kappa Phi Honor Society 
Phi Honor Society, 2009 John Greer Member. 2010-present 
Albert Kim 
Vijay Menon, Department 10th International Neurotrauma 
Phi Kappa Phi Love of Learning of Pharmacology Symposium Travel Grant Award. 
M.S. candidaies 
Award, 2010; Phi Kappa Phi and Toxicology 2D11 ; Murray Goldstein Abstract Kendall Hancock 
Honor Socie~1. 2010; Charles 
VCU Graduate School Thesis/ A.ward - 2nd ,Joint Symposium James Poland Award. 
C. Clayton Award. VCU Dissertation Scholarship. 2013; of the National and International Department of Physiology 
School of Medicine. 2009; Excellence in Cancer Research Neurotrauma. 2009; Second and Biophysics, 2013; Phi 
Nat,onal Institutes of Hea lth Award, Third Place. Massey Joint Symposium of the National Kappa Phi Honor Society 
Kirschstein-NRSA Research Cancer Center Retreat 2012; and International Neurotrauma Member. 2012-present 
Training Award, 2008 Alpha Epsilon Lambda Honor Societies Travel Grant Award. Society, 201 2; Phi Kappa 2009: Alpha Omega Alpha Ancy 0. Nalli 
Phi Scholarship Nominee Honor Medical Society- ,Junior Travel Award. Experimental 
Award. 2011; Phi Kappa Membership, 2007; VCU School Biology, 2013; American 
P!1i Honor Society, 2009 of Medicine Ml Medical Physiological Society 
Biochemistry Class Award. 2007; Member, 2012-present 
VCU School of Medicine Dean's 
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Joseph D. Roderique 
American Society of Mass 
Spectrometry Member, 
2012-present; Best Oral 
Presentation, Second Place. 
SMA-ABA Conference, 2011; 
Most Original Research. 
Second Place. SMA-ABA 
Conference, 2010; AHA 
CPR Instructor. 2010-pres-
ent; President, VCU Military 
Medical Student Association. 
2010; Dri ll Instructor, U.S. 
Navy Officer Development 
School. 2010; American 
College of Surgeons Member. 
2009-present; American 
Medical Association Member, 
2009-present; Vice President 
VCU School of Medicine Class 
of 2013. 2009; Navy Health 
Professions Scholarship, 2009 
School of Medicine (cont.) 
Department of 
Phannacology 
and Toxicology 
Ahmad Altarifi 
Travel Award. Central 
Virginia Chapter Society for 
Neuroscience. 2012; Travel 
Award. International Narcotics 
Research Conference, 2012; 
Travel Award. American 
Society for Pharmacology and 
Experimental Therapeutics. 2010 
Jo Lynne Harenza 
VCU School of Medicine 
Scholarship, Summit on 
Systems Biology: Networks 
and Disease. 2011; Student 
Meri t Award, Research Society 
on Alcohol ism. 2011; NIDA 
Travel Award, Short Course 
on Medical and Experimental 
Mammalian Genetics, 2009 
Department of Social 
and Behavioral Health 
Lindsey Kurland 
Dissertation Assistantship 
Award, VCU Graduate 
School. 2013 
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Phi Lambda Sigma 
The National 
Leadership Society 
in Pharmacy 
David Allen 
Catherine Arnatt 
Alissa Basehoar 
Merid Belayneh 
William Coleman 
Catherine Floroff 
Ashley Higbea 
Deborah Jackson 
Jul ie Kaplan 
Lauren Lakdawa la 
Aisha Masood 
Brad McDaniel 
Derik Mires 
Christine Nguyen 
Rose Salzberg 
Andrea Scott 
Lesley Smith 
Tiffany VanDervort 
Amanda Walls 
School of Pharmacy 
Rho Chi 
The National Honor 
Society in Pharmacy 
Ryan Albert 
David Allen 
Batoul Almomani 
Alissa Basehoar 
Jeffrey A. Beall 
Merid Belayneh 
James Carmichael 
William Cang 
Lauren Cherry 
Catherine Floroff 
Ashley Goodrich 
Julie Kaplan 
Jeannie Kim 
Andrew Maggard 
Aisha Masood 
Ruta Patel 
Rose Salzberg 
Seth Strawbridge 
Tiffany VanDervort 
Yu-Sheen Wu 
Lauren E. Wyatt 
Justin Sigfried 
Tosha Wyatt 
University Honors and Awards 
School of Social Work 
E.W. Cocke Jr. Grace E. Harris Minority Fellow, Amanda Beyland Eva Carlisle Scholarship Merit Scholarship Council for Social Alison Flint 
Kerrin Epstein Michelle Clawson Work Education Tommie Gearhart 
2009-11 Felicia Gonzalez 
Dennis Scholarship Hatcher Merit Carmen Monico Jessica Gregory 
Stephanie Terra Scholarship Alyson Jacobs Neasa Johnson 
Victoria Yeroian Phi Alpha Social Lauren Krusenklaus 
Doctoral Research Work Honor Society Rebecca Marksteiner 
Scholars William Randolph MSW candidates Sarah McCaig 
Shane Brady Hearst Scholarship Eva Carlisle Lucy Norton 
Katherine Filipic Sharon Harper Tylisha Deshields 
Joanne Simpson 
Tara Smith Linda Love Elizabeth Harvell Tommie Gearhart Hilary Steinitz David McLeod Margaret Vaccaro Alison Flint Amanda Teich Carmen Monico Jamie Henderson Margaret Vaccaro Nathan Perkins Leadership Awards Olivia Jones Warren Wolfe Suzie Weng Juanita Kimlick Ashley Wood Ph.D. candidates Elise Kindya 
Hans Falck Shane Brady Sarah McCaig B.S W candidates 
Dissertation David McLeod Scott Qua rforth Christina Dalton 
Scholarship Jennifer Ralsten Caroline Lajoie MS. W candidates Amanda Simons Bradley Mallinger Nathan Perkins Nicole Agnese Tara Smith Jennifer Peers 
Anne Fischer 
Amanda Golden Mikeya Stovall Jessica Rosa 
Elise Kindya Casey Terrell Margaret Salley 
Scholarship Virginia Lamneck lierra Williams Victoria Yeroian 
Lauren Krusenklaus Kim Young B.S. W candidates 
Ashley Wood 8.5 W candidates Meghan Bishop Phi Kappa Phi 
Deshawn Chappell Deshawn Chappell Scholarships Graduate Research Grace Miller Emily Grimmer 
Scholars MS. W candidates Jessica Rosa Brad ley Mallinger 
Dinah Anderson Diana Subkhangulova Katherine Mavis Nelson Alexandra Arsura 
Sean Bradley Stephanie Terra Warren Wolfe 
Kelly Bradshaw Katherine Tyson The Honor Society B.S. W candidates 
Vanessa Ellison Tanetta Walston of Phi Kappa Phi Christina Dalton 
Felicia Gonzalez Victoria Yeroian Jennifer Peers 
limothy Kouril MSW candidates 
Mikeya Stovall Nicole Agnese 
Warren Wolfe Katherine Altamirano 
lia Bach 
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Elaine Rothenberg 
Social Work Award 
MS. W candidate 
Amanda Simons 
8.S. W candidate 
Diana Subkhangulova 
David L. Saunders 
Legislative Award 
Emma Mehrabi 
Martin S. Schwartz 
Scholarship 
Sharquita Dudley 
School of Social Work (cont.) 
Service Awards 
Ph.D. candidates 
Shane Brady 
Dorothy Coles 
Jennifer Jettner 
David McLeod 
Caren Putzu 
Andrew Schoeneman 
Christopher Ward 
M. S. W candidates 
Rachel Boggan 
Alexandra Burrows 
Vanessa Ellison 
Emma Mehrabi 
Brittany Pasko 
Amanda Simons 
8.S.W candidates 
Andrea Alston 
Deshawn Chappell 
Kathy Redfearn 
Jessica Rosa 
Diana Subkhangulova 
Katherine Tyson 
Social Justice Award 
Victoria Yeroian 
Social Work 
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Vi"rginia Commonwealth University 
As one of only 28 public universities with academic medi -
cal centers to be des ignated by the Carnegie Foundation as 
"Community Engaged" with "Very High Research Activity," 
Virginia Commonwealth University has cemented its reputa-
tion as one of the nation's top 50 public research uni ve rsities. 
Under the leadership of Pres ident Michae l Rao, Ph.D., 
VC U boasts more than $260 million in funded research, 
as well as 32 graduate programs ranked nationally by U.S. 
News & World Report . And , th rough the guidance of its 
strategic plan, Q uest fo r Distinction, VCU remains poised 
to further its status as a premier, urban public institution 
able to meet the demands of diverse populations th rough 
impactful research , rigorous study and ex tensive commu-
nity engagement. 
This mission traces its roots to two institutions: the 
Medical College of Virginia, established in 1838 as the 
medical department of Hampden-Sydney College, and the 
Richmond School of Social Economy, founded indepen-
dently in 19 17 and operated as the Richmond division of 
The College of William & Mary beginning in 1925 . 
MC V, after ga ining independence in 1854, became state-
affiliated in 1860, while in 1939, The 
College of William & Mary changed 
the name of its Richmond division to 
Richmond Profess ional Institute, which 
then went on to become an independent 
state institution in 1962. 
Spurred by recommendations se t fo rth 
in a 1967 legislative report commiss ioned 
by Edward A. Wayne Sr., pres ident of the 
Richmond Federal Reserve Bank, c ity and 
state leaders began to envision a compre-
hensive and diverse urban university born 
from the infrastructure and resources of 
MC V and RPI. In 1968, Gov. Mills E. 
Goodwin Jr. signed that bold vision into 1 8 3 8 
and future workfo rce , reaching out to the community, 
advancing research and enhancing patient care. 
The university enro lls more than 3 1,000 students in 
223 degree and certificate programs in the arts, sc iences 
and humani ties. Sixty-e ight of the programs are unique in 
Virginia, many of them crossing the d isc iplines of VC U's l3 
schools and one college . VC U has a full -time instructional 
fac ulty of more than 2,000 who are nationally and inter-
nationally recognized fo r excellence in the arts , business , 
education, engineering, the humanities , the life sc iences, 
social work and all the health care profess ions. 
VC U students and fac ulty live and work in locations 
around the sta te and around the world , including at the 
VCU School of the A rts in Qatar, which has been awarding 
fine arts degrees since 2002. The School of Medicine and 
the School of Pharmacy collaborated with the !nova Health 
System in Northern Virginia to establish the VCU-Inova 
Campus fo r third- and fourth-year medical and pharmacy 
students, and the School of Pharmacy opened a second 
satelli te location fo r Doctor of Pharmacy students at the 
University of Virginia Medical Center in C harlottesville. 
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As one of the pre-eminent , compre-
hensive academic medical centers in 
the nation - and the No. 1 hospital 
in the state as ranked in 20 12 by U.S. 
News & World Report - the VC U 
Medical Center offers state-of-the-art 
care in more than 200 specialty areas, 
many of national and in te rnational 
note, includ ing organ transplanta-
tion, head and spinal cord trauma, 
burn healing and cancer treatment. 
VCU and the VCU Health System 
have been honored with prestigious 
national and international rec-
ognition for top-quality graduate, 
existence as VCU . 
Today, VCU serves an integral ro le in 
the economic and cultural vitality of the 
c ity and the state , educating the current 
vcu 
profess ional and med ical-care pro-
grams, reflec ting a commitment to be 
among America's top research uni -
ve rsities foc used on student learning. 

